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A lg e m en e  k o ö r d i n a t i e  
FRANK DE SCHEEMAEKER
C e n t r a l i s a t i e  v e l d w a a r n e m i n g e n  
FRANK DE SCHEEMAEKER 
GEORGES DE PUTTER
E i n d r e d a k t i e  
THIERRY DE SCHUYTER
mm
T y p w e rk  e n  L a y - o u t  
HANS DE BLAUWE
I l l u s t r a t i e s  
BRUNO CALLEBAUT 
F I L I P  DE RUWE 
HANS SOETE 
HANS DE BLAUWE
U i t g e v e r
JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING a f d e l i n g  B r u g g e  vzw
U i g a v e  
JUNI 1985
De s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  j a a r b o e k  1 9 8 3 / 1 9 8 4  g e b e u r d e  d o o r  de l e d e n  en 
o u d - l e d e n  v a n  de J e u g d b o n d  v o o r  N a t u u r s t u d i e  e n  M i l i e u b e s c h e r m i n g  
a f d e l i n g  B rugge  i n  s a m e n w e rk in g  met a l l e  a k t i e v e  v e l d o r n i t h o l o g e n  v a n  
de v o l g e n d e  v e r e n i g i n g e n  o f  i n s t e l l i n g e n  u i t  de r e g i o  :
JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING 
a f d e l i n g e n  B l a n k e n b e r g e  e n  K n o k k e - H e i s t
WIELEWAAL a f d e l i n g  Brugge
VOGELWERKGROEP BEERNEM
VOGELRESERVAAT HET ZWIN
TORENVALK TIELT
UILENSPIEGELVERENIGING VZW DAMME 
BOND NATUURSTUDIE KNOKKE
Ook de  f r a n s t a l i g e  o r n i t h o l o g i s c h e  v e r e n i g i n g  AVES e n  h e t  LABORATORIUM 
VOOR OECOLOGIE DER DIEREN -  GENT v e r l e e n d e n  hu n  m e d e w e r k in g .
V o lg e n d e  a u t e u r s  v e r z o r g d e n  de  t e k s t e n  :
Anny A n s e l i n D ik sm u id e  h e i r w e g  114 8200 Brugge
P e t e r  B u l t i n c k B r u g s e s t e e n w e g  161 8242 Roksem
Bruno C a l l e b a u t P r i n s  K a r e l l a a n  67 8320 Brugge
Hans De Blauwe S t - J a n s d r e e f  31 8200 Brugge
K r i s  D e c l e e r Legeweg 221 8020 Oostkamp
Leo D e c l e r c q K o n g o s t r a a t  118 8320 Brugge
J a n  Dem ulder G r o e n e p o o r t d r e e f  24 8200 Brugge
G e o r g e s  De P u t t e r S t - J a c o b s t r a a t  32 8000 Brugge
Thomas D e f o o r t J a c h t h o o r n l a a n  15 8200 Brugge
F i l i p  De Ruwe J a g e r s d r e e f  6 8200 Brugge
F r a n k  De S c h e em a e k e r P a s t o r i e s t r a a t  5 8200 Brugge
T h i e r r y  De S c h u y t e r B o n d g e n o t e n l a a n  35 8390 K n - H e i s t
N i c o l a s  E n d r i a t i s C oupure  47 8000 Brugge
P a t r i c k  K e i r s e b i l c k K o r t r i j k s e s t r a a t  206 8020 Oostkamp
E c k h a r t  Kuyken L i n d e v e l d  6 8030 Beernem
Wim Lammerant G uido  G e z e l l e l a a n  67 8021 Loppem
J o h a n  M a e c k e l b e r g h S c h o o l s t r a a t  8 8202 V a r s e n a r e
Luc M a e r t e n s N a t i ë n l a a n  41 8300 Knokke
Guido  O r b i e R i e t l a a n  33 8200 Brugge
Mare P e e t e r s Dr.  V e r h a e g h e s t r a a t  32 8370 B l a n k e n b e r g e
J a n  Seys T e r  S t r a e t e n  4 8200 Brugge
M ic h e l  Seys Oude O o s t e n d s e s t e e n w e g 2 1 / 2  8000 Brugge
Hans S o e t e Dr.  Z a m e n h o f l a a n  14 8310 Brugge
P e t e r  Sys D u i v e l s p u t l a a n  13 8300 Knokke
F i l i p  Vanhee D ik sm u id e  h e i r w e g  41 .8200 Brugge
R o l a n d  V a n n ieu w en h u y ze B e s s e n d r e e f  7 8021 Loppem
F r e d e r i k  W i l l e m y n s D i a n a d r e e f  31 8200 Brugge
C h r i s t o p h e  W i n t e i n B u r g g r a a f s t r a a t  5 8310 Brugge
Deze v i j f d e  u i t g a v e  w erd  mede m o g e l i j k  g e m aa k t  d o o r  de f i n a n c i ë l e  s t e u n  
v a n  h e t  P r o v i n c i e b e s t u u r  v a n  W e s t - V l a a n d e r e n  e n  G r a a f  L. L i p p e n s .
Voor h e t  v i j f d e  o p e e n v o l g e n d e  j a a r  w e r d e n  d u i z e n d e n  w a a r n e m i n g e n  
g e b u n d e l d  t o t  e e n  o v e r z i c h t e l i j k  J a a r b o e k .  Een v a n  de g r o o t s t e  v e r ­
d i e n s t e n  v a n  d e r g e l i j k  b o e k  i s  d a t  de  g e g e v e n s  v a s t g e l e g d  w o rd e n  i n  
v e r s l a g e n  e n  a l d u s  n i e t  v e r l o r e n  g a a n .  U i t  de soms v e l e  l o s s e  w a a r n e ­
m ingen  v a n  t i e n t a l l e n  m e d e w e rk e r s  komen soms b i j z o n d e r  i n t e r e s s a n t e  
g e g e v e n s  n a a r  v o o r ,  d i e  b i j d r a g e n  t o t  e e n  b e t e r e  k e n n i s  v a n  de v o g e l ­
w e r e l d  i n  o nze  s t r e e k .
Reeds  v e r s c h e i d e n e  m a le n  k on  op de  J a a r b o e k e n  b e r o e p  g e d a a n  w o rd e n  
om d o s s i e r s  samen t e  s t e l l e n  i n  v e r b a n d  met b e d r e i g d e  n a t u u r g e b i e d e n ,  
k l a s s e r i n g s a a n v r a g e n ,  . . .  Voor d e r g e l i j k e  z a k e n  z i j n  de  b e s p r e k i n g e n  
p e r  s o o r t  e n  p e r  g e b i e d  soms v a n  z e e r  g r o o t  b e l a n g ,  d o o r  de  n a u w k e u r i g e  
k e n n i s  v a n  h e t  v e r s p r e i d i n g s p a t r o o n  e n  de t a l r i j k h e i d  k a n  h e t  b e l a n g  
v a n  e e n  g e b i e d  v o o r  e e n  s o o r t  b e p a a l d  w o r d e n .  Zo z i j n  de  Z w in w e id en  
e n  Z w i n b o s j e s  v a n  z e e r  g r o o t  b e l a n g  v o o r  h e t  S m e l l e k e n .  H e t  i s  v e r h e u ­
g en d  d a t  de  J a a r b o e k e n  op h u n  m a n i e r  b i j d r a g e n  a a n  de n a t u u r b e s c h e r m i n g  
i n  e i g e n  s t r e e k  !
I n  é é n  v a n  de  v o r i g e  J a a r b o e k e n  werd  i n  h e t  v o o rw o o r d  de  m o g e l i j k h e i d
g e o p p e r d  om l a t e r  a l l e  g e g e v e n s  t e  b u n d e l e n  i n  e e n  a v i f a u n a ,  met de
r e s u l t a t e n  d i e  we nu  h e b b e n  z i j n  we z e k e r  a l  e e n  s t u k  op de  g o e d e  weg.
Toch i s  h e t  jammer d a t  we nog zo w e i n i g  w e t e n  o v e r  o n z e  a l g e m e n e r e
b r o e d v o g e l s .  I n  de  z e v e n t i g e r  j a r e n  w erd  z e e r  v e e l  i n t e r e s s a n t  i n v e n -
t a r i s a t i e w e r k  v e r r i c h t  w a t  b e t r e f t  b r o e d v o g e l s ,  de  l a a t s t e  j a r e n  w o r d t
e r  op d i t  v l a k  maar  z e e r  w e i n i g  o n d e r z o e k  meer  v e r r i c h t .  E n k e l  JNM -
K n o k k e - H e i s t  v o e r t  nu  a l  v e r s c h e i d e n e  j a r e n  na  e l k a a r  e e n  b r o e d v o g e l -
i n v e n t a r i s a t i e  u i t  v a n  de Z w i n b o s j e s  t e  Knokke. Een  s y s t e m a t i s c h e
2
i n v e n t a r i s a t i e  v a n  de r e g i o  v o l g e n s  h o k k e n  v a n  1 o f  4 km o v e r  e e n  
p e r i o d e  v a n  2 o f  3 j a a r  zou  z e k e r  g r o t e  l e e m t e s  i n  o n z e  k e n n i s  . o v e r  
a lg em en e  b r o e d v o g e l s  o p v u l l e n .  T oekom s tm uz iek?
T o t  s l o t  e e n  b i j z o n d e r  woord  v a n  d a n k  a a n  a l l e  v e r e n i g i n g e n  e n  o n a f h a n ­
k e l i j k e  w a a r n e m e rs  d i e  h un  g e g e v e n s  d o o r g e v e n  v o o r  h e t  J a a r b o e k .  Z onde r  
a l  d i e  m ensen  zou  h e t  n i e t  m o g e l i j k  z i j n  om j a a r  na  j a a r  e e n  zo g e d e ­
t a i l l e e r d  b e e l d  t e  g e v e n  v a n  b r o e d v o g e l s ,  d o o r t r e k k e r s ,  w i n t e r g a s t e n , . . .  
Het V e l d o r n i t o l o g i s c h  J a a r b o e k  v a n  N . W . - V l a a n d e r e n  b l i j f t  i n  de e e r s t e  
p l a a t s  e e n  b o e k  g em aak t  d o o r  v e l d o r n i t o l o g e n  v o o r  v e l d o r n i t o l o g e n .
T h i e r r y  De S c h u y t e r .
V oorwoord-  3
L i j s t  v a n  de w a a r n e m e r s  7
S i t u e r i n g  v a n  de r e g i o  8
W e e r s o v e r z i c h t  j u l i  ' 8 3  - j u n i  ' 8 4  9
ZWEMVOGELS
A f k o r t i n g e n  v a n  Zwemvogels  g e b r u i k t  i n  de  t a b e l l e n  11 
W a t e r v o g e l s  i n  de  W e t l a n d s  v a n  N W -V laa n d e re n ,
j u l i  ' 8 3  -  j u n i  ' 8 4  12
G e b i e d s b e s p r e k i n g  12
M i d - M a a n d e l i j k s e  w a t e r v o g e l t e l l i n g e n / I W R B  29
S o o r t b e s p r e k i n g  30
B r o e d g e v a l l e n  W a t e r v o g e l s  58
De K l e i n e  zwaan i n  N W -V laa n d e re n ,  j u l i  1 9 8 3 - 1 9 8 4  61
G anzen  i n  de p o l d e r s  v a n  B r u g g e - O o s t k u s t  63
ZEE- e n  KUSTVOGELS
Z e e t r e k t e l w a a r n e m i n g e n  , 69
W aarn em in g en  v a n  p l e i s t e r e n d e  meeuwen e n  s t e r n s  72
B r o e d g e v a l l e n  75
PROOIVOGELS
W e s p e n d i e f  ( P e r n i s  a p i v o r u s )  76
Z w a r te  e n  Rode wouw ( M i lv u s  m i g r a n s  e n  M. m i l v u s )  78
B r u i n e  k i e k e n d i e f  ( C i r c u s  a e r u g i n o s u s )  79
Blauwe k i e k e n d i e f  ( C i r c u s  c y a n e u s )  82
Grauwe k i e k e n d i e f  ( C i r c u s  p y g a r g u s )  84
H a v ik  ( A c c i p i t e r  g e n t i l i s )  85
S p e rw e r  ( A c c i p i t e r  n i s u s )  86
B u i z e r d  (B u te o  b u t e o )  _ 93
R u i g p o o t b u i z e r d  ( B u te o  l a g o p u s )  98
B u i z e r d  s p e c  (B u te o  s p e c )  98
V i s a r e n d  ( P a n d i o n  h a l i a e t u s )  99
Z e e a r e n d  ( H a l i a e t u s  a l b i c i l l a )  99
T o r e n v a l k  ( F a l c o  t i n n u n c u l u s )  100
R o o d p o o t v a l k  ( F a l c o  v e s p e r t i n u s )  105
S l e c h t v a l k  ( F a l c o  p e r e g r i n u s )  105
S m e l l e k e n  X Fa lco  c o l u m b a r i u s )  106
Boomvalk  ( F a l c o  s u b b u t e o )  -  ' ^ ” " “ 109"
K e r k u i l  ( T y t o  a l b a )  112
S t e e n u i l  ( A th e n e  n o c t u a )  114
V e l d u i l  ( A s i o  f l a m m e u s )  117
B o s u i l  ( S t r i x  a l u c o )  120
R a n s u i l  ( A s i o  o t u s )  121
P r o o i v o g e l s  s p e c  123
STELTLOPERS e . d .
G r o t e  w a a d v o g e l s  i n  N W -V laanderen  124
S t r a n d l o p e r s  i n  N W -V laanderen  130
M o r i n e l p l e v i e r  ( C h a r a d r i u s  m o r i n e l l u s )  136
S t r a n d p l e v i e r  ( C h a r a d r i u s  a l e x a n d r i n u s ) 136
B o n t b e k p l e v i e r  ( C h a r a d r i u s  h i a t i c u l a )  136
Kemphaan ( P h i l o m a c h u s  p u g n a x )  137
B o k je  ( L y m n o c r y p te s  m in im u s )  139
W a t e r s n i p  ( G a l l i n a g o  g a l l i n a g o )  140
H o u t s n i p  ( S c o l o p a x  r u s t i c o l a )  141
G r u t t o  (L im o sa  l i m o s a )  143
R o s s e  g r u t t o  (L im o sa  l a p p o n i c a  144
Z w ar te  r u i t e r  ( T r i n g a  e r y t h r o p u s )  145
T u r e l u u r  ( T r i n g a  t o t a n u s )  145
G r ö e n p o o t r u i - t e r  ( T r i n g a  n e b u l a r i a )  146
B o s r u i t e r  ( T r i n g a  g l a r e o l a )  147
W i t g a t j e  ( T r i n g a  o c h r o p u s )  148
O e v e r l o p e r  ( A c t i t i s  h y p o l e u c o s )  149
Grauwe f r a n j e p o o t  ( P h a l a r o p u s  l o b a t u s )  149
S t e e n l o p e r  ( A r e n a r i a  i n t e r p r e s )  150
ZANGVOGELS e n  VARIA
K w a r t e l  ( C o t u r n i x  c o t u r n i x )  151
N ach tzw a luw  ( C a p ro m u lg u s  e u r o p a e u s )  151
G ie rz w a lu w  (Apus a p u s )  151
I j s v o g e l  ( A lc e d o  a t t h i s )  153
Hop (Upupa e p o p s )  155
D r a a i h a l s  ( J y n x  t o r q u i l a )  155
Z w ar te  s p e c h t  ( D ry o c o p u s  m a r t i u s )  156
K l e i n e  b o n t e  s p e c h t  (D e n d r o c o p u s  m i n o r )  158
G roene  S p e c h t  ( P i c u s  v i r i d i s )  161
B o o m le eu w e r ik  ( L u l l u l a  a r b o r e a )  162
S t r a n d l e e u w e r i k  ( E r e m o p h i l a  a l p e s t r i s )  162
V R o o d k e e l p i e p e r  ( A n th u s  c e r v i n u s ) 163
W a t e r p i e p e r  (A n th u s  s p i n o l e t t a  s p i n o l e t t a )  163
O e v e r p i e p e r  (A n th u s  s p i n o l e t t a  l i t t o r a l i s )  163
R o u w k w i k s t a a r t  ( M o t a c i l l a  a l b a  y a r r e l l i i )  163
G r o t e  g e l e  k w i k s t a a r t  ( M o t a c i l l a  c y n e r e a )  164
B a l k a n  g e l e  k w i k s t a a r t  (M. f l a v a  f e l d e g g )  165
E n g e l s e  g e l e  k w i k s t a a r t  (M. f l a v a  f l a v i s s i m a )  165
N o o rd se  g e l e  k w i k s t a a r t  (M. f l a v a  t h u n b e r g i )  166
P a a p j e  ( S a x i c o l a  r u b e t r a )  167
R o o d b o r s t t a p u i t  ( S a x i c o l a  t o r q u a t a )  168
T a p u i t  ( O e n a n t h e  o e n a n t h e )  169
B e f l i j  s t e r  ( T u r d u s  t o r q u a t u s )  171
F l u i t e r  ( P h y l l o s c o p u s  s i b i l a t r i x )  172
V u u r g o u d h a a n t j e  ( R e g u l u s  i g n i c a p i l l u s ) 173
Bonte  v l i e g e n v a n g e r  ( F i c e d u l a  h y p o l e u c a )  173
Grauwe v l i e g e n v a n g e r  ( M u s c i c a p a  s t r i a t a )  173
Kuifm ees  ( P a r u s  c r i s t a t u s )  174
W ie l e w a a l  ( O r i o l u s  o r i o l u s )  175
E u r o p e s e  k a n a r i e  ( S e r i n u s  s e r i n u s )  175
P u t t e r  ( C a r d u e l i s  c a r d u e l i s )  175
F r a t e r  ( C a r d u e l i s  f l a v i r o s t r i s ) 176
B a r m s i j s  ( C a r d u e l i s  f l am m ea)  177
K l e i n e  b a r m s i j s  ( C a r d u e l i s  f lam m ea  c a b a r e t )  177
K r u i s b e k  ( L o x i a  c u r v i r o s t r a )  178
Goudv ink  ( P y r r h u l a  p y r r h u l a )  186
I J s g o r s  ( C a l c a r i u s  l a p p o n i c u s )  187
Sneeuw gors  ( P l e c t r o p h e n a x  n i v a l i s )  188
G e e l g o r s  ( E m b e r i z a  c i t r i n e l l a )  188
O r t o l a a n  ( E m b e r i z a  h o r t u l a n a )  189
R i e t v o g e l s  i n  N o o rd -W e s t  V l a a n d e r e n  190
F ë n o l o g i e  v o o r j a a r  1984 192
B e l a n g s t e l l e n d e n  k u n n e n  d i t  v i j f d e  j a a r b o e k  bekomen d o o r  o v e r s c h r i j v i n g  
v a n  250 f r a n k  (25 f r .  p o r t o n k o s t e n  z i j n  i n b e g r e p e n )  op r e k e n i n g  nummer 
0 0 1 - 1 1 5 9 0 0 1 - 2 4  v a n  F i l i p  V a n h e e ,  D ik sm u id e  h e i r w e g  41 b u s  1 ,  8200 B ru g g e ,  
met v e r m e l d i n g :  " j a a r b o e k  8 3 / 8 4 " .
J a a r b o e k  1 ( 7 9 / 8 0 ) ,  j a a r b o e k  2 ( 8 0 / 8 1 ) ,  j a a r b o e k  3 ( 8 1 / 8 2 )  e n  j a a r b o e k  4 
( 8 2 / 8 3 )  k u n n e n  e v e n e e n s  nog b e s t e l d  w o rd e n  d o o r  o v e r s c h r i j v i n g  v a n  r e s p .  
1 6 0 , -  , 2 5 0 , -  , 2 5 0 , -  , 2 5 0 , -  b f r .  ( i n c l u s i e f  p o r t o n k o s t e n )  op h e t z e l f d e  
r e k e n i n g n u m m e r .
A f k o r t i n g e n  i n  de  t e k s t .
R i c h t i n g e n  z o a l s  n o o r d o o s t ,  z u i d - z u i d w e s t  w o r d e n  a f g e k o r t  i n  h o o f d l e t t e r s  
r e s p .  v o o r  d e z e  v o o r b e e l d e n  NO e n  ZZW.
De namen v a n  de  w a a r n e m e r s  z i j n  e v e n e e n s  a f g e k o r t ,  de a f k o r t i n g e n  v i n d t  
u  op de v o l g e n d e  b l a d z i j d e .
Datums : *vb. : 2 j a n u a r i  1984 = 0 2 . 0 1  
17 o k t o b e r  1983 = 1 7 . 1 0
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BOP P. Boesman
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DB D i r k  Bonte
DC D i r k  C o n t e n t
DD D i r k  D e v e l t e r
DH D a n i ë l  H u i s s e u n e
DRN N. De Regge
DV D i r k  V e r r o k e n
DVM M. Dekonck
DVT D i r k  V a n t o r r e
DXR R. D e lo o f
EE Eddy E v e r a e r t
ES Eddy S t o e n s
EW E l s  W il lem
EK E k h a r t  Kuyken
FDR F i l i p  De Ruwe
FDS F r a n k  De Scheem aeker
FK F i l i p  K e i r s e
FS F i l i p  Seys
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FV F i l i p  Vanhee
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PG P a u l  Govaere  
PH P a t r i c i a  Himpens 
PK P a t r i c k  K e i r s e b i l c k  
PV P e t e r  V e rca e m s t  
PVe P a t r i c k  V e r l i n d e  
PVDB P a u l  V a n d en b u lc k e  
PS P e t e r  sy s
RDJ R ik  De J a e g h e r  
RP R ik  P o t t i e r  
RPi R o b b r e c h t  P i l l e n  
RV R o la n d  V ann ieuw enhuyze  
RVT Rudy Van T o r r e
SB S t e f a n  Brinkman 
SF S a b i e n e  F o u r n i e r  
SK S t e f a n  Keereman 
SLT S t e f  Lammerant
TD Tony De N o l f
TDF Thomas D e f o o r t
TDS T h i e r r y  De S c h u y t e r
TDSu Idem i . o . v .  U i l e n s p i e g e l v e r e n i g i n g  vzw
VLF F. V e r b e l e n  
VSM M. Van S t e e n k i s t e
WD W. Dias  
WIG Wieme G a b r i ë l  
WLT Wim Lammerant
FB F i l i p  B o g a e r t  
FBe F ran k y  B e i t s
PDo P a u l  Decoene
JNM-Br. Brugge
-KH K n o k k e - H e i s t  
- B l .  B l a n k e n b e r g e
VWG v o g e l w e r k -  
g r o e p
AVES = AVES
----  provlnci«gr«n« ——  spoorlijnen
v«(«na«t ...... gnns ragio
Tig. 1 I Ragio Brugga-Ooatkust, ovarxiciit van hat ba- 
iprokan artul.
De bespraken regia omvat de 
polders en duinen v/an de 
Oostkust, de agglomeratie 
Brugge en een graat gedeel­
te van de bosrijke streek 
ten Z van Brugge (Fig. 1).
\ J a or het situeren van zeld­
zame braedgevallen uerd de 
regia in 4 blokken ingedeeld 
(Fig. 2).
Hierna volgt een alfabetische 
lijst van alle betrokken 
gemeenten.
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Aartrijke
Assebroek
Beernem
Bekegem
Blankenberge
Brugge
Damme
De Haan
Dudzele
Duinbergen '
Eernegem
Ettelgem
Heist
Hertsberge
Hoeke
Houtave
Gabbeke
Knakke
Kaalkerke
Lapscheure
L isseuege
Loppem
Meetkerke
Middelburg
Moerkerke
Nieuumunster
Oedelem
Gostkamp
Oostkerke
Ramskapelle
Raksem
Ruddervaarde 
Sijsele 
Snellegem 
Stalhille 
S t .-Andries
S t .-Garis
S t .-Kruis
S t .-Michiels
S t .-Pieters
Torhout
Uitk^rke
Varsenare
Veldegem
l/lissegem
Uaardamme
Uenduine
Uestkapelle
Uingene
Zedelgem
Zeebrugge
Zerkegem
Zuienkerke
S l
W eers o v e r z i c h t  
j u l i _ ^ 8 3 _ ; _ j u n i _ ^ 8 4
d o o r  Hans De Blauwe
g e g e v e n s  m e te o  K o k s i j d e .  
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H i e r o n d e r  v o l g t  e e n  b o n d i g e  s a m e n v a t t i n g  v a n  h e t  w e e r ,  w i l  u  e e n  
g e d e t a i l l e e r d e r  b e e l d ,  d a n  k a n  u  u i t  de g r a f i e k e n  h e e l  w a t  a f l e i d e n .
1 : m a x . -  e n  m i n . t e m p e r a t u u r
2 : g e m i d d e l d e  m aand tem p.
3 : d a g e l i j k s e  n e e r s l a g  i n  mm
4 : t o t a l e  n e e r s l a g  i n  mm
5 : a a n t a l  u r e n  z o n n e s c h i j n
-----  i n  ' 8 3 - ' 8 4 ,  ----- n o rm a a l
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J u l i  :
a / w
z e e r  h e e t ,  z e e r  d r o o g  e n  
z e e r  z o n n i g .
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A u g u s t u s  : warm, d r o o g  e n  z o n n i g .
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T n o r m a a l ,  z e e r  n a t  
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December  : T n o r m a a l , z e e r  d r o o g  en  
z o n n i g ,  n a c h t v o r s t .
H age l  e n  s m e l t e n d e  sneeuw 
v a n  10 t o t  e n  met 12 d e c .
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J a n u a r i warm' , z e e r  n a t ,  z o n n i g .
n a c h t v o r s t  : 19 -  25 j a n .  
sneeuw : 20 - 24 j a n .  
sn ee u w h o o g te  : 6 u max. 18 u
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wind : 24 j a n  W 75 km/u  , 30 j a n  Z 60 km/u
F e b r u a r i  : T n o r m a a l ,  n o r m a le  n e e r s l a g h o e v e e l h e i d ,  z o n n i g .
5 t o t  9 f e b .  s t o r m  u i t  W t o t  NW, 30 t o t  100 km /u .
V an af  10 f e b .  k o u d e r  met de e n i g e  2 e c h t e  w i n t e r d a g e n  : op 15 e n  16 
f e b  b l e e f  de  t e m p e r a t u u r  ook ' s  m id d a g s  o n d e r  h e t  v r i e s p u n t !
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M aa r t f r i s ,  n a t  e n  s o m b er .
2 e n  3 m a a r t  : s t o r m  u i t  NW, 50 t o t  110 k m /u .  met  sn ee u w -  e n  h a g e l ­
b u i e n .  Nog r e g e l m a t i g  n a c h t v o r s t .
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A p r i l  : T n o r m a a l ,  d r o o g  e n  z e e r  z e e r  z o n n i g  ( r e c o r d  s e d e r t  1952) 
Z e e r  mooi  w e e r  v a n  10 a p r i l  t o t  b e g i n  m e i .
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Mei k o u d ,  z e e r  n a t  e n  z e e r  s o b e r .
V an af  6 t o t  13 m ei  s t o r m a c h t i g e  w i n d ,  m e e s t a l  u i t  NO, d a a r n a  m in d e r  
w ind  m aar  v r i j  s o b e r  e n  n a t  w e e r .
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ZWEMVOGELS
WATERVOGELS IN DE WETLANDS VAN NW-VLAANDEREN, j u l i  1983 -  j u n i  1984
d o o r  G e o rg es  De P u t t e r  
en  T h i e r r y  De S c h u y t e r
DE KLEINE ZWAAN IN NW-VLAANDEREN, j u l i  1983 - j u n i  1984
d o o r  Thomas D e f o o r t
GANZEN IN DE POLDERS VAN BRUGGE-OOSTKUST, v e r s l a g  o v e r  de w i n t e r  
1983 -  1984
d o o r  E c k h a r t  Kuyken
A f k o r t i n g e n  v a n  zwemvogels  g e b r u i k t  i n  de t a b e l l e n .  
I n i t i a l e s  d e s  o i s e a u x  a q u a t i q u e s  u t i l i s é  d a n s  l e s  t a b l e a u x .
RD R o o d k e e l d u i k e r  
PD P a r e l d u i k e r  
ID I J s d u i k e r  
DD D o d aa rs  
FU F u u t
RF R o o d h a l s f u u t  
KD K u i f d u i k e r  
GF G eoorde  f u u t  
AS A a l s c h o l v e r  
KZ K nob b e lzw aan  
XZ K l e i n e  zwaan 
WZ W ild e  zwaan 
RQ R i e t g a n s  
XQ K l e i n e  r i e t g a n s  
KQ K o lg a n s  
DQ Dwerggans  
GQ Grauwe g a n s  
BQ B r a n d g a n s  
VQ R o tg a n s  
HQ R o o d h a l s g a n s  
NO N o n n e t j e  
YZ G r o t e  z a a g b e k  
MZ M i d d e l s t e  z a a g b e k  
CA C a s a r c a  
BE B e r g e e n d  
SI S m ien t  
KE K ra k ee n d  
WE W ilde  e e n d  
PY P i j l s t a a r t  
SE S l o b e e n d  
WT W i n t e r t a l i n g  
ZT Z o m e r t a l i n g  
KR K ro o n een d  
TE T a f e l e e n d  
WO W i to o g e e n d  
QE K u i f e e n d  
TO T o p p e r e e n d  
EE E i d e r e e n d  
IE I J s e e n d  
ZE Z w a r te  z e e ë e n d  
YE G r o t e  z e e ë e n d  
BD B r i l d u i k e r  
MK M e e r k o e t
P lo n g e o n  c a t m a r i n  
P lo n g e o n  a r c t i q u e  
P l o n g e o n  i m b r i n  
G rebe  c a s t a g n e u x  
G rebe  huppé  
G rèbe  j o u g r i s  
G rèbe  e s c l a v o n  
G rèbe  à c o u  n o i r  
Corm oran  h u p p é  
Cygne t u b e r c u l é  
Cygne de Bewick 
C y g n e •s a u v a g e  
Oie  d e s  m o i s s o n s  
Oie  à b e c  c o u r t  
Oie  r i e u s e  
Oie  n a i n e  
Oie  c e n d r é e  
B e r n a c h e  n o n n e t t e  
B e r n a c h e  c r a v a n t  
B e r n a c h e  à co u  r o u x  
H a r l e  p i e t t e  
H a r l e  b i è v r e  
H a r l e  huppé  
T a d o rn e  c a s a r c a  
T a d o rn e  de B e l o n  
C an a rd  s i f f l e u r  
C an a rd  c h i p e a u  
C an a rd  c o l v e r t  
C an a rd  p i l e t  
C an a rd  s o u c h e t  
S a r c e l l e  d ' h i v e r  
S a r c e l l e  d ' é t é  
N e t t e  r o u s s e  
F u l i g u l e  m i l o u i n  
F u l i g u l e  n y r o c a  
F u l i g u l e  m o r i l l o n  • 
F u l i g u l e  m i l o u i n a n  
E i d e r  à d u v e t  
H a r e l d e  de M iq u e l o n  
M ac re u se  n o i r e  
M ac re u se  b r u n e  
G a r r o t  à l ' œ i l  d ' o r  
F o u lq u e  m a r c o u l e
WATERVOGELS IN DE WETLANDS VAN NW-VLAANDEREN, j u l i  83 - j u n i  84
INLEIDING
De h a v e n u i t b r e i d i n g e n  t e  Z e e b r u g g e  h e b b e n  de l a a t s t e  j a r e n  
h e t  a a n t a l s v e r l o o p  v a n  de w a t e r v o g e l s  enorm  b e ï n v l o e d .  We 
m o e te n  e r  e c h t e r  w e l  r e k e n i n g  mee h o u d e n  d a t  d i t  i n  de 
komende j a r e n  f e l  z a l  v e r a n d e r e n ,  e n  d i t  w a a r s c h i j n l i j k  i n  
de  o n g u n s t i g e  z i n .
Eenmaal de h a v e n w e r k e n  v o l t o o i d ,  z u l l e n  we n i e t  zo enorm 
v e e l  w a t e r v o g e l s  m eer  w aarnem en  a l s  nu  h e t  g e v a l  i s ,  met 
u i t z o n d e r i n g  m i s s c h i e n  v a n  de e c h t e  w i n t e r d a g e n ,  a l s  z a n d -  
w i n n i n g s p u t t e n ,  b e k e n ,  p o l d e r p l a s s e n  e n  k r e k e n  i n  de r e g i o  
d i c h t g e v r o r e n  z i j n .
I n  h e t  v o l g e n d e  j a a r b o e k  z u l l e n  we h i e r o p  u i t g e b r e i d e r  
t e r u g k o m e n .  Z o a l s  e l k  j a a r  k o n d e n  we r e k e n e n  op e e n  g r o t e  
s c h a r e  m e d e w e r k e r s ,  e n  i k  d a n k  h e n  v o o r  h u n  i n z e t  w an t  h e t  
i s  n i e t  g e m a k k e l i j k  om s t e e d s  w e e r  ( r e e d s  h e t  v i j f d e  j a a r )  
de  v e e r  g e s p a n n e n  t e  h o u d e n .
H i e r  v o l g t  d a n  h e t  v i j f d e  k o m p l e t e  w a t e r v o g e l v e r s l a g  v a n  
o nze  r e g i o ,  d a t  mede d o o r  e e n  z a c h t e  w i n t e r  ( c f r .  G. De 
P u t t e r  8 2 - 8 3 )  wederom g e e n  a b n o r m a a l  ho g e  t o p p e n  s c h e e r d e .
I  GEBIEDBESPREKING d o o r  G e o r g e s  De P u t t e r
S i t u e r i n g  v a n  de b e l a n g r i j k s t e  g e b i e d e n  :
Blauwe t o r e n
P o l d e r w i n d  Z u i e n k e r k e
S u r f p u t  S t . - P i e t e r s
A c h t e r h a v e n  Z e e b r u g g e -
D u d z e le
H e t  Zwirr
Roksem
Hoeke
V o o r h a v e n  Z e e b ru g g e  
V i j v e r h o f  S t . - M i c h i e l s  
De V red e  t e  Knokke 
Zegem eer  t e  Knokke 
P u t  V l i s s e g e m
Nog s t e e d s  e e n  i n t e r e s s a n t e  b r o e d p l a a t s  v o o r  F u u t  e n  M e e r k o e t .  Deze 
p u t  w o r d t  s t e e d s  i n t e r e s s a n t e r ,  r e e d s  w e r d e n  e n k e l  Q o d a a r z e n  o p g e ­
m e r k t ,  o v e r  e e n  e v e n t u e e l  b r o e d g e v a l  i s  e r  nog g e e n  z e k e r h e i d .  Lang 
z a l  d i t  e c h t e r  n i e t  meer  d u r e n  d a a r  de b e s t a a n d e  r i e t k r a a g  i n  z e e r  
g u n s t i g e  z i n  e v o l u e e r t .  Ook w o r d t  d e z e  p u t  mede d o o r  z i j n  l i g g i n g  
m idden  i n  de b e g r a a f p l a a t s  h a a s t  n o o i t  v e r s t o o r d .
maxima per halve  maand
DD FU RF AS BE SI KE WT ME SE TE QE TO BD YZ MIC PD
JUL 1 - 22 16 -
2 - 18 9 -
AUG 1 - 17 13 -
2 - 14 13 -
SEP 1 - 13 17 20 -
2 - 11 - - - - - - 6 - 3 - - - - 53 -
OKT 1 - 10 - - - - - - 22 - 2 - - - - 61 -
2 - 10 - - - - - - 164 - 30 7 - - 1 97 -
NOV 1 1 6 - - 1 7 - 12 343 7 79 3 - 4 - 106 -
2 - 5 - 1 - - - 8 361 1 53 - - - - 112 -
DEC 1 2 3 - - - - 1 33 320 - 11 - - - - 171 -
2 - 3 - 1 - - - 4 77 1 68 4 - - - 205 -
JAN 1 - 3 - 1 - - - - 37 - 53 17 - - - 208 -
2 - 4 14 100 5 87 18 - - - 217 1
FEB 1 - 3 101 1 35 23 - - - 187 -
2 - 4 1 - - - - 8 48 - 75 2 - - - 135 -
MAA 1 - 6 2 79 1 16 2 - - - 104 -
2 - 6 - - - - - - 46 1 28 1 - - - 96 1
APR 1 6 6 - - 2 - - 2 25 - 9 - - - - 17 -
2 - 6 - - 2 - - - 24 - 2 1 - - - 8 -
MEI 1 4 -
2 - 9 36
JUN 1 - 9 10 -
2 - 9 9 -
§§ £ d e r_ z e ld z a m e_ w n m  :
P a r e l d u i k e r ,  R o o d h a l s f u u t  
B r i l d u i k e r ,  T o p p e r e e n d  e n  
G r o t e  Z a a g b e k .
t e l l e r s _ + _ a a n t a l  t e l l i n g e n
GDP (7 8 )  , MS ( 1 5 ) , FDS ( 7 ) , 
PK, NE, MaS, JVG, TDS ( 1 ) .
2 .  Het Zwin e n  om gev ing
Het Zwin i s  nog s t e e d s  é é n  v a n  de b l a n g r i j k s t e  g e b i e d e n  v o o r  w a t e r ­
v o g e l s ,  d i t  b e w i j s t  o . a .  h e t  l a n g d u r i g  p l e i s t e r e n  v a n  n i e t  m i n d e r  d a n  
5 I j s e e n d e n ,  t o t  v e r  i n  h e t  v o o r j a a r .
Het Zwin r a a k t  e e n  b e e t j e  i n  de v e r g e e t h o e k  b i j  de  m e e s t e  v a n  o nze  
o r n i t o l o g e n  e n  d i t  t e n  v o o r d e l e  v a n  de A c h t e r h a v e n .  S p i j t i g , w a n t  
w a a r s c h i j n l i j k  z i j n  v e e l  i n t e r e s s a n t e  wnm h i e r d o o r  t e l o o r  g e g a a n .
Een o p r o e p  v o o r  de t o e k o m s t  d u s ,  om h e t  Zwin ,  d a t  z e k e r  n i e t  moet 
o n d e r d o e n  v o o r  a n d e r e  p l a a t s e n ,  w ee r  b o v e n a a n  op ons  e x c u r s i e l i j s t j e  
t e  z e t t e n .
De t o t a a l t e l l i n g e n  o n t b r e k e n  d i t  j a a r ,  daa rom  w e r d e n  de t e l l i n g e n  e n  
w a a rn e m in g e n  v a n  v e r s c h e i d e n e  m ensen  s a m e n g e b r a c h t .
g e d e e l t e l i jk e  t e l l in g e n
WE IE BD KE AS WT SI PY SE QE BE DD FU RD MK ZE TO MZ RF
01 11 1000 - 1 18 2 20 20 1 80 - 127 23 3
21 11 861 2 7 95 3 58 54 3 33 4 163 16 5
06 12 1600 3 7 64 3 120 50 - 70 5 45 9 2
12 01 - 3 6 20 4 - - 5 17 - 125 2 4 1
26 02 - 3 4 34 10 - 15 3 20 - 45 4 12 - 50 13 - 1 1
11 03 - 3 4 2 1 2 1 - -
e e r d e r  zeldzame_wnm : I J s e e n d ,  K u i f a a l s c h o l v e r , R o o d k e e l d u i k e r ,
T o p p e r e e n d ,  R o o d h a l s f u u t  e n  R o s s e  s t e k e l -  
s t a a r t e e n d .
t e l l e r s  : met s p e c i a l e  d a n k  a a n  GBu, BBu, TDS, FDS, CR, LMa, JM.
3 .  De V rede
We b e s c h i k k e n  o v e r  e n k e l e  s c h a a r s e  
t e l l i n g e n  v a n  d i t  n o c h t a n s  z e e r  i n ­
t e r e s s a n t e  g e b i e d .  R e g e l m a t i g e  b e ­
w o n e r s  v a n  d e z e  k l e i p u t t e n  z i j n  nog 
s t e e d s  : W i ld e  e e n d ,  B e r g e e n d ,  
W i n t e r t a l i n g ,  K u i f e e n d ,  T a f e l e e n d  
e n  M e e r k o e t .
Deze k l e i p u t t e n  vorm en  ook d a n k  z i j  
hu n  a f w i s s e l e n d e  b i o t o o p  e e n  a a n t r e k ­
k i n g s p o o l  v o o r  z e l d z a m e r e  s o o r t e n  
z o a l s  o . a .  K l e i n e  zwaan .
e e r d e r _ z e l d z a m e _ s o o r t e n  : g e e n
t e l l e r s  : TDS ( 1 0 ) ,  NE ( 8 ) ,  CW ( 8 ) ,  
FDS ( 5 ) .
maxima per h a lve  maand
4 ,  S u r f p u t  S t . - P i e t e r s
Deze p u t  g e l e g e n  l a n g s  de e x p r e s s w e g  d o e t  nog s t e e d s  d i e n s t  a l s  
r e c r e a t i e o o r d  v o o r  s u r f e r s  e n  w a t e r s k i .
I n  de v o r i g e  j a r e n  d a t  BLOSO de p u t  a f h u u r d e  w e r d e n  a l l e  s u r f a k t i -  
v i t e i t e n  g e s t a a k t  e i n d  s e p t e m b e r .  D i t  j a a r  e c h t e r  g i n g  de p u t  o v e r  
i n  h a n d e n  v a n  h e t  WW (V laam se  V e r e n i g i n g  v o o r  W a t e r s p o r t )  d i e  h e e l  
w a t  a n d e r e  p l a n n e n  v o o r  h e e f t .  Nu w o r d t  r e e d s  n a a s t  s u r f e n  ook a a n  
k l e i n z e i l e r i j  g e d a a n  e n  d i t  t o t  e i n d  o k t o b e r .  Ook d e n k t  men v o o r  
v o l g e n d  j a a r  a a n  de bouw v a n  e e n  h e u s  ' c l u b h o u s e ' .
WE BE FU KE SE WT TO
Ld<y TE SI DD B0 GF MK AS
JUL 1 19 9 2 - - - - - - - 2 - - 7 -
2 21 - 1 - - - - - - - 10 - - 13 -
AUG 1 9 19 -
2 11 - 1 1 - 62 - 1 49 -
SEP 1 21 - 2 - - - - 2 1 - 77 - 1 69 -
2 1 - 1 - - - - - 5 - 94 - 1 72 -
OKT 1 7 - - - - 2 - 3 45 - 127 - - 70 7
2 22 - 1 - - - - 6 80 2 110 2 - 77 2
NOV 1 47 13 99 - 106 - - 100 5
2' 35 - - - 10 - - 53 113 - 80 - - 117 -
DEC 1 169 - - 1 50 17 1 42 124 - 80 1 - 147 4
2 115 - 1 - 26 6 - 72 181 6 61 - - 199 3
JAN 1 - 78 - - - 15 - - 17 36 - 47 - 249 -
2 84 - - - 70 - - 65 21 32 50 - - 288 2
FEB 1 143 - 1 - 66 - 1 80 23 - 66 - - 256 -
2 79 - - - 35 9 - 21 64 - 68 - - 134 3
MAA 1 12 1 4 - 17 2 - 13 42 - 71 - - 142 -
2 14 4 - - 4 3 - 5 15 - 37 5 - 29 1
APR 1 4 2 - 7 - - 2 2
MEI
2 - 4 4 2 - 8 - - 2 -
1
2 13 . 2 - _ - - . - - 2 - - 4 -
JUN 1 2 2 -
2 2
L a a t  ons  h o p e n  d a t  d i t  a l l e s  
g e e n  n e f a s t e  g e v o l g e n  z a l  h e b b e n  
v o o r  o n z e  o v e r w i n t e r e n d e  w a t e r ­
v o g e l s ,  e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  v o o r  
de D o d a a r s  d i e  r e e d s  v a n a f  e i n d  
s e p t e m b e r  met 50 t o t  80 e x .  a a n ­
w e z i g  i s .  De h o o g s tam m ig e  bomen 
l a n g s  de p u t  ( k a n t  e x p r e s s w e g )  
w e r d e n  ook d i t  j a a r  b e n u t  a l s  
s l a a p p l a a t s  v o o r  i n  de A c h t e r ­
h a v e n  f o u r a g e r e n d e  A a l s c h o l v e r s .
We n o t e r e n  wederom de D odaa rs  a l s  
t r o u w e  b r o e d v o g e l ,  e r  w e rd e n  d i t  
j a a r  e v e n e e n s  F u t e n  waargenom en 
m aar  z e k e r h e i d  o m t r e n t  e e n  b r o e d ­
g e v a l  i s  e r  n i e t .
De D o d a a r s  v e r b e t e r d e  z i j n  a a n -
maxima per halve maand
t a l s r e c o r d  : e e n  maximum v a n  l i e f s t  127 e x .  i n  o k t o b e r  ! , t e g e n o v e r  
86  ex  v o r i g  j a a r .
e e r d e r  zeldzame_wnm : K r a k e e n d ,  T o p p e r e e n d ,  B r i l d u i k e r ,  G eo o rd e  f u u t ,  
S l b i r ï i c h ë - t â I î n g - T w a a r s c h i j n l i j k  o n t s n a p t  e x . )
t e l I e r s a a n t a l _ t e 1 1 i n g e n  : MS ( 8 7 ) ,  GDP ( 9 ) ,  MaS ( 5 ) ,  HDB, ADL, HM, 
FS~en~JNM-Brugge .
5 .  V o o rh a v en  Z e e b r u g g e  + K us t
I n  de V o o rh a v e n  g a a n  de  w e r k e n  l a n g z a a m  m aar  z e k e r  v o o r u i t ,  de  oude  
havenmuur  v a n  Z e e b r u g g e  (de  Môle)  w erd  r e e d s  v o o r  e e n  g r o o t  g e d e e l t e  
a f g e b r o k e n  e n  de n ieu w e  Westdam ( k a n t  Z e e b r u g g e )  g a a t  s t e e d s  v e r d e r  
i n  z e e .  D i t  w o r d t  i n  de t o e k o m s t  z e k e r  i n t e r e s s a n t  v o o r  z e e v o g e l t r e k .  
De Oostdam ( k a n t  H e i s t )  d a a r e n t e g e n  i s  zo goed  a l s  v o l t o o i d ,  m aar  o n ­
t o e g a n k e l i j k  v o o r  o n b e v o e g d e n ,  w a t  t e l l e n  b e m o e i l i j k t .
I n  de d o k k en  e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  i n  de l u w t e n  v a n  a l l e  dammen v e r t o e ­
v e n  ' s  w i n t e r s  h e e l  w a t  w a t e r v o g e l s .
B i j  de s o o r t b e s p r e k i n g  (G. De P u t t e r  j a a r b .  8 2 - 8 3 )  v o r i g  j a a r  was e r  
r e e d s  e e n  v e rm o e d e n  d a t  e r  h e e l  w a t  F u t e n  m o e s t e n  a a n w e z i g  z i j n .  
V e r s c h e i d e n e  b e z o e k e n  a a n  de V o o r h a v e n  e n  de k u s t  t i j d e n s  de v o o r b i j e  
w i n t e r  (GO, TDS, GDP) h e b b e n  a a n g e t o o n d  d a t  h e t  a a n t a l  F u t e n  v a n  60 
t o t  160 e x .  k a n  o p l o p e n .  D i t  i s  b i j n a  e v e n v e e l  a l s  de  r e s t  v a n  de 
r e g i o  samen ! e n  a a n g e z i e n  we v r o e g e r  n o o i t  t e l l i n g e n  h a d d e n  v a n  d i t  
g e b i e d ,  b r e n g t  d i t  we l  e e n  enorme o n d e r s c h a t t i n g  v a n  de w i n t e r p o p u l a -  
t i e  v a n  de F u u t  i n  o n z e  r e g i o  a a n  h e t  l i c h t . -
Ook v o o r  d u i k e r s ,  z a a g b e k k e n ,  z e e ë e n d e n  e n  a n d e r e  s o o r t e n  l o o n t  h e t  
de m o e i t e  om de komende w i n t e r s  o nze  V o o rh a v e n  e n  o n z e  k u s t  w a t  g r o n ­
d i g e r  t e  o n d e r z o e k e n .
maxima per ha lve  maand
? § I dzame_wnm :
S t e l l e r s  e i d e r e e n d ,  K u i f d u i k e r ,  
R o o d h a l s f u u t , K u i f a a l s c h o l v e r , 
I J s e e n d ,  R o o d k e e l d u i k e r .
t e l l e r s _ + _ a a n t a l _ t e l 1 i n g e n  :
TDS ( 7 5 ) , GO ( 5 ) , GDP ( 1 ) . 
l o s s e  g e g e v e n s  v a n  MaP, AVES, 
PBu.
6 . P u t j e  v a n  M e e tk e r k e
Voor w a t e r v o g e l s  v e r r e  v a n  i n t e r e s s a n t  ( o n b e s c h u t t e  l i g g i n g  e n  o n t ­
b r e k e n  v a n  e e n  d e g e l i j k e  r i e t k r a a g )  w a t  n i e t  wegneemt d a t  t i j d e n s  
s t r e n g e  w i n t e r s  t o c h  e n k e l e  s o o r t e n  z o a l s  M e e r k o e t ,  W i ld e  e e n d ,  
K l e i n e  zwaan e n  z e l f s  F u t e n  h i e r  h u n  g a d i n g  v i n d e n .
a l l e  c o c a a lc e ll in g e n
Onlangs werd dit putje verkocht en werd reeds 
begonnen met de bouw van een buitenverblijf. 
Afwachten dus en kijken hoe deze put eventueel 
zal veranderen van uitzicht.
ee£der_zeldzame_wnm : geen.
tellers + aantal tellingen.: GDP (4), WLT (3),
f d s "(2)T" f w T“t d f T" n è "(I)T"
7. Meetkerke Moeren en Speien
We beschikken over zeer weinig gegevens, nochtans weet iedereen dat 
deze vochtige polderweiden een ideale overwinteringsplaats zijn voor 
Kleine zwaan. Overal fourageren kleine groepjes Wintertaling en 
Bergeenden.
Het gebied is vooral bekend voor zijn ganzen (Speien), elk jaar zijn 
ze met duizenden (vooral Kleine rietgans en Kolgans) aanwezig. 
eerder_zeldzame_wnm : geen.
1° sse_gegevens_van : JVS FW TDF GDP BDC NE JM MaP PVDB en JVG.
8. F o n t e i n t j e s  B l a n k e n b e r g e - Z e e b r u g g e
De hoofdfiguren in deze duinvijvers zijn vooral Wilde eend en Meer­
koet. Deze winter kregen we ook het bezoek van enkele zeldzamere 
soorten zoals duikers en van een voorbijtrekkende Kuifaalscholver. 
Verder noteren we ook de regelmatige bezoekers zoals Tafeleend, 
Zomertaling en Slobeend. De Dodaars is een trouwe broedvogel van 
dit gebied.
eerder zeldzame wnm: Kuifduiker, Roodke e l d u i k e r , Parelduiker en 
Kuifaal scholvër7”
t§ llers_+_aantal_tellingen : GDP (4), JVG (2), TDS (2), NE PK (1).
9. Blankenbergs vaartje
Er zijn haast geen waarnemingen voorhanden over dit gebied, we kun­
nen wel met zekerheid stellen dat er hier een 10-tal Dodaarzen over­
winterden.
eerder zeldzame_wnm : Brilduiker.
: ML GDP MS MaP.
10 Vagevuurvijvers Zuienkerke
Deze put valt duidelijk buiten de interesse van de meeste waarne­
mers. De reden is natuurlijk de sportrekreatie (surfen), maar de 
meesten vergeten dat alle surfaktiviteiten vanaf de maand oktober 
gestaakt worden, cfr. put van St.-Pieters. 
eerder_zeldzame_wnm : Krakeend
tellers + aantal tellingen : GDP (14), MS (5), PK (1).
MK WE SE FU OD
31 08 - - - - -
27 10 8 21 - - -
20 11 15 - - - -
11 12 16 5 1 - -
25 12 25 2 - - -
18 01 38 - - - -
22 02 43 8 - 1 1
25 02 - - - 1 1
27 06 - - - 2 -
a l le  te l l in g e n
DD FU MK QE SE SI KE WE WT TE KZ
1 JAN 17 - 33 5 4 1 - 78 - - -
6 JAN 28 - 48 5 2 - 3 67 - - 2
7 JAN 25 - 26 5 47 29 - 99 1 - -
8 JAN 27 - 46 4 75 3 2 140 - - -
9 JAN' 27 - 34 4 57 14 1 88 - - -
14 JAN 25 - 40 4 48 0 - 77 - - -
15 JAN 20 1 43 4 62 18 2 136 - - -
19 JAN 33 1 38 2 57 6 2 233 - - -
21 JAN 20 - A 4 39 2 - 117 9 - -
27 JAN A - 40 2 34 16 - 217 3 - -
9 FEB 26 1 34 4 1 - - 34 - 1 -
11 FEB 30 - 35 4 - - - 0 - - -
25 FEB 22 - 30 1 - - - 18 - - -
18 MAA 19 - 13 1 - - - 2 - - -
De resultaten zijn dan ook (rekening 
houdend met de zachte winter) veelbe­
lovend voor de toekomst.
Vooral de Dodaars doet het hier zeer 
goed (33 ex. in jan.) en de Slobeenden 
moeten met 62 ex. zeker niet onderdoen. 
Op koudere dagen hadden we tot 7 soor­
ten watervogels. De hoge dijken die de 
put omringen vormen een goede beschut­
ting tegen de koude wind.
De Dodaars fourageert vooral langs de 
ondiepe kanten van de put, waar over­
vloedige plantengroei aanwezig is.
11. Haven + Havengeul Blankenberge
We noteren hier vooral de overwintering van een 10-tal Dodaarsjes, 
terwijl we hier tijdens de winter ook regelmatig kleine groepjes 
Eidereenden kunnen waarnemen.
Langs de kuststrook van Blankenberge dobberden ook nog een IJseend 
(23.11) en een Middelste zaagbek, enkele Futen en Zwarte zeeëenden.
ffï^f£_ 5 f l ^ z a m e : IJseend.
ifËËf_§fSfYf?§_Y§? : ^DP JVS NE TDS.
12. Polders Uitkerke-Zuienkerke-Nieuwmunster
Zoals steeds kunnen we moeilijk een beeld ophangen van het aantal 
watervogels; de polders blijven met hun sloten, beken en waterplassen 
een moeilijk te inventariseren gebied. Af en toe worden ('s winters) 
Slobeenden, Krakeenden, Smienten en Wintertalingen gesignaleerd.
i°ËËf_§fSfYf?s_van : MaP GDP JVS TDF FDS PVDB.
13. Vijver A.Z. St.-Jan te St.-Pieters
Vermeldenswaardig is zeker dat de Dodaars 
hier tot broeden kwam (1 k + 4 juv), iets 
wat vorige jaren reeds was vooropgesteld 
(J.Desmet 81-82).
Regelmatige bewoners van deze ondiepe vijver 
blijven nog steeds Meerkoet en Wilde eend. 
Tafeleend en Kuifeend werden iets veelvuldiger 
waargenomen dan vorige jaren.
Twee kleine huisjes gelegen langs de kant van 
de Oostendse vaart werden deze zomer aange­
kocht en bewoonbaar gemaakt, hetgeen in de 
toekomst wel zal leiden tot meer verstoringen.
ffï^eï_ 5 fldzame wnm : Krakeend.
tellers_+_aantal_tellingen : GDP (37), MS (27), 
FDS~(5)"~WLT~~JNM-Br7~(2)"
MaS, FW, SLT, NE (1).
maxima per h a lve  maand
TE QE SE MK PY NO BE ZT WT WE KZ FU KE AS OD SI
JUL 1 - - 3 A - - 10 1 - A - 6 - - - -
2 - - - A - - - - - - - - - - - -
AUG 1 2 20 13 45 - - 1 4 6 3 - 7 - - - -
2 - 19 2 15 - - - - 2 A - 3 - 1 1 -
SEP 1 1 2 4 19 - - - 6 5 15 - - - 1 - -
2 7 1 8 16 - - - 5 4 27 - - - - 2 • -
OKT 1 - - 5 15 - - 4 - - 2 2 - - - 1 -
2 - 1 - 26 2 -
NOV 1 4 1 - 14 -
2 - - - - - - - - - - 6 - - - - -
DEC 1 2 3 - 17 1 - 3 - 55 2 7 - - - 1 -
2 4 3 - 24 - 3 3
JAN 1 - 1
2 1
FEB 1 2 13 - - - 1 4
MAA 1 6 22 2 30 _ 1 5 - 4 - - 3 - - - -
2 4 15 11 95 2 - 10 1 36 18 - 4 2 - - 17
APR 1 - 5 - - - - 14 - - - 4 3 - - - 5
2 1 10 3 - 4 1 15 - 40 - 2 4 - - - --
MEI 1 3 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
2 2 - 2
JUN 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 11 - 10 - - 5 - - - 1 3 - - - -
14. Kleiputten Hoeke StrDonaas
Zoals elk jaar meestal het geval 
is, had de winterpopulatie op 
deze putten fel te lijden onder 
de jachtdruk. Niettegenstaande 
deze negatieve invloed blijft 
het een zeer interessant gebied 
voor watervogels, vooral de broed- 
vogels zoals Fuut, Meerkoet, 
Kuifeend en Bergeend voelen er 
zich thuis.
§§lder_zeldzame_wnm : Nonnetje, 
Kr a k e e n d .
TDS (18) , NE CW (14), JM (4),
GDP TDF FDR FDS (3), HS WLT SLT(2) 
WD (1 ).
maxima per ha lve  maand
15. Hoeke steenbakkerijen
Door het faillisement van de steenfabriek is het gebied nu veel 
rustiger geworden, af en toe wordt er nog wel gejaagd. De ontstane 
putten worden steeds interessanter voor watervogels en vooral schaar­
sere soorten als Slobeend, Zomertaling en Krakeend voelen zich hier 
thuis. Het gebied is jammer genoeg zeer onregelmatig geteld.
eerder_zeldzame_wnm : geen.
tellers + aantal tellingen : TDS (14), NE (5), CW WD (4), FDS FDR en
h s ‘ t i t : -----------------------------
16. Lieveleed, Kaleshoek, Kwabettekreek, Hoekevaart, Lapscheuregat, 
Plattekreek en Oostkerke
De meeste van deze gebieden worden slechts zelden geteld. Toch ver­
blijven hier soms interessante watervogelkoncentraties en is het één 
van de belangrijkste broedplaatsen van Slobeend en Zomertaling in de 
r e g i o .
Uit een aantal vroegere tellingen is gebleken dat hier soms meer dan 
180 Wintertalingen verblijven, in het voorjaar veel Slobeenden, 
Knobbelzwanen, Krakeenden, Smienten...
Tijdens watervogeltellingen worden hier ook steeds andere interessante 
wnm verricht, o.a. Porseleinhoen, Purperreiger, Blauwborst, Kieken­
dieven, . . .
Het wordt stilaan tijd dat hier een wat geteld wordt in dit onderbe- 
zochte gebied.
§ ®£der_zeldzame_wnm : geen.
tellers en aantal tellingen : TDS (34).
De kleiputten, die middendoor gesneden worden door de spoorweg, w e r ­
den bijna niet geteld. Steeds lage aantallen van Slobeend, Wilde 
eend, Meerkoet en Wintertaling.
§2 £der_zeldzame_wnm : §een
tellers_+_aantal_tellingen : TDS (6).
18. Kust van Heist
Deze kuststrook ligt volledig in de luwte van de Oostelijke havendam. 
Regelmatig worden hier een aantal typische zeevogels opgemerkt. R e g e l ­
matige wnm van Eidereenden (max. 20 ex) die afkomstig zijn uit de 
Voorhaven, Zwarte zeeëend en Fuut (max. 21 e x ) .
Zeldzamer waren Middelste Zaagbek, Slobeend en Roodha l s f u u t . Inte— 
ressant was het overwinteren van Toppereenden, op 10.02.84 max. 13 ex.
ËËïder_zeldzame_wnm : Middelste zaagbek, Roodhalsfuut, Toppereend.
tel1ers_+_aantal_tellingen : TDS (31).
19. Kust Zwin
De eenden die in het Zwin verblijven gaan bij verstoring nogal eens 
op zee zitten (meestal 1 à 2 km uit de kust) en zijn soms moeilijk te 
tellen. Interessant zijn de waarnemingen van Roodkeelduiker, Fuut 
(max 60 ex. en 150 ex. W  op 05.02 GO), Eider (max. 14) en een Kuif- 
aalscholver.
?®ïder_zeldzame_wnm : Roodkeelduiker, Kuifaalscholver 
l2 Ë5 e_gegeyens_van : GO GDP TDS PBu GBu VDF.
20. De Zwinbosjes
De 2 kleine vijvers in 'Tobroek' worden haast nooit geteld, toch 
verblijven hier soms veel eenden uit het Zwin. Waarnemingen van 
Wilde eend, Wintertaling, Smient, Pijlstaart en Slobeend.
§§ïd§ï_5§lrïzame_soorten : geen.
: ^ D S  (2).
21. Dievegat
Zeer weinig gegevens van deze belangrijke 
kreek nabij het Zwin. Wnm van Wintertaling 
(max. 61 ex.), Slobee.nd, Bergeend en Meerkoet.
ge e n *
: T D S  (2).
22. Dujardin Knokke
Slechts 2 tellingen van deze put, hier overwintert een klein groepje 
Meerkoeten, max. 36 ex. Ook wnm van Kuifeend, Slobeend en Fuut.
§§£der_zeldzame_soorten : Se e n -
te11ers_+_aantal_tellingen : TDS (2).
23. Cloedt Knokke
Overwintering van Meerkoet en steeds kleine aantallen Wilde eenden 
op deze put. Op 19.01 trokken 52 Tafeleenden de aandacht. Verder 
ook wnm van Aalscholver, Fuut, Dodaars, Kuifeend, Slobeend, Smient, 
Krakeend en Wintertaling (26 ex. op 15.12.).
® 2 £ d 2 ï _ 5 2 l d z a m e _ s o o r t e n  : §e e n * 
tellers_+_aantal_tellingen : TDS (6).
24. Zegemeer Knokke
Hier overwintert jaarlijks een groep Meerkoeten 
en wilde eenden, max. resp. 193 en 240.
§§ïder_zeldzame_soorten : Grote zaagbek, Bril-
duiker, Wintertaling,
Kuif- en .Tafeleend.
teller +_aantal_ tellingen : TDS (4).
25. Laguna Beach Heist
In tegenstelling tot vorig seizoen wat meer geteld. De put is vooral 
belangrijk voor de Kuifeenden die hier overwinteren, max. 132 op 10.01. 
Wilde eend en Meerkoet verblijven hier elke winter, max. resp. 30 en 
125 ex. Schaarser waren hier Dodaars (dec-jan : là2 ex.), Toppereend 
(juv. m. in januari), Tafeleend en Slobeend.
§2ïd2ï_5§I4zame_soorten : Aalscholver en Wintertaling.
§i_£? 11 iD§§!? : T D S  (20).
26. Afleidingskanalen Groot-Damme
Hier verblijven regelmatig een paar honderd Wilde eenden. De kanalen 
worden zelden geteld.
§§?d2 £_ 5 2 ldzame_soorten : Slobeend, Wintertaling, Meerkoet, Kuifeend
Do daars.
telIers_+_aantal_tellingen : TDS (8).
27. Damse vaart
Regelmatig worden er Meerkoet en Wilde eend waargenomen. Er is vaak 
uitwisseling met de kleiputten uit de omgeving. Op vele plaatsen 
werden de oevers vernieuwd (beton), wat de rietbegroeiing niet ten 
goede komt. Ook de sportvissers brengen heel wat schade toe aan de 
rietkraag.
®2 lder_zeldzame_soorten : Nonnetje 
l2 Ë§e_gegeyens_yan : CW GDP TDS GO JNM-BR.
Maxima per halve maand
Achterhaven
NO MZ WT PD CA MK YZ KD KZ RD AS RF GF FU EE DD ZT ME KE PY SI TO SE QE TE BE BD KR
JUL 1 - - 7 - - - - - - - 1 - - 11 1 1 1 65 3 - 7 - - 13 13 - - -
2 - - 8 - - 46 - - - - 14 - 1 19 1 6 11 - - 8 4 2 211' 14 15 147 - -
AUG 1 - - 106 - - 90 - - - - 1 - 1 18 1 15 23 39 6 5 3 1 203 16 17 176 - -
2 - - 289 - 1 415 - - 1 - 5 1 7 30 1 77 19 396 - 7 5 - 378 15 23 161 1 -
SEP 1 - - 184 - 450 - - 1 - 7 - 4 21 4 51 6 450 7 7 19 1 404 4 32 133 1 -
2 - - 816 - - 518 - 2 1 - 10 - 8 21 1 151 1 721 7 10 92 - 439 12 89 150 1 -
OKT 1 - - 535 - - 420 - - 3 - 6 - 10 25 - 71 - 1424 14 48 596 - 454 8 137 175 - -
2 - 1 639 - - 162 - 1 - - 6 - 6 55 - 200 - 3050 10 30 642 - 402 8 115 107 1 -
NOV 1 1 - 682 - - 394 1 1 2 - 5 - 8 12 - 105 4 932 30 61 1900 1 267 43 217 220 6 1
2 - 2 650 2 1 4 - 5 16 - 70 - 2375 3 60 1550 2 93 4 158 172 4 1
DEC 1 6 1 1294 - - 355 - - - - 3 - 3 10 - 73 - 2350 9 40 2500 1 295 25 87 104 8 -
2 23 4 1560 1 - 700 1 1 - 1 3 1 - 18 - 60 - 2535 4 25 7000 1 400 20 100 41 8 -
JAN 1 11 5 1395 - - - - 1 1 1 3 1 - 25 - 23 - 1874 2 69 2500 - 400 2 40 - 7 -
2 42 3 995 2 - 960 1 - 2 4 3 2 1 80 - 57 - 2452 41 65 4500 1 220 18 47 88 25 -
FEB 1 12 6 - 1 - - 1 1 2 2 1 - 83 - - - - 2 30 - - - - - - 16 -
2 14 6 1 2 3 2 - 1 160 - - - - 2 60 8000 - - 12 120 - 17 -
MAA 1 24 10 263 2 1 1 - 96 - 100 - - 4 49 1000 - 30 200 60 - 28 -
2 - 14 40 - - 414 - - 1 1 2 - - 95 - 97 - 289 22 40 2137 - 109 75 90 151 17 -
APR 1 - 4 16 - - - - - - - 1 4 48 - 84 4 - - 2 - - - 37 - - 7 1
2 - - 3 - - 35 - - - - 8 1 1 50 - 13 4 - - 4 3 1 - 25 82 6 174 - -
MEI 1 - - 8 - - - - - - 9 1 2 - - - 3 - 5 4 2 - 5 7 9 - - -
2 - - 2 - - 52 - - 1 - 3 1 4 52 - - 2 91 5 - 1 - 15 27 5 192 - -
JUN 1 - - 5 - 78 - - 1 - 1 - - 42 - - 6 125 - - 1 - 37 11 11 136 2 -
2 - - 20 - - 34 * 25 - 3 17 250 - - 1 - 45 17 2 162 - -
eerder zeldzame_soorten : IJsduiker, Parelduiker, Krooneend, Kuif- 
ââïlchôlvër7~ïJseend_(dood), Grote zeeëend, Kuifduiker.
tellers + aantal_te11 ingen : TDS (78), GDP (19), MaP (5), MS MaS 
ën-HDB-ri7-ën- Iöiië gegevens van talloze waarnemers.
28. Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
De Achterhaven staat voor wat betreft watervogels nog steeds nummer 
één op de hitlijsten. Wegens een zachte winter noteerden we qua 
aantallen een bijna identiek verloop met de zachte winter van vorig 
jaar (G. De Putter jaarboek 82 - 83).
Er werden omzeggens geen felle uitschieters gemeld, wel werden enkele 
zeer zeldzame' wintergasten gezien.
Door het feit dat er geen werken plaatsvonden deze winter, was de 
verstoring miniem (uitgez. jacht). Voor volgend jaar echter voor­
ziet men grootscheepse werken die heel wat nadeel zullen berokkenen 
aan de bestaande biotopen.
De belangrijkste watervogelconcentraties tijdens de winter vinden we 
in de volgende delen van het gebied (zie fig. 1).
Smient : gebied 1 2  3 4 5 
Wintertaling : 1 2 5 
Slobeend : 4 5 8 
Pijlstaart : 5 
Krakeend : 5 
Meerkoet : 4 5
8 Wilde eend 
Kuifeend : 
Tafeleend 
Bergeend : 
Fuut : 5 
Dodaars : !
: 4 5 
6 8 
4 8 
5 6 8
8
29 .  Boudewijnkanaal
Deze kanaalzone is vooral in de winter van enig belang voor water­
vogels (uitwisseling met Achterhaven). Er worden vooral soorten als 
Dodaars (43 ex. op 2 9 . 0 1 . ) ,  Fuut, Bergeend eri Meerkoet waargenomen.
2 2 : §e e n *
te 1Iers_ + _aantal_tellingen : GDP ( 2 ) .
30. Filipsdok
De laatste 2 jaar minder van belang vanwege de zachte winters. 
Enkele sporadische tellingen verraden nochtans de aanwezigheid van 
kleine groepjes Dodaars, Wilde eend en Meerkoet.
: ge e n *
tellers_+_aantal_tellingen : TDS (4).
31. Put Distrigaz
De tellingen van deze kleine plas zitten reeds verwerkt in de totaal- 
tellingen van de Achterhaven. Traditiegetrouw willen we deze plaats 
in het licht stellen om zijn belangrijkheid aan te tonen. We doen 
dit aan de hand van enkele totaaltellingen.
e 2 ~ 2 5 2 1 ^ 5§ 52_Ë° 2ïË2n:
Nonnetje en Zomertaling.
tellers_+_aantal_te 1lingen :
GDP (20), NE GO (2), MS MaS FW (1).
t o ta a lt e l l in g e n
83/84 XZ SI SE MK WE TE DD QE HT
06.11 4 285 45 A 57 A - - -
17.11 - 369 55 139 250 40 2 4 -
15.12 - 309 14 146 A 26 3 3 93
19.01 - 83 35 605 97 32 2 - 113
32. Eendekooi Lissewege
Het is vooral tijdens de broedperiode dat we hier verscheidene 
soorten watervogels waarnemen. Als broedvogels voor deze jachtput 
noteren we Wilde eend, Meerkoet, Dodaars en Kuifeend.
In de winter is de jachtdruk Çe groot.
_Ë22ï£2? : Nonnetje, Zomertaling. 
tellers_+_aantal_tellingen : FDR WLT NE FW JM (1)
33. Opgespoten terrein Herdersbrug
Deze zeer vochtige terreinen zijn in de winter zeer interessant 
voor watervogels. We zien hier o.a. Wilde eend (50 ex. op 15.02), 
Pijlstaart, Bergeend (90 ex. op 25.01), Meerkoet (200 ex. op 15.02), 
Wintertaling (150 ex. op 15.02) en Slobeend (30 ex. op 15.02).
: geen
l2 Ë§e_gegeyens_van. GO SLTHS FDR WLT NE GDP JM TDS.
34. Vijverhof St.-Michiels
maxima per halve maand
FU MK ME KE WT TE SE QE 00 PY SI ZZ
JUL 1 2 2 108
2 7 2 158
AUG 1 7 3 122
2 7 3 126
SEP 1 7 11 212 -•
2 4 21 184
OKT 1 5 27 256 1
2 5 42 458 2 - - - 1 - - - -
NOV 1 4 46 574 4 1 1 1 1 1 - - -
2 4 52 698 - 1 1 - 1 - - 5 3
DEC 1 4 54 814 2 13 6 - - - - 1 -
2 3 66 1034 3 2 6 - - - 1 1 -
JAN 1 - 66 1112 - 1 6 - 1 - 1 - -
2 1 66 1139 - 1 - - - 1 4 -
FEB 1 3 53 667 - 1 - 1 - - 1 2 -
2 4 58 651 - 1 - - 2 - - - -
MAA 1 6 39 124 - - - 1 1 - - - -
2 7 19 85
APR 1 7 7 63 - 2 - 4 - - - - -
2 7 3 48
MEI 1 8 1 51
2 6 1 57 -
JUN 1 6 - 121
2 6 1 142
Wereldrecord aantal tellingen met 
glans gebroken : 306 x ! ! !
Stefan Keereman heeft hier dit jaar 
zonder twijfel zijn tent opgeslagen 
langs deze put. Er hoeft geen 
verdere soortenuitleg, onderstaande 
tabel zegt genoeg.
®2 ïder_zeldzame_soorten::
Zwarte zeeëend, Grote zaagbek, 
Krakeend.
tellers_+_aantal_tellingen : SK (306)
c o ta a lte i l in g e n
35. Vestingen Brugge
We beschikken over 8 totaaltel1ingen van de 
gehele vestingen.
soorten : geen. 
tellers_+_aantal_tellingen : HDB (6), GDP NE CW (2).
83/84 WE MK DD TE QE
17.09 1271 24 - - -
15.10 1471 39 - - -
16.11 1597 62 1 1 -
24.12 1678 160 - - 3
14.01 1347 166 - - -
19.02 1129 133 - 2 -
22.05 303 2 - - -
28.05 565 2 - - -
MM
 
te
tm
i
De aantallen van deze plaats zitten reeds verwerkt 
in de tabel 'vestingen Brugge' (zie vorige tabel). 
De gegevens rechts laten gewoon de belangrijkheid 
van deze kleine vijver zien.
eerder zeldzame soorten :Kuifeend. 
tellers_+_aantal_tellingen : GDP (21), HDB (6).
maxima oer halve aaand
MK WE QE
AUG 1 - - -
2 - 723 -
SEP 1 1 436 -
2 I 388 -
OKT I 2 692 -
2 3 468 -
>O55 1 11 477 -
2 15 512 -
DEC 1 - - -
2 29 412 3
JAN 1 31 372 -
2 23 276 9
FEB 1 - - -
2 35 226 -
MAA I - -
2 - - -
APR I - - -
2 - - -
MEI 1 - - -
2 - 225 -
JUN I - 235 -
2 - - -
37. Lac van Loppem
Door de felle rekreatie en campinguitbating langs de oevers van deze 
put blijven de waarnemingen zeer schaars: enkel overwinterende Meer­
koeten (max. 9 ex.), enkele Wilde eenden en een verdwaalde Fuut (jan.) 
sluiten dit verhaal af.
eerder zeldzame_soorten : geen.
te 1Iers_ + _aantal_tellingen : WLT (18), GDP (2).
38. Expresswegput StrAndries
We beschikken over geen winterwaarnemingen, er werd enkel geteld in 
oktober en november, april en mei wat een max. gaf van 340 Wilde een­
den, 2 futen (die tot broeden k w a m e n ) , 2 Meerkoeten en een koppel 
Slobeend.
eËïder_zeldzame_wnm geen. 
telIers_+_aantal_tellingen FDS (19) , FDR WLT (1).
39. Vlissegem put
Deze put, gelegen aan de grens van onze regio wordt de laatste twee 
jaar regelmatig geteld door C. Rotsaert. De aanwezigheid van de 
vele eenden en het pleisteren van een IJseend tijdens deze winter 
bewijzen de opmars van deze put.
e? ï ^ e r _ z e : IJseend, Geoorde fuut, Toppereend, Nonnetje. 
tellers_+_aantal_tellingen : CR (93), JM (1).
put Vlissegem
maxima per halve maand
put Zevenkerke
maxima per halve maand
FU DD WE BE MK KE WT GF SE TO QE SI TE IE NO AS BD KZ
JUL 1 - - - 27 - - - - - - - . - - _ _ _
2 2 3 15 12
AuG 1 2 5 1 6 2 2
2 1 7 1 3 1
SEP 1 1 3 - 1
2 0 10 9 3 2 1 - - 1 1 3
OKT 1 0 7 7
2 - 4 43 7 - - 12 1 1
>O55 1 1 11 12 5
2 - 3 13 7 - - 32 - 4 - 2 - - - . - - _
DEC 1 - 5 39 20 - - 10 - 15 - - 44 - - - - - -
2 - 4 15 11 6 - 3
JAN 1 1 5 1 5 6 - - - - - - 2 . 1 - - - -
2 - 6 2 2 6
FEB 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 6 20 31 13 - 153 - - - - 70 4 - 1 - - _
MAA 1 1 7 13 10 18 - 6 - 5 - - 58 3
2 - 10 14 18 27 - 1 - 4 - - - - - - - - -
APR 1 1 10 14 11 47 4 12 1 18 - 3
2 - 2 10 6 10 - - - 4 - - - - - - 3 2 -
MEI 1 - - 11 4 5 - 2 - 2 - 5 - - - - - - -
2 5 - 10 21 - - - - 4 - 9 - 1 - . - . _
JUN 1 2 - 7 31 1 2 _
2
WE TO SE FU DD SI MK TE WT QE BD KR
JUL 1 213 - - - 1 - 1 2 - 3 - -
AUG
L
1 300 . . _ 2 « 16 _ _
2 312 - - - 4 - 30 - - - - -
SEP 1 276 - - - 4 - 52 2 - - - -
2 315 - - - 6 - 55 - - 1 - -
OKT 1 567 - - - 7 - 63 - - 4 - -
2 680 - - - 9 - 86 - - 3 - -
NOV 1 535 - - - 8 - 106 - - 3 - -
2 825 - - - 6 - 129 - 3 12 - -
DEC 1 1095 - - - 4 - 140 - 2 30 - -
2 1100 1 - - 6 2 146 2 6 33 - -
JAN 1 318 - - - 3 1 165 3 1 16 - -
2 652 - - - 3 - 172 - 1 24 -
FEB 1 470 - - - 2 - 164 - 3 5 - -
2 309 - - - 2 1 137 3 - 13 - -
MAA 1 189 - 3 - 1 - 107 10 - 9 1 -
2 140 - - 1 1 - 60 6 - 8 - -
APR 1 18 - 13 1 2 - 3 - - 6 - -
2 42 - - 1 1 - 2 - - 2 - -
MEI 1 96 1 1 1 - -
2 89 - - 1 - - 1 - 1 1 - 1
JUN 1 60 - - 4 1 - 3 - - 2 - -
2 A - - - - - 5 - - 4 - -
40. Put Zevenkerke
Dank zij de regelmatige tellingen van Wim Lammerant krijgen we voor 
de eerste maal een vollediger beeld over het aantalsverloop en v o o r ­
komen van watervogels op deze put. Tabel rechtsboven.
®§ £der_zeldzame_soorten : Krooneend, Brilduiker en Toppereend.
tellers_+_aantal_tellingen : WLT (81), GDP (4), FW (3), FDR PK (2),
NE SL7 FDS GO ( 1 ) .
41. Roksem put
Samen met het Zwin en de Achterhaven één van de belangrijkste 
overwinteringsplaatsen in de regio voor watervogels. Spijtig 
genoeg zal dit gebied in de toekomst misschien in gevaar komen. 
Tijdens de zomermaanden zullen de vogels plaats moeten ruimen voor 
surfers, de bouw van bijhorende gebouwen (clubhouse) langs de 
oever zal ook tijdens de wintermaanden voor de nodige verstoring 
zorgen (wandelaars).
P. Tavernier en F. DE Scheemaeker zoeken momenteel naar een alter­
natief om de watervogels te beschermen. Een oplossing als deze 
van 'De Gavers' te Kortrijk is volgens mij een minimale betrachting. 
Hopelijk slagen deze mensen in hun opzet, zoniet gaat één van de 
mooiste watervogelgebieden voorgoed verloren.
maxima per halve maand
DD MK MZ PY SI RF YZ QE NO TO KZ BE SE ZT KR TE RD AS KE GF HE IE FU BD WT
JUL 1 - 205
2 - 209 119 - 39 - 1
AUG 1 - 310 - - - - - 15 - - - 5 19 - - 10 - - - 1 454 - 39 - 5
2 6 419 - - - - - - - - - 1 12 - - 14 - 2 - - 849 - 42 - -
SEP 1 - 230 - 2 - - 17 - - - - 128 8 1 3 - 2 - - 1302 - 34 - 64
2 - 218 - - 1 - - 26 - - - - 189 32 1 7 - 1 - - 915 - 43 - 13
OKT 1 8 145 - - 43 1 - 71 - - 1 - 280 - 1 80 1 - 6 - 2750 - 35 - 24
2 2 215 - 5 165 - - 103 - - 1 - 311 24 1 127 - 17 4 - 2150 - 30 2 131
NOV 1 5 180 - - 200 - - 104 - - 2 - 260 45 1 106 - 12 3 1 2950 - 41 4 250
2 3 365 1 - 200 - - 98 - - - 2 170 - 1 58 - 20 5 - 4500 1 30 16 -
.DEC 1 - 410 - 1 500 1 1 124 - 1 - 1 200 - - 136 - 40 8 - 4100 1 17 4 860
2 1 462 - 3 735 - - 174 3 1 2 22 222 - - 219 - 25 31 - 3100 1 3 23 243
JAN 1 - 400 - 4 1025 - - 126 1 - 1 1 138 - - 173 - 3 19 - 2150 1 7 47 270
2 - 500 - 1 1500 - 10 133 2 - - - 150 - - 119 - 11 6 - 2750 1 9 21 180
FEB 1 - 471 - 2 310 - 5 62 - 5 - 3 225 - - 172 1 1 30 - 1450 1 7 15 72
2 - 500 - 2 600 - 5 80 - - 1 2 70 - - 79 - 18 - 1100 1 7 10 135
MAA 1 2 450 - - 345 - 5 42 - 6 2 3 117 - - 69 1 8 - 305 1 15 11 52
2 3 150 - 8 210 - - 81 - 2 2 4 58 - - 62 - 1 6 - 78 1 12 16 30
APR 1 5 2 1’- 1 159 - - 73 - 12 2 6 40 - - 50 - 1 1 - 80 1 2 13 12
2 0 40 - - 9 - - 121 - 3 - 6 17 - - 3 - 1 - 64 1 4 1 -
MEI 1 6 40 - - 2 - - 42 - - 4 3 7 - - 2 - 1 - 4 84 - 3 2 -
2 5 43 - - 2 - - 35 - - 2 11 2 - - 4 - - 3 80 1 5 - -
JUN 1
2
- 58
eerder _ zeldzame_soorten : Roodhalsfuut, Grote zaagbek, Nonnetje, 
Kró5nëënd7-RÖödkëëïdüiker, Ijseend, Geoorde fuut.
t e H e r s _ + _ a a n t a l _ t e l l i n g e n  : JM (44), PBu (27), FDS (15) GDP TDF (8), 
GO FW (6), RDJ VW-Brugge (4) PF (3), NE (2), MP RP LVR MG FDR (1).
42. Koude keuken St.-Andries
Trouwe overwinteraars blijven hier nog steeds de Wilde eend en de 
Meerkoet (iets talrijker dan vorig jaar). Er werden ook andere 
soorten waargenomen zoals Tafel-, Kuif- en Slobeend.
, . Zie ook de gegevens is de tabel linksonder.
maxima per halve maand °  °
eerder_zeldzame_soorten : geen. 
tellers_ + _aantal_te 1lingen : FDS (77).
43. Fribona Oostkamp
We hebben niet genoeg tellingen om een tabel 
samen te stellen, daar de put enkel tijdens de 
winter werd bezocht. Noteren we echter 1 w. 
Middelste zaagbek op 18.12, 2à3 Futen bijna gans 
het jaar aanwezig, 1 Dodaars (december), max. 135 
Wilde eenden in december.
eerder_zeldzame_soorten : Middelste zaagbek. 
tellers_+_aantal_tellingen : WLT (9), PK (6).
44. Spoorwegputten Oostkamp
Nog steeds van weinig betekenis voor pleisterende 
watervogels, vermeldenswaardig is het verblijf
MK WE SE QE TE
AUG 1 - - - - -
2 4 - - - -
SEP 1
2
OKT 1 27 - - - -
2 61 - - - -
MOV 1 73 - - - -
2 83 40 - - -
DEC 1 119 - - - -
2 144 105 - - 2
JAN 1 142 - - - -
FEB
L
1 143 70 - 1 -
2 144 45 - 1 -
MAA 1 127 - - - 1
2 85 - - 2 1
APR 1 3 - 2 - -
2 0 - 2 - -
MEI 1 2 10 - - -
2 2 10 - - -
JUN 1 - 10 - .- -
2 - - - - -
van een Roodkeelduiker van 12.02 tot 19.02. Het betrof hier welis­
waar een exemplaar met stookolie dat zich gemakkelijk liet benaderen.
eerder_zeldzame_soorten : Roodkeelduiker.
tellers_+_aantal_tellingen : SK (5), JNM (1).
45. Drie Koningen Beernem
We maken hier kennis met enkele vijvers uit de streek van Beernem, 
mede door tellingen van de vogelwerkgroep onder leiding van Wieme 
Gabriel.
Deze vijvers zijn vooral interessant in de wintermaanden : Fuut 2 ex,
2 Dodaars, max. 58 Meerkoeten, max. 194 Wilde eenden.
Het betrof hier steeds mid-maandelijkse tellingen, des te meer een 
bewijs dat ook privé-vijvers, visvijvers en zeer kleine zandwinnings- 
putten van belang zijn.
§ 2 £ d 2 £ _ 5 2 i d z a m e _ s o o r t e n  : §e e n - 
tel1ers_+_aantal_tellingen : Wl6(6).
46. Visvijver Van Haelewijn Beernem
Enkele mooie winteraantallen: 1 Dodaars op 18.12, m a x  28 Meerkoeten 
op 12.02, 1 m Pijlstaart op 15.01 en max. 364 Wilde eenden op 18.12,
1 w Wintertaling in november en februari.
Sommige soorten verblijven hier het ganse jaar door, ook als broed­
vogel: Wilde eend, Meerkoet (1 kp) en Fuut (1 kp) max. 5 ex. aanwezig.
eerder_zeldzame_soorten : Pijlstaart.
tel1ers_ aantal_tellingen : Wld(7).
47. Zandwinningsput Beernem
Belangrijkste van de drie vijvers, niet zozeer qua aantallen, wel 
omdat we er meerdere soorten aantreffen.
Wilde eend, Meerkoet en Wintertaling 
komen hier bijna het ganse jaar voor.
e?ïder_zeldzame_soorten : ge e n *
tellers_+_aantal_tellingen : WiC(17).
48. Put van Snellegem
De belangrijkste gebeurtenis op deze kleine vijver is wederom het 
broeden van 1 koppel Fuut (4 juv.). Vermelden we ook de sporadische 
aanwezigheid van Wilde eend en Meerkoet.
? ? £ ^ ® I _ 5 2 l d z a m e _ s o o r t e n  : §e e n * 
tellers_+_aantal_tellingen : PBu (2), JM (1).
BE QE TE SE FU MK WT WE
DEC 1 - - - - - 4 - -
2 6 - - - - 3 53 32
JAN 1 2 1 17
2 - - 1 - - 2 5 78
FEB 1 - - 1 - - 2 61 122
2 - - - 1 - 2 54 98
MAA 1 - - - 4 - - 17 12
2 - 1 - 1 1 4 44 73
49. Moeras Ettelgem-Roksem
Moerassig gebied dat nooit eerder ter sprake gekomen is, nochtans 
noteren we hier interessante wnm. : Meerkoet (broedgeval), Bergeend 
(tot 9 ex.), Slobeend (4 ex. in feb.), Zomertaling (12 ex. in aug.) 
Wintertaling (74 ex. in aug.!, 53 in okt., 70 op 20.11 en 40 op 25.02 
en tenslotte Wilde eend (18 ex. op 25.07.
eerder zeldzame_soorten : Zomertaling.
tel1ers_+ _ aantal_te 1lingen : JM (12).
50. Stortputje Bekegem
Ook één van de nieuwkomers die het niet slecht doet. Bij de enkele 
bezoeken die we brachten aan deze put noteerden we Knobbelzwaan, 
Brilduiker (2 w in mei !), Krakeend (1 kp in maart), Meerkoet, gans 
het jaar aanwezig met een max. van 64 ex. op 09.10, Geoorde fuut (1 ex. 
in mei en aug.), Dodaars (max 4 ex. en broedgeval).'
Deze put is het zeker waard om in de toekomst frequenter bezocht te 
worden.
§2 ïder_zeldzame_soorten : Geoorde fuut, Krakeend en Brilduiker. 
teïï|r|~+~|ânt|I_tellingen : JM (5), PBu (4), FDS (3).
51. Struikenput je Bekegem
Eveneens een putje dat we niet mogen onderschatten, dit bewijzen de 
volgende wnm.: Roodhalsfuut (1 ex. op 09.10), Tafeleend (2 ex. in 
m a a r t ) , Kuifeend (max. 12 ex. in m a a r t ) , Wilde eend (max. 23 ex. op 
09.10), Meerkoet (2 ex. op 09.10), Krakeend (1 ex. op 10.10).
§ : Roodhalsfuut, Krakeend.
tellers_+_aantal_tellingen : JM (3).
52. Put Zerkegem
Nog zo'n laat ontdekte vijver, die echter veel van zijn geheimen 
heeft prijsgegeven: jaarvogels zijn Fuut (broedgeval) 1 à 2 ex., 
Meerkoet (max. 124 ex. op 19.11), Kuifeend (max. 23 ex. op 01.08) 
en Wilde eend (max. 92 ex. op 12.02).
Sporadisch zagen we ook Tafeleenden en Dodaars; zeldzamer waren 
de Geoorde Futen (1 ex. in aug. en 2 ex. in mei).
§2 ïrïer_zeldzame_soorten : Geoorde Fuut.
te 11er s_+_aant al _ tel lingen. :
FDS ( 6 ) , FW JM ( 3 ) , PK NE TDF ( 2 ) , S U  F DR ( 1 ) .
II Mid-Maandelijkse watervogeltellingen/I.W . R . ß .
R esu lta ten  van de gecoörd ineerde w a te rv o g e lte ll in g e n  in  1983/'84 .
SOORTEN OKT NOV DEC JAN FEB MAA
R oodkeeldu iker (RD) - - - 4 2 1
P a re ld u ik e r  (PD) - - - - - 1
Dodaars (DD) 113 215 81 119 193 94
Fuut (FU) 40 69 27 110 194 168
Roodhalsfuut (RF) - - - - 2 -
Geoorde fuu t (GF) 7 9 - 1 - -
A a lsch o lve r  (AS) 21 14 13 9 17 2
Knobbelzwaan (KZ) 1 3 1 1 1 8
K le in e  zwaan (XZ) - 17 24 - 46 -
Bergeend (BE) 80 186 70 72 99 168
Smient (S I ) 692 624 2990 3690 3810 2437
Krooneend (KR) - 1 - - - -
Krakeend (KE) 3 68 45 87 37 28
W in te r ta lin g  (WT) 540 1019 1757 1666 1278 470
W ilde eend (WE) 4056 7196 9445 7221 6634 945
P i j l s t a a r t  (PY ) 13 50 - 67 11 44
Zom erta ling (ZT ) - - - - - 2
Slobeend (SE) 269 742 599 440 438 245
T a fe leen d  (TE) 43 293 467 234 276 173
Kuifeend (QE) 10 164 265 317 114 158
I jseen d  ( IE ) - - 7 4 4 13
Toppereend (TO) - 1 1 13 14 -
E idereend (EE) 13 5 - 55 78 68
Zwarte zeeëend (ZE) - 5 2 3 49 -
Grote zeeëend (YE) - 1 - - - -
B r ild u ik e r  (BD) - 24 13 66 26 24
Nonnetje (NO) - 1 18 9 13 -
M iddelste  zaagbek (MZ) - 3 1 8 5 9
Grote zaagbek (YZ) - 1 - - - -
Rosse s tek e ls taa rte en d (RS)- 1 - - - -
Meerkoet (MK) 625 1525 1905 2351 2642 1143
T otaa l : 6525 12237 17731 16547 15983 6201
We kunnen qua aantallen ongeveer een evenwijdinge lijn trekken met 
vorig seizoen (82/83), uitgezonderd dan de maand december die het 
dit jaar eerder 'normaal' deed. Alle belangrijke gebieden in de regio 
werden geteld, zelfs de Voorhaven van Zeebrugge kreeg dank zij TDS, GO 
en GDP meer aandacht.
door Georges De Putter
Thierry De Schuyter
ROODKEELDUIKER (Gavia stellata)
i u i i t s r
Duikers trekken vooral langs onze kusten, niettegenstaande dit kun­
nen we toch elk jaar opnieuw ex. noteren op de zandputten in het 
binnenland (dikwijls stookolieslachtoffers). Fel in trek zijn zoal 
steeds de wetlands langs onze kustlijn, het Zwin, de Achterhaven, d
Fonteint es, enz ...
01.10 : ex Roksemput TDF FW PF JM
22.11 : ex Z e e b r ./Dudz. TDS GO FV BJ GDP • •  •
(pleistert tot 30.11)
17.12 : . ex Ze e b r ./D u d z . AVES
02.01 : ex Zeebr./Dudz. GDP
j anuari 2 à 4 ex Zeebr./Dudz. GDP TDS TDF JM GO NE .
05.01 : ex Zwin kust GO
05.01 : ex Zwinplas GO GDP TDS JNM-KH
(pleistert tot 05.02)
06.01 : ex Z eebr./Voorhaven TDS
26.01 : ex (stook) Fonteintjes JVG
30.01 : ex Fonteintjes JVG
03.02 : ex Fonteintjes JVG GDP NE PK TDS
(pleistert tot 12.02)
11.02 : ex Roksemput FDS RDJ PBu
12.02 : ex (stook) Spoorwegput Oostkamp JNM-Br WLT
16.02 : ex • Zwin kust TDS GDP
februari : 1 à 3 ex Zeebr./Dudz. TDS FV NE GO GDP FW .
04.03 : ex Z e e b r ./D u d z . PBu JM NE MS GDP
(pleisteren tot 10.03)
04.03 : ex (dood) Blankenberge strand JNM-Br.
13.03 : ex Roksemput PBu
14.04 : ex Fonteintjes NE FW
PARELDUIKER Gavia axctica. -----
Zeldzamere duiker, die soms moeilijk wordt gedetermineerd. Belang­
rijke veldkenmerken zijn de witte dijvlek en de rechtere bek.
31.12 : 1 ex Z e e b r ./D u d z . GDP
19.01 : 1 ex Z e e b r ./D u d z . PB FB TDS
21.01 : 1 ex Blauwe toren GDP
22.01 : 2 ex Z e e b r ./ Dudz. JM FDR FW
30.01 : 1 ex Fonteintjes JVG
(pleistert tot 03.02)
05.02 : 1 ex Zeebr./Dudz. MaP
10.02 : 1 ex (dood) Blankenberge strand FDR WLT
17.03 : 1 ex Blauwe toren GDP
(pleistert tot 29.03)
De wnm van Parelduiker vallen binnen het normale patroon van winter 
wnm in België. Zoals blijkt uit de wnm gaat het bijna steeds over 
solitaire ex en langdurig pleisteren is zeldzaam. (Jacob J.P.,1984)
IJSDUIKER (Gavia immer)
De zeldzaamste en ook de grootste (69-81cm) van alle duikers, uitge­
zonderd de Geelsnavelduiker (75-90cm). Belangrijke veldkenmerken 
zijn zware snavel, dikke forse nek, recht voorhoofd, zonder dijvlek.
19.01 : 1 ex Zeebr./Dudz. TDS FV G D P , daarna nog
(pleistert tot 05.02) vele andere waarnemers.
DUIKER SPEC (Gavia spec.)
Zoals elk jaar blijven ook enkele duikers ongedetermineerd, meestal 
omwille van de afstand of weersomstandigheden.
06.01 : 1 ex Zwin kust PBu
04.02 : 1 ex Zeebr./Dudz. FV FW FDS
06.03 : 1 ex NO Zwin kust PBu
DODAARS (Tachybaptus ruficollis)
De Dodaars is een soort die het steeds beter doet in onze regio, ook 
als broedvogel. De belangrijkste overwinteringsgebieden zijn wederom 
de Achterhaven, de put van St.-Pieters en de put van Zuienkerke. Dit 
zijn drie plaatsen waar 's winters regelmatig meer dan 30 ex worden 
waargenomen.
De Dodaars is een kieskeurige vogel, die we meestal aantreffen op 
brakke wateren met een bepaald zoutgehalte (voormalige zeearmen en 
kanalen), ze geven ook de voorkeur aan ondiepten om hun prooien zoals 
aasgarnaal, driedoornige stekelbaars, koornaarvis en grondels te zoeken. 
Vele van deze prooien komen ook voor in de meest brakke binnenwateren.
(P.L.Meininger 1979).
fig 3 : put St.-Pieters fig 4 : Zwin
fig 1, 2, 3, 4 : aantalsverloop van de Dodaars, gemiddelde per decade.
- put_van_Zeyenkerke
De Dodaars is hier regelmatig aanwezig (ganse jaar). Meestal betreft 
het hier 2 à 4 ex, met uitzondering van het najaar: 5 à 10 ex. Mits 
enige oeverbegroeiing (riet) komt de Dodaars hier stellig tot broeden.
-  p u t j e _ v a n _ h e t _ A . Z . S t i : J a n .
De Dodaars kwam hier tot broeden in de directe nabijheid van de mens. 
Dit ondiepe vijvertje met hier en daar een mooie rietkraag is een 
ideaal broedbiotoop voor deze vogel. In september werdep 4 juv waar­
genomen. Bijna het ganse jaar door zijn hier 2 à 3 ex aanwezig.
- gut_van_Zuienkerke
Een van de drie belangrijkste overwinteringsplaatsen in onze regio, 
zij het dan tijdens een korte periode vanwege de surfaktiviteiten.
Van november tot en met maart zijn hier regelmatig 30 ex aanwezig.
- enke1e_maxima_uit_andere_gebieden
Roksemput: 5 ex op 13.11, Zeebrugge voorh/kust: 2 ex op 03.12, Blauwe 
Toren: 6 ex op 12.04, De Vrede: 3 ex op 16.04, put Meetkerke: 1 ex op
22.02, Blankenbergs Vaartje: 5 ex op 08.01, Blankenbergse haven/kust:
8 ex op 12.02, Hoeke steenbakkerij: 9 ex op 19.07, Hoeke St.-Donaas:
2 ex op 28.09, Hoekevaart: 6 ex op 18.07, Afleidingskanaal: 3 ex op 
23.09, Laguna Beach: 2 ex op 16.01, Cloedt: 3 ex op 10.10, Lissewege
eendekooi: 8 ex op 14.04, Brugse vestingen: 1 ex op 16.11, stortputje
Bekegem: 4 ex op 05.05, Beernem zandwinning: 1 ex op 09.10, Beernem 
visvijver V. Haelewyn: 1 ex op 18.12, Beernem 3 Koningen: 2 ex op
18.12, Erkegem put: 2 ex op 13.08.
MEERKOET (Fulica atra)
Door het eerder zachte weer werden nergens uitschieters genoteerd, we 
kunnen ongeveer een evenwijdige lijn trekken met vorig seizoen. Wel 
vroor het de 3° decade van november en de 1° en 2° decade van december, 
echter zo flauw dat de meeste putten niet kompleet waren toegevroren 
(75 % ) .  Het werd dus wederom geen 'rush' naar open water.
flg.1 : aantalaverloop het Vijverhof.gemiddelde per decade.
fig.3 raantalsrerllop op put van R okaem.gemiddelde per decade.
fig.2 :aaatalaverloop de Koude K e u k e n .gemiddelde per decade.
f i g .  * ! aantalaverloop op put Tan Zeyenkerke.gemiddelde per
decade.
flS -6 : aantalaverloop op put van St.Pletera.genlddwlrt« per dacada.
/. FIG . 7 : aantalsverloop in de acbterhaven Zeebrugge.gemiddelde per dec.
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fig. Siaantalaverlooo op de Blauwe Toren.gemiddelde per decade. 33
flg.8 : aantalsverloop op het A.Z.St.Jan«gemiddelde per decade.
ttofr
enkele_maxima_uit_minder_bezochte_gebieden
Visvijver V.Haelewyn Beernem: 27 ex op 20.12, Zandwinning Beernem: 5 ex 
op 30.10, Zerkegem: 124 ex op 19.11, Zwin: 50 ex op 26.02, De Vrede:
150 ex op 26.02, Z e e b r .V o o r h . : 13 ex op 27.01, put Meetkerke: 43 ex op
22.02, Fonteintjes: 10 ex op 22.03, Zuienkerke Polderwind: 48 ex op 
06.01, Hoeke St.-Donaas, Steenbak., Klawettekreek: 95, 22, 54 ex op
17.03, Laguna Beach: 36 ex op 15.12, Zegemeer Knokke: 193 ex op 24.01, 
Cloedt: 36 ex op 19.01, Dujardin: 36 ex op 28.11, Filipsdok: 119 ex op
11.12, O.T.Herdersbrug: 200 ex op 15.02, Brugse Vestingen: 166 ex 14.01, 
Lac van Loppem: 9 ex op 01.01, put Vlissegem: 47 ex op 04.04, Fribona 
put: 20 ex op 01.02, 3 Koningen Beernem: 58 ex op 12.02, Visvijver 
V.Haelewyn Beernem: 28 ex op 12.02.
FUUT (Podiceps cristatus)
Deze sierlijke vogel wordt stilaan een vertrouwd beeld op onze plassen,
als doortrekker en als broedvogel. Veel mogelijkheden tot broeden
biedt onze regio niet, ze hebben immers rust, enige rietbegroeiing en 
voldoende voedsel nodig, allemaal eigenschappen die schaars worden als 
gevolg van rekreatie (surfen), vervuiling enz...
Tijdens de vorige jaren werd de populatie van de Futen in onze regio
onderschat, de oorzaak hiervan was het niet tellen van de Voorhaven 
van Zeebrugge en de kuststrook, plaatsen waar Futen veelvuldig blijven 
pleisteren tijdens de trekperiode.
Dankzij de tellingen van TDS en GO en ondergetekende zullen we de 
komende jaren een vollediger beeld krijgen van deze soort.
Het voorbije broedseizoen is niet zo denderend geweest, op sommige 
plaatsen zoals de Blauwe Toren werden bijna a.lle 1° legsels een mis­
lukking, waarschijnlijk door verstoring, daarbij komt nog het barslecht 
weer. De 2° ronde (juli) ging daarentegen beter, maar al bij al bleef 
het seizoen ondermaats.
flg.1 : aantalaverloop op het Vijverhof.gemiddelde per decade XJjLiÜ s aantalsverloop in de achterhalen.gemiddelde per decade
flg.2 : aantalsverloop op da Blauwe T o r e n .gemiddelde per decadi 30
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flg.3 :: aantalsverloop op de put van Rotcaen.gemiddelde per decade
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^  flg.5 : aantalaverloop in de yoorhaven/Zeebr.,
* .gemiddelde per decade
Het_Zwin
Van juli tot en met december zijn op de Zwinplassen regelmatig 3 à 8 ex 
aanwezig, met een duidelijke toename in januari en februari: 10 à 20 ex. 
Ook op zee voor het Zwin vertoefden heel wat Futen: 29 ex op 15.11 en 
60 ex op 21.01.
Spoorwegputten_Steenbrugge
Van deze belangrijke broedplaats van de Fuut kregen we dit jaar zeer 
weinig gegevens binnen. Er hebben een 3-tal koppel overzomerd maar 
niet gebroed.
Enke 1e_maxima_uit_andere_gebieden
Put St.-Pieters: 4 ex op 05.03, put Meetkerke: 2 ex op 27.06, Haven 
Blankenberge: 9 ex op 23.11, Hoeke steenbakkerij: 4 ex op 19.07, Hoeke 
S t.-Donaas: 6 ex op 04.07, Zuienkerke Polderwind: 1 ex op 15.01, Lap- 
scheure Kaleshoek: 2 ex op 12.07, Cloedt K n o k k e : 1 ex op 16.11, put 
Vlissegem: 5 ex op 19.05, expreswegput St.-Andries: 4 ex op 25.08,
Lac van Loppem: 1 ex op 25.01, Zevenkerke: 4 ex op 08.06, Eernegem 
put: 5 ex op 17.03, Snellegem put: 8 ex op 18.09, Fribona: 3 ex op
12.04, Beernem visvijver V.Haelewyn: 5 ex op 18.08, Beernem 3 Köningen:
2 ex op 18.03, Zerkegem: 2 ex op 08.03.
ROODHALSFUUT (Podiceps grisegena)
Wederom heeft deze soort geen al te hoge toppen geschoren, het eerder 
zachte weer is hier zeker niet vreemd aan. Deze wintergast verblijft 
bij voorkeur langs de kustlijn, en is zeldzamer op meren en plassen.
In zijn broedgebied verkiest hij kleinere, rustigere en dichter be-
groeide waterpartijen dan zijn soortgenoot de Fuut. We vermelden
hierbij
laatste
ook de 
j aren
vroege zomerwnm op verschillende plaatsen, iets wat de 
frequenter voorkomt.
30.08 : 1 ex Zeebr./Dudz. TDS
02.09 •• 1 juv Z e e b r ./Voorhaven TDS
12.09 • 1 ex Heist kust TDS
09.10 : 1 ex Roksemput PBu
09.10 : 1 ex Bekegem struikenputje 
(idem als Roksemput?)
JM
03.12 : 1 ex Roksemput FDS
17.12 : 1 ex Zeebr./Dudz. AVES
02.01 ; 1 ex Z e e b r ./Dudz. DNG
19.01 Î 2 ex Z e e b r ./D u d z .
(1 ex pleistert tot 30.01)
FB PB TDS FDR TDF GO 
GDP FW NE
L M a
12.02 2 2 ex Zwinplas 
(1 ex pleistert tot 26.02)
BV TDS L M a GBu BBu 
JNM-KH
23.02 ’ 1 ex Blauwe Toren 
(pleistert tot 26.02)
TDS GDP MS
04.03 '• 1 ex Zeebr./Dudz. 
(pleistert tot 06.03)
GDP MaS BBu MS
08.04 • 1 ex Z e e b r ./Dudz. DNG BEC FDR FW NE JM 
GDP GO
WLT
13.05 1 ex Z e e b r ./Dudz.
(pleistert tot 18.05-zkl.)
TDS
KUIFDUIKER (Podiceps auritus)
Zeldzame wintergast afkomstig uit vooral IJsland en Scandinavië, en 
wordt bij ons vooral waargenomen tussen november en februari, meestal
pas bij vriesweer en dan nog bijna steeds enkelingen.
23.09 : 1 ex Z e e b r ./D u d z . DV LV
24.09 : 2 ex Zeebr./Dudz. TDS
22.10 : 1 ex Z e e b r ./Dudz. MaP PBu JM WLT
(pleistert tot 03.11) TDF LDq TDS
31.12 : 1 ex Z e e b r ./Dudz. DNG W-Br.
05.02 : 1 ex Filipsdok Zeebr. TDS
15.02 : 1 ex Zeebr./Dudz. (z k l ) FDR PBu NE JM
(pleistert tot 18.02)
tjiocrrêi.
GEOORDE FUUT ( P o d i c e p s  n i g r i c o l l i s )
De A c h t e r h a v e n  i s  v e r u i t  de b e l a n g r i j k s t e  v e r b l i j f p l a a t s  v o o r  d eze  
s o o r t  ( z i e  f i g  1 ) ,  met max 11 e x .  De G e o o rd e  f u u t  h e e f t  g e z i e n  z i j n  
v o o rk o m e n  i n  de r e g i o  t i j d e n s  de m aanden  m ei  t o t  s e p t e m b e r  e e n  r e d e ­
l i j k e  k a n s  t o t  b r o e d e n ,  a l l e e n  o n t b r e e k t  z o a l s  s t e e d s  h e t  g e s c h i k t e  
b i o t o o p .  B a l t s g e d r a g  w erd  i n  de A c h t e r h a v e n  r e e d s  v e r s c h e i d e n e  m a len  
v a s t g e s t e l d ,  ook  h e t  v e r s l e p e n  v a n  n e s t m a t e r i a a l  (TDS).
X1K.1 : aantaisvepioop in de Achterhaven.aaximum per decade.
0 1 .0 8 1 ex Zerkegem  p u t  
( p l e i s t e r t  t o t  0 6 . 0 8 )
LM LVR FDS
0 1 . 0 8 1 ex Roksem put JM LVR FDS
0 6 . 0 8 1 ex Bekegem s t o r t p u t FDS
2 1 .0 8 2 ex Zerkegem p u t FDS
3 0 .0 8 1 ex p u t  S t . - P i e t e r s  
( p l e i s t e r t  t o t  1 7 . 0 9 )
MS
a u g u s t u s  : 2à3 Z w in p l a s GBu BBu LMd. TDS NE FW GDP 
TDF AVES
1 6 .1 0 1 ex V l i s s e g e m  p u t CR
2 9 . 1 0 1 ex Z w in p l a s HS
1 3 .1 1 1 ex Roksemput FDS
2 0 . 1 2 1 e x Z e e b r . / V o o r h a v e n  
( p l e i s t e r t  t o t  1 7 . 0 1 )
TDS
1 8 .0 2 1 ex Z w i n p l a s GDP
0 4 . 0 4 1 ex V l i s s e g e m  p u t CR
0 5 .0 5 1 e x Bekegem s t o r t p u t JM
mei  : 2à4  ex Roksem put  (2 e x  i n  z k l ) PBu MP JM NE
mei  : 2à4  ex Z w in p l a s TDS GBu BBu FDS PB
AALSCHOLVER 
5 § i § § ï s t r e l S :
( P h a l o c r o c o r a x  c a r b o )
»
1 1 .0 8 3 ex N Zwin ( 1 0 . 4 3  u) F DR
3 0 .0 8 1 ex N Zwin DH
3 1 .0 8 1 ex NO Zwin DH
0 3 .0 9 6 ex ZW Zwin DH
1 3 .0 9 18 ex ZW Z e e b r . / D u d z .  ( 1 5 . 3 0  u ) JLT
1 3 .0 9 17 ex W F o n t e i n t j e s  ( 1 5 . 3 2  u) MaP z e l f d e  e x . a l s  v o o r g a a n d e
2 0 .0 9 25 ex ZW F o n t e i n t j e s  ( 1 0 . 3 5  u) MaP
2 1 .0 9 57 ex ZW Hoeke ( 0 9 . 2 5  u) FDS
0 1 . 1 0 14 ex ZW Z e e b r . / V o o r h .  ( 0 8 . 5 1  u) TDS
0 1 . 1 0 97 ex ZW Z e e b r . / V o o r h .  ( 1 0 . 2 0  u) TDS
0 2 .1 0 2 ex ZW Z e e b r . / V o o r h .  ( 0 8 . 1 0  u ) TDS
0 9 .1 0 15 ex N Zede lgem PD
1 4 .1 0 9 ex ZW Z e e b r . / D u d z .  ( 0 9 . 0 5  u) TDS
1 7 .1 0 138 ex W Zwin GBu LMa
1 8 .1 0 56 ex Z W a g g e lw a te r  ( 1 0 . 3 0  u) FDS
1 9 .1 0 4 ex ZW M e e t k e r k e  ( 1 5 . 5 0 u) JzV
2 0 .1 0 34 ex ZW Z e e b r . / D u d z .  ( 0 8 . 15 u) TDS
2 0 .1 0 11 ex ZW Z e e b r . / D u d z .  ( 0 8 . 20 u) TDS
2 1 .1 0 13 ex ZW Z e e b r . / V o o r h a v e n TDS
2 2 .1 0 2 ex ZW F o n t e i n t j  e s MaP
2 2 .1 0 3 ex NO F o n t e i n t j e s MaP
3 0 .1 0 3 ex ZW M e e t k e r k e  ( 1 1 . 4 5 u) JzV
I n  t o t a a l  w e rd e n  t i j d e n s  h e t  n a j a a r  549 t r e k k e r s  w a a rg e n o m e n ,  wa t  
h e e l  w a t  meer  i s  d a n  v o r i g  j a a r .  H i e r v a n  t r o k k e n  526 e x  o v e rw e g e n d  
ZW e n  s l e c h t s  23 e x  N-NO. De n a j a a r s t r e k  g e b e u r t  v a n  h a l f  a u g u s t u s  
t o t  e i n d  o k t o b e r  met de b e l a n g r i j k s t e  a a n t a l l e n  i n  o k t o b e r .
Y22ï
1 9 .0 2 3 ex NO Zwin ( 1 5 . 5 0  u) JNM- KH
1 9 .0 2 1 ex N S t . - A n d r i e s  ( 1 6 . 0 6  u) JNM- Br
0 4 .0 3 1 ex NO Wenduine  ( 1 4 . 2 8  u) JNM- KH
1 4 .0 3 45 ex NNO A . Z . S t . - J a n  ( 1 7 . 0 0  u) MS
1 4 .0 3 60 ex NO Pee reb o o m  S t . - A n d r . ( 1 7 .0 0  u) JM
1 8 .0 3 2 ex NW M o er k e rk e  ( 1 4 . 1 8  u) MaS
1 9 .0 3 165 ex NO B rugge  ( 1 7 . 2 0  u) JM
2 1 .0 3 39 ex 0N0 M e e t k e r k e  ( 1 9 . 0 0  u) MaS
2 1 .0 3 8 ex NO S t . - A n d r i e s  ( 1 4 . 3 0  u) JM TDF
2 2 .0 3 5 ex NO S t . - A n d r i e s  ( 1 8 . 1 5  u) FDS
0 3 . 0 4 3 ex W S t . - M i c h i e l s  ( 1 6 . 1 6  u) MaS
0 8 .0 4 4 ex NO P o l d e r s  B l a n k e n b e r g e  ( 1 2 . 0 0  u)  JzV
1 0 .0 4 2 ex NW L e i e m e e r s e n  ( 1 6 . 0 0  u) KD
2 0 .0 4 5 ex NO Zwin ( 0 7 . 4 4  u) PeL
2 0 .0 4 5 ex NO F o n t e i n t j e s  ( 0 8 . 0 0  u) JzV
2 3 .0 4 2 ex N J a b b e k e
2 3 .0 4 7 ex NO Nieuwege  ( 1 3 . 3 9  u) JzV MaS
2 4 .0 4 5 ex NO Zwin ( 0 8 . 2 5 ) PeL PaL
2 6 .0 4 8 ex NO Z e e b r . / D u d z .  ( 0 8 . 0 0  u) GDP GO
2 7 .0 4 1 ex NO F o n t e i n t j e s  ( 0 8 . 0 7  u) JzV
0 1 .0 5 1 ex NO F o n t e i n t j e s  ( 0 8 . 0 6  u) JNM- Br
0 1 .0 5 1 ex NO F o n t e i n t j e s  ( 0 8 . 1 2  u) JNM- BR
I n  t o t a a l  w e r d e n  i n  h e t  v o o r j a a r  373 e x  w aarg en o m en ,  w a a r v a n  366 ex 
ove rw egend  n a a r  h e t  NNO t r o k k e n  e n  7 ex  n a a r  WNW. De maand m a a r t  i s  
de b e l a n g r i j k s t e  v o o r  de v o o r j a a r s t r e k  v a n  de A a l s c h o l v e r ,  a p r i l  e n  
mei  z i j n  v o o r  t r e k  e e r d e r  o n b e d u i d e n d .
Achterhaven zeebr./Dudz.
H et  g a n s e  j a a r  a a n w e z i g ,  u i t s c h i e t e r s  v a l l e n  z i j n  e r  n i e t  want  de 
a a n t a l l e n  b l i j v e n  s t a b i e l  t u s s e n  de 5 à 10 e x e m p l a r e n .
De e i l a n d j e s  op h e t  i n s t e e k d o k  v o rm en  e e n  s t e r k e  a a n t r e k k i n g s p o o l  
v o o r  d o o r t r e k k e n d e  A a l s c h o l v e r s ,  t e r w i j l  v o e d s e l  v e e l v u l d i g  a a n w e z ig  
i s  o n d e r  de vorm v a n  o . a .  p a l i n g .
Het  Zwin .
Eén v a n  de  b e l a n g r i j k s t e  p l e i s t e r p l a a t s e n  v o o r  A a l s c h o l v e r s .  Het 
Zwin b i e d t  e e n  g o e d e  r u s t -  o f  s l a a p p l a a t s ,  ook  h o e v e n  de v o g e l s  n i e t  
v e r  t e  v l i e g e n  v o o r  v o e d s e l  d o o r  de d i r e c t e  n a b i j h e i d  v a n  de z e e .
Er  z i j n  h i e r  r e g e l m a t i g  5 à 10 e x  a a n w e z i g  ( v o o r a l  v a n  o k t . t o t  f e b . )  
met max. v a n  16 e x  op 0 3 . 0 2 .
R o k s e m p u t .
H e t  h e l e  j a a r  d o o r  a a n w e z i g  met 2 à 5 e x .  T i j d e n s  de t r e k p e r i o d e  
h o u d e n  g r o t e r e  g r o e p e n  soms h a l t  op d e z e  a a n t r e k k e l i j k e  p u t ,  zo bvb .  
i n  o k t o b e r  17 e x  op 1 6 . 1 0 ,  novem ber  20 e x  op 1 9 . 1 1 ,  d e ce m b e r  40 ex  op
0 4 . 1 2  e n  t e n s l o t t e  j a n u a r i  11 e x  op 2 1 . 0 1 .
Deze g e g e v e n s  t o n e n  a a n  d a t  de R o k sem p u t  v a n  g r o o t  b e l a n g  i s  v o o r  
v e e l  d o o r t r e k k e n d e  v o g e l s .
P u t  S t . - P i e t e r s .
Deze p u t  d o e t  nog s t e e d s  d i e n s t  a l s  s l a a p p l a a t s .  I n  de maanden o k t o b e r ,  
novem ber  e n  d e c e m b e r  w o rd e n  r e g e l m a t i g  e e n  5 -  t a l  e x .  waargenom en i n  
de bomen (med MS GDP).
0 3 . 1 0 1 7 e x
0 4 . 1 0 : 5 ex
0 5 . 1 0 i 5 ex
0 6 . 1 0 : 3 ex
0 3 .1 1 i 5 ex
0 3 .1 1 : 5 e x
1 0 . 1 2 s 4 e x
2 5 .1 2 2 3 ex
E n k e l e  maxima u i t  m in d e r  
b e z o c h t e  g e b i e d e n  :
p u t  V l i s s e g e m :  3 e x  op 1 9 . 0 4  
L aguna  B each :  1 e x  op 0 6 .1 2  
Hoeke S t - D o n a a s :  1 e x  2 1 .0 8  
V o o r h a v e n  Z e e b r . :  3 e x  1 2 .0 2  
Blauwe T o r e n  : 1 e x  op 2 4 .1 1
KUI FAALSCHOLVER ( P h a l a c r o c o r a x  a r i s t o t e l i s )
V anaf  1976 werd  i n  B e l g i ë  e e n  s t e r k e  toenam e  v a s t g e s t e l d  v a n  h e t  a a n t a l  
wnm v a n  K u i f a a l s c h o l v e r , v a n a f  1972 l i g g e n  e r  j a a r l i j k s  wnm v o o r .  
E i g e n a a r d i g  g e n o eg  s tammen de  m e e s t e  o u d e r e  wnm u i t  h e t  b i n n e n l a n d ,  v o o r ­
a l  d o o r  h e t  p o p u l a i r  w o rd e n  v a n  h e t  z e e t r e k t e l l e n  i n  de  z e v e n t i g e r  j a r e n  
kwamen de m e e s t e  g e g e v e n s  nu v a n  de k u s t s t r o o k .  Voor h e t  v e r l o o p  v a n  
de K u i f a a l s c h o l v e r w n m  i n  B e l g i ë  v e r w i j s  i k  n a a r  f i g .  1 w a a r i n  a l l e  g e k e n ­
de B e l g i s c h e  g e g e v e n s  v e r w e r k t  z i j n  v a n  1890 t o t  e n  met 1 984 .
f i g .  1
I n  de p e r i o d e  j u l i  83 -  j u n i  84 w e r d e n  v e e l  wnm v e r r i c h t  v a n  K u i f a a l  
s c h o l v e r s  i n  de r e g i o ,  p e r  g e b i e d  g e e f t  d i t  h e t  v o l g e n d e :
- V oor-  e n  A c h t e r h a v e n
-  B l a n k e n b e r g e
f i g .  2 .  b u n d e l t  a l l e  g e g e v e n s  v o o r  d i e  p e r i o d e .
2 0 .0 8  : 1 j u v  ZW JNM-B1
1 1 . 1 2  : 1 ad ZW PaL
0 1 . 0 5  : 1 e x  NO JNM-Br
i n  j u n i  k o r t e  t i j d  1 à 3 ex  i n  de U i t k e r k s e  p o l d e r  JVG
- K n o k k e - H e i s t
ion
9
1 9 .0 9
2 9 .0 1
1 4 . 0 4
0 8 .0 3
2 j u v  i n  h e t  Zwin 
1 e x  i n  h e t  Zwin 
v o n d s t  v a n  1 ex  
1 ad i n  h e t  Zwin
V .O .T .  6 
GBu 
JNM-Br 
W i e l e w a a l
184
50 : 295
7-
6-
5'
4H
3
2H
f i g  2
s ep
r
o k t nov dec j  an f e b maa a p r mei ï u m
De g e g e v e n s  en  de f i g .  z i j n  o n t l e e n d  a a n  h e t  a r t i k e l  o v e r  K u i f a a l s c h o l ­
v e r s  v a n  C o l i n  D . ,  De S c h u y t e r  T. d a t  v e r s c h i j n t  i n  de W i e l e w a a l  b i n n e n ­
k o r t  .
V e r d e r  z i j n  e r  wnm g e b r u i k t  v a n  MaP JVG GBu JM RDJ GO GDP BBu LMa TDS FB 
PB e . a .
Eén v a n  de m e e s t  o p v a l l e n d e  w a t e r v o g e l s  d i e  h e t  g a n s e  j a a r  d o o r  p r e s e n t  
i s .  I n  o n z e  r e g i o  b e v i n d e n  z i c h  tw ee  b e l a n g r i j k e  p l e i s t e r g e b i e d e n ,  n l . 
Het Zwin e n  de A c h t e r h a v e n  (+0TBR). Men mag g e r u s t  s t e l l e n  d a t  8 0 %  
v a n  de B e r g e e n d e n  i n  d e z e  g e b i e d e n  v e r b l i j v e n  o f  o v e r w i n t e r e n ,  t o t  
soms 800 e x  i n  h e t  Zwin (Desm et  1 9 8 3 ) .
G egevens  o v e r  h e t  b r o e d b e s t a n d  v a n  d e z e  s o o r t  z i j n  z e e r  o n v o l l e d i g ,  
mede d o o r  h e t  f e i t  d a t  ze  na  h e t  k i p p e n  v a n  de  e i e r e n  n i e t  t e r  p l a a t s e  
b l i j v e n  maar  u i t z w e r m e n  t o t  k i l o m e t e r s  v e r ,  z e l f s  t o t  op z ee  w orden  
B e r g e e n d e n  met j o n g e n  w a argenom en .
B u i t e n  d e z e  b e l a n g r i j k e  g e b i e d e n  v i n d e n  we nog e n k e l e  v e r b l i j f p l a a t s e n  
met k l e i n e r e  a a n t a l l e n :  R oksem put  e n  V l i s s e g e m p u t .
De p u t  v a n  V l i s s e g e m  h e e f t  z i j n  opm ars  s i n d s  1982 v o o r t g e z e t  qua  b e l a n g  
v o o r  w a t e r v o g e l s .  We v i n d e n  h i e r  h e t  g a n s e  j a a r  d o o r  10 à 20 B e r g e e n ­
d e n  ( z e l f s  b r o e d e n d ) .
De R oksem pu t  t e l t  i e t s  m in d e r  e x :  5 à 1 0 ,  m aar  ook  h i e r  komen ze e l k  
j a a r  t o t  b r o e d e n  i n  de a a n w e z i g e  k o n i j n e h o l e n .
f i g . 1  : A a n ta ls ver lo o p  in  de A ch terh aven . gem iddelde p er  decade.
Van h e t  Zwin b e r e i k t e n  ons  n i e t  v e e l  g e g e v e n s ,  n o t e r e n  we w el  173 ex  
op 1 5 . 0 4  e n  125 e x  op 1 2 . 0 1 ,  a a n t a l l e n  d i e  v e e l  l a g e r  l i g g e n  d a n  v o r i g e  
j a r e n  ( t e l g e g e v e n s  LMa TDS GDP).
V e r m e l d e n s w a a r d i g  z i j n  ook de a a n t a l l e n  d i e  op h e t  OTBR ( H e r d e r s b r u g )  
v e r b l i j v e n ,  i n  f e i t e  e e n  g e b i e d  d a t  a a n s l u i t  b i j  de  A c h t e r h a v e n ,  w a a r ­
d o o r  v e e l  u i t w i s s e l i n g  v o o r k o m t .  E n k e l e  r e s u l t a t e n :  90 e x  op 2 5 . 0 1 ,
53 e x  op 3 1 . 0 3 ,  65 e x  op 1 4 . 0 4 ,  24 e x  op 3 1 . 0 5  (GDP GO FDR WLT NE).
Ook i n  de  V o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  t r e f t  men h e t  g a n s e  j a a r  d o o r  B e r g ­
e e n d e n  a a n j  i e t s  w a t  de  v o r i g e  j a r e n  n o o i t  t e r  s p r a k e  i s  gekomen.
I n  h e t  b e g i n  v a n  de  t r e k p e r i o d e  ( s e p t . )  o n g .  30 ex  a a n w e z i g  (AVES).
Ook i n  h e t  v o o r j a a r  ( j a n . , f e b . )  r e g e l m a t i g  10 à 30 e x  o v e r w i n t e r e n d .
E n k e l e  maxima u i t  a n d e r e  g e b i e d e n :
De V r e d e :  5 à 10 ex  g a n s e  j a a r  d o o r ,  M e e t k e r k e :  2 e x  op 1 2 . 0 2 ,  Hoeke 
S t . - D o n a a s :  15 e x  op 1 8 . 0 4 ,  H o e k e v a a r t :  13 ex  op 1 7 . 0 3 ,  O o s t k e r k e :  2 ex  
op 17.03*. E t t e l g e m :  9 e x  op 2 5 . 0 2 ,  Z a n d w i n n i n g s p u t  Beernem: 6 ex  op
1 8 . 1 2 ,  Blauwe T o r e n :  2 e x  op 1 4 . 0 4 ,  p u t  S t . - P i e t e r s :  4 ex  op 3 0 . 0 3 .
Het i s  z e e r  m o e i l i j k  e e n  d u i d e l i j k  a a n t a l s v e r l o o p  t e  s c h e t s e n  v a n  d e z e  
s o o r t  i n  h e t  h a v e n g e b i e d , v o o r a l  d o o r  de u i t b r e i d i n g s w e r k e n  moet  de 
S m ien t  soms z i j n  t o e v l u c h t  z o e k e n  t o t  v e r d e r  g e l e g e n  v o e d s e l t e r r e i n e n  
e n  h e t  v e l e  h e e n  e n  w eer  v l i e g e n  (o o k  d o o r  v e r s t o r i n g )  m a a k t  h e t  ons  
z e k e r  n i e t  g e m a k k e l i j k e r .
We k u n n en  s t e l l e n  d a t  e r  d e z e  w i n t e r  t o t  max. 8000 e x  v e r b l e v e n  ( f e b . ) ,  
de a a n t a l l e n  l i g g e n  h o g e r  d a n  v o o r s p e l d  i n  8 0 /8 1  (D esm et  j b . 1 9 8 2 ) ,  w aa r  
men v r e e s d e  v o o r  h e t  t e l o o r  g a a n  v a n  de n a t i o n a l e  b e t e k e n i s  v a n  h e t  g e ­
b i e d  v o o r  o v e r w i n t e r e n d e  S m i e n t e n ,  (max 4000 e x ) .
N i e t s  i s  m in d e r  w a a r ,  w a n t  i n  de l a a t s t e  3 j a a r  h e e f t  h e t  h a v e n g e b i e d  
z i c h  o p g e w e r k t  t o t  e e n  g e b i e d  v a n  i n t e r n a t i o n a l e  b e t e k e n i s  v o o r  o v e r ­
w i n t e r e n d e  S m i e n t e n ,  15000 e x  i n  8 1 / S 2 .  (De P u t t e r  j b . , 1 9 8 4 ) .
Een w a t  v o o r b a r i g e  u i t s p r a a k  d o o r  J . D e s m e t  maar  z e k e r  g e e n  f o u t i e v e  u i -  
s p r a a k :  v r o e g  o f  l a a t  z u l l e n  de S m i e n t e n  d e f i n i t i e f  p l a a t s  m o e te n  r u i m e n  
v o o r  h e t  z a n d ,  maar  d a t  k a n  nog e n k e l e  j a a r t j e s  d u r e n  ( z i e  De P u t t e r  G. 
en  O r b i e  G . ,  D o e d e l j o e  j g  9 n r  1 ) .
V e r d e r  o v e r z o m e r d e n  e e n  5 - t a l  e x  i n  h e t  A c h t e r h a v e n g e b i e d ,  t e r w i j l  de 
e c h t e  aankoms v a n  o v e r w i n t e r e n d e  v o g e l s  b e g i n t  e i n d  s e p t e m b e r .
De Roksemput  neem t  ook d i t  j a a r  e e n  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  i n ,  met max.
1500 ex  op 2 9 . 0 1 .  H e t  i s  z e l f s  goed  m o g e l i j k  d a t  i n  de  t o e k o m s t  nog 
meer S m i e n t e n  h u n . „ t o e v l u c h t -  z o e k e n  t o t  d e z e  p u t  a l s  g e v o l g  v a n  de  h a v e n -  
u i t b r e i d i r i g e n .  De e e r s t e  v o g e l s  w o rd e n  h i e r  w aargenom en  b e g i n  s e p t e m b e r .
Het Zwin w erd  d i t  j a a r  z e l d e n  g e t e l d ,  w a t  ons  d o e t  g i s s e n  n a a r  h e t  w e r -  
k e l i j k e  a a n t a l  o v e r w i n t e r a a r s .  Z e k e r  z i j n  we v a n  109 e x  op 1 5 . 1 1 .
Het zou  i n t e r e s s a n t  z i j n  i n  de  t o e k o m s t  h e t  v oo rkom en  v a n  S m i e n t e n  op 
zee  n a d e r  t e  o n d e r z o e k e n .  H i e r  e n  d a a r  kwam a a n  h e t  l i c h t  d a t  r e g e l ­
m a t i g  g r o e p e n  t o t  e n k e l e  1 0 0 - d e n  e x  v o o r  de k u s t  f o u r a g e r e n ,  m i s s c h i e n  
z i j n  h e t  e r  w e l  v e e l  meer  d a n  we denken?
E n k e l e _ m a x i m a _ u i t _ a n d e r e _ g e b i e d e n
Z e v e n k e r k e  p u t :  2 ex  op 3 0 . 1 2 ,  V i j v e r h o f :  5 e x ' o p  2 2 . 1 1 ,  V l i s s e g e m  p u t :
70 ex  op 2 0 . 0 2 ,  Zwin k u s t :  37 ex  op 0 3 . 1 1 ,  C l o e d t  Knokke: 34 e x  op 2 3 . 0 1 ;  
H e i s t  k u s t :  40 e x  op 2 1 . 0 1 ,  P o l d e r w i n d  Z u i e n k e r k e :  29 e x  op 0 7 . 0 1 ,  O o s t -  
k e r k e  k l e i p u t t e n :  19 ex  op 1 7 . 0 3 ,  Hoeke S t . - D o n a a s :  17 e x  op 1 7 . 0 3 ,  
p o l d e r s  B l a n k e n b e r g e :  150 e x  op 1 3 . 1 1 ,  De V re d e :  11 e x  op 0 2 . 1 2 ,  p u t  
S t . - P i e t e r s :  32 e x  op 2 5 . 0 1 .
D r i e  s t e r k e  p l e i s t e r p l a a t s e n  i n  o n z e  r e g i o  z i j n  h e t  Zwin ,  de A c h t e r ­
h a v e n  e n  de  R o k se m p u t .
H e t  Zwin h a a l d e  d i t  j a a r  de h o o g s t e  c i j f e r s  met n i e t  m in d e r  dan  95 ex!  ! ! 
ö p “ 2 I T I I  (TDS),  e e n  w a re  i n v a s i e  v o o r  d i t  e e r d e r  k l e i n e  g e b i e d .
De e e r s t e  v o g e l s  a r r i v e r e n  b e g i n  novem ber  met  o n g .  20 e x ,  d a a r n a  g a a n  
ze s t e i l  de  h o o g t e  i n  t o t  95 e x .  Op 2 6 . 0 6  z i j n  nog s t e e d s  34 e x  a a n ­
w e z i g  maar  d a n  s n e l  a fnem end  t o t  10 e x  op 0 6 . 0 3  e n  2 e x  op 1 1 . 0 3 .
Ook de R oksem gut  d o e t  h e t  u i t s t e k e n d ,  de  e e r s t e  v o g e l s  w o rd en  g e n o t e e r d  
b e g i n  o k t ö B ë r  XI à 3 e x ) , maar  de  w e r k e l i j k e  p i e k  l i g t  e i n d  decem ber  
met  e v e n t j e s  56 ex !  T i j d e n s  de v o l g e n d e  w i n t e r m a a n d e n  z i j n  nog r e g e l ­
m a t i g  e e n  2 0 - t a l  e x  a a n w e z i g ,  v a n a f  m a a r t  s n e l  v e r d w i j n e n d  met a l s  
l a a t s t e  wnm 1 e x  op 2 5 . 0 4 .
I n  de A c h t e r h a v e n  i s  de  K ra k e e n d  b i j n a  h e t  g a n s e  j a a r  a a n w e z i g .  De 
b e s t e  p ë r I ö 3 ë _ i s ” novem ber  t o t  m a a r t  met  r e g e l m a t i g  20 à 40 e x ,  t i j d e n s  
de zom erm aanden  3 à 6 e x .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  2 v o r i g e  g e b i e d e n  
z i j n  de a a n t a l l e n  h i e r  n o r m a a l  t e  noemen.
f j g . 1 ; A a n ta ls v er lo o p  in  de Ach terhaven .gem iddelde p er decade
Er w e r d e n  i n  o n z e  r e g i o  o n g .  241 v e r s c h i l l e n d e  K r a k e e n d e n  waargenom en 
e n  h i e r v a n  w erd  h e t  g e s l a c h t  v e r m e l d .  H e t  g i n g  om 130 m e n  111 w, o f
5 3 , 9  %  'm a n n e t j e s  e n  4 6 , 1  % .
1§ _5 § x i m a _ u i t _ a n d e r e _ g e b i e d e n '
Bekegem s t o r t p u t j e :  2 e x  op 0 5 . 0 3 ,  Bekegem s t r u i k e n p u t j e :  1 e x  op 0 5 . 0 3 ;  
V i j v e r h o f  S t . - M i c h i e l s : 4 e x  op 1 2 . 1 1 ,  p u t  V l i s s e g e m :  4 ex  op 0 7 . 0 4 ,  
C l o e d t  Knokke: 2 e x  op 1 9 . 0 1 ,  P o l d e r w i n d :  3 e x  op 0 6 . 0 1 ,  O o s t k e r k e :
4 e x  op 1 7 . 0 3 ,  S t . -D o n a as  Hoeke: 2 e x  op 1 7 . 0 3 ,  B l a n k e n b e r g e  p o l d e r s :
2 ex  op 1 3 . 0 4 ,  A Z - S t . - J a n :  1 e x  op 2 8 . 1 2 ,  s u r f p u t  S t . - P i e t e r s :  1 ex  op
0 2 . 1 2 ,  Blauwe T o r e n :  1 e x  op 1 0 . 1 2 .
WINTERTALING (Anas c r e c c a )
Deze v o r s t g e v o e l i g e  s o o r t  s c o o r d e  d a n k z i j  e e n  z a c h t e  w i n t e r  wederom 
hoge  a a n t a l l e n .  Door de s l e c h t e  i n v e n t a r i s e r i n g  v a n  de o m l ig g e n d e  
p o l d e r s  i s  h e t  m o e i l i j k  e e n  t o t a a l  a a n t a l s v e r l o o p  t e  s c h e t s e n  v o o r  de 
v o l l e d i g e  r e g i o .
A a n g e z i e n  we op 3 0 /3 1  d e ce m b e r  e e n  n a u w k e u r i g  t o t a a l  bekomen v a n  2030 
e x  ( z o n d e r  de p o l d e r s ! )  mogen we g e r u s t  s t e l l e n  d a t  h e t  r e ë l e  a a n t a l
De A c h t e r h a v e n  n eem t  n i e t  m i n d e r  d a n  1560 e x  v o o r  z i j n  r e k e n i n g .  De 
k ö m ë n d i - j a r i n " v e r w a c h t  i k  e c h t e r  e e n  d a l e n d e  t r e n d  i n  h e t  a a n t a l s v e r -  
l o o p ,  d o o r  h e t  s t i l a a n  v e r d w i j n e n  v a n  de d r a s s i g e  p o l d e r w e i d e n .
De Roksemput  d o e t  h e t  d i t  j a a r  w eer  u i t s t e k e n d ,  met maar  l i e f s t  e e n  
p i ë k ' v a n  85Ö. ex  op 0 4 . 1 2 .  Deze p u t  b l i j f t  e e n  i d e a a l  t o e v l u c h t s o o r d  
v o o r  v o g e l s  d i e  i n  de  o m l i g g e n d e  p o l d e r s  f o u r a g e r e n ,  ook  op d o o r t r e k k e r s  
h e e f t  d e z e  p u t  e e n  i n v l o e d ,  ( z i e  f i g . ) .
Het_Zwin  i s  e v e n e e n s  e e n  b e l a n g -  
r ï j k ë _p l e i s t e r p l a a t s  b i n n e n  o n ­
ze r e g i o ,  s p i j t i g  g e n o e g  o n t b r e ­
k e n  de m e e s t e  g e g e v e n s  d o o r  t e  
w e i n i g  t e l l i n g e n .  Eén m ax im a le  
t e l l i n g  v a n  250 e x  op 0 3 . 1 2 .
Enkele _maxima_u.it _ ander e_ gebieden
J a b b e k e  j a g e r s p u t :  21 e x  op 2 5 . 0 3 ,
Beernem Z a n d w i n n i n g s p u t : 61 e x  op
1 2 . 0 2 ,  v i s v i j v e r  Van H a e l e w i j n :  1 e x  op 1 3 . 1 1 ,  Z e v e n k e r k e  p u t :  6 e x  op
1 7 . 1 2 ,  E t t e l g e m  p u t :  7*4 e x  op 0 5 . 0 8 ,  V i j v e r h o f :  13 e x  op 0 4 . 1 2 ,  D i e v e g a t  
Knokke: 61 e x  op 3 0 . 0 9 ,  Z w i n b o s j e s :  16 e x  op 2 8 . 0 8 ,  V l i s s e g e m  p u t :  153 
ex  op 2 0 . 0 2 ,  C l o e d t  Knokke: 150 ex  op 1 5 . 0 2 ,  Laguna  B ea c h :  1 e x  op 1 4 . 1 2 ,
Z u i e n k e r k e  P o l d e r w i n d :  9 ex  op 2 1 . 0 1 ,  H o e k e v a a r t :  19 e x  op 0 7 . 0 9 ,  Damme
w e id e n :  100 e x  op 1 0 . 0 1 ,  Hoeke s t e e n b a k k e r i j :  11 e x  op 0 6 . 0 9 ,  O o s t k e r k e  
k l e i p u t t e n :  22 e x  op 1 7 . 0 3 ,  p o l d e r s  B l a n k e n b e r g e :  120 e x  op 3 0 . 0 8 ,  AZ- 
S t . - J a n :  2 e x  op 1 4 . 1 1 ,  Hoeke S t . - D o n a a s :  55 e x  op 0 2 . 1 2 ,  V o o rh a v e n  
Z e e b r u g g e :  8 e x  op 1 6 . 0 2 ,  M e e tk e r k e  Lage M oeren :  25 ex  op 1 2 . 0 2 ,  De 
V re d e :  145 e x  op 0 2 . 1 2 ,  s u r f p u t  S t . - P i e t e r s :  17 ex  op 0 3 . 1 2 ,  Blauwe 
T o r e n :  33 ex  op 0 3 . 1 2 ,  H e t  Zwin: 250 ex  op 0 3 . 1 2 .
De p o l d e r s  b l i j v e n  nog s t e e d s  s t o k k e n  i n  de w i e l e n  s t e k e n ,  men k a n  
i l ë c h t i _g i s s e n  n a a r  h e t  w e r k e l i j k  a a n t a l ,  t e m e e r  d a a r  g e c o ö r d i n e e r d e  
t e l l i n g e n  met  de ' w e t l a n d s '  o n t b r e k e n .
E n k e le  l o s s e  g e g e v e n s  b e w i j z e n  a l l e s z i n s  d a t  d e z e  a a n t a l l e n  n i e t  t e  
o n d e r s c h a t t e n  z i j n :  100 e x  t e  Damme i n  j a n u a r i ,  120 e x  i n  de p o l d e r s  
t e  B l a n k e n b e r g e  i n  a u g u s t u s ,  -25 ex  i n  de Lage  Moeren  i n  f e b r u a r i ,  enz ,
f i s ; . 2 : A a n ta ls v e r lo o p  in  de Achterhaven
f j g . 1 : A a n ta ls v er lo o p  op de Roksemput
WILDE EEND (Anas p l a t y r h y n c h o s )
B e l a n g r i j k e  c o n c e n t r a t i e s  t i j d e n s  de w i n t e r p e r i o d e  v i n d e n  we i n  h e t  
Zwin, de A c h t e r h a v e n ,  de B ru g s e  v e s t i n g e n ,  h e t  V i j v e r h o f ,  de p u t  v a n  
Z e v e n k e r k e  and  l a s t  b u t  n o t  l e a s t  de R o k sem p u t .  We z i e n  de a a n t a l l e n  
h i e r  t r a d i t i o n e e l  de h o o g t e  i n g a a n  v a n a f  s e p t e m b e r  e n  d a l e n  v a n a f  m a a r t ,  
h e t  b e g i n  v a n  de p a r i n g s t i j d .
I n  h e t  Zwin s i t u e r e n  we de h o o g s t e  a a n t a l l e n  i n  d e ce m b e r  (2500  e x ) .  
T e l l i n g e n  t i j d e n s  h e t  v o o r j a a r  o n t b r e k e n ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  d i t  mogen
we aannem en  d a t  2500 e x  e e n  maximum was t i j d e n s  d e z e  w i n t e r p e r i o d e .
De B r u g s e  v e s t i n g e n t r e k k e n  z o a l s  s t e e d s  h e e l  w a t  e e n d e n  a a n .  Het 
maximum- w o r 3 t  b e r e i k t  i n  o k t o b e r  met  1741 e x ,  h e t  b e t r e f t  h i e r  m e e s t a l  
v o g e l s  d i e  ' s  n a c h t s  i n  de M e e t k e r k s e  Moeren  f o u r a g e r e n .  O verdag  v i n ­
d e n  ze i n  de v e s t i n g e n  e e n  r u s t i g  e n  v e i l i g  o n d e rk o m e n  p l u s  h e t  f e i t  
d a t  v e l e  w a n d e l a a r s  de e e n d e n  v o e d e r e n  met b r o o d .  Door d i t  v e l e  v o e ­
d e r e n  k u n n e n  sommige W i ld e  e e n d e n  tammer w o rd e n  e n  i n  de  v e s t i n g e n  
b l i j v e n  ( n u  b l i j v e n  o n g .  600 e x  g a n s  h e t  j a a r  a a n w e z i g ) .  Een g r o o t  
d e e l  v a n  d i e  b l i j v e r s  z i j n  b a s t a a r d e e n d e n  ( o n g .  250 e x  -  HDB). Ook 
de  p a r k v i j v e r s  v a n  h e t  Zwin s t a a n  b i j  de b a s t a a r d e e n d  z e e r  hoog a a n ­
g e s c h r e v e n .  He t  g e v a a r  i s  g r o o t  d a t  de v e r b a s t e r i n g  z i c h  i n  s t e r k e r e  
m a te  v e r d e r z e t .  H o p e l i j k  v e r z w a k t  d e z e  t e n d e n s ,  o f  de W i ld e  een d  w o rd t  
l e t t e r l i j k  h e t  l e l i j k e  e e n d j e .
De p u t  v a n _ Z e v e n k e r k e  i s  ook  é é n  v a n  de  t r a d i t i o n e l e  p l e i s t e r p l a a t s e n ,  
Ï I Ö 0 ” ë x _ö p ~ z ó Tn ' * k ï i I n  p l a s j e  e n  d a n  nog op 30 m v a n  e e n  d r u k k e  v e r k e e r s ­
a d e r ,  h e t  k l i n k t  o n w a a r s c h i j n l i j k ,  ( z i e  f i g ) .
Op de R oksem put  v a l t  h e t  h o o g t e p u n t  i n  novem ber  met o n g .  4500 e x .  A ls  
s u r ï i n - ö p - d i z ë - p u t  t i j d e n s  de zom erm aanden  w o r d t  t o e g e l a t e n  z a l  d i t  
v o o r  h e e l  w a t  v e r s t o r i n g  z o r g e n  o n d e r  de c i r c a  1000 W i ld e  e e n d e n  d i e  
h i e r  r e e d s  v a n a f  a u g u s t u s  hu n  t o e v l u c h t  z o e k e n .
De Blauwe T o r e n  v a l t  b l i j k b a a r  n i e t  zo i n  de  smaak a l s  h e t  V i j v e r h o f  
ë n ~ 3 ë ~ p ü t - v i n - Z e v e n k e r k e , n o c h t a n s  i s  de v e r s t o r i n g  h i e r  m i n i m a a l .  Het 
maximum a a n t a l  W i ld e  e e n d e n  i n  d e z e  w i n t e r p e r i o d e  b e d r o e g  343 e x .
H et  V i j v e r h o f  was d i t  j a a r  d a n k  z i j  SK h e t  b e s t  g e t e l d e  g e b i e d  u i t  de 
r ë g i ö T  ë n ~ g ê ë f t  ons  zo d o en d e  e e n  p r a c h t i g  a a n t a l s v e r l o o p .  ( z i e  f i g . ) .
We n o t e r e n  1256 e x  op 1 8 . 0 1 .
R e s t  ons  nog d e _ A c h te r h a Y e n  w aar  m i j n  i n z i e n s  de a a n t a l l e n  aan  l a g e r  
wa l  b l e v e n  s t e k e n ,  n l . max. s l e c h t s  3050 e x  op 2 3 . 1 0 .  De m e e s t e  v o g e l s  
v e r k o z e n  z o a l s  s t e e d s  h e t  I n s t e e k d o k  met z i j n  v e l e  e i l a n d j e s  e n  o n d i e p ­
t e n  a l s  r u s t p l a a t s .
fl.g »^  i  A a n ta ls ver lo op  in  I e  Ach terhaven «rerr.iddeide " e r  decade.
150 ex  op 0 3 . 1 2 ;  Hoeke S t . - D o n a a s :
27 ex  op 2 1 . 0 9 ;  Haven B l a n k e n b e r g e
: 40 e x  op 0 5 . 1 2 ;  O o s t k e r k e  k l e i p u t t e n :  60 ex  op 0 7 . 0 9 ,  A f l e i d i n g s k a -  
n a a l  t r a j e c t  Z e l z a t e b r u g - S i p h o n :  240 e x  op 2 7 . 0 8 ,  Hoeke s t e e n b a k k e r i j :
45 e x  op 2 2 . 0 8 ,  H o e k e v a a r t  Hoeke: 60 e x  op 1 8 . 0 7 ,  P o l d e r w i n d  Z u i e n k e r k e :  
233 ex  op 1 9 . 0 1 ,  L a g u n a b e a c h  Knokke ,  212 e x  op 1 6 . 1 1 ,  C l o e d t  Knokke:
38 ex  op 1 9 . 0 1 ,  Zegemeer  Knokke: 240 e x  op 2 8 . 1 1 ,  OTBR: 50 e x  op 1 5 . 0 2 ,  
E e n d e k o o i  L i s s e w e g e :  25 e x  op 0 4 . 0 2 ,  Eernegem  p u t :  137 ex  op 1 6 . 1 2 ,  Lac  
v a n  Loppem: 26 ex  op 0 9 . 1 1 ,  Zerkegem p u t :  92 ex  op 1 2 . 0 2 ,  F r i b o n a :  135 
ex op 0 4 . 1 2 ,  Koude Keuken S t . - A n d r i e s :  105 e x  op 1 8 . 1 2 ,  Beernem v i s v i j ­
v e r  Van H a e l e w i j n :  364 e x  op 1 8 . 1 2 ,  Beernem z a n d w i n n i n g s D u t : 122 e x  op
1 2 . 0 2 ,  Beernem D r i e k o n i n g e n :  194 e x  op 1 2 . 0 2 .
PIJLSTAART (Anas a c u t a )
Deze p r a c h t i g e  v o g e l  komt b i j  ons  (g a n s  V l a a n d e r e n )  s l e c h t s  v o o r  i n  
k l e i n e  a a n t a l l e n . ( t o t a a l  1 0 0 0 -1 5 0 0  e x ) .  De a c h t e r u i t g a n g  v a n  d e z e  
s o o r t  a l s  o v e r w i n t e r a a r  i s  v o o r a l  t e  w i j t e n  a a n  o n v e r a n t w o o r d e  i n g r e p e n  
i n  h e t  n a t u u r l a n d s c h a p ;  r e c h t t r e k k e n  v a n  b e k e n  e n  s l o t e n ,  v o c h t i g e  
w e i d e b i o t o p e n  v e r d w i j n e n ,  e n z . . .  ( R o y a e r d  J .  e t  a l ,  W i e l e w a a l  4 7 - 1 9 8 1 ) .  
I n t e r e s s a n t  om w e t e n  i s  t o c h  d a t  h e t  a a n t a l  o v e r w i n t e r e n d e  v o g e l s  i n  
NW-Europa o n g .  7 5 .0 0 0  e x  b e d r a a g t ,  w a a r v a n  1 / 3  i n  G r o o t - B r i t t a n i ë  
( J . F l e g g  1 9 8 4 ) .
Norm aal  g e z i e n  i s  h e t _ Z w i n  de b e l a n g r i j k s t e  p l e i s t e r p l a a t s ,  ( z i e  Desmet 
1 9 8 3 ) ,  d i t m a a l  b l e v ë n - 3 i - a a n t a l l e n  e c h t e r  b e h o o r l i j k  l a a g .  T i j d e n s  e e n  
d e c e m b e r -  e n  j a n u a r i t e l l i n g  k o n d e n  TDS e n  GDP n i e t  m eer  d a n  6 ex  ! ! 
w a a rn em en .  De z a c h t e  w i n t e r  z a l  d a a r  z e k e r  n i e t  v reem d  aan  z i j n .
I n  de A c h t e r h a v e n  ( z i e  f i g )  k o n d e n  t o t  max. 69 e x  w o r d e n  w aargenom en;  
w a t ~ 5 ö k - b ë 3 ü I 3 ë n 3  l a g e r  was d a n  v o r i g  j a a r .  De o n d i e p t e n  l a n g s  de v e l e  
e i l a n d j e s  v a n  h e t  I n s t e e k d o k  vorm en  nog s t e e d s  e e n  i d e a a l  b i o t o o p  v o o r  
d e z e  s o o r t .  Met u i t z o n d e r i n g  v a n  de  maand j u n i  was de P i j l s t a a r t  h i e r  
h e t  g a n s e  j a a r  a a n w e z i g .
E n k e 1e _ m a x i m a _ u i t _ a n d e r e _ g e ^
6ï|I|nT-
H et  Zwin : 6 e x  op 0 3 . 1 2 ,  
R o k se m p u t :  8 e x  op 17'. 0 3 ,  
V i s v i j v e r  V . H a e l e w i j n  t e  
B eernem :  1 e x  op 1 5 . 0 1 ,  
V i j v e r h o f :  1 e x  op 2 6 . 1 2 ,
OTBR H e r d e r s b r u g :  4 ex  op 2 3 . 0 2 ,  
H o e k e v a a r t :  2 e x  op 1 7 . 0 3 ,  
O o s t k e r k e :  3 e x  op 2 4 . 0 7 ,
Hoeke k l e i p u t t e n :  4 e x  op 1 8 . 0 4 ,  
Hoeke S t . - D o n n a a s ,  1 ex  op
0 2 . 1 2 ,  De V r e d e :  1 ex  op 2 2 . 1 0 .
SLOBEEND (Anas c l y p e a t a )
We w a r e n  l a n g e  t i j d  v a n  m en ing  d a t  v e r s c h e i d e n e  v a n  o n z e  ' w e t l a n d s '  v a n  
i n t e r n a t i o n a a l  b e l a n g  w a r e n  v o o r  d e z e  s o o r t  (A t k i n s o n - W i l l e s  1 9 7 6 ) ,  a a n ­
g e z i e n  de  1 % - n o r m  s l e c h t s  250 e x  b e d r o e g  ( d . i .  1 %  v a n  de NW-Europese 
p o p u l a t i e ) .
S i n d s  1981 w erd  d e z e  norm o p g e t r o k k e n  t o t  1500 ex !  D i t  i s  n i e t  z o z e e r  
t e  w i j t e n  a a n  e e n  toenam e  v a n  de s o o r t ,  we l  a a n  e e n  s l e c h t e  i n v e n t a r i ­
s e r i n g  i n  de ons  o m r i n g e n d e  l a n d e n .
N i e t t e m i n  k u n n e n  we v o o r  o n z e  A c h t e r h a v e n  gewag maken v a n  i n t e r e s s a n t e  
a a n t a l l e n .  Er  p l e i s t e r d e n  d i t ~ j ä ä r - t ö t _max. 454  e x  i n  d i t  e e r d e r  k l e i ­
ne g e b i e d .  Een e c h t e  toenam e  b e g i n t  e i n d  j u l i  ( z i e  f i g )  e n  n a a r m a t e  
h e t  b r o e d s e i z o e n  n a d e r t  n eem t  h e t  a a n t a l  S l o b b e r s  g e s t a d i g  a f .
De v e l e  s l o t e n  e n  b e k e n  vorm en  v o o r  d e z e  s o o r t  e e n  i d e a a l  b r o e d b i o t o o p , 
n o c h t a n s  z a l  h e t  a a n t a l  b r o e d s e l s  f e l  v e r m i n d e r e n  n a a r m a t e  de o p s p u i t -  
i n g e n  v o r d e r e n .
Nog e e n  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  i s  d e _ R o k s e m p u t , ook  h i e r  i s  d e z e  mooie  
e e n d  p r a k t i s c h  h e t  g a n s e  j a a r  T ü l t g i z ö n d e r d  i n  h e t  b r o e d s e i z o e n )  aanw e­
z i g .  Een h o o g t e p u n t  w o r d t  r e e d s  b e r e i k t  h a l f  o k t o b e r  met  311 e x .
T i j d e n s  de o v e r i g e  w i n t e r m a a n d e n  ( t . e . m .  f e b r u a r i )  b l i j v e n  z o ' n  200 ex 
de p l a s  s i e r e n ,  v a n a f  m a a r t  e c h t e r  e e n  s t e r k e  d a l i n g  e n  v o l l e d i g  v e r ­
d w i j n e n d  op h e t  e i n d e  v a n  m e i .
M in d e r  b e l a n g r i j k ,  maar z e k e r  h e t  v e r m e l d e n  w a a rd  z i j n  de o v e r w i n t e r ­
a a r s  o f  d o o r t r e k k e r s  op de p u t _ v a n _ S t . - P i e t e r s . H i e r  n o t e r e n  we e e n  
max. v a n  70 e x  op 2 5 . 1 2  (MS)7
Ook op de p u t _y a n _ Z u i e n k e r k e  p l e i s t e r e n  t o t  m a x . 75 e x  op 0 8 .0 1  (GDP). 
G e z i e n  d e z e ~ p ü t _ê n - d ê z ë _t ë - S t . - P i e t e r s  i n  v o g e l v l u c h t  z e e r  d i c h t  b i j  
e l k a a r  l i g g e n ,  ong 1 km, i s  u i t w i s s e l i n g  z e k e r  n i e t  u i t g e s l o t e n ,  o p g e l e t  
dus  v o o r  d u b b e l t e l l i n g e n .
H e t  Zwin i s  h e k k e s l u i t e r  met max. 130 e x  op 1 2 . 1 1 .  I n  d ecem b e r  n o t e r e n  
we 70 e x ,  d a a r n a  a fnem end  t o t  e e n  2 0 - t a l  i n  j a n u a r i  e n  f e b r u a r i .  De 
l a a t s t e  wnm b e r e i k t  ons  op 1 5 . 0 4 ,  b e t r e f f e n d e  5 e x .
s e x - r a t i o ; Op de b e l a n g r i j k s t e  
p l ê ï l t ë r p l a a t s e n  b e s c h i k k e n  we 
o v e r  t e  w e i n i g  g e g e v e n s ,  wel 
k unnen  we h i e r  e e n  d u i d e l i j k e  
d o m i n a t i e  m e rk e n  v a n  m a n n e t j e s  
en  t i j d e n s  h e t  b r o e d s e i z o e n  i s  
d eze  d o m i n a t i e  nog s t e r k e r  
(ook  Desmet  1 9 8 3 ) .
ï l 2 2 y d i n g _ o p  d e _ V l i s s e g e m p u t : T i j d e n s  de p e r i o d e  v a n  s e p t e m -  
5 ë r ~ E ö t - ë n - m ë t~ m a a r t  l i g t ' 3 ë ~ v e r h o u d i n g  h i e r  a l s  v o l g t :  25 m -  14 w, 
o f  64 %  m a n n e t j e s  -  3 6 %  w i j f j e s .
T i j d e n s  h e t  b r o e d s e i z o e n  a p r i l  t o t  e n  met j u n i :  38 m -  10 w o f  79 %  
m a n n e t j e s  - 21 %  w i j f j e s .  Deze w a a r d e n  z i j n  v a n  t o e p a s s i n g  op de 
m e e s t e  g e b i e d e n .
Enke le_ m ax im a_ u . i t  _ a n d e r e _  g e b i e d e n :
Het Zwin: 130 e x  op 1 2 . 1 1 ,  Blauwe T o r e n :  5 ex  op 2 5 . 0 1 ,  E x p r e s w e g p u t :
2 ex  op 1 2 . 0 4 ,  Z e v e n k e r k e :  13 e x  op 0 1 . 0 4 ,  V i j v e r h o g :  4 e x  op 1 1 . 0 4 ,  
OTBR H e r d e r s b r u g :  30 e x  op 1 5 . 0 2 ,  C l o e d t  Knokke: 12 e x  op 1 6 . 1 1 ,  L aguna  
Beach Knokke: 7 e x  op 2 4 . 1 1 ,  De V r e d e :  27 e x  op 0 2 . 1 2 ,  Hoeke S t . -D o n a as :  
13 ex  op 1 3 . 0 8 ,  B l a n k e n b e r g e  p o l d e r s :  35 e x  op 3 0 . 0 8 ,  A f l e i d i n g s k a n a a l  
t r a j e c t  Z e e b r u g g e - S i p h o n :  25 e x  op 2 3 . 0 9 ,  O o s t k e r k e :  27 e x  op 1 7 . 0 3 ,  
Hoeke s t e e n b a k k e r i j e n :  5 e x  op 2 4 . 0 8 ,  H o e k e v a a r t :  28 e x  op 1 8 . 0 7 .
ZOMERTALING (Anas q u e r q u e d u l a )
Het g e b i e d  v a n  H o e k e _ e n _ O o s t k e r k e  w erd  v o o r  h e t  e e r s t  d a n k  z i j  TDS 
g r o n d i g  o n d e r z o c f i t 7 - - Z ï j n - t ë I I I n g e n  h e b b e n  a a n g e t o o n d  d a t  d i t  v e r u i t  
de b e l a n g r i j k s t e  v e r b l i j f p l a a t s  i s  v o o r  d e z e  s o o r t .
De K l e i p u t t e n  v a n  O o s t k e r k e  s c o r e n  b i j z o n d e r  hoog  ( z i e  f i g  1) e n  z e l f s  
de H o e k e v a a r t  t e l d e  19 e x  op 0 9 . 0 8 .
Voor de s t e e n b a k k e r i j  v a n  Hoeke e n  de k l e i p u t t e n  v a n  S t . -D o n a as  m e ld e n  
we i n  de p e r i o d e  j u l i  t o t  s e p t e m b e r  r e g e l m a t i g  e e n  5 - t a l  e x .
Van d e _ A c h t e r h a v e n  k r e g e n  we z o a l s  g e w o o n l i j k  de m e e s t e  g e g e v e n s .
Z o a l s  I n  de v o r i g e  g e b i e d e n  i s  de  nazom er  de b e s t e  w a a r n e m i n g s p e r i o d e , 
met  maar l i e f s t  40 e x  op 1 8 .0 8  ( JM ) .  O p m e r k e l i j k  l a a t  z i j n  de 4 e x  op
1 1 . 1 1 .  I n  h e t  v o o r j a a r  w o rd e n  de e e r s t e  2 k o p p e l s  g e s i g n a l e e r d  op 0 8 . 0 4  
d a a r n a  i s  de  s o o r t  h i e r  k o n s t a n t  a a n w e z i g  t o t  e n  met j u n i .  ( z i e  f i g  2 ) .
f in : .2 : A a n ta ls v er lo o p  in  de Ach terhaven .gem iddeld e  per dec
fi.=r. 'ï : A a n ta ls ver lo o p  de k le ip u tte n  van Qostkerke
s e x -  r a t i o :  I n  de  A c h t e r h a v e n  l e e n t  z i c h  e n k e l  h e t  v o o r j a a r  t o t  h e t  
.mlk ii i  v a n ’ e e n  g e s l a c h t s v e r h o u d i n g : p e r i o d e  a p r i l  t . e . m .  j u n i :
41 m -  14 w o f  7 4 %  m -  2 5 %  w.
E n k e I e _ m a x i m a _ u i t _a n d e r e _ g e b i e d e n :
Hoeke L i e v e l e e d :  2 e x  op 2 4 . 0 8 ,  Hoeke P l a t t e k r e e k :  2 e x  op 1 1 . 0 7 ,  
Zwin: 1 e x  op 1 2 . 0 5 ,  F o n t e i n t j e s :  2 e x  op 2 0 . 0 4 ,  L i s s e w e g e  E e n d e k o o i :
2 e x  op 0 1 . 0 5 ,  Eernegem  p u t :  1 e x  op 1 7 . 0 3 ,  E t t e l g e m  m o e r a s :  12 ex  op 
0 5 . 0 8 ,  R o k se m p u t :  8 e x  op 0 7 . 0 9 .
KUIFEEND ( A y ty a  f u l i g u l a )
D at  d i t  d u i k e e n d j e  z i c h  n i e t  f e l  
a a n g e t r o k k e n  v o e l t  t o t  o nze  ' w e t l a n d s '  
w e t e n  we a l  u i t  v o r i g e  j a a r b o e k e n .
Ook d i t  j a a r  b e d r a a g t  h e t  t o t a a l  v o o r  
de  g a n s e  r e g i o  amper 317 ex  ( m i d - j a n . )  
B i j n a  de h e l f t  v a n  d i t  a a n t a l  v i n d e n  
we t e r u g  op de_Roksem put  ( f i g  1 ) .
Van o k t o b e r  t ö t - ë n ”mët a p r i l  p l e i s t e ­
r e n  h i e r  r e g e l m a t i g  e e n  1 0 0 - t a l  e x ,  
w a t  u n i e k  i s  v o o r  de r e g i o .  Een 
h o o g t e p u n t  w o r d t  b e r e i k t  i n  d e ce m b e r :  
174 e x .
V ee l  o n r e g e l m a t i g e r  z i j n  de a a n t a l l e n  
i n  de A c h t e r h a v e n ,  de h o o f d p r i j s  g a a t  
n a a r " 3 ê _maand m a a r t  (200  e x ) ,  d a a r n a  
w o r d t  h e t  e c h t  z o e k e n  n a a r  r e d e l i j k e  
a a n t a l l e n  ( f i g  2 ) .  De s o o r t  werd  
h i e r  v a s t g e s t e l d  a l s  b r o e d v o g e l .
Op de g u t  v a n _ Z e v e n k e r k e  komt de s o o r t  v o o r a l  v o o r  a l s  w i n t e r g a s t .
Van n o v e m b e r _ t 7ë7m7~f e b r u a r i  f o u r a g e r e n  h i e r  r e g e l m a t i g  10 à 20 e x ,  
d a a r n a  nog s p o r a d i s c h  w aargenom en  i n  a p r i l ,  mei  e n  j u n i .
De S t . - P i e t e r s p l a s  g e e f t  e e n  i d e n t i e k  b e e l d  a l s  d a t  v a n  Z e v e n k e r k e ,  
a l l ë ë n - I i g g ë n ~ d ë - 5 a n t a l l e n  h o g e r :  t o t  max. 80 e x .  U i t w i s s e l i n g  met de 
Blauwe T o r e n  komt f r e q u e n t  v o o r ,  g e z i e n  de k l e i n e  a f s t a n d  i n  v o g e l v l u c h t  
r8ööm77- _ D ä ä r d o o r  h e t  o n r e g e l m a t i g  vo o rk o m en  v a n  e e n  1 0 - t a l  ex  h i e r .
Eén p l a a t s j e  w aar  we v o r i g e  j a r e n  i n  h e t  d u i s t e r  t a s t t e n  qua  a a n t a l l e n  
i s  d e  Laguna  Beach  tre Knokke. T e l l i n g e n  v a n  TDS h e b b e n  u i t g e w e z e n  d a t  
h i e r  v a n  3 ë c ë m E ë r - e n  j a n u a r i  r e g e l m a t i g  e e n  1 0 0 - t a l  ex  v e r b l i j v e n  !
H et  i s  dus  z e k e r  a a n b e v o l e n  om d e z e  p u t  t i j d e n s  de m i d - m a a n d e l i j k s e  
t e l l i n g e n  t e  b e z o e k e n .
I n  de  k l e i p u t t e n  v a n  H o e k e _ S t . ^Donaas  w o rd e n  g e d u r e n d e  h e t  g a n s e  j a a r  
K u i f e e n d e n  w aargenom en  l o o k  a l s  b r o e d v o g e l ) ,  a l  z i j  h e t  d a n  ook i n  
k l e i n e  a a n t a l l e n .
s e x - r a t i o : p l a a t s v o o r  j a a r n a j  a a r
%  m %  w %  m % , w
Blauwe T o r e n 57 43 21 79
S t . - P i e t e r s 56 44 60 40
Z e v e n k e r k e 53 47 41 59
A c h t e r h a v e n 66 34 - -
S t . -D onaas 53 47 43 57
L aguna  Beach - - 41 49
fa s  ^o u . j'+^uu LU p o , a — i.
lut 1 oat I *fir I nit I +<V I cue I jO* I f t  
* V
f i g . 2: .i.anta lsverloop  ia  de Ach terh aven «gem iddelde per ^ecade.
Enke1e _ maxima _ ui t _ande r e 
gebieden.
Blauwe T o r e n :  23 e x  op 0 6 . 0 2  
Laguna  B e a c h : 132 e x  op 1 0 .0 1  
Hoeke S t - D o n a a s :  21 op 0 4 . 0 7  
H et  Zwin: 9 e x  op 2 9 . 0 1 ,  de 
V r e d e :  6 e x  op 2 1 . 0 6 ,  Koude 
Keuken:  2 e x  op 2 2 . 0 3 ,  P u t  
Zerkegem :  23 e x  op 0 1 . 0 8 ,  
S t i l  Ende :  9 e x  op 2 2 . 0 1 ,  
V i j v e r h o f :  2 e x  op 2 3 . 0 2 ,  
L i s s e w e g e  E e n d e k o o i :  8 ex  
op 1 4 . 0 4 ,  Bekegem: 12 e x  op
1 0 . 0 3 ,  p u t  V l i s s e g e m :  9 ex  
op 2 0 . 0 5 ,  P o l d e r w i n d :  5 ex  
op 0 5 . 0 1 ,  O o s t k e r k e :  5 ex  
op 1 7 . 0 3 ,  Hoeke s t e e n b a k k e ­
r i j e n :  10 e x  op 0 1 . 0 5 ,  A . Z . -  
S t . - J a n ;  5 e x  op 1 1 . 0 2 .
f i s ^ . :  A a n ta ls ver loop  op de S t .P ie t e r s p la s .rea ld d e ld a  p er decade.
A an ta lsverloop  o d  de put van Zevenker::e .gem id d e ld » p er  decade.
TAFELEEND (Aythya ferina)
E v e n a l s  de K u i f e e n d  s c h e e r t  d e z e  s o o r t  i n  onze  r e g i o  g e e n  a l  t e  hoge  
t o p p e n  b i j  z a c h t e  w i n t e r s ,  t o t  max. 465 e x  m i d - d e c e m b e r .
De b e l a n g r i j k s t e  ' w e t l a n d s '  v o o r  d e z e  s o o r t  z i j n  z o a l s  s t e e d s  de A c h t e r -  
h a v e n ,  de S t . - P i e t e r s p l a s , de  Blauwe T o r e n p u t  e n  de R o k se m p u t .
I n  de A c h t e r h a v e n  w o rd e n  v o o r a l  i n  h e t  n a j a a r ,  v a n a f  s e p t e m b e r  t o t  e n  
met d e c e m b ë r ,  3e m e e s t e  T a f e l e e n d e n  w aargenom en .  He t  a c h t e r w e g e  b l i j v e n  
van  l a n g d u r i g e  s t r e n g e  v o r s t  h e e f t  de a a n t a l l e n  de r e s t  v a n  de w i n t e r ­
p e r i o d e  a a n  de l a g e  k a n t  g e h o u d e n .  De v o g e l s  a l h i e r  v e r k i e z e n  nog s t e e d s  
h e t  p u t j e  v a n  D i s t r i g a s  a l s  r u s t -  en  f o u r a g e e r p l a a t s .
e n  z i j n n° g  s t e e d s  v a n  g r o o t  b e l a n g
v o o r  3 ë z ë  s ö ö r t ,  z i j  h e t  d a n  e n k e l " v o o r " d e  p e r i o d e  v a n  o k t o b e r  t o t  e n  
met  a p r i l .  T e l l i n g e n  u i t g e v o e r d  op h e t z e l f d e  t i j d s t i p  t o n e n  a a n  d a t  e r  
u i t w i s s e l i n g  v o o r k o m t .  De h o o g s t e  a a n t a l l e n  w o rd en  op r e k e n i n g  v a n  de
S t .-Pietersplas geschreven (zie fig 2 en 3).
Zoals in de Achterhaven is de Tafeleend ook maandelijkse kost op de 
Roksemgut, de eventuele surfaktiviteiten in de toekomst kunnen hier 
ëchtër itokken in de wielen steken. Dit jaar werd een maximum bereikt 
van 219 ex op 18.12 (GDP). Zelfs tijdens de zomermaanden noteren we 
hier een 10-tal ex. (cfr. Achterhaven).
fis.4-: Aantalsverloop op de Rofrsesrout.gemiddelde per decade
Fir. 1 : Aantalsverloop in de Achterhaven.nrerniddelde ^er decade.
aio
Blauwe Toren: najaar: 374 m - 256 w
59 %  - 41 %  
voorjaar: 366 m - 259 w  
58 %  - 42 %  
St.-Pieters: najaar:1042 m - 909 w
53 %  - 47 %  
voorjaar: 137 m - 118 w
54 %  - 46 %
TOPPEREEND (Aythya m a r i l a )
fi-.2 : Aantalsverloop op de St■ Pieters-olas.gemiddelde ser decade.
sex-ratio:
Enke1e_maxima_uit_andere_gebieden:
A ^ n t a l s v e r l o o o  oo de Blauwe T o r e n . ^ i d d e l é *  o e r  d e c a d e  f o n t e i n t j e s :  2 e X  0 P  12.01, D e  V r e d e
---------  : 17 ex op 02.12, Hoeke St.-Donaas:
7 ex op 21.09, A.Z.St.-Jan: 3 ex op
29.01, Hoeke steenbakkerijen: 6 ex 
op 19.04, Polderwind: 1 ex op 09.02, 
Laguna Beach: 3 ex op 14.12, Zege- 
meer: 4 ex op 28.11, Cloedt Knokke: 
47 ex op 24.01, Vlissegem put: 4 ex 
op 29.02, Vijverhof: 6 ex op 07.12,
^  Brugse Vestingen: 2 ex op 19.02,
, I I  I I —I r  1 — I Zevenkerke : 10 ex op 09.03, Koude
Keuken: 2 ex op 18.12.
Eerder zeldzame zwemvogel die slechts in enkele gebieden zoals de Achter­
haven, de Roksemput en het Zwin frequenter voorkomt, doch in zeer kleine 
aantallen.
18.07 : 2 m Zeebr./Dudz.
30.07 : 1 w Blauwe Toren
16.09 : 1 m Zeebr./Dudz.
25.09 : l m  Vlissegem put
01.11 : 1 w Zeebr./Dudz.
13.11 : 4 ex Zwin
(1 m pleistert tot 08.08) GO
(pleistert tot 19.09) 
(pleistert tot 05.10) 
(pleistert tot 19.11)
TDS 
GDP 
TDS 
CR
FV BJ TDF FW GDP TDS GO 
GBu LMa
23.11 2 w Z e e b r ./Voorhaven TDS
04.12 1 w  Roksemput (pleistert tot 30.12) F DR
06.12 1 w St.-Pieters put (pleistert tot 08.12) MS
15.12 1 w Zeebr./Dudz. (pleistert tot 18.12) TDS GDP FDR
17.12 1 w Zevenkerke FDR
31.12 9 ex Z e e b r ./Voorhaven VWG-Gent
02.01 3m,7w Z e e b r ./Voorh.(pleisteren tot 10.02) GDP TDS JM NE
10.01 1 m Laguna Beach (pleistert tot 21.01) TDS
18.01 lm,lw Zwin TDS JVG
19.01 1 m Zeebr./Dudz. GDP TDS
05.02 lm,4w Roksemput JM FDS PBu TDF
10.02 13 ex Z e e b r ./Voorh. (idem als 31.12) VWG-Gent
11.02 1 w St.-Pieters put MS
16.02 lm,5w Z e e b r ./Voorh.(laatste ex cfr 31.12) TDS
18.02 5m,6w Zwin NE
05.03 lm,5w Roksemput (pleisteren tot 10.03) J N M - B r .
12.03 1 w Zwin (pleistert tot 15.03) GBu LMa
01.04 1 m Roksemput (pleistert tot 07.04) JM RDJ
16.04 3 ex Roksemput PBu
Op een totaal van minimum 62 verschillende vogels noteren we 18 ad m.
KROONEEND (Netta rufina)v
Wederom enkele wnm van deze zeldzame en prachtige vogel, met moet echter 
wel rekening houden met ontsnapte ex.
07.09 : 1 w Roksemput (pleistert tot 19.11) JM TDF PF FW GDP
06.01 : 1 w Zeebr./Dudz. (pleistert tot 19.11) GDP TDS TDF FW FV BJ
11.04 : 1 w  Zeebr./Dudz. PK
16.05 : l m  Zevenkerke FW SLT
CASARCA (Tadorna ferruginea)
03.07 : 1 ex Zeebr./Dudz. (pleistert tot 31.08) MaP, TDS
12.05 : 1 ex Zwin TDS
SIBERISCHE TALING (Anas formosa)
Deze eigenaardige wnm gebeurde op de S t .-Pietersput door M. Seys.
De vogel was zeer schuw en ging onmiddellijk op de vleugels (mond.med.MS)
26.11 : l m  S t .-Pietersput MS
IJSEEND (Clangula hyemalis)
We kregen dit boekjaar een bijna uitzonderlijk aantal gegevens te v e r ­
werken. De IJseend komt vooral langs de kust en zelden in het binnen­
land voor, de wnm op de Roksemput en de put van Vlissegem vormen hierop 
een uitzondering.
Bij ons is deze vogel uitsluitend wintergast, toch noteren we voor België
3 augustuswnm; de 1° dateert uit 1976, ni. 1 ad wijfje in het Zwin 
(Lippens et.al 1977). Op 13.08.81 1 wijfje te Zeebrugge (TDS) en ten­
slotte 1 mannetje op 02.08.81 te Doel (G.Huyskens en J.Goovaerts).
Ook voor de maand juni noteren we 2 wnm, o.a. 1 imm. te Kalmthout 1980 
(H.Voet en M.Slootmaekers). (gegevens C.Steenman 1983)
Het voorkomen in de B r u g s e  r e g i o :
Het is moeilijk een degelijke verklaring te vinden voor de plotse v e r ­
schijning van de soort langs onze kust, tenminste in zulke aantallen.
Wat opvalt is de bijna gelijktijdige aankomst in het Zwin (20.11), de 
Roksemput (16.11) en nabij de Blankenbergse haven (23.11).
Op 12.12.83 noteren we reeds 8 pleisterende Ijseenden in onze regio, 
waarvan 6 ex in het Zwin !
Voor de kust van Zeebrugge zien we op 16.03.84 een groep van maar liefst 
10 ex verschijnen, waaronder zeker 2 m. Ze blijven ter plaatse tot
13.04. Dit geeft ons een totaal van 20 pleisterende ex gedurende deze 
winterperiode. Opmerkelijk daarbij is dat zowel in het Zwin als op de 
Roksemput 1 ex in de maand mei aanwezig was !
Terugblik:
Volgend schema geeft een overzicht van pleisterende Ijseenden sinds 
1979/80.
79/80 : 0
80/81 : 03.11 1 m , 1 j uv Z e e b r ./Dudz. TDS
15.02 1 w Roksemput J NM-Br.
81/82 : 13.08 1 w Z e e b r ./Dudz. TDS
14.11 1 w Blankenberge PeL
13.12 1 w Z e e b r ./Dudz. JNM-Br.
24.12 1 m Zwin GBu
82/83 : 18.12 1 w Z e e b r ./Dudz. -
Waarnemingen tijdens het winterhalfjaar 8 3 / 8 4 :
16.11 1 w Roksemput (pleistert tot 04. 03) PBu e.a.
20.11 1 m, 1 w Zwin FW TDF
23.11 1 ex Blankenberge kust TDS
16.12 1 w Vlissegemput (pleistert tot 12 .01) CR
16.12 6 ex Zwin GO FDS TDS
j anuar i lm, 2à3w Zwin GBu BBu e.a.
07.01 1 w Zeebrugge (dood) PB FB
februaril: lm, là3w Zwin GBu BBu e.a.
maart lm, là2w Zwin GBu BBu e.a.
04.03 lm, lw Roksemput (lm pleistert tot 25 .04) PBu GDP JM e.a.
16.03 3m, 6w Fonteintes Blankenberge 
(pleisteren tot 13.04, van 30. 03 +
TDS GDP 
lw) RDJ
NE CW JM
april lm, là2w Zwin vele wnm
01.05 1 m Zwin (pleistert tot 27. 05) TDS GBu BBu
18.05 lm (zkl) Roksemput PBu
Bespreking pleistergebieden
Zeebrugge kust: Hier pleisterde eerst een groep van 3 m en 6 w vóór de 
îcüit” vanâ£ 30.03 kwam er nog 1 w  bij, wat het totaal op 10 ex bracht. 
Meestal verbleven de vogels een 150-tal meters uit de kust, maar op 
sommige dagen zelfs in de branding en in ondiepe plassen op het strand.
Het_Zwin: Aan de hand van de 67 wnm kunnen we veronderstellen dat hier 
mixT 2 m en 4 w vertoefden (december). De Zwinplassen vormen een ideale 
rustplaats, temeer daar de zee vlakbij is. Doordat de vogels regel­
matig op zee fourageren krijgen we nogal verschillende gegevens in het 
aantalsverloop. Laatste wnm op 2 7.05.(TDS)
Roksem: Reeds menig maal mochten we hier het verblijf van een IJseend 
nötërën. Op een bepaald ogenblik werd hier zelfs 1 m + 1 w  opgemerkt 
(04.03.83). Ook hier gaat de IJseend soms op voedseltocht, waarschijn­
lijk op zee, aangezien de vogel op bepaalde dagen niet aanwezig was.
Op 18 mei was 1 ad mannetje in zomerkleed (slechts 1 dag) aanwezig.
Vlissegem: Deze zeer kleine put kwam reeds meerdere malen in opspraak 
3öör-zijn stijgend belang als pleisterplaats voor watervogels tijdens
de winterperiode (cfr. gebiedsbespreking).
Het verblijf van een IJseend gedurende 28 dagen staaft deze veronder­
stellingen. Omtrent het fourageergedrag van dit ex hebben we geen g e ­
gevens .
BESLUIT : We kunnen dus zeker gewag maken van een uitzonderlijk aantal
pleisterende Ijseenden in onze regio, nochtans moeten we voorzichtig 
blijven met zulke uitspraken. Veel Ijseenden trekken immers ongemerkt 
boven zee voorbij of blijven ver uit de kust fourageren. Zo vinden we 
bvb voor 80/81 4 trekgegevens betreffende 11 ex (P.Lust 1982).
Daar de kuststrook tijdens de laatste 5 winterperiodes omzeggens niet 
onderzocht werd kan men moeilijk beweren dat er hier geen Ijseenden 
aanwezig waren. Ook het gebruikte materiaal is van groot belang, zonder 
telescoop zijn deze eenden op zee onmogelijk te determineren omwille van 
de afstand.
Misschien ligt het antwoord gewoonweg in het feit dat de Ijseenden deze 
winter door bepaalde omstandigheden zoals voedselaanbod, weersomstandig­
heden enz... dichter onder onze kust zijn gebleven. Interessant zou 
zijn te weten of in meer traditionele overwinteringsgebieden z o a l s . 
Groot-Brittannië en Nederland eveneens meer Ijseenden meer Ijseenden 
werden waargenomen deze winter.
ZWARTE ZEEEEND (Melanitta nigra)
Langs de kuststrook is deze soort een regelmatige verschijning, op som­
mige dagen kunnen honderden ex voorbijtrekken. Nooit pleisteren hoge 
aantallen voor de Oostkust, dit in tegenstelling met de Westkust, waar 
in de omgeving van de Vlaamse Banken soms duizenden ex verblijven.
Er ligt één 'binnenlandwnm' voor: 3 w  op het YÜYfïîîOf te S t .-Michiels. 
In het_Zwin pleisteren vooral van begin januari tot half maart regel- 
matig~ix”met de hoogste aantallen in februari: o.a. 4 m en 9 w  op 12.02 
en 2 m en 12 w  op 22.02 (GBu B B u ) . Ook in april één wnm.
Op het insteekdok in de Achterhaven vooral wnm van half november tot
begin december, meestal glit-hêt~hïer om 1 à 3 ex.
Max 4 ex op 03.12 (GO), februari is hekkesluiter met nog 2 w  op 04.02.
Langs de_kust zelf (Wenduine, Blankenberge, Heist) slechts enkele wnm 
van plëlitërënde vogels. De YoorhaYen_van_Zeebrugge daarentegen valt 
beter in de smaak bij deze vogëIs7-eén-vröëg~wïj?je-van 10.08 tot 25.09. 
Daarna regelmatig aanwezig met enkele ex van november tot begin april. 
Max. 36 ex op 12.02.
GROTE ZEEEEND (Melanitta fusca)
Deze soort is jaarlijks veel minder talrijk dan de Zwarte zeeëend, ook 
dit jaar slechts enkele gegevens:
Zeebr./Duds. TDS
Z e e b r ./Voorhaven (pleistert tot 03.12)TDS 
Z e e b r ./D u d z . JM GO GDP
Zwin TDS
Zeebr./Dudz. (pleistert tot 25.12) FDR FW MaP 
Z e e b r ./Voorhaven GO
(Melanitta spec.)
12.11 1 ex
01.12 1 ex
02.12 1 w
15.12 1 w
21.12 1 m
19.02 3 ex
ZEEEEND SPEC
Een wnm van 30 ex op 29.08 voor het Zwin NE CW
ZEEKOET (Uria aalge)
Slechts 4 gegevens werden ontvangen, de vogels die dichtbij de kust 
verblijven zijn meestal stookolieslachtoffers. De soort komt in de 
winterperiode beslist meer voor dan blijkt uit de fragmentarische wnm.
1 2 . 0 1
19.01
0 1 . 0 2  
07.02
1 ex Zwinplas (aanwezig tot 15.01)
1 ex Zeebr./Dudz.
1 ex Z e e b r ./Voorhaven(aanwezig tot 12.02)
2 ex Blankenberge
vele waarnemers
MaS GDP
TDS
EIDEREEND (Somateria mollissima)
Langs de Oostkust zijn Eiders jaarvogels, overzomerende ex betreffen 
vooral onvolwassen ex.
In de havengeul te Blankenberge overwinteren bijna jaarlijks een groepje 
Eiders: 1° wnm van I ix öp 23.Il, vervolgens 12 ex op 10.12, 18 ex op
04.01, 14 ex op 12.02 en tenslotte 46 ex op 20.04.
In de Yoorhaven is de Eider een jaarvogel, de vogels verblijven ook wel 
eens langs-hët~strand te Heist. Voor aantalsverloop zie onderstaande 
fig., mogelijk dankzij de vele tellingen van TDS GO GDP.
Op het insteekdok in de Achterhaven van juli tot eind september regel­
matig 1 ex aanwezig, max7_5 ix öp 05.09.
Ook voor de kust van het_Zwin noteren we de aanwezigheid van een 10-tal 
Eiders in november.
f ig 1 : Aantalsverloop Zeebr./Voorhaven + kust Heist, max. per decade.
STELLERS EIDEREEND (Polysticta stelleri)
De wnm gebeurde te Heist langs de oostelijke havendam op 31.12.83. 
Indien gehomologeerd"Ii_dit de eerste wnm voor België.
Een uitgebreide nota over de wnm van dit ex in wijfjeskleed verscheen 
in Ornis Flandriae (3 : 3 3 - 3 6 .G.Desmet et.al.).
ROSSE STEKELSTAARTEEND (Oxyura jamaicensis)
Terug 1 wnm van deze vrij zeldzame soort in Het_Zwin.
15.11 : 1 ex Het Zwin LMa DV
ZAAGBEK SPEC (Mergus spec)
Op 26.06 werd 1 w waargenomen op de put van Vlissegem, een zeer eigen­
aardig tijdstip. Het is wel spijtig dat de soort niet kon worden bepaald. 
Uit de voorgaande jaren zijn meerdere pogingen en ook geslaagde over- 
zomeringsgevallen bekend van de Middelste zaagbek.
Op de meeste plassen blijft de Grote zaagbek een vrij zeldzame verschij' 
ning in normale-zachte-winters. Er liggen dan ook maar een gering 
aantal gegevens voor van deze soort.
Enkel de gut van_Roksem kan op het regelmatige bezoek rekenen tijdens 
de w i n t e r ,"öök-hlër”blljven de aantallen meestal klein.
31.10 : 1
15.11 : 1 
november :
w 
m
1 ex
03.12 : 1 w
15.12 : 1 w
19.12 : 1 m 
december: 1 ex
18.01 : lm, lw
21.01
28.01
02.03
08.03
1 w 
4m, 6w 
2m, 3w
2 ex
Blauwe Toren 
Blauwe Toren 
Z e e b r ./Dudz. 
Roksemput 
Vijverhof 
Polderwind 
Z e e b r ./D u d z . 
Roksemput 
Z e e b r ./D u d z . 
Roksemput 
Roksemput 
Zegemeer
(overvliegend)
(pleistert tot 10
MS
GO
vele waarnemers 
LVR FDS TDF JM FW 
SK
vele waarnemers 
PBu
,12) JM GO GDP RDJ 
PBu 
JM PBu 
PBu(overvliegend)
Sex-ratio: Er werden slechts 8 m en 14 w genoteerd, wat een verhouding 
’“"van 36 %  m en 64 %  w.
MIDDELSTE ZAAGBEK (Mergus serrator)
Deze soort komt in tegenstelling tot de Grote zaag­
bek vooral voor op zout en brak water, de meeste 
wnm beperken zich dan ook in hoofdzaak tot de 
kuststrook. Niettegenstaande dit krijgen we 
toch 2 gegevens uit het 'binnenland', n l . 
de Roksemput en de put_Fribona te Oost- 
kämp7--Aän de kust-zijn-vooral het 
Zwin en de Voor^_en_Achterhaven be- 
"langrijkT-
Opmerkelijk is de overzomering 
in de Voorhaven van 1 w in 
juli-september (TDS). Dit ex 
werd hier in juni '83 ook reeds 
vastgesteld, het betreft één 
van de weinige overzomerings- 
gevallen voor België !
29.07 1 w Ze e b r ./Voorh. (pleistert tot 17.09) TDS
18.10 1 w Z e e b r ./Dudz. FV
12.11 1 w Blankenberge Spuikom MaP
14.11 1 m Heist kust TDS
14.11 1 m, 1 w Z e e b r ./Voorh. TDS
17.11 2 w Z e e b r ./D u d z . GDP
19.11 1 m Roksemput (pleistert tot 20.11) FDS JM
23.11 1 w Z e e b r ./Dudz. (pleistert tot 05.12) GO FV TDS
03.12 1 m Z e e b r ./Voorh. (pleistert tot 05.12) MaP TDS
05.12 1 m Z e e b r ./Voorh. (pleistert tot 21.01) TDS
18.12 1 w Fribona Oostk .(pleistert tot 31.12) PK
29.12 2 m, 2 w Z e e b r ./D u d z . GDP
januari:4 m, 4 w Ze e b r ./D u d z . vele wnm
26.02 : 1 w Zwin .CR
februari: 3m , 3w Z e e b r ./Dudz. vele wnm
18.03 : 1 w Zwin TDS
31.03 : 7 m, 7 w Z e e b r ./Dudz. GO
maart : 5 m, 5 w Zeebr./Dudz. vele wnm
06.04 : 1 m, 2 w Z e e b r ./Voorh. TDS
06.04 : 2 m, 2 w Z e e b r ./Dudz. GDP TDS
08.04 : 3 m, 2 w Zwin GBu BBu NE FW LMa
14.04 : 1 m, 1 w Fonteintjes (1 w pleistert tot 2 6 .04)NE FW
Sex-ratio: Er werden min. 71 verschillende e x g e n o t e e r d ,  waarvan de 
virhôudïng als volgt ligt: 33 m - 38 w of 46 %  m - 54 %  w.
NONNETJE (Mergus albellus)
Het Nonnetje blijkt bijna steeds de 
zeldzaamste van de zaagbekken te 
zijn in de regio, het moet eigen­
lijk vriezen eer de soort hier 
verschijnt. Enkel in de 
Achterhaven was de soort 
gedurende de volledige 
winterperiode aanwezig, 
dit onderstreept eens 
te meer het belang van 
dit tijdelijke gebied 
-voor pleisterende 
watervogels.
Voor de Achterhaven 
worden hier enkel de b e ­
langrijkste gegevens weerge­
geven.
12.11 1 w Z e e b r ./Dudz. FV BJ TDS
01.12 4 w Z e e b r ./Dudz. GDP
15.12 6 w Z e e b r ./Dudz. FV BJ GDP
16.12 2 w Roksemput PBu
18.12 8 m, 19 w Z e e b r ./D u d z . FDR HDB
21.12 2 m, 17 w Zeebr./Dudz. FDR GO FW SLT
31.12 3 w Roksemput (1 w pleistert tot 02.01) PBu
22.12 1 m, 2 w Hoeke St.-Donaas JN M - B r .
07.01 2 m, 9 w Z e e b r ./D u d z . vele wnmers
21.01 5 m, 11 w Z e e b r ./Dudz. vele wnmers
22.01 12 m, 30 w Z e e b r ./Dudz. FW F DR JM
25.01 1 w Lissewege Eendekooi JNM-Br.
28.01 2 m, 17 w Z e e b r ./Dudz. GDP FV BJ
29.01 1 m, 1 w Roksemput JM
04.02 1 m, 7 w Z e e b r ./Dudz. GDP TDS
10.02 1 ex Hoeke St.-Donaas -
12.02 3 m, 11 w Z e e b r ./Dudz. GDP NE
17.02 1 m Vlissegem put CR
26.02 1 m Zwin CR
04.03 6 m, 18 w Z e e b r ./Dudz. GDP
05.03 3 m, 1 w Z e e b r ./D u d z . V W G - B r .
07.04 1 w Hoeke St.-Donaas FW PF
17.04 1 w Hoeke St.-Donaas (pleist. t o t 2 6 .04)vele wnmers
Sex-ratio : Het aantal wnm bedraagt 469 ex (dubbeltellingen inbegrepen) 
ën~3ë_gëIlachtsverhouding ligt als volgt: 93 m - 376 w  of 20 % - 8 0 % .
BRILDUIKER (Bucephala clangula)
In de regio zijn er 3 belangrijke gebieden, v n m l . de Achterhaven, Het 
Zwin en de put van Roksem.
De Achterhaven: Reeds eind augustus 1 ex in wijfje s k l e e d , eerst gezien 
öp~277Ö8“TPK~BC PS) en bleef zeker ter plaatse tot 19.09. Het betreft 
hier een zeer vroege wnm en één van de weinige augustusgevallen in België 
Een volgend ex pas eerst op 23.10: 1 w.
Vanaf half november tot begin april zijn kontinu ex aanwezig. Tenslotte 
is er nog de zeer merkwaardige wnm van 1 koppel op 03.06 (GDP MaS MS)
De dag voordien (02.06) werd eveneens een koppel waargenomen op de put 
van Vlissegem (CR), waarschijnlijk dezelfde vogels !
Roksemput: De eerste vogels verschijnen hier ook in de laatste helft
van oktober en er blijven ex tot half mei ter plaatse. Voor een put 
die tamelijk ver van de kust ligt mogen we hier spreken van grote aan­
tallen. (zie f i g . ).
Het_Zwin: Vanaf begin november tot half maart regelmatig wnm, nooit
mêër 3an 10 ex.
Opvallend is de vrij gelijktijdige aankomst rond 22.10 in de verschil­
lende gebieden.
Enkele_maxima_uit_andere_gebieden:
put'St.-Pieters : 5 ex op 30.03, Blauwe Toren: 4 w  op 11.11, De Vrede:
1 w op 22.10, Blankenbergs vaartje: 2 w op 15.12, Zegemeer: 1 w op 
06.03, Vlissegem put: 1 koppel op 02.06, Zevenkerke: 1 w  op 06.03.
fig.1: Aantalsverloop ia de Achterhaven«gemiddelde per decade.
f i g . 3: A an ta ls ver lo op  in  het Zw in.gem iddelde p er decade.
DODAARS (Tachybabtus ruficollis)
Bekegem put 
Fonteintjes 
Bulskampveld 
Achterhaven 
Lissewege jagersput
TOTAAL
Dit strookt zeker niet met de werkelijkheid, spijtig genoeg ontvingen 
we geen gegevens uit andere gebieden.
FUUT (Podiceps cristatus)
2 P FDS
4 P MaP
3 P WIG
3 P TDS GDP GO
1 P GDP GO
13 P
Roksem 1 P (0 juv) FDS
Zerkegem put 1 P (0 juv) FDS
Expresswegput 1 P (3 juv) FDS
Hoeke steenbakkerij 1 P (1 juv) TDS
St.-Pieters surfput 1 P (1 juv) MS
Snellegem put 1 P (4 juv) RDJ
V.Haelewyn put 1 P WIG
Hoeke St.-Donaas P FV BJ
Ettelgem put 1 P LDq
Vloetemveld 1 P LDq
Zwaenhoek 1 P (2 juv) JM
Vijverhof 3 P SK
Blauwe Toren 3 P (3 juv) GDP
Blauwe Toren 2°ronde 3 P (6 juv) GDP
TOTAAL 24 P ( 2C juv)
Een grote tegenvaller dit jaar zijn de spoorwegputten van Steenbrugge, 
naar het schijnt kwamen hier geen futen tot broeden. Anderzijds werd 
het een tamelijk volledig overzicht voor onze regio. In de toekomst 
kan men wel nog beter letten op het aantal jongen die het nest verlaten.
ZOMERTALING (Anas querquedula)
Hoekevaart 1 p BBu
Achterhaven 1 p (3 juv) HS
Hoeke-Oostkerke 3 à 5 p TDS
Door de verborgen leefwijze van het wijfje met haar jongen is een 
juiste weergave onmogelijk.
MEERKOET (Fulica atra)
Roksem 1 P FDS
Bekegem put 4 P (10 juv) FDS
Hoeke St.-Donaas 2 P (6 juv) NE
De Vrede 1 P (1 juv) NE
Romboutswerven Hoeke 2 P (5 juv) CW
Minnewater Brugge 1 P JD
Achterhaven 15 P TDS
V.Haelewyn Beernem 2 P WIG
Kijkuit Beernem 2 P VWG
Damme polders l p  CW
S t .-Pietersplas 1 p (1 juv) MS
Ettelgem put 2 p (10 juv) JM
Blauwe Toren 2 p (4 juv) GDP
Lissewege jagersput 2 p (4 juv) GDP GO
TOTAAL 38 p (41 juv)
Dit is slechts een klein gedeelte van de broedpopulatie in onze regio, 
belangrijke gegevens van ondermeer de Fonteintjes, Hoekevaart en de 
polders ontbreken.
KUIFEEND (Aythya fuligula)
Heist kleiputten 1 P TDS
Zerkegem put 1 P (2 juv) FDS
Ettelgem put 1 P (4 juv) PBu
Ettelgem weiden 1 P (6 juv) PBu
Jabbeke put 2 P (18 juv) JM
Hoeke St.-Donaas 1 P (10 juv) TDS
TOTAAL 7 P (40 juv)
Het belangrijkste gebied, n l . de Achterhaven, werd ditmaal over het 
hoofd gezien, nochtans komen hier de laatste 2 jaar een 6 à 10 koppels 
tot broeden. We kunnen dus gerust een minimum van 15 broedkoppels v o o r ­
opstellen in onze regio.
SLOBEEND (Anas clypeata)
Hoeke-Oostkerke 6à8 p (5 juv) TDS
Zwaenhoek 1 p (4 juv) JM
Achterhaven min 2 p (14 juv) GDP
TOTAAL 11 p (23 juv)
Ook een zeer moeilijk te inventariseren soort. Bovenstaande gegevens 
zijn zeker onvolledig.
BERGEEND (Tadorna tadorna)
Roksem 2 P PBu
Vlissegem put 3 P (22 juv) CR
Uitkerke 1 P (10 juv) -
Zwaenhoek 1 P (9 juv) RDJ
Achterhaven 5 P (40 juv) GDP
Hoeke-Oostkerke 6 P (4 juv) JD
De Vrede 1 P (12 juv) GDP
Zwinvaart 1 P PK LDq
Oostendse vaart 1 P (2 juv) PK LDq
S t .-Pietersput 1 P (7 juv) MS
TOTAAL 22 P (105 juv)
Deze gegevens zijn hoogst onvolledig, een nauwkeuriger onderzoek is 
zeker gewenst. In de Achterhaven moeten er rond de 20 broedsels geweest 
zijn, misschien zelfs veel meer.
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DE KLEINE ZWAAN IN NW-VLAANDEREN, juli 1983 - 1984
door Thomas Defoort
1. Inleiding
Dit jaar werden 115 waarnemingen ontvangen van de Kleine Zwaan, wat 
toch nog een succes is voor zo'n zachte winter. Ruw gezien kunnen we 
vier gebieden onderscheiden waar de Kleine Zwaan overwinterde : de polder 
Zuienkerke-Uitkerke, Dudzele-Zeebrugge, de driehoek Hoeke-Zwin-Westkapel- 
le en de Moeren van Meetkerke; uitwisseling is natuurlijk niet uitgeslo­
ten, vooral tussen de Moeren en Zuienkerke-Uitkerke, maar dit is u i t e r ­
aard moeilijk na te gaan.
De aantallen wisselen traditioneel enorm en een echte piek is moeilijk 
te vinden. Voor de twee belangrijke gebieden, Meetkerke en Zuienkerke- 
Uitkerke, ligt die in twee verschillende perioden: resp. 17 tot 19 febr. 
(41 ex) en 25 januari (66 ex). Het is natuurlijk mogelijk dat de zwanen 
naar het einde van de winter toe verhuizen naar Meetkerke. De eerste 
ex kwamen aan op 29.10 : 11 ex in Zeebr./Dudz. (FV B J ) , 1 ad op de put 
van Roksem (JM TDF FDS FW PBu). De laatste ex werden al gezien op 29.02 
in de polder van Stalhille (TDF). Er is nog een zeer late wnm: op 24.04 
vlogen 3 ex over zee bij het Zwin (PB).
2. Bespreking per gebied 
a2 _Du.dze Ie .Zeebrugge
De eerste Kleine zwanen kwamen hier aan eind oktober - begin november 
(29.10 : 11 ex, 01.11 : 10 ex : FV BJ). De aankomstdata vallen hier 
eigenlijk samen met de piek, want er verblijven nooit meer dan 4 ex.
Eind november zijn de zwanen weer verdwenen, maar van 20 tot 30 december 
verblijven er weer 2 ad. Dan. is het gedaan in dit gebied. Dudzele - 
Zeebrugge is dus voor de Kleine zwaan duidelijk van minder belang als 
echt overwinteringsgebied.
bl_?win-Hoeke;Westkapelle
De zwanen komen hier wat later aan: 11.11 : 9 ad. Vrede (FDS) en 1 ex 
overvliegend van Hoeke St-Donaas naar Sluis (JS D D ) . In november schom­
melen de aantallen tussen 4 en 7 ex, de zwanen blijven dan in de polders 
rond het Zwin en in de Vrede. Op 17.12 wordt het maximum voor de omge­
ving van het Zwin g e n o t e e r d e e n  groepje van 9 ex en één van 7 ex; er
pleisteren nog 5 ad en 3 juv in het Zwin op 29.12 (TDF PF WLT). Dan 
volgen enkele wnm uit Westkapelle : 02.01 tot 05.01 : 4 ex, 30.01 tot
01.02 : 12 ex, 03.02 : 15 ad en 3 juv. (GBu BBu) en daarna weer in Hoeke
05.02 : 29 ex, 26.02 : 16 ad en 3 juv (JNM-Br)
s2_?üi§ 3kerke-uitkerke
Op 30.10 verschenen hier de eerste Kleine zwanen, 8 ad (JNM-Br). Half 
november, 13.11 vindt MaP een slaapplaats van 21 ex. Reeds eind novem­
ber is er een hoogtepunt : 22.11 : 34 ex (ML), 26.11 : 31 ad, 1 subad,
4 juv (MaP TDF FDS JM F W ) . In december schommelen de aantallen sterk, 
maar zijn niet meer zo hoog (tot 16 ex).
Vanaf 25.12 (26 ex, RDJ) stijgen de aantallen weer : 05.01 : 34 ad, 4 juv 
(MaP), 08.01 : 40 ad, 4 juv (GDP MS), 21.01 : 57 ex (JVG TDS), tot 66 ex 
op 25.01 (JVG), het absolute maximum.
De zwanen verlaten het gebied echter vrij snel, en op 05.02 al worden de 
laatste Kleine zwanen in de streek gezien : 13 ex (JVG).
42_Moere Ü^erke
Vanaf begin november worden hier Kleine zwanen vastgesteld (01.11 : 10 ad 
PVDB), ze zullen hier de hele winter voorkomen, hoewel sterk in aantal 
wisselend. Enkele maxima :
15.11 : 12 ad, 3 juv JzV
18.12 : 34 ad, 1 juv JNM-FDS JzV
26.12 : 11 ad, 4 juv JzV
31.12 : 23 ad, 3 juv MS MaS JzV
Gedurende het grootste deel van januari pleisteren een groepje van 1 ad 
en 3 juv een een groepje van 24 ad en 1 juv. Ook Speien wordt bezocht 
door de zwanen :
09.02 : 31 ex PVDB
10 en 11.02 : 14 ad, 4 juv BDC FW TDF LDq ID JzV
Pas vanaf 15.02 komen hier grotere groepen voor :
15.02 : 37 ad, 9 juv PVDB
17 tot 19.02 : 38 ad, 9 juv PVDB JVG JzV JNM
20, 21.02 : 43 ex PVDB
22 tot 26.02 : 20 ex PVDB
De laatste Kleine zwanen worden op 29.02 in Stalhille gezien, ca. 24 ex 
(TDF).
Gedurende november, december en januari schommelen de aantallen nogal, 
er is nauwelijks een lijn te vinden. De zwanen foerageren overdag v e r ­
spreid over de polder zodat we bijna nooit alle zwanen kunnen tellen.
Het regelmatig tellen van de slaapplaats op de put van Meetkerke zou de 
aantalsevolutie verduidelijken.
Losse waarnemingen
29.10 : 1 ad Put Roksem JM FDS FW PBu TDF
09.11 : 1 ex Put Vlissegem •. CR
13.11 : 3 ad, 2 juv Brugge St-Michiels HS
12.02 : 8 ex Voorhaven Z e e b r . GDP NE (op trek N)
GANZEN IN DE POLDERS VAN BRUGGE-OOSTKUST: verslag over de winter 1983/84
door Eckhart Kuyken
1. Inleiding
Toen in 1981/82 voor het eerst alle jacht op ganzen in ons land werd 
verboden, viel dit samen met een echte harde winter. Vooral in het 
noorden van Nederland was het weer zeer ongunstig, zodat in onze streken 
piekaantallen van ruim 40.000 ganzen kwamen afgezakt. In landbouwkring- 
en groeide toen de vrees dat Vlaanderen door deze bescherming steeds 
méér ganzen zou aantrekken. Uit ons verslag over 82/83 bleek evenwel 
dat toen slechts maxima van ca. 10.000 ganzen werden bereikt.
In dit rapport zullen we aantonen dat de cijfers in 1983/84 kortstondig 
opliepen tot ca. 13.000 voor alle soorten samen. Ook de spreiding van 
deze vogels over een groter polderareaal bleek weer op te treden als 
gevolg van de jachtstop. Hierdoor worden de vroegere traditionele 
pleisterplaatsen minder continu en door minder aantallen gebruikt.
Vooral Damme verliest veel belang zodra januari voorbij is. Daarnaast 
gebeurt de wegtrek van de grote concentraties eerder vroeg in het seizoen 
gezien de betere conditie (vetreserves) van de ganzen. Door de jacht­
stop kunnen ze rustiger fourageren en verbruiken ze geen energie aan 
nodeloze verstoringen. De wegtrek gebeurde ook in 1983/84 ruim één week 
voor de hervatting van de vegetatiegroei (d.i. bij een temperatuursom 
van 200°C). Vroege wegtrek én grotere uitzwerming zijn uiteraard van 
bijzonder positieve betekenis voor de landbouw-economische aspekten.
2. Aantalsverloop van Kolgans, Kleine riet- en R.ietgans.
De winter begon met een uitzonderlijke vroege aankomst van 2 Kleine 
rietganzen in Damme op 15.10, ondanks het zachte regenweer. Op 30/31.10 
kregen we de eerste nachtvorst met NO-wind en verschenen tussen 60 Kleine 
rietgansen ook de eerste 3à5 Kolganzen.
Weinig weersverandering treedt op in de eerst novemberdecade: zacht en 
relatief droog. Vanaf 12/13.11 wordt het plots kouder: nachtvorst met 
NO-wind en nevelig weer; in het noorden en oosten-valt wat sneeuw. K o l ­
en Kleine riet nemen toe tot resp. 150 en 231 ex in Damme op 13.11.
De eerste kollen verschijnen ook in de Zwinpolders (39 ex). Rond 20.11 
zijn de aantallen opgelopen tot resp. 530 en 877, wat al direct aanlei­
ding geeft tot de eerste uitzwerming naar Speien. De dagen die volgen 
brengen opnieuw droog, koud weer, gevolgd door ZW-wind en regen vanaf
25.11. Deze maand sluit af met ca. 1000 Kol- en 1800 Kleine rietganzen 
op 29.11; vooral deze laatste soort wisselt geregeld van plaats tussen 
Damme en Speien.
December begint met een droge vorstperiode en 0N0-0Z0 winder. De Kol- 
ganzen-aantallen stijgen tot bijna 2500,'de Kleine rieten tot ruim 3000. 
Het graslandgebied "Strooienhaan" (rond de Loweg te Houtave) wordt nu 
massaal bezocht, terwijl de eerste 9 Rietganzen opduiken in de u i t g e ­
strekte akkergebieden rond het Middelhof. Na een week zacht regenweer 
brengt half-december opnieuw drogere, koudere dagen met ZO-wind maar 
zonder nachtvorst. Op 12.12 tellen we al bijna 5000 kollen, ruim 6200 
Kleine rieten en een 80-tal (toendra-)Rietganzen in de regio. Van deze 
toch wel vroege piekaantallen zitten er al bijna 5000, veelal Kleine 
rieten, in de Blankenbergse polders, waar ze sedert 09.12 werden opge­
merkt. Ook de Zwinpolders worden vanaf half december druk door Kolganzen
bezocht. Op 17.12 krijgen we totalen van bijna 7000 Kol- en ca. 6260
Kleine rietganzen in de regio, evenals 431 Rietganzen. Ze zitten v e r ­
spreid over zowat alle "goede" ganzengebieden, behalve de Lage Moeren 
en de meer westelijk gelegen graslanden. Het wintermaximum van de 
Kleine rietgans wordt bereikt op 24.12 met ruim 7600 ex. Dit is een 
normaal tijdstip, maar een vrij hoog cijfer.
Het blijft verder zacht weer voor de tijd van het jaar. Een stroom van 
soms versnipperde of tegenstrijdige telgegevens uit de kerstvakantie 
geeft voor eind december volgend beeld: ca. 6000 Kol-, 6720 Kleine riet­
en 75 Rietganzen. De meeste kollen zitten daarvan in Damme, maar het 
gros van de Kleine rieten prefereert de Blankenbergse polder of Strooien­
haan en in mindere mate Speien. Ze overnachten in al deze gebieden op 
het (droge) grasland, evenals in het Zwinreservaat, waar vluchten tot 
2000 e'x worden gesignaleerd.
In de eerste en tweede januari-decaden schommelen de temperaturen tussen 
2°en 7° en er is vrij veel neerslag. Na een NW-storm (04.01) vallen de 
aantallen Kleine rieten terug tot ca. 3660; de kollen houden stand maar 
ook Rietganzen zijn er veel minder. De midwintertelling van 14.01 geeft 
een verdere toename tot 6331 kollen en een laatste piekcijfer van 4537 
Kleine rieten; 20 Rietganzen worden genoteerd in de Uitkerkse polder.
Na half januari reeds zakken de aantallen te Damme definitief onder de 
3000, terwijl Speien helemaal niet meer gebruikt wordt. De meeste gan­
zen concentreren zich nu rond Blankenberge-Wenduine, Strooienhaan en 
uitlopende groepen tot in de Lage Moeren (enkele honderden). Ook de 
Zwinpolders kennen wisselend bezoek van 300-800 kollen en 30-50 rieten.
De periode tussen 19.01 en 26.01 brengt NNW-ZZO-winden eh plots kouder 
weer. Op 22-23-24.01 is er de enige sneeuwval van betekenis voor deze 
winter; er ligt 5 à 10 cm bedekking die echter spoedig verdwijnt met de 
ZW-winden vanaf 27.01. Sneeuw betekent meestal een afname van de Kleine 
rietganzen, die nu ook weer terugvallen tot ca 2025 op 24.01, terwijl 
de Kolganzen op deze datum hun wintermaximum van ca. 7300 bereiken. 
Behalve Speien zijn tot eind deze maand zowat alle graslandgebieden in 
gebruik. Alleen Strooienhaan wordt ruim een week lang gemeden na jacht 
op 20.01.
Februari kondigt zich nat en winderig (ZW-NW) aan, met temperaturen rond 
5°. Vooral de afname van de Kleine rieten zet nu stevig in, met nog 
slechts 605 ex op 04.02, cijfer dat een week later tot 60 is gedaald.
In de eerste decade blijven de Kolganzen weliswaar wisselende, maar hoge 
aantallen houden tussen 5200 en 6800 ex. De rieten blijven met 70-90 ex 
aanwezig in het Blankenbergse en de Moeren. Op 11.02 tellen we in Damme 
25 Kleine rieten en de laat-ste groep van 1470 kollen. Hoewel het nog 
'flink kouder wordt tussen 13 en 21.02 loopt de ganzenwinter snel ten 
einde. Op 17.02 zitten de allerlaatste 7 Kleine rieten, samen met 25 
Rietganzen in Damme. Elders in de polders zitten nog ca. 1870 kollen en 
100 rieten. In het vroegere favoriete gebied ten zuiden van Distrigas 
pleisteren deze maand soms kleine groepjes ganzen. Tijdelijk oefent ook 
de put van Vlissegem nog enige aantrekkingskracht uit (rieten), maar op
26.02 worden in Blankenberge de laatste 570 Kolganzen geteld en de laat­
ste 32 ex in Strooienhaan. Incidentieel worden tot half maart nog kleine 
groepjes gemeld, o.m. 8 late Kolganzen op 17.03 in de buurt van Hoeke.
3. Overige soorten.
Het is moeilijk een duidelijke lijn te trekken in veelal toevallige 
waarnemingen van andere ganzensoorten. Sommige zijn te onopvallend, 
andere zijn zeer mobiel en leveren risiko voor dubbeltellingen, nog 
andere zijn ontsnapte parkvogels.
GRAUWE GANS (Anser anser)
Traditioneel een oktober-trekker, hoewel dit jaar vooral rond half novem­
ber gemeld. Overwintering van hooguit 10 ex verspreid over alle polders 
in de maanden dec. en jan. Vanaf begin februari tot einde maart is er 
intense terugtrek en tegelijk pleisteren tijdelijk grotere groepen in de 
echte kustpolders tot half maart. Voor de omgeving van Blankenberge:
200 ex op 18.02, 270 op 17.03. Ook in de Achterhaven van Z e e b r ./Dudz.:
60 ex op 10.02, 92 ex op 23.02, 64 ex op 08.03 en 120 ex op 16.03. 
Occasioneel duiken enkelingen op tot begin mei. Er zijn meldingen uit 
dze winter voor Roksem, Moeren, Stalhille, Vlissegem, Hoeke.
BRANDGANS (Branta leucopsis)
De eerste melding betreft 11 ex in de Achterhaven van Zeebrugge (Zwinpo- 
pulatie?). Van 15 tot 29.11 wordt 1 ex gezien in Damme en/of Speien.
In december verblijven 2 à 6 ex in Damme, Strooienhaan, Nieuwmunster en 
Blankenberge. In januari zijn het 1 à 3 ex op dezelfde plaatsen. De 
meldingen nemen sterk af in februari met de laatste 4 ex in Zuienkerke 
op 11.02. Een groep van 6 ex trekt over Zeebrugge op 22.02.
ROTGANS (Branta bernicla)
In 1983/84 werd de soort slechts éénmaal opgemerkt tussen de Kol- en 
Kleine rietgansconcentraties (29.01 Lage Moeren). Andere meldingen b e ­
treffen enkelingen of kleine groepjes. Vroegste datum: 28.09 6 ex in 
het Zwin. Voor oktober zijn er 8 meldingen voor het Zwin of Zeebrugge. 
Half-november is de normale trekpiek en groepen van 4-12 ex worden in 
het Zwin gezien. In december en januari werden maar 3 meldingen door­
gegeven, verder 1 in februari en dan de late NO-trek waarnemingen in
april en mei. Als laatste 15.05 : 45 ex NO te Wenduine.
DWERGGANS (Anser erythropus)
Slechts drie meldingen :
28.12 : 1 ad + 1 juv Damme GBu e.a.
04.01 : 1 ad Damme EK
22.02 : 1 ex Vrede GBu BBu
ROODHALSGANS (Branta ruficollis)
15.12 : 1 ad Vrede TDS
16.12 : 1 ad Vrede TDS
17.12 : 1 ad Uitkerke JVG
17.12 : 1 ad Nieuwmunster EK zelfde ex.!
Volgende soorten betreffen vrijwel zeker rondvliegende parkvogels. (ook 
buiten poldergebied).
CANADAGANS (Branta canadensis)
01,12 en 13.12: 17 ex Zevenkerke St-Andries
02.04 : 3 ex idem + overzomeren
INDISCHE GANS (Anser indicus)
tussen 07.09 en 15.03 : 2 ex te Damme of Zwin
15.03 : 4 ex Blauwe Toren
NIJLGANS (Alopochen aegyptiacus)
18.02 : 1 ex opgespoten terrein Brugge
HAWAÏ-GANS
26.02 : 1 ex Zwinweiden
4. Slotbemerkingen
Ondanks de toch wel zachte winter bleken behoorlijk grote aantallen 
Kleine rietganzen onze polders als pleisterplaats te verkiezen. Het 
piekaantal van 7600 vertegenwoordigt zowat 30 à 35 %  van de Spitsbergse 
populatie, die in recente jaren van ca. 18.000 tot wellicht ca. 25.000 
ex is toegenomen. Deze soort is bijzonder rustgevoelig.
Voor de Kolgans is de maximale aanwezigheid van 7300 ex van geringere 
betekenis, nu de noordwest-europese populatie de kaap van de 300.000 
heeft bereikt. Toch blijft dit nog zo'n 2,5 %  van dit totaalcijfer.
Deze percentages bewijzen dat de grote poldercomplexen zoals Damme, 
Blankenberge-Wenduine-Nieuwmunster-Zuienkerke, Strooienhaan-Lage Moeren 
en Speien zonder twijfel van internationale betekenis zijn. Daarvoor 
moet geregeld 1 %  van een (watervogel)populatie aanwezig zijn volgens 
de hoofdnorm van de RAMSAR-conventie voor behoud van Wetlands met inter­
nationale betekenis voor watervogels. Ons land heeft deze overeenkomst 
ondertekend, maar helaas zijn géén van deze gebieden opgenomen in de 
lijst van te beschermen Belgische wetlands (de z.g. Ramsar-lijst).
Met name vanuit de landbouw wordt krachtig gereageerd tegen natuurbe- 
houdsmaatregelen vóór deze gebieden. Ondertussen stellen we jaar op 
jaar vast dat een steeds groter oppervlakte van deze oude, waterrijke 
graslanden wordt ontwaterd, gesaneerd, gescheurd of tot akker omgezet. 
Helaas blijkt hiertegen vanuit het Natuurbehoud op planologisch vlak 
weinig in te brengen. Dit is dan ook een oproep om door grondige bio­
logische inventarisatie zoveel mogelijk argumenten te bundelen voor het 
integraal behoud van deze monumentale graslanden.
5 . Dank
____— -----Gezien het groot aantal gegevens dat door JNM en Wielewaal-leden werd
doorgegeven is het onmogelijk achter elk cijfer de waarnemer te vermel­
den. Speciale dank zijn wij verschuldigd aan Georges De Putter, die de 
meeste centralisatie op zich nam voor watervogeltellingen in de regio. 
Robbrecht Pillen, Patrick Meire en Christine Verscheure stonden mee in 
voor de onmisbare wekelijkse simultaantellingen. De meeste andere ge­
gevens kwamen van oude en nieuwe, bekende en minder bekende ganzenfana­
ten, zoals Guido en Bart Burggraeve, Guido Orbie, Thierry De Schuyter, 
Filip Vanhee, Marc Peeters, John Van Gompel, de Seysen, Chris Rotsaert, 
Hans Soete, Christophe Wintein, Nicholas Endriatis, Hans De Blauwe en 
nog vele andere. Tot slot dank aan Patrick Meire voor de figuren en 
aan de JNM voor het geduld.
Tabel 1 : Wekelijkse tellingen van kolgans, kleine riet- en
rietgans in Damme en in het totaal van de Oostkust- 
polders.
D a t u m
Soort
D a m n e
KDLG. KL. R iETG. RIETG.
Tota a l  P o l d e r s  (Lncl. 
KDLG. KL. RIETC.
Darme) 
RIETG •
1 5 .X .83 - 2 — — 2 —
2 9 .X . - 55 - - 55 -
3 1 .X . 5 63 - 5 63 -
8 .X I. 14 82 - 14 82 -
13 .XX. 150 231 - 189 231 -
20 .X I . 53 Q 877 - 530 877 -
2 9 .X I. 1Q0Q 18QQ - 10QQ 1800 -
3 .X II . 187Q 370 - 1905 3085 13
1 2 .X II . 363Q 11QQ - 4925 6235 82
1 7 .X H . 3475 770 - 6997 6261 431
24 .X H . 2870 2800 3 5388 7637 289
3 0 .X H . 3840 300 1 5963 6720 4
4 .1 .8 4 3705 65 34 5801 3664 43
1 4 .1 . 2643 157 - 6331 4537 20
2 4 .1 . 3125 45 - 7305 2025 80
2 9 .1 . 2954 49 - 6344 1529 IQ
4 . H . 1225 35 2 5195 6Q5 72
1 1 .1 1 . 147Q 25 - 6790 60 88
17'. n . - 7 25 1872 8 121
2 6 .1 1 .  - - - - 602 - -
17. ui. 8
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ZEE - en KUSTVOGELS
Inleiding
Marc Peeters en Marc Callier telden in het najaar 51 uur vanop de dijk 
te Blankenberge. Van andere waarnemers kregen we slechts losse gegevens. 
Wegens tijdsgebrek konden de wnm niet gedetailleerd uitgewerkt worden. 
Toch vonden we het nuttig de belangrijkste wnm te publiceren.
Weersomstandigheden
datum wind teluren datum wind teluren
richting kracht richting kracht
02.09 ZW 5 0 ,5 16.09 ZW 7 1
03.09 ZZW 7-8 3 17.09 W 6 2,5
05.09 W 8 11 22.09 NW 4 2
06.09 WNW 5 3 08.10 W 5 3
07.09 WNW 4-5 2 31.10 NW 4 1,5
11.09 WNW 9 1 ,5 16.11 N 5-6 3
12.09 WNW 8 10 26.11 ZW 7 1
13.09 W 4 3 27.11 WZW - 2
15.09 ZZW 6 0 ,5 04.01 NW 4 0,5
Soortbespreking
DUIKER SPEC 15.11 4 ex ZW
16.11 54 ex ZW , 2 ex NO
27.11 1 ex ZW
15.01 1 ex ZW
IJSDUIKER 30.12 1 ex ZW
FUUT 16.09 1 ex NO
31.10 1 ex ZW , 1 ex NO
16.11 37 ex ZW ,13 ex NO
26.11 5 ex ZW
27.11 2 ex ZW
STORMVOGELTJE 05.09 1 ex ZW
12.09 2 ex ZW
STORMVOGELTJE 11.09 2 ex ZW
SPEC 12.09 1 ex ZW
JAN VAN GENT 26.08 1 juv ZW (l°j )
05.09 18 ex ZW (16 juv l°j, 2 onv)
3 juv NO
11.09 5 ex NO (4 juv, 1 ad)
12.09 34 ex ZW (29 juv l°j, 2 2° j , 1 subad, :
17 ex NO (16 juv, 1 ad)
13.09 2 juv ZW
17.09 1 juv ZW
31.10 1 juv ZW
16.11 2 ex ZW (ljuv, 1
26.11 1 ad NO
04.01 2 ad ZW
De Haan Zwarte Kiezel 19.09 2 juv l°j ZW
Voor Z o u t e , Knokke 08.02 1 ad ZW
NOORDSE STORMVOGEL
09.08 1 ex NO
05.09 1 ex ZW
11.09 26 ex ZW ! t
12.09 88 ex ZW ! ! !
1 ex NO
13.09 1 ex ZW
Bemerk de zeer hoge aantallen 'op 11 en 12 se
vorige jaren slechts enkele ex op een heel j
los gegeven: 05.08 1 ex NO Strand De Haan
GRAUWE PIJLSTORMVOGEL
05.09 13 ex ZW
11.09 14 ex ZW
12.09 6 ex ZW
13.09 1 ex ZW
17.09 4 ex ZW
08.10 5 ex ZW
NOORDSE PIJLSTORMVOGEL
05.09 176 ex ZW ! ! !
1 ex NO
06.09 10 ex ZW
9 ex NO
07.09 1 ex ZW
11.09 2 ex ZW
2 ex NO
12.09 23 ex ZW , 2 ex NO
13.09 1 ex ZW
17.09 6 ex ZW
22.09 3 ex ZW
AALSCHOLVER 25.08 7 ex NO
26.08 6 ex ZW
27.08 2 ex NO
28.08 1 ex NO
06.09 9 ex ZW, 2 ex NO
31.10 3 ex NO
16.11 2 ex ZW, 1 juv NO
ROTGANS 16.11 1 ex NO
BERGEEND 02.09 27 ex ZW
04.01 14 ex ZW
ZWARTE ZEEEEND 06.09 19 ex ZW 31.10
12.09 61 ex ZW
13.09 95 ex ZW 16.11
17.09 43 ex ZW
08.10 48 ex ZW
GROTE ZEEEEND 31.10 1 w ZW
16.11 5 ex ZW
4 ex + 1 koppel NO
ad)
09u40
FV
TDS
I
FV BJ PD
50 ex ZW
17 ex NO
73 ex ZW
170 ex NO
MIDDELSTE ZAAGBEK 16.11 2 m + 11 w NO
30.12 2 m + 1 w ZW
GROTE JAGER 05.09 8 ex ZW 13.09 5 ex ZW
06.09 3 ex ZW 17.09 2 ex ZW
07.09 3 ex ZW 1 ex NO
11.09 11 ex ZW 04.01 2 ex ZW
12.09 62 ex ! ! ZW
3 ex NO
MIDDELSTE JAGER 12.09 1 ex ZW ad lichte fase
13.09 1 ex ZW donkere fase
17.09 2 ex ZW ad lichte fase
KLEINE JAGER 05.09 14 ex ZW (7 juv, 3 LF, 3 DF,
06.09 1 ex ZW (intermed)
07.09 2 ex ZW
12.09 4 ex NO (3 lichte fase)
2 ex ZW (1 lichte en 1 donke
13.09 1 ex zw. (lichte fase)
08.10 4 ex ZW (2 juv, 2 ad LF)
1 ex NO (donkere fase)
31.10 2 ex zw (1 ad LF, 1 juv)
1 ex NO (donkere fase)
los gegeven: 26.08 1 ex kust voor het Zwin AVES
1 intermed)
MIKI 31.08
02.09
03.09
05.09
06.09
07.09
11.09
12.09
13.09
16.09
17.09 
«* 22.09
0 8 .1 0
2 ex 
4 ex
1 ex 
23 ex
2 ex 
14 ex
4 ex 
4 ex 
20 ex 
10 ex 
7 
1 
6
3 
9 
1
ex
ex
ex
ex
ex
ex
NO
TP
NO
ZW
NO
ZW
ZW
ZW
ZW
NO
ZW
TP
ZW
ZW
ZW
NO
(1 L F , 1 j u v )
(1 LF) 
en 1 ex ZW 
(14 ex, 4 juv, 4 LF, 1 DF)
(8 ex, 2 juv, 3 LF, 1 DF)
(2 juv, 2 LF)
(14 ex, 6 LF)
(7 ex, 2 LF, 1 juv)
(2 juv, 1 ex, 3 LF) 
(2 juv, 1 LF)
(7 ex, 2 DF)
VINO 13.09 750 ex ZW
20.09 1000 ex ZW
DWERGSTERN 13.09 12 ex ZW
17.09 1 ex ZW
ZWARTE STERN 20.09 55 ex ZW
DWERGMEEUW 13.09 65 ex ZW
ZEEKOET 27.11 1 ex TP
31.12 1 ex TP (olie, zomerkleed)
ALK OF ZEEKOET 17.09 1 ex ZW
15.11 14 ex NO
04.01 2 ex ZW
ROSSE GRUTTO 05.09 15 ex ZW 12.09 7 ex ZW
SCHOLEKSTER 13.09 140 ex ZW 22.09 42 ex ZW
ZILVERPLEVIER 05.09 1 ex ZW 12.09 27 ex ZW
KANOETSTRANDLOPER 12.09 50 ex ZW
ZWARTKOPMEEUW (Larus melanocephalus)
Traditioneel werden er regelmatig wnm verricht in en rond het Zwin.
In het voorjaar werden er 6 broedkoppels vastgesteld.(GBu).
De januariwnm (Zwin en Zeebr.) zouden er misschien kunnen op wijzen dat 
ze bij ons blijven overwinteren.
De andere wnm komen dan vooral uit het 'Zeebrugse', wel is er één m e l ­
ding van een vogel in het najaar.
?ïi3_§ D_25SfYi?S: Het eerste ex werd gezien op 18.01 (BBu GBu JVG), 
ëën- zëër-vröëgë wnm. Vanaf begin april tot eind juni werden geregeld 
ex gezien. Nadien werden er nog slechts enkele vogels waargenomen.
Een greep uit de 65 wnm van het Zwin:
18.01 : 1 ex BBu GBu JVG 05.05 : 8 ex GO
11.03 : 1 ex BBu 10.06 : 4 ex GBu BBu
08.04 : 4 ex GBu LMa 03.07 : 1 ad TDS
25.04 : 9 ex VLF DNG 01.08 : 1 ex FV TDF
Zeebrugge_en_Dudzele: Mogelijks betreft het hier geregeld ex die afkom
stig zijn uit het Zwin.
25.01 : 2 juv Nieuwe Dokken BBu GBu
08.04 : 2 ex Zeebrugge VLF
20.04 : 2 ex Achterhaven FDR
21.04 : 1 ad Nieuwe Dokken BV
14.06 : 1 subad Achterhaven GO GDP
01.07 : 1 subad Achterhaven GO GDP
30.08 : 1 juv Voorhaven, oostelijke dam TDS
23.09 : 1 juv 2°j Achterhaven LV DV
Overige _gebieden:
30.03 : 2 ex Heist NO 18u25 PeL
31.03 : 1 ad Heist BEC DNG
09.04 : 1 ad Tobroek Knokke PaL PeL
12.04 : 1 ex Blankenberge strand NE
30.04 : 2 ex Polders Blankenberge NO MaP
01.05 : 1 ex Fonteintjes NO 07u40 MS MaS PF TDF RDJ JM
DRIETEENMEEUW (Rissa tridactyla)
Van deze vogel die we normaal enkel te zien krijgen aan de kust werd 
op 28.01 een dood ex gevonden op het Bulskampveld te Beernem (FDS). 
Op 16.08 ziet men een ad ex te Meetkerke (FW FDR MS).
De andere wnm komen van tegen de kust.
02.07 : 2 2°j Westelijke dam Zeebrugge TDS
24.07 : 1 ad Westelijke dam Zeebrugge TDS
27.08 : 1 juv Achterhaven Zeebrugge BC PS PK
07.01 : 3 juv Blankenbergse haven FB
04.02 : 1 ad + 5 juv Achterhaven Zeebrugge FW FDS FV TDF
DWERGMEEUW (Larus m i nutus)
De meeste wnm komen uit de Achterhaven waar gedurende de maanden juli, 
augustus, september de meeste ex werden gezien.
enkele_maxima_per_maand_in_de_Achterhaven_te_Zeebrugge
juni 14.06 17 ex GDP GO
juli 23.07 400 ex DV LV
30.07 400 ex LV DV
augustus 02.08 50 ex LV DV
september 22.09 50 ex GO JV
§î}dere_gebieden:
18.09 60 ex Vaargeul Blankenberge (3 juv) JVG
26.04 32 ex Fonteintjes TDF FDR
06.05 1 ex Zwin FDS FDR
26.05 4 juv Palingpot -
14.07 43 ex OTBR GDP
17.07 1 ad Zwin PS
GEELPOOTMEEUW (Larus cachinnans)
Uit de wnm blijkt dat vele vogelaars deze vogel niet eens in de kijker 
krijgen alhoewel deze meeuwesoort gedurende de zomer en het najaar niet 
als zeldzaam mag beschouwd worden. Niet onbelangrijk zijn de winter- 
waarnemingen te Zeebrugge.
11.07 1 ad Achterhaven TDS
22.07 1 ad Achterhaven TDS
24.07 1 ad Voorhaven TDS
29.07 2 ad Westdam TDS
03.08 1 ad Oostdam TDS
03.08 1 ad Achterhaven TDS
02.09 1 ex Staketsel Blankenberge MaP
07.09 1 ex Strand Blankenberge MaP
12.09 1 ex Strand Blankenberge MaP
25.09 1 ad Strand Blankenberge JVG
26.09 1 ex Strand Blankenberge MaP
02.10 3 ad Strand Wenduine-De Haan JVG
04.11 1 ad Strand Heist TDS
09.11 1 ad Oostdam TDS
03.12 1 ad Achterhaven TDS
12.02 1 ad Voorhaven TDS
GROTE BURGEMEESTER (Larus hyperboreus)
In september '83 en op 10.02.84 werd een ad opgemerkt op het strand 
tussen Blankenberge en Zeebrugge (TDS). Het betreft waarschijnlijk 
het overwinterend ex dat sinds enkele jaren op deze plaats opgemerkt 
werd. Verder nog 1 juv op 30.01.84 in het Zwin (TDS) en op 08.04 1 ex 
in het Zwin (GBu B B u ) .
KLEINE BURGEMEESTER (Larus glaucoides)
Uit de Zeebrugse Voorhaven kregen we 4 wnm door:
31.03
08.04
16.04 
07.06
ex
ex
ex
ex
eerste zomerkleed 
j aars 
2°j aars 
~j aars1°'
BEC DNG 
VLF J N M - B r . GO GDP BEC 
PB 
GO
ZWARTE STERN (Chlidonias n i g e r )
Deze soort was aanwezig tot in oktober. Laatste wnm: 14.10 : 1 ex OTBR 
(HDB A D L ) .
Vanaf eind april werd hij terug geregeld gezien: 26.04 : ong 60 ex Achter­
haven Zeebrugge (FW FDR NE). De meeste wnm kwamen uit het voorjaar, 
eind april en begin mei (doortrek) vanuit de kuststreek. Ook in het 
binnenland werden ex op voorjaarstrek gezien. Enkele wnm:
31.07 1 ex Put Roksem -
26.08 10 ex Achterhaven AVES
06.09 2 ex Hoeke TDS
14.10 1 ex OTBR HDB ADL
23.04 8 ex Lage Moere 0 MaS JzV
23.04 1 ex Nieuwege NO MaS JzV
23.04 10 ex Put St.-Pieters * MaS JzV
29.04 6 ex De Vrede LMa
29.04 3 ex Kleiputten Hoek.e KD BC
29.04 2 ex Blauwe Toren KD BC
13.05 4 ex Put Roksem MP
13.05 10 ex Fonteintjes NO JNM-Br.
31.05 2 ex Put Roksem FDS
DWERGSTERN (Sterna albifrons)
Enkele wnm, de meeste uit het Zwin.
augustus: geregeld 1 à 4 ex Zwin SK
18.09 : 2 ex Achterhaven Zeebr.
25.04 : 2 ex Achterhaven Zeebr. PB
26.04 : 5 ex Fonteintjes 0 TDF
FDR
GROTE STERN (Sterna sandvicensis)
Buiten het Zwin en de Zeebrugse Voor­
haven waar gedurende de zomer (juli- 
september) geregeld enkele ex werden 
gezien, werden slechts sporadisch 
Grote sterns waargenomen. Vermeldens­
waardig zijn dan wel volgende wnm:
18.04.84: 21 ex Achterhaven Zeebrugge
18.09.83: 2 ad Putje Snellegem
WLT
JM
VISDIEF (Sterna hirundo)
Zeer weinig wnm van deze veel geziene stems o o r t ,
13.08
0 2 . 1 0
17.04
13.05
1 ex Zerkegem FW NE
laatste vogels opgemerkt in de Achterhaven LV DV 
25 ex Zwin BoP
1 ex St.-Michiels GO
NOORDSE STERN (Sterna paradisae)
Hiervan ook slechts enkele wnm. Deze soort is in bepaalde periodes 
op sommige plaatsen algemener aanwezig da uit de wnm zou blijken.
11.08
10.09
17.09
26.04
09.05
5 ex Zwin
2 ex Achterhaven
1 ex Achterhaven
1 ex Achterhaven
2 ex Achterhaven
NE FW SLTGDP 
FW NE
NE FW 
FDR
DOUGALLS STERN (Sterna dougallii)
Een ex werd opgemerkt in -het Zwin op 21.06.84 GDP TDS
WITVLEUGELSTERN (Chlidonias leucopterus)
Twee wnm, waarbij sprake is van dezelfde ex, aangezien de vogels 
misschien ter plaatse bleven.
26.04 : 2 ex Boudewijnkanaal Lissewege (zomerkl.) NNO om 12u55) MS
29.04 :minl ex Achterhaven Zeebrugge FDR
BROEDGEVALLEN MEEUWEN EN STERNS door Frank De Scheemaeker
Zwin : Kokmeeuw
Zilvermeeuw 
Stormmeeuw 
Zwartkopmeeuw 
Visdief
Achterhaven Dudz./Zeebr.
: Visdief 
Dwergstern 
Kokmeeuw
ca 5000 paar 
15 paar
2 paar
6 paar 
280 paar !
60 à 65 paar
1 broedpoging (GO GDP)
broedde ook op de eilandjes in de dokken maar 
een telling is er zeer moeilijk uit te voeren.
Opgespoten terrein Brugse (Pathoekeweg) 
: Visdief : 1 broedpoging
PROOI VOGELS
«-sytrwr
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WESPENDIEF ( P e r n i s  a p i v o r u s )
I n l e i d i n g
Dat de W e s p e n d i e f  f a n a t i e k  k i e s t  v o o r  de zon  e n  e e n  v o o r l i e f d e  h e e f t  
v o o r  h e t e  z o m e r l u c h t e n  h e e f t  d i t  j a a r  o p n ie u w  o v e r d u i d e l i j k  u i t  de 
w a a rn e m in g e n  mogen b l i j k e n .  V o o r a l  de w a a rn e m in g e n  u i t  h e t  v o o r j a a r  
t o n e n  d i t  v e r b a z e n d  goed  a a n  w an t  w e r k e l i j k  a l l e .  wnm g e b e u r d e n  op~
(de  t r o u w e n s  e r g  s c h a a r s e )  z o n n i g e  d a g e n .  T o e v a l  i s  h e t  g e e n s z i n s  
d a t  n e t  i n  h e t  v o o r j a a r  '8 3  e n  v o o r j a a r  ' 8 4 ,  d i e  a lom b e k e n d  s t a a n  
a l s  de tw ee  s o m b e r s t e  e n  n a t s t e  v a n  d e z e  eeuw,  de W e s p e n d i e v e n  h e t  
b e h o o r l i j k  l a t e n  a f w e t e n .  De W e s p e n d i e f  i s  immers e e n  s t o o t v o g e l  
d i e  meer  d a n  w e lk e  a n d e r e  s t o o t v o g e l  o o k ,  z i j n  v l i e g k u n s t  b a s e e r t  op 
t h e r m i e k  e n  ' h o o g v l i e g e n ' om zo o n g e h i n d e r d  onze  b o s s e n  e n  p o l d e r s  
o v e r  t e  t r e k k e n .  W e s p e n d ie v e n  v l i e g e n  b i j n a  n o o i t  l a a g  t e g e n  de g r o n d ,  
i n  t e g e n s t e l l i n g  met B u i z e r d ,  Rode wouw, k i e k e n d i e v e n ,  v a l k e n  e n z . . .  
d i e  m o e i t e l o o s  l a a g  t e g e n  de g r o n d  k u n n e n  v l i e g e n  e n  zo ook  b i j  
s l e c h t e r  w ee r  k u n n e n  d o o r t r e k k e n .  Toch was h e t  d i t  b o e k j a a r  s t u k k e n  
b e t e r  dan  v o r i g  b o e k j a a r .  Er w e r d e n  58 wnm v e r r i c h t  b e t r e f f e n d e  70 e x  
( c f r .  ' 8 2 - ' 83: 32 e x ,  1 8 1 —' 8 2 : 222 e x ,  ' 8 0 —' 8 1 : 115 e x ) .  De W espen­
d i e f  komt v o o r  i n  g a n s  E u ro p a  u i t g e z o n d e r d  i n  I e r l a n d ,  S c h o t l a n d ,  N o o rd ­
en  W e s t - S c a n d i n a v i ë  e n  Z u i d - I t a l i ë .  Beroemde p l e k k e n  w a a r  z i c h  i n  de 
h e r f s t  g r o t e  k o n c e n t r a t i e s  W e s p e n d ie v e n  k u n n e n  o p h o u d e n  e n  w a a r  z e e -  
e n g t e s  w o rd e n  o v e r g e s t o k e n  z i j n  F a l s t e r b o  i n  Z u i d -Z w e d e n ,  T a r i f a  b i j  
G i b r a l t a r  e n  de B o s p o r u s .
De eerste Wespendief op najaarstrek werd op 25 juli opgemerkt door 
LVR. De meeste wnm komen uit de maand augustus (zie blokdiagram), 
let wel !, LVR telde gans deze maand aan de bossen te St.-Andries 
maar kon deze aktiviteit in september niet verder zetten, zodat het 
aantal wnm plots terugvalt. De laatste Wespendief die waargenomen 
werd vloog over de Fonteintjes ZW op 30.09 (MaP). In totaal werden 
36 ex op najaarstrek gezien.
(A.
to
M  ■
5
lo
frJU,
wnm : SK LVR LMa GBu DH 
WIG MaP
Voorjaarstrek '84
Op 27.03 al zag Y. Verschueren de eerste Wespendief in Beisbroeck!
Dit is uitzonderlijk vroeg, nl de eerste maart-wnm voor onze regio! 
Zoals vermeld in de inleiding vond 1 0 0 %  van de wnm plaats op de 
zonnige lentedagen. In de Paasvakantie kregen we elke dag mooi weer 
en alle wnm uit april zijn dan ook uit die periode afkomstig. In mei 
moesten we tot de laatste week wachten op wat zonniger weer en ook 
hier situeren alle wnm zich in die periode. Juni was iets beter.
De topdag was 02.06, toen zagen FDR en FW in nog geen 3 uur 6 à 8 ex 
voorbijtrekken aan de Villa. In totaal werden 26 ex op voorjaarstrek 
gezien.
FDR YV LDG BDG 
KT PaL PDM PB 
JM BN TDF NE RDJ 
BJ KD
Doortrekverloop over de dag
wnm FW
SK
NV
FV
najaar '83 voorjaar '84
Broedgevallen
Dit jaar was er 1 broedgeval en 1 waarschijnlijk broedgeval.
Blok 3 : 1 koppel broedde met succes en bracht 2 juv voort (FV BJ).
Dit is het max aantal juv dat een Wespendief kan voortbren­
gen. Hij legt immers niet meer dan 2 eieren. De eerste 
wnm gebeurde op 29.06 (JM RDJ) toen 2 ex volop aan het baltsen 
waren.
Begin juli wexd tenslotte aan de nestbouw begonnen waarbij 
het nestmateriaal (tot zelfs behoorlijke takken) soms van
4 à 5 km ver werd gehaald 1
Blok 4 : Hier liggen een 5-tal zomerwnm voor. Soms werden 2 ex samen 
gezien; juv werden nooit opgemerkt.
Vorig jaar hebben 2 koppels gebroed in de regio, beide in blok 3.
Eén koppel bracht toen eveneens 2 juv voort. 'In het jaarboek '82-'83 
staat dat er toen geen enkel broedgeval plaatsvond.
ZWARTE WOUW (Milvus migrans)
door Michel Seys
Er zijn 14 wnm in het najaar en voorjaar samen. Slechts 3 Zwarte 
wouwen werden waargenomen in augustus '83. Al deze zijn gezien door
LVR.
Nai aarstrek 
23.08 1 ex Bossen St.-Andries (15.20 u) Z LVR
30.08 1 ex Bossen St.-Andries (11.28 u) ZZO LVR
31.08 1 ex Bossen St.-Andries (16.45 u) ZW LVR
Vooriaarstrek 
03.04 1 ex Stokvelde St.-Michiels (15.03 u) 0 MaS
04.04 1 ex Distrigas Zeebr./Dudz. (16.15 u) NO F DR
15.04 1 ex Villa DH St.-Andries (11.13 u) NO FDR
18.04 1 ex Zwin GO GBu
19.04 1 ex Villa DH St.-Andries (16.03 u) W WLT PF LDq
19.04 1 ex Zwin (voormiddag) NO LDC GBu
19.04 1 ex Stokvelde St.-Michiels (15.21 u) ONO MaS
30.04 1 ex Bossen St.-Andries (14.30 u) NO LVR
12.05 1 ex Peereboom St.-Andries (15.00 u) NO JM MaS
29.05 1 ex Kleiputten Heist (10.45 u) SF
15.06 1 ex Kloosterhof St.-Michiels (09.41 u)N0 MaS
RODE WOUW (Milvus milvus)
Hnnr. Mip/hpl Sevs
In het najaar".'.83 werden 3 Rode wouwen gezien. Twee ervan werden 
genoteerd in de Achterhaven (Zeebr./Dudz.) en één in de bossen van 
St.-Andries. Hij werd het laatst gezien op 4 november.
24.10 1 ex Zeebr./Dudz. (dok) ZW FV
31.10 1 ex bossen St.-Andries (17.10 u) ZO LVR
04.11 1 ex Z e e b r ./Dudz.(Distrigas)(1 4 .13 u) ZW MS PB
Het voorjaar was wat beter met 11 wnm, waarvan 4 in de polders en 
7 boven de bossen.
21.03 1 ex Vloetemveld (16.20 u) N LD
21.03 1 ad Moeren Meetkerke (18.18 u) TP TDF JzV
14.04 1 ex Zwin (dijk) BV
16.04 1 ex Bossen St.-Andries (12.17 u) N LVR
18.04 1 ex Zwinbosjes NO PaL
24.04 1 ex Groenveld St.-Michiels (13.39 u) ZO MaS
24.04 1 ex Heideveldstraat S t .-Michiels(15 .21 u) 0 MaS
25.04 1 ex parking DH Beisbroek (16.52 u) NO MS FS
25.04 1 ex Westkapelle' GBu BBu
29.04 1 ex OT Brugge (14.11 u) NO WLT JN
02.06 1 ex Villa DH St.-Andries (16.09 u) ZZW BN FW FDR
BRUINE KIEKENDIEF (Cirus aeroginosus)
door Frank De Scheemaeker
Inleiding
Dit jaar kregen we 235 wnm betreffende 
322 ex toegestuurd. Vooral het aantal 
najaarspleisteraars en voorjaarsdoortrek­
kers liep fel terug. Direct voor de hand 
liggende redenen voor dit fenomeen zijn 
er niet. Wel broedden opnieuw twee koppel 
met succes en was er één zekere en één 
mogelijke broedpoging.
Najaarspleisteraars 1983
Minimum 4 ex overzomerden in de regio, 
naast de broedende ex. We noteerden nog 
slechts 107 wnm betreffende 153 ex. Ook 
het aantal ex/wnm liep dus fel terug.
Vooral de polders rond het Zwin werden 
weinig bevolkt; de aanwezige ex vertoefden echter veel langer in de 
regio dan vorige jaren.
Rond het Zwin overzomerde hoogstens 1 ex. Tot 20 augustus hoogstens
2 ex per wnm. Tussen 20 en 31 augustus hoogstens 4 ex per wnm. Verder 
slechts 5 september--en 2 oktoberwnm, telkens van 1 ex. Een slaapplaats 
werd niet vastgesteld.
We beschikken dit najaar slechts over 21 wnm betreffende 30 ex: 3 m,
7 w, 7 juv, 1 w  of juv en 12 spec. 5 wnm van AVES, 4 van DH, 3 van PS
en FW, 1 à 2 van NE HDB ADL LMa TDF PK GBu JM TDS LDq GDP SLT ID en
JNM-Br.
Ook hier overzomerde hoogstens 1 ex en werden tot 15.08 niet meer dan
2 ex per wnm opgemerkt. Op 16.08 wel 4 w of juv (JM). Eind augustus 
en begin september geregeld 2 à 3 ex per wnm, vooral juv. Verder niet 
minder dan 13 oktober- en zelfs 2 novemberwnm, nu vooral w en juv. 
Laatste wnm op 07.11: 1 juv (PK, LDq).
In het totaal liggen 49 wnm voor 78 ex (10 m, 15 w, 27 juv, 9 w of juv
en 17 spec van niet minder dan 30 verschillende ornithologen.
We ontvingen 15 wnm van TDS, 5 van AVES, 1 à 4 van JVG HDB DVM PF FDR 
WLT JLTADL JM GDP NE HS FDS TDF LMa LDq ID BDP PS CW FV MaS PK LD FW 
SLT en PBu.
Westkagelle
3 wnm betreffende 4 ex. Op 11.08 : 2 ex (FW S L T ) , op 03.08 : 1 ex 
(HDB ADL) en op 02.09 : 1 ex (de Nachtegaal )(TDS). Uitwisseling met 
de Zwinstreek en de Achterhaven is mogelijk.
Hoeke
Zeker 2 en volgens G. Vantorre zelfs 3 koppel brachten er juv groot 
(mond. med. W. Roggeman-gegevens K B I N ) . Tot half augustus dan ook een 
resem wnm van ad en juv ex. Verder ook 2 septemberwnm : 26.09 : 1 juv 
(TDSu) en 28.09 1 m en 1 w of juv (FW TDF J M ) .
Meetkerke
Op 14.07 verbleef reeds een eerstejaarsvogel in de Lage Moere (MS).
Dit is uitzonderlijk vroeg! Verder liggen 3 augustus- en 1 oktoberwnm 
voor. Max op 27.08 : 1 w en 1 juv (FDS LDq).
We id.en_Zu.ie nkerke_en_Uitkerke
Slechts 1 juli- en 1 augustuswnm, wel 5 septemberwnm. Opvallend zijn 
de wnm op 31.08 : 1 m + 1 juv en op 04.09 : 1 m + 2 juv (MS JM J N M ) .
Kwam een koppel laat tot broeden in de omgeving of week een broedfamilie 
uit naar dit prachtige gebied? Van prooiovergave werd geen gewag 
gemaakt. Wnm van JS MaP JM JNM-MS).
VIissegem
Opnieuw een resem zomer- en najaarswnm van Chris Rotsaert (N=ll).
De ganse maand juli zijn 1 m en 1 w  op te merken. Op 11.08 wordt 
melding gemaakt van 1 juv in de omgeving. Alle wnm wijzen op een 
mogelijk broedgeval. Ook een bevestigende wnm van JM : 1 juv op 02.08.
Bossen_St1-Andries
Voor het eerst een wnm van pleisterende ex uit de bosstreek : 27.08 
lm (LDq) en 02.10 1 juv (JM).
Eénmalige_wnm
02.08 1 w  Stalhille JM
10.08 1 w Ettelgem TDF
19.09 1 w Oostkerke TDSu
28.09 1 ex Damme, Syphon FW TDF JM
29.09 1 ex Brugge, Blauwe Toren GDP
Naj aarsdoortrekkers
In het totaal werden 36 ex op trek gesignaleerd (34 wnm). Het hoogte­
punt van de trek viel in de laatste decade van september en de eerste 
van oktober t.o.v. de eerste decade van september het jaar ervoor.
Deze piek correspondeert ook met het hoge aantal pleisteraars eind 
september, begin oktober in o.a. Zeebr./Dudz. Eerste wnm op 03.08 :
1 juv ZW boven de Bossen te St.-Andries (LVR) en de laatste wnm op
13.10 : 1 w of juv ZW, Bossen St.-Andries (LDq ID).
m w juv w/j spec tot
aug 1 - - 2 - - 2
2 - - 1 - - 1
3 2 1 2 2 - 7
sep 1 - - - - - 0
2 - 1 1 - - 2
3 1 4 4 3 1 13
okc 1 1 2 1 2 3 9
2 - - - 1 - 1
Tabel 1 : najaarsdoortrekkers 
per decade, leeftijd 
en geslacht.
- uurfrequentie : op ieder uur tussen 7 en 19 u werd najaarstrek 
opgemerkt, met een opvallend hoogtepunt rond de middag : 8 ex 
tussen 10 en 11, 7 ex tussen 11 en 12 u en 7 ex tussen 12 en 13 u.
- doortrekplaatsen : niet minder dan 22 ex werden boven de bossen van 
St.-Andries waargenomen, 1 ex boven de bossen van Wingene. We 
noteren slechts 12 ex over de polder.
- waarnemers : 14 ex van LVR, 1 à  2 van PK MaS FDS TDS JVG MaP HDB
ADL JM TDF FW JS LDq ID PF.
- Bij deze paragraaf konden we de gegevens van LVR verwerken die 146 u 
telde in de bossen van St.-Andries in het najaar van '83. Met dank.
Winterwaarnemingen 83-84
17.12 1 ex Damme EK
Voorjaarsdoortrekkers 1984
Het aantal voorjaarsdoortrekkers liep terug tot 34 ex (30 wnm). Een
laagtepunt sinds 1980! De eerste wnm gebeurde op 10.04 : 1 onv m NO
te Uitkerke (JS). Het hoogtepunt v a n d e  trek viel in de laatste dec­
ade van april : 15 wnm betreffende 16 ex. De laatste trekker werd 
aan het Zwin gesignaleerd op 28.05 : 1 imm NO (TDS). Het zeer lage 
aantal voorjaarstrekkers kan slechts voor een deel te wijten zijn aan 
de slechte weersomstandigheden tijdens het voorjaar.
- uurfrequentie : reeds 5 ex tussen 7 en 9 u, 7 ex tussen 10 en 12 u,
6 ex tussen 15 en 16 en nog 1 ex tussen 20 en 21 u.
- doortrekplaatsen : 28 ex werden opgemerkt boven de polder, slechts
7 ex boven de bossen. De Achterhaven spande de kroon met 11 ex,
gevolgd door het Zwin met 7 ex en Uitkerke met 5 ex.
- waarnemers : 9 wnm van JM, 5 van TDS, 1 à 3 van JS FDS SK KT PH MS 
MaS WLT JN JzV MV GDM RDJ TDF LMa FW SLT NE HS FDR GDP GO GBu MaP PF.
Tabel 2 : voorjaarsdoortrekkers 
per decade, leeftijd 
en/of geslacht.
Voorjaarspieisteraars
We noteren in het totaal 31 wnm betreffende 40 ex in 9 verschillende 
gebieden. Uit de Achterhaven Zeebr./Dudz. liggen alleen al 18 wnm 
betreffende 24 ex voor (vnm w en imm). Verder 3 wnm uit Meetkerke,
2 uit Uitkerke, 2 uit Westkapelle, 1 uit Houtave, 1 uit Zuienkerke en 
1 uit Roksem. Verder één uit Zeebrugge waar één koppel de ganse morgen 
boven de rietkraag in de Fonteintjes verbleef en 2 wnm uit de polder 
van Vlissegem.
Broedgevallen
In de zomer '84 stelden we 2 zekere broedgevallen vast in blok 3, maar 
op een 7-tal km van elkaar. Op de eerste plaats, waar de soort tradi­
tioneel broedt, liggen 2 maart-, 14 april-, 2mei-, 3 juni- en 4 juliwnm 
voor. Uit de aprilgegevens viel duidelijk af te lezen dat 2 koppel een
o V juv w/j spec tot
apr 1 1 - - - - 1
2 2 2 - 1 2 7
3 2 10 1 3 - 16
mei 1 - - - - - 0
2 3 1 2 1 1 8
3 - - 1 1 1 3
broedpoging zou wagen. Helaas te weinig mei- en junigegevens om dat 
te bevestigen. Op 04.07 en 07.07 waren 1 m en 1 w aanwezig en werd 
prooiovergave opgemerkt (FDS EW BDC). Op 21.07 kwam een m één juv 
prooi brengen. Gedetailleerde wnm liepen jammergenoeg niet binnen.
Het tweede broedgeval gebeurde op een totaal nieuwe plaats in de regio. 
Gelukkig werd FB door een landbouwer verwittigd dat 1 koppel op zijn 
akker gebroed had. Het m, w en 2 juv werden later ook door PS JM FDS 
en EW opgemerkt.
In blok 1 had weerom een mogelijk broedgeval plaats, af te leiden uit 
talrijke wnm ons door CR opgestuurd. Hopelijk kunnen we volgend broed­
seizoen dit gebied wat beter onderzoeken.
BLAUWE KIEKENDIEF (Cirus cyaneus)
door Jan Seys
Inleiding
De uitzonderlijke zachte winter zorgde voor een eerder beperkt aantal 
kiekendieven in onze streek. Toch scoorden we met 268 wnm van 386 à 
397 ex (9 m ) , nog relatief hoog t.o.v. winters als 79-80 en 80-81 met 
resp. 154 wnm van 218 à221 ex (32 m) en 164 wnm van 254 à 261 ex (20 m) . 
Opvallend is wel het uitzonderlijk klein aantal mannetjes dat werd 
waargenomen. Ongetwijfeld houdt dit rechtstreeks verband met het 
zachte weertje, vermits het aantal mannetjes bij ons stijgt met de 
toenemende k o u d e .
Nu volgt een bespreking per overwinteringsgebied, met daarna een over­
zicht van de trekwaarnemingen.
Overwinteringen
922^2_I_§ luis_-_Oostkerke_-_Damme
Er kwamen slechts gegevens binnen van 4 slaapplaatstellingen op SLPL 1, 
(slaapplaats 1) n l .: 07.01.84 : min 4 w JS
31.01.84 : 9 à 10 w  FV
04.02.84 : 6 à 8 w FDS FW FV BJ
18.02.84 : 5 w PF TDF FV BJ
De traditie van deze slaapplaats wordt dus in ere gehouden, want nog
steeds worden hier (bijna) uitsluitend wijfjes waargenomen.
In de omliggende gebieden werden regelmatig jagende wijfjes gezien, 
zo ook in Damme, waar o.a. op 03.01 1 m + 1 w  rondvlogen (Wim Matthijs). 
De eerste wnm betrof lw op 19.11.83 aan St.-Donaas (NE CW) en op 15.04 
werd aan het Lapscheuregat het laatste ex gesignaleerd, ni 1 w (JNM).
Zwinstreek
Zoals al vaak is gebleken, biedt het Zwin een zeer gevarieerde biotoop 
aan met als gevolg een extra aantrekkingskracht op de kiekendieven, en 
op vele andere vogels.
Vanaf eind september werden regelmatig kiekendieven waargenomen in en 
rond het Zwin: eerste w op 30.09 aan het Dievegat om 15u45 en om 15ul0 
een w aan de Vrede, richting ZW vliegend (TDS).
Op 28.10 werd een ex gevangen in de Zwinvlakte (DH). Rond die tijd, nl 
op 29.10, werden 3 w gesignaleerd op de slaapplaats (PS). Andere 
SLPL-tellingen zijn: 01.11.83 : 3 à 4 w JS
26.11.83 : 5 à 6 w PS
18.12.83 : 7 w JS MaS DD PD
29.01.84 : 1 w FDS
Het enige mannetje werd op 02.04 gezien boven de Hazegras (NE CW)
Tot half april werden pleisterende vrouwtjes waargenomen.
Meetkerke - Houtave_;_Uitkerke_-_Zuienkerke_-_Wenduine_-_De_Haan
Zoals gebruikelijk is het hier elk jaar een probleem om de slaapplaats 
te ontdekken. Van een groter slaapplaats was er dit jaar geen sprake; 
wel zouden een tweetal wijfjes regelmatig in een kreekrestantje hebben 
overnacht en op 08.01 werd waargenomen hoe 2 w aan de rand van de akker 
neerstreken om daar te blijven slapen (JS MaS). Op 27.10 werd bij een 
wijfje een analoog gedrag vastgesteld (MaS JzV), en op 06.03 bleef een 
wijfje rondhangen over een weidestuk (FDS).
Blijkbaar is het kleine aantal kiekendieven er de oorzaak van dat de 
dieren geen gemeenschappelijke slaapplaats opzochten, maar elk afzonder­
lijk of per twee ergens bleven overnachten.
Het eerste pleisterende ex was een wijfje, op 27.10 aan de Blankenbergse 
dijk (MaS JzV) en op 28.03 werd het laatste ex gezien (JVG).
Een interessante wnm is die van een wijfje dat op 12.11 langs het 
strand Wenduine - Bl'ge op drieteenstrandlopers aan het jagen was (ML)!
Dit gebied werd relatief veel bezocht, waardoor tamelijk wat kieken­
dieven werden waargenomen. Enkele slaapplaatstellingen of slaaptrek- 
waarnemingen werden doorgestuurd:
13.11 : 2 w  slaaptrek JNM
22.11 : 3 w slaapplaats TDS
04.12 : 4 à 5 w  SK KT TDF FW
25.12 : 3 à  4 w  FW JzV
27.12 : 5 à 6 w JNM
28.12 : geen ex op slpl van 27.12 JM
In augustus werden hier regelmatig (8 wnm) 1 à 2 w of juv waargenomen, 
vermits dit doortrekkers waren die een tij’dje bleven pleisteren, w o r ­
den ze verder behandeld in het hoofdstuk 'trekwaarnemingen'. Een argu­
ment om die wnm als trek te bestempelen, is het totaal ontbreken van 
wnm in september en het grootste deel van o k t o b e r .(eerstvolgende wnm 
pas op 22.10, n l . 1 w (MaP)).
Dit komt overigens vaker voor dat augustustrekkers wat blijven rond­
zwerven in voor hen geschikte gebieden, en dit niet alleen bij de 
Blauwe maar ook bij de Grauwe kiekendief.
Tot begin april worden voortdurend -ex waargenomen, op drie uitz. na 
allemaal vrouwtjes (m op 03.11 (PB), 23.11 (TDS), 21.12 (FDR)).
Uiterst interessant daarbij, was de wnm van een wijfje dat geen staart 
meer had! Zij bleek overigens nog heel fit en was voortdurend aan het 
jagen toen we ze op 06.01 voor het eerst zagen (JS MS MaS). Daarna 
werd dit ex, dat zonder moeite herkenbaar was, nog gesignaleerd op
08.01 (GDP MS) en 25.01 (TDF PF JM GO), telkens in het Achterhaven- 
complex. Dit geeft aan, dat de Blauwe kiekendief geen vaste overwin- 
teringsplaats kiest, maar de winter doorbrengt door zich regelmatig 
over min of meer grote afstanden te verplaatsen. Het zo goed herken­
bare wijfje werd immers, slechts binnen een tijdspan van twintig dagen 
binnen onze regio opgemerkt.
Trekwaarnemingen
Zoals reeds voorheen aangehaald vertoefden 1 à 2 kiekendieven in het 
Achterhavencomplex gedurende de maand augustus. Volgende meldingen 
werden mij doorgestuurd:
04.08 : 1 w FW FDR TDF 17.08 : 2 w FW FDR MM HS
06.08 : 1 juv FV BJ 18.08 : 1 juv FV BJ
08.08 : 1 w FW FDR TDF e.a. 21.08 : 1 juv FV BJ
13.08 : 2 w FW FDR MM HS 24.08 : 1 w FW FDR HS
Daarna is het wachten geblazen tot begin oktober voor de volgende wnm:
1 m ! aan de Villa DH om 10u35, richting ZW op 02.10 (LDq) en
1 ex op 04.10 op dezelfde plaats, ook richting ZW om 14u33 (LDq).
De verdeling van de trekwaarnemingen over het ganse jaar is als volgt:
oktober : 3 à 4 ex (1 m) 
november : 1 ex 
december : 1 ex (1 m) 
maart : 2 ex (1 m)
april : 13 ex (1 m) 
mei : 3 ex
Er waren dus opmerkelijk meer wnm in het voorjaar, en dan vooral in de 
maand april. De decemberwnm heeft betrekking op een mannetje die aan 
het jagen was tussen Moerbrugge en Oostkamp (DXR). Gezien uit dit 
gebied normalerwijs geen wnm van Blauwe kiekendieven bekend zijn, en 
het dan nog een mannetje betrof, werd dit ex bij de trekwnm gerekend. 
Overigens zijn er geen trekkers gesignaleerd tussen half november en 
half maart. Deze wintertrek blijkt inderdaad slechts op te treden als 
er grote temperatuurschommelingen voorkomen. Dan worden kiekendieven 
gezien die een duidelijk trekgedrag vertonen en dan ook duidelijk van 
niet-trekkende ex kunnen gescheiden worden. Dit betekent niet dat in 
een zachte winter als deze er geen trek plaatsvindt, maar ze gebeurt 
veel minder gehaast en minder doelbewust zodat ze aan ons oog ontsnapt. 
Het laatste ex weid aan de Zandwinningsput van Beernem bemerkt, laag 
vliegend naar het ZO, rond een uur of negen 's avonds (WIG) en dit op
17.05.
Als we de augustuswnm van de Achterhaven niet meerekenen, bekomen we 
volgende indeling polder-bos: 9 bos en 14 polder+kustwnm.
GRAUWE KIEKENDIEF (Cirus pygargus)
door Frederik Willemyns
Inleiding
Het leidt geen twijfel dat 1 9 8 3 - '84 een zeer goed jaar was om de 
Grauwe kiekendief waar te nemen. Er werden maar liefst 10 voorjaars­
en 8 najaarswnm doorgegeven. Net zoals vorig jaar pleisterde er 1 juv 
van 31.07 tot 06.08 en 1 juv van 19.08 tot 25.08 in de omgeving van 
het Zwin. Of het hier om hetzelfde ex gaat, kunnen we niet met zeker­
heid besluiten, aangezien er tussen 07.08 en 18.08 geen wnm werden 
verricht van een juv.
Najaarswaarnemingen
31.07 1 juv Internationale dijk PK
06.08 1 juv Willem-Leopoldpolder Knokke PS
07.08 1 m + 1 w  Zwin LMa GBu
19.08 1 juv Zwin 15.05-16 .47 u SK BDC
23.08 1 w/juv De Vrede 13.34 u TP SK
25.08 1 w/juv Burkeldijk 13.34 u TP SK
08.09 1 ad Zwinbosjes DH
Voor i aarswaarnemingen
25.04 1 w Villa 12.20 u NO TDF FDR
25.04 1 ex Zwinbosjes 08.45 u NO TDS
26.04 1 w Heist 11.40 u NO SK
29.04 1 m Snellegem RP
10.05 1 m Wijnendaele 10.45 u N F DR
17.05 1 m Zwinbosjes PaL
19.05 1 m Kleiputten Hoeke 15.40 u NO FW F DR NE CW HS
27.05 1 w
02.06 1 w
02.06 1 m
Grafiek: aantal
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Het hoogtepunt van de voorjaarstrek werd duidelijk bereikt in de 
laatste pentade van april met twee uitschieters, één van 10-20.05 
en één van 25.05 tot 04.06. Er werden 5 mannetjes gezien, wat 5 0 %  
van de wnm bedraagt.
HAVIK (Accipiter gentilis)
door Bruno Gallebaut
Dat de Havik in onze regio een 
overwinteraar in opmars is, weten 
we al uit vorige jaarboeken, maar 
het mag misschien reeds in herin­
nering gebracht worden dat uit 
vorige decennia in de streek 
nauwelijks of geen wnm van deze 
soort bekend zijn. Overigens is 
het de huidige tendens die de 
onderzoeker voor (theoretische) 
problemen plaatst - net zoals, 
vergeten we het niet, de Havik 
zelf in het veld de waarnemer 
soms voor determinatieproblemen 
stelt.
Volgende wnm bereikten ons (telkens 1 ex):
15.12.83 : Kleithoek Zedelgem NV
01.01.84 : Legeweg St.-Andries 1 w BDC LDC
07.01.84 : Pleisterend Tillegem (prooiresten) SK FDR
MP meldt één overwintering te Vloetemveld: o.a. 21.01, 25.01.
Uit het Zwin en omgeving (reeds klassieke overwinteringsplaats): 
25.01: JVG, 14.03: GBu BBu, 14.04: 1 w JM FDS PH.
29.02.84 : Put St.-Pieters, trekkend NNO MS
Onder sterk voorbehoud: 23.05 en 02.06, bossen SA (zelfde w n m s ).
De internationale literatuur wijst op het volgende: Haviken zijn van 
zodra ze volwassen zijn zeer honkvast. Behalve individuele uitzonde­
ringen zwerven zelfs eerstejaarsvogels op onze breedtes zelden meer dan 
enkele tientallen km ver van hun geboorteplaats. Zo is het bvb. reeds 
zeer onwaarschijnlijk dat de overwinteraar van Vloetemveld de zelfde 
zou zijn als die van '82-'83. Voor geen enkele wnm wordt echter gespe- 
cifieerd dat het om ex in jeugdkleed ging. Meldt de literatuur dan als 
zeer uitzonderlijk dat in België ooit een Havik uit Noorwegen is "ver­
zameld" (950 km!), onze waarnemingen doen vermoeden dat zwerf- en trek- 
gedrag toch weer niet zo zeldzaam is, misschien ook nu het de Europese 
Havikenpopulatie voor de wind schijnt te gaan. Recentere gegevens uit 
Vlaanderen en Nederland bevestigen dit beeld (Mol-Postel, de Veluwe), 
waarbij zelfs van uitgesproken trek gewag wordt gemaakt.
SPERWER (Accipiter nisus) door Leo Declercq
1. Inleiding
Meer dan 700 wnm heeft het seizoen 
'83-'84 ons bezorgd. Dat is iets meer 
dan vorig jaar. Bij de uitwerking 
willen we bij de intro speciaal Frank 
De Scheemaeker bedanken voor zijn hulp 
bij het op lijsten zetten van de 'ruwe' 
gegevens.
2. Zomer '83
Volgens LVR broedde in blok 3 één koppel 
Dit Broedgeval kon door geen andere 
waarnemers worden bevestigd. Voor zeld­
zame broedvogels moet je zeker geen
grote reclamecampagne op getouw zetten
maar enkele waarnemers ter bevestiging 
haal je er toch best bij.
3. Najaarstrek
Om diverse redenen geven we onderstaande 
grafiek onder enig voorbehoud. V o o r ­
eerst is het niet gemakkelijk om trek­
kende Sperwers van pleisteraars te 
onderscheiden. In vorige jaarboeken 
hebben we het daar reeds over gehad. Iedereen heeft zowat zijn inter­
pretatie en zijn criteria om uiteindelijk te beslissen trek of geen trek.
Bij een groot deel van de waarnemers, zeker zij die we vanuit de jeugd­
bond kennen, komt die interpretatiemethode vrijwel overeen. Toch kunnen 
we ons niet van de gedachte ontdoen dat in een aantal gevallen andere 
normen worden gehanteerd. Ze hoeven niet fout te zijn, maar ze verteken­
en wel erg het algemeen beeld.
Trek is uiteraard voor een deel afhankelijk van de teller, of de afwezig­
heid ervan. Zo zijn begin oktober alle wnm, één ex daar gelaten, v e r ­
richt door LVR. Je ziet onmiddellijk wat voor gevolgen dit heeft op de 
grafiek, niet in het minst voor het hoogtepunt van de trek.
Veel vroege trekkers (juli tot september), blijven hier enige tijd 
pleisteren. Deze vogels werden niet in grafiek verwerkt. Bij een in­
deling per decade zorgt dit voor heel wat problemen.
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Fig.l. Najaarstrek van de Sperwer.
3. Winterwaarnemingen '83-'84
Op 22.08 wordt een 1° ex in de Hazegraspolder waargenomen (SK). Zeer 
sporadisch worden daarna in september en oktober enkele Sperwers geno­
teerd. Begin november krijgen we een duidelijke toename. 01.11 : 4 ex 
verdeld over de Zwinbosjes, Internationale dijk, Het Zwin (ingang), De 
Vrede (HDB MS MaS JS). Op 08.11 verblijven 's morgens 3 ex rond de 
Zwinbosjes (TDS). Tot half december worden niet meer Sperwers gezien.
Op 18.12 komt een grotere waarnemingsdichtheid: Zwinmonding : 1 m (MaS 
JS D D ) , Dikkedijk: 1 m (MaS JS D D ) , De Vrede: 1 ex (TDS), Zwinbosjes:
1 w en 2 ex op slaaptrek (Mas P D ) .
Daarna krijgen we steeds hoge aantallen. Op 08.01 in de Zwinbosjes:
6 à 7 ex (JNM-KH), Tobroek: 5 ex (MSS), Zwinbosjes: 1 w (LMa).
In de overgang jan.-feb. dalen de aantallen. Met uitzondering van 12.02: 
Zwinbosjes: 3 ex (BV), en 07.03: Zwinbosjes: 1 w  + 2 m (TDF PF FW) , w o r ­
den niet meer dan 2 ex gezien. De Sperwer blijft wel regelmatig te zien 
in maart en april, de laatste op 29.04 in de Zwinbosjes: 1 w (SK KT FDR 
TDF FW).
De slaapplaats werd veel minder fel geteld dan in het bijna ongelooflijk 
voorgaand seizoen. De aantallen komen nooit boven de 2 ex uit (tenzij 
bepaalde gegevens niet duidelijk als slaaptrek werden gespecifieerd?
Een probleem waarmee we elk jaar worstelen.) Van 01.10 tot 02.12 werd 
telkens 1 ex genoteerd. Vanaf 03.12 (LDq PK KD BC PVE) komen er 2 ex.
Op 29.01 (FDS) wordt een laaste maal 2 slaaptrekkers opgemerkt. Moge­
lijk ging de slaaptrek door tot begin maart, maar de gegevens zijn o n ­
duidelijk. We leggen er nogmaals de nadruk op slaaptrek duidelijk te 
markeren bij het doorsturen van de wnm.
Bijzonder interessant waren de ringgegevens van Daniël Huisseune.
Tussen 03.11 en 28.12 werden 14 Sperwers gevangen, waarvan 13 konden 
geringd worden en 1 een terugmelding betrof. Deze laatste werd hier 
vorig jaar geringd, een ad. w.
Deze ringvangsten verduidelijken enkele Sperwerproblemen. Vooreerst 
blijkt dat spreken over overwinterende Sperwers, in de zin dat één 
wogel zich gedurende de winter in een bepaald gebied zou ophouden, 
weinig waarde heeft. Wanneer we uit de 'gewone' wnm een aanwezigheid 
van een zestal Sperwers hadden gedestilleerd, dan zou dat bijzonder 
ver van de realiteit hebben gestaan. Niet alleen lijkt de Sperwer geen 
min of meer gelimiteerde gebieden te betrekken, maar hij komt ook in
veel groter aantallen voor. Tijdens de herfst maakt de Sperwer trek,
maar hij blijft tijdens de winter zeer dynamisch in zijn mobiliteit.
In december zien we dus dikwijls niet dezelfde Sperwers als in januari. 
Als we de gevangen vogels : 5 juv m, 2 ad m, 4 juv w  en 3 ad w, op een 
rij zetten , valt op dat wijfjes en mannetjes evenredig verdeeld zijn. 
Met de aanduiding wijfje bedoelen we vrijwel altijd een vogel in wijf- 
jeskleed. De gegevens suggereren dat 'kleine' mannetjes van 'grotere' 
wijfjes te onderscheiden in het veld een zeer moeilijke zaak blijft. 
Gedrag, vlucht, lichtsterkte, afstand, ... maken het dikwijls niet g e ­
makkelijk.
Met de vangsten wordt het 'succes' van de vogelvangst nog eens aange­
toond. Dat op die manier vroeger duizenden Sperwers werden gedood laat 
geen twijfel. Op lange termijn moet dat zeker een negatieve invloed 
gehad hebben op de populatie. Een zekere toename na de afschaffing van 
de vogelvangst behoorde dan ook tot de mogelijkheden.
a.^_Westk.a.pelIe (7 wnm)
Uiterste data : 11.11 : 1 ex GDP
(=UD) 18.03 : 1 ex TDS .
Op 03.01 (BV) en 11.03 (BBu) wordt een m waargenomen.
b._Damme (13 wnm)
UD : 14.11 : 1 ex ' FV BJ
05.02 : 1 ex GO
13.02 : 1 ex LDq ID
Op 24.12 : 2 ex waarvan 1 mogelijk op slaaptrek (FDS TDF LDq)
Éénmaal 3 ex (TDF FW FDR) op 28.12
9 i_M9§£kerke (2 wnm)
25.01 en 24.02 telkens 1 ex (FDS)
d._Hoeke (4 wnm)
Sporadisch werd de Sperwer hier aangetroffen. Telkens 1 ex, waarvan 
de laatste op 19.04 (FDR)
(28 wnm)
UD : 23.10 : 2 ex (trek?) FDS
01.05 : 1 ex JM
Vrij regelmatig zijn verscheidene ex in het gebied aanwezig.
Op 03.11 wordt een 1° m gezien (TDF). De interessantste gegevens op 
een rij : 20.12 : l m  TDS
06.01 : l m  eendekooi Lissewege, 1 koppel in het Achterhaven-
gebied JS MS MaS
19.01 : l m  Boudewijnkanaal FV BJ
04.02 : 1-ex Achterhaven, 1 m Lissewege FW FDS FV BJ JM
Een enkele wnm uit maart en april betreft waarschijnlijk terugtrek. 
fz_Heist_en_omgeving
Enkele losse wnm in november:
08.11 : 1 ex Duinbergen TDS
10.11 : 1 w put van Cloedt TDS
23.11 : 1 ex Laguna Beach TDS
(6 wnm)
UD : 24.12 : 1 ex GDP MS
27.01 : l m  GDP
Vijfmaal werd 1 m waargenomen. Ook in de Achterhaven, die zeer nabij
is kon meerdere keren 1 m genoteerd worden.
h. S t-Pieters-Speien-ßloemendale
UD : 13.10 : 1 w Oude Oostendse stwg MaS
05.03 : 1 w Speien (baits) MS
Van eind oktober tot half december worden regelmatig 2 ex genoteerd. 
Vooral van januari liggen weinig wnm voor. In febr. zijn opnieuw 1 m
en 1 w  ter plaatse. Daarna zijn er nog enkele schaarse gegevens.
i. Lage_Moeren-Meetkerke-Witte_Paters;Nieuwege-Houtave (38 wnm)
UD : 31.07 : 1 ex Nieuwege JNM
26.10 : 1 ex Lage Moeren MaS JzV
15.03 : 1 ex Schapehof LDq PK
Op 29.10 worden voor de eerste maal serieuze cijfers opgeschreven: 
min 4 ex, waarvan 1 juv m  (MS). Aan de put van Meetkerke ziet MS op
03.11 een 1° ad m. Tijdens de winter worden nog volgende max. bereikt:
07.01 : 6 à 8 ex (1 m) (FDS TDF MS JS GDP) verdeeld onder Grote Moer­
straat, Meetkerke, Houtave.
08.01 : 4 à  5 ex (TDF JN MS GDP) te Meetkerke, Nieuwege en De Witte 
Paters.
Hierna worden geen hoge concentraties meer opgetekend. Nog max. 2 ex
(1 ex, 1 m, resp. Eendekooi en Houtave) Op 11.02 (MaS JzV)
j ._Zuienkerke-Hagebos (6 wnm)
UD : 24.12 : 1 ex Hagebos MaP
18.02 : 1 ex put Zuienkerke MaP
Tweemaal wordt 1 m waargenomen op slaaptrek naar het Hagebos:
07. en 08.01 (MaS JS) of vergiste één der waarnemers zich van dag?
ki_yitkerke_en_aanpalende_kustzone (8 wnm)
UD : 21.10 : 1 ex De Haan TDS
08.03 : l m  Nieuwmunster MaP
Driemaal werd 1 m gezien, wat het aantal gegevens in acht genomen, veel 
i s .
li _Roksem (22 wnm)
UD : 24.10 : 1 ex ND
18.03 : 1 ex GDP
14.04 : 1 ex PBu
Zeer regelmatig worden rond de put Sperwers waargenomen. Het is daarbij 
dikwijls zeer moeilijk om uit te maken of het eenzelfde of verscheidene 
ex betreft. Van 18.12 (GDP GO MP) tot 19.02 ( PBu) wordt ook 1 m gezien. 
Op 18.12 en 11.02 waren er zeker meer dan één (PBu FDS J M ) .
J§^^?^êl?®ïlS?§§5l§§^ê§Ë?lè-artrijke (22 wnm)
Van deze gebieden komen (uitg. Zerkegem) sporadisch enkele wnm. Ze 
wijzen wel op een erg regelmatig verblijf in dit deel van de regio.
De slaapplaats te Zerkegem, waar ook ex van Roksem komen, is zowat het 
centrum van aktiviteit. Te Zerkegem komen ex slapen van 13.11 tot 18.03 
(FDS TDF). Een gecoördineerde telling tussen de put van Roksem en
Zerkegem levert zomaar eventjes ca. 11 ex op (FDS LVR PF JN TDF FW) op
3 december.
30.12 : 4 ex (2 m - TDF PF JN)
06.01 : 1 m 2 w  ter plaatse te Zerkegem (LVR)
: 5 ex op slaaptrek ( l m )  Bekegembos (LVR)
07.01 : 2 m, 5à7 w/juv te Jabbeke-Bekegem-Zerkegem (LVR)
Een gebied dat zeker de moeite van het tellen waard is.
Tussen voorgaande en volgende streek zit Varsenare geklemd. Op verschei­
dene plaatsen werd 1 w gezien, alleen op 26.12 werd 1 m getroffen (J M ) .
2 i_ë2 Ë§en_yan_St-Andries (Peereboom, Tudor, St-Anna-ter Woestyne, Beis- 
bröëk7-Zêvënkërkë, Dülvëlsnest) (ca. 90 wnm)
We konden moeilijk vroeger starten dan op 01.07 wanneer de eerste Sperwer 
van het nieuwe werkjaar wordt gezien (MS MaS).
Begin aug. blijft 1 w  pleisteren. De volgende wnm gebeuren pas op 30.08: 
1 w (TDF). De m a x . /decade geven verder het volgende verloop:
SEP 1 : 3 ex LVR
2 z 3 ex LVR ( o . a .  1 m)
3 ; 1 à 2 ex LVR
OKT 1 : 4 à 5 ex LVR ( o . a .  1 m)
2 : 2 à 3 ex LDq
3 ; 3 ex FW TDF FDS ( o . a .  1 m)
NOV 1 ; 1 ex m e e r d e r e  wnmers
2 : 0 ex
3 : 0 ex
DEC 1 : 3 ex GO
2 : 0 ex
3 ; 2 m + 2 w LVR
JAN 1 : 2 ex FW TDF JM J V i  PF
2 : 1 ex WLT PF TDF
3 ; 0 ex
FEB 1 ; 1 m YV
2 1 1 w TDF FDS PF
3 1 0 ex
MAA 1 : 2 ex TDF PF
2 •• 2 ex NE CW
3 • 1 ex FDS
APR 1 : 1 e x FDS
2 i 2 à 3 ex FDR TDF LDq ( l m )
3 : 1 e x m e e r d e r e  wnmers
MEI 1 i 2 ex LVR
2 : 0 ex
3 : 1 ex FW F DR
JUN 1 : 1 ex FW FDR FDS JM RDJ TDF
2 1 1 ex FW F DR
3 : 0 ex
Voor de duidelijkheid toch vermelden dat het hier enkel om dagwaarneming- 
en gaat. Na een vroeg hoogtepunt, waarschijnlijk ten dele van de n a ­
jaarstrek, komen vanaf begin december de Sperwers op peil. Half januari 
komt een duidelijke kentering die zich laat gevoelen tot maart. Blijk­
baar zijn de koudste wintermaanden niet de beste voor de Sperwer.
Onder invloed van de koude gaat hij of zij zich opnieuw zuidelijker
verplaatsen. Na de voorjaarstrek in eind maart - april, bleven nog 
lang enkele ex ter plekke.
(30 wnm)
UD : 26.09 : 2 ex LD
28.03 : l m  LD
Vanaf de 2° decade van oktober is de Sperwer steeds ter plekke. R e g e l ­
matig worden 2 tot 3 ex opgetekend (LD).
Op 17.01 : 1 m (LD).
UD : 26.10 : 1 ex PDo
09.02 : 1 m (Zuidwege -LD)
Vooral tot januari frequent wnm.
r ._Eernegem
UD : 16.11 : 1 ex PDo
03.12 : 1 w  PBu
s ._Torhout
UD : 14.11 : 1 m (centrum - FDR)
13.04 : 1 w  (Bruggestraat - FDR)
t1 _Wijnendale
Slechts enkele gegevens sijpelden door :
01.11 : 1 ex ND
03.12 : 1 ex ND
12.02 : 1 w FS MaS
Ui_St-Michiels (dorp, Tillegem, Wulgebroeken) (45 wnm)
UD : 29.10 :1 ex Wulgebroeken PK
03.03 sl ex Tillegem FW NE
Op een aantal knooppunten : het St-Lodewijkscollege, het Vijverhof, 
de Wulgebroeken en Tillegem, worden vrij veel wnm verricht. Max. worden
3 ex geteld: 07 en 21.01 (FDR SK FW J M ) . Op 26.11 in de Wulgebroeken 
(LVR), op 02.12 bij de Kerkebeek (GO) en tijdens de maand januari wordt 
ook 1 m gesignaleerd. Na januari gebeuren slechts een paar wnm. De 
laatste tot eind maart.
v * _ è § s e b r o e w n m )
UD : 02.10 : 1 w LDq ID
15.01 : là2 ex LDq
Het gebied werd te weinig bezocht. Minstens 1 ex was telkens op het 
appel.
d O  wnm).
UD : 13.09 : 3 ex BC
26.09 : 3 ex TDS
Daarna werden veelal 2 ex waargenomen.
18.02 : 1 ex BC
08.03 : 1 ex (Malesteenweg) GDP
(20 wnm)
UD : 22.10 : 1 ex KD
24.02 : 1 w  DXR
Telkens 1 Sperwer en alleen op 20.02 één m. (DXR).
Yi_5§l§§ï}2ë^ (1^ wr™ )
De gehele winter 1 ex PK 
z^ . _ Kamp veld (6 wnm)
Vijfmaal 1 w (PK). Op 30.12 : 1 ex hier en 1 ex in het aanpalend Rooi- 
veld (BC).
S i _ 5  Y§
Er werd 2 x l w e n l x l m  waargenomen (PK). 
ii_ëyl§kani£yeld (min. 15 wnm)
Enkele vroege pleisteraars : 25.09 : 1 m (DXR WIG), 26.09 : 1 ex (LDq ID)
Van 23.10 tot 11.03 regelmatig 2 ex in vrouwtjeskleed (DXR WIG).
Op 04.02 een slaapplaats van minstens 3 Sperwers. Alleen op 26.11 werd
nog 1 m gezien (WIG).
ùi_§ÇlJ2 ÏÎË;ten-Distel (21 wnm)
Van 09.10 tot 24.03 : 1 w (DXR WIG)
(13 wnm)
Van 11.11 tot 18.03 : 1 w (WIG). Op 23.12 : 1 m (WIG).
*. Vagevuurbossen (9 wnm) »
Regelmatig in augustus te zien (PK BC LDq JNM-Br.). Van eind oktober
tot half februari 2 ex : 27.10 : 2 w  (LDq)
12.02 : 2 ex (JNM-Br.)
4. Slaaptrek naar de Bossen van St-Andries.
Traditioneel komen uit de polder een aantal Sperwers de Oostendse Vaart 
over om voor de nacht beschutting te zoeken in de bosrijkere streek van 
St-Andries. Van de 'vaartstreek' waren weinig wnm. De eerste telling 
was wel bij het begin van de slaaptrekperiode. Op 29.10 worden 2 ex 
waargenomen die het op de Witte Paters gemunt hebben (MS). Die dag was 
er een uitgebreide telling. Aan de Doornstraat passeerden 3 ex (FDS TDF' 
aan de E5-brug te Snellegem kwam 1 ex over (JM) en in het Duivelsnest 
werd 1 ex gezien dat naar Beisbroek vloog (WLT).
Op 30.10 werden opnieuw 2 ex aan de vaart geteld (GDP), dit ter hoogte 
van Nieuwege (vrijwel analoog aan de dag ervoor). De grootste aantallen 
werden evenwel opnieuw aan de Doornstraat geregistreerd : 04.12 : 8 ex 
(FDS AA).
De door FDS jaarlijks georganiseerde slaaptelling, dit jaar op 08.01, 
geeft daar 5 ex. In totaal werden in het Vaart-Bosgebied 7 ex op 
slaaptrek gezien, de andere 2 aan de Oostendse Vaart (FDS roerdom 24:35). 
In het hele gebied verbleven die dag minstens 11 Sperwers.
Verder volgende maxima: Van eind oktober tot begin maart kwam een groot 
aantal Sperwers naar de bossen, vooral dec.-feb. (de koudste periode) 
laat toe bijzonder veel Sperwers te zien. Deze kleine verplaatsingen 
leveren voor de Sperwers vooral op energiebehoud problemen op, vooral 
als de koude gepaard gaat met voedselschaarste.
18.02 : 4 ex Doornstraat FDS
08.03 : 2 ex Moeren Meetkerke, richting bossen St-Andries (TDF)
5. Voorjaarstrek
We kunnen dezelfde opmerkingen maken als bij de najaarstrek.
De voorjaarstrek was vrij onopvallend.
Hieronder het verloop van de voorjaarstrek.
<£■ 
c . <? 6 . Broedgevallen.
u Van broedsels '8 4  krege
2 we geen gegevens. In
3 het Beernemse zou w a a r ­i schijnlijk een koppel
■i
4 1 •4 I 4 !
— r hebben gebroed (EK).
rEB 1 MAA 1 APR MEI 1 [
Literatuur : De Scheemaeker F. 1984 Verslag Stootvogeltelling op 08.01.84 
De Roerdomp 24 : 34-35.
1. Inleiding
Hebben we de limieten bereikt? Voor het eerst in vijftien jaar kunnen 
we niet van een toename spreken, noch het aantal overwinteraars, noch 
het aantal wnm gingen verder de hoogte in. We denken dat een toename 
in de toekomst nooit groot zal zijn. Het waarnemersveld en de Buizerd 
zelf zijn op een dusdanig peil dat we de grote sprongen voorwaarts van 
vroeger niet meer hoeven te verwachten. Vanaf nu wordt het tijd om de 
Buizerd van naderbij te volgen. Lijsten gegevens kunnen we hopelijk 
elk jaar voorleggen, maar in de toekomst zal zeker meer aandacht gaan 
naar gedrag, voedsel, specifieke plaatskeuze, slaapgedrag, ...
We hopen dat dergelijke evolutie deze fraaie prooivogel ten goede komt. 
Met de najaarstrek krijg je nu het vervolg op de 'come and see next 
year' van vorig seizoen.
2. Najaarstrek
De eerste trekkers werden reeds eind juli opgemerkt. De wnm geven 
voorts geen al te grote verschillen. Alleen eind augustus en begin 
oktober komt vrijwel elk jaar terug. Van dan af zijn ook veel winter- 
gasten weer present.
J S
io
s
JUL AUG SEP OKT NOV
fig.l. Najaarstrek '83 van de Buizerd
3. Overwinteringen
_?™in_en_omgeving ( 1 7  wnm)
Al van eind augustus wordt de eerste pleisterende Buizerd opgemerkt,
26.08 (SK). Op 24.09 (DH) zijn het er twee en de volgende dag wordt 
de eerste slaaptrekker gemeld (FV BJ). Op 19.11 krijgen we de eerst­
volgende stijging. Op de slaapplaatstelling komen dan 4 ex over (PS). 
Noch de dagtotalen, noch de andere a v o n d t e H i n g e n  geven voor 15.01 
(5 ex - NE) meer dan twee Buizerden aan. Alleen op 12.02 mag men nog
een groot aantal (4 ex - PeL KR BV) neersehrijven.
Het valt op dat vrijwel alle gegevens het Zwin of varianten op dat 
woord aanduiden. We menen te mogen aannemen dat de Waarnemers de gren­
zen (zowel van de gebieden, als van de winterverblijven zelf) ruimer 
hebben genomen. Waarschijnlijk het gevolg van de betere kennis van de 
Buizerd als wintervogel rond het Zwin. "We weten ze nu toch zitten".
De Buizerd heeft het winterhalfjaar ditmaal wel erg groot opgevat.
De bleke fase op 14.04 (FDS JM PH) en 24.04 (FDS) laat ons toe zeker
tot die tijd de aanwezigheid van de Buizerd te noteren. Ook in mei 
(resp. 16, 23 en 31 - MS TD BBu GBu) blijft hij nog ter plaatse.
Op 17.06 (PS) vliegt het laatste exemplaar.
We concluderen dat de Buizerd vroeg en laat, dus lang aanwezig was. Van
de laatste decade van november tot half februari waren 4 (soms 5) ex in
de Zwinstreek present. In vergelijking met de twee voorgaande jaren 
was er een mindere bezetting. Naast de reële daling kunnen ook de minder 
gespecifieerde wnm daar voor iets tussenzitten.
b. Groot Damme (Damme-Hoeke-Oostkerke-Lapscheure-Moerkerke)(39 wnm)
Na enkele vroege ex o.a. 31.07 (WIG), 13.08 (SK) en 29.08 (NE C W ) , waar 
het trekkers of pleisteraars betreft, duurt het tot half oktober (13.10- 
HDB ADL) voor de 'blijvers' er zijn te Damme. Van 12.11 (2 ex - FV BJ) 
laat een toename op zich wachten tot eind december. Zowel overdag, als 
's avonds worden dan (24.12 : 3 ex - FV BJ, 's avonds 4 ex) grotere 
aantallen gezien. Verhelderend was op die dag de slaaptelling aan het 
Spijkerkasteel (St-Kruis). Vanuit de polder kwamen zeker 4 ex. Twee 
bleven bij het kasteel en 1 vloog richting Fort van Beieren. De andere 
was ons te vlug af. (Bleef waarschijnlijk ter plaatse - FDS LDq TDF).
Na december wordt zelden maar meer dan 1 Buizerd opgetekend. De laatste 
te Damme is op 06.03 (RDJ).
In de omgeving te Oostkerke waren weinig wnm. De uitschieter was de
zeer late Buizerd op 28.06.
In het Hoeke-Lapscheure gebied bleef de Buizerd onder peil. Van een 
echte overwintering kunnen we niet spreken. De gegevens zijn schaars.
Van eind februari tot halfweg maart wordt een ex gezien (JNM).
Een gevoelige daling van het aantal wnm., zeker ten de-le te wijten aan 
de overdreven slagkracht van vorig jaar (inventaris Groot-Damme - T D S u ) . 
Op zijn best waren toch een viertal (min.) ex aanwezig. Buiten Damme 
zelf waren we te karig bedeeld, Buizerden of waarnemers?
S.:_§i§uwe_Toren_ (St^Pieters ) _;_Lissewege (8 wnm)
Van begin december (03.12 - GDP MS) verblijft hier 1 ex. De vogel wordt 
zeer regelmatig opgemerkt tot 25.01 (GO J M ) .
Van de nabije Achterhaven liggen slechts een 3-tal wnm voor. Trekkers 
en wintergasten zijn daarbij erg moeilijk te onderscheiden.
d;_M§etkerke_ (Lage_Moeren)- SpeYen-Bloemendale-Witte_Paters-St;;Pieters
(85 wnm) In deze streek is de Buizerd niet zo vroeg ter plaatse (verge­
lijk diverse andere vaste overwinteringsgebieden.), eerder een normale 
aankomst. Het eerste ex wordt langs de Oostendse Vaart (Structo) op 
slaaptrek waargenomen (MS MaS). Op 30.10 zien we al een ex in St-Pieters 
(JNM), Speyen (JNM) en Bloemendale (TDF). In de lage Moeren lopen de 
aantallen op na half december, eerst op 19.12 : 3 ex (ID LDq), 30.12 :
4 ex (TDF PF). Tot 25.02 worden 3 Buizerden regelmatig gezien (PF).
Ook in Speyen noteren we soms veel Buizerden : 10.02 : 3 ex (FW TDF LDC).
Aan Bloemendale verblijft overdag meesteal 1 Buizerd. Een enkele keer 
zien we er twee (31.10 - LVR en 26.02 - J M ) . Vooral wat verderop langs­
heen deze kant van de vaart pleisteren dikwijls verschillende Buizerden: 
van 16.11 : 3 ex (TDF) tot 29.02 : 4 ex (JNM). Daarnaast dikwijls 2 ex.
Van half november verbleven hier een 5-tal ex. Dit getal werd in volle 
winter nog opgevoerd. We denken dat er minstens 7 ex waren. Het is 
niet gemakkelijk om een precies totaalbeeld te krijgen, omdat het zelden 
volledig wordt bezocht. Vorig jaar lietp dat beter. We kunnen ons niet 
van de gedachte ontdoen dat de concentraties toch iets lager waren dan 
in '8 2 - '8 3 .
Overwintering van 3 ex (MaP). Het Hage- 
bos fungeert hier voor één of meer vogels 
als slaapbos.
Eerste wnm : 1 ex op 23.10 (MS MaS)
Op 03.11 zeker al 2 ex (HDB ADL)
Van 24.12 (MaP) tot 18.02 (MaP) : 3 ex 
Op 07.03 wordt de laatste vogel genoteerd 
(JM) .
f._Stalhille (7 wnm)
De polder wordt in die richting maar spo­
radisch bezocht. Het jagersputje langs de 
zuidkant van de vaart brengt het er nog 
best van af. Hier verbleef een Buizerd 
van 01.02 tot 08.04 (RDJ). Op 25.02 zagen 
TDF, FW en NE hier 2 Buizerden.
§• wnm)
Overwintering van 1 Buizerd van 06.11 (PBu! 
tot 0 9 .04 (PBu).
Slaaptrek wordt waargenomen, o.a. aan de 
put, op 03.12 : 2 à 3 ex (FDS LVR). 
Onderschat ?
h._Zerkegem_-_Bekegem
In een van de bosrestanten werd een slaap­
plaats ontdekt : 03.12 Bekegem : 2 ex (LVR) 
Op 26.12 kwamen er zelfs 3 ex (PF), op
30.12 maar 1 ex (TDF PF). Overdag werden op 06.01 4 à 5 ex gezien (LVR). 
De volgende dag verbleven hier (Eernegem-Jabbeke-Zerkegem) mogelijk 
9 à 10 ex (LVR). 06.03 was het moment voor de laatste vogel (PF TDF).
De dag erop werd te Jabbeke nog een Buizerd gezien (RDJ).
ï^_^ssebroekse_Meersen (15 wnm)
Van 02.10 (2 ex - ID LDq) tot 17.02 (1 ex - BC) kon je de Buizerd in de 
Meersen aantreffen. Op 21.10 al 3 ex (LDq) en het hoogste cijfer note­
ren we op 15.01 : 4 à 5 ex (PK LDq) en. 09.02 : 4 ex (YV).
Dit gebied wordt minder en dikwijls onvolledig bezocht. De hoogste
waarden geven meestal een goed beeld van de aantallen die er 's winters 
blijven. Vi.er tot vijf Buizerden moeten we hier zeker niet als het 
absolute maximum beschouwen.
ji_5-Y9^§Yf 1^2 d û  wnm)
Aanwezig van 22.09 (TDS) tot 13.04 (BC). Het bos met aangrenzende 
weiden en akkers werd zeer zelden bezocht. Van dit traditioneel winter-
gebied mogen we minstens 1 overwinteraar aangeven.
k._0edelem
Overwintering van 1 ex in het Beverhoutsveld (DXR). Van de streek rond 
Oedelem-berg kregen we maar 2 wnm : 04 en 06.02 : 1 ex (W. Matthys).
li_ §2 2 £225-1:222 22 (15 wnm)
In het provinciaal domein Bulskampveld overwinterde 1 ex. De wnm ge­
beurden van 25.09 tot 07.04 (DXR WIG). Drie Buizerden verbleven in het
gebied Wingene-Hertsberge en de omgeving van de E5 (WIG). De vaste 
waarnemingsplaatsen waren de Blauwhuisbossen, het Lindeveld o.a. 4 ex 
op 22.10 (EK WIG), de Vagevuurbossen en tussen de E5 en Drie Koningen.
m._Wijnendale (8 wnm)
In dit fraaie bos heeft de Buizerd een vaste verblijfplaats. De w i n t e r ­
vogels noteerde men van 23.10 (ND). Zeker 3 ex bleven er deze winter, 
groter aantallen werden niet genoteerd. Maxima op 13.11 : 3 ex (ND) en
14.04 : min. 3 ex (BC PK).
_Koek.e 1 a.xe (3 wnm)
De wnm gebeurden waarschijnlijk in de omgeving van het staatsbos aldaar.
Op 17.09 een eerste ex (ND), daarna regelmatig tot 06.11 (ND).
o. St-Michiels_(Wulgebroeken^Tillegem-dorp) (25 wnm)
In de Wulgebroeken merkt SK het eerste ex op (30.10). Later,zeker vanaf
30.12 (LVR) verblijven er hier en in het aangrenzende Kroonhovebos 2 ex. 
De ultieme Buizerd wordt gesignaleerd op 08.01 (SK). Wellicht is het 
gebied daarna zelden bezocht.
Rond de Kerkebeek en het domein Tillegem vliegt een eerste Buizerd v a n ­
af 15.10 (SK). Wellicht overwintert hier meer dan één Buizerd : zo is
er op 7 januari een uitschieter met 3 ex (SK F D R ) . Op 01.02 zijn er
2 ex (FDR PF).
Voorts worden vogels gezien aan het Vijverhof, Park de Rode Poort en 
boven het centrum van het dorp. Vrij vroeg ziet men de laatste Buizerd: 
13.02.
p._0ostkamp (15 wnm)
In deze vrij bosrijke gemeente neemt een enkele bezoeker, de 'lonely PK' 
het gros van de wnm voor zich. Spreiding van het waarnemersveldi ... 
Rooiveld-Kampveld : overwintering van 2 ex (PK)
Nieuwenhove : overwintering van 1 ex (PK)
Bossen te Moerbrugge (Warande) : op 27.10 : 3 ex (LDq), eveneens 3 ex
op 02.12 en 21.01 (LVR)
Uit de Assebroekse Meersen steekt soms een ex over (LVR), overlapping 
wordt daarmee wel voldoende gestaafd. Normaal werd er slechts 1 ex 
gezien (DXR).
9 i_?2 delgem_(Baesveld-Merkeveld) -
Dit gebied wordt te weinig bezocht. Toch verblijven hier de hele winter 
enkele Buizerden.
15.01 : 3 à 4 ex (WLT)
21.01 : Loppem : 1 ex naar Merkeveld (WLT)
18.02 : 1 ex (LDq PK BC)
r ^ S t - A n d r i e s ^  Duivel snest-Zevenkerke-Beisbroek-St-Anna-t e r -Woes tyne-
225 wnm)
Gedurende de maand augustus verblijven 2 à 3 ex in het bos- en weide- 
complex rond het Duivelsnest. In september ligt het aantal wnm beduidend 
lager en wordt niet meer dan 1 ex waargenomen, met uitzondering van 19.09
2 ex (LVR). Gedurende de maand oktober is het soms verre van duidelijk 
wie nu trekt of niet. Toch blijven er duidelijk van 05.10 (LVR TDF LDq
JM) 3 ex en dat aantal blijft de hele maand : o.a. 29.10 : min. 3 ex
(WLT), mogelijk zelf 5 e x . (31.10 - LVR). Tijdens de volgende maand komt
het aantal niet boven de drie uit.
Tijdens de laatste decade van december worden spectaculaire aantallen 
opgetekend : 24.12 : 8 ex aan de Peereboom (FDR), 26.12 : 9 à 10 ex
op diverse plaatsen (Beisbroek, Dopheidereservaat, Zevenkerke en Duivels- 
nest (JM) en op 30.12 : 6 à 9 ex rond het Duivelsnest (TDF LVR).
Januari levert veel minder gegevens : 03.01 toch 4 ex (JM PF TDF FW J V i ) . 
daarna telkens 1 ex tot 22.01 : 5 ex (Peereboom, Duivelsnest en Zeven­
kerke - FV BJ) en 's avonds 3 ex op slaaptrek aan de Doornstraat (LDq ID!
In februari wordt eind december overgedaan : 12.02 : min. 8 ex (FDS PF 
TDF FDR), ten zuiden van de E5 en nog een ex in Tudor (FDS), 25.02 :
7 ex (TDF JM F W ) . Deze pret blijft aanhouden in maart met 9 ex.
5 ex op 07.03 (TDF P F ) , 08.03 : 8 ex (LDq ID) en min 6 ex op 14.03 (LDq
ID). Na enkele 'ups and downs', scoort begin april meteen 6 ex op 07.04
(FDR). Op 12.04 : 9 ex (TDF SLT HS F W ) , 15.04 : 8 ex (FDR). Naar het
einde van de maand blijven er dan nog 2 à 4 ex. In mei wordt het rustig 
en wordt 1 Buizerd gezien, dit laatste geldt ook in geruime mate voor 
juni.
s . _Vloete.mveld. (45 wnm)
De meeste wnm gebeurden door de boswachter (LD). Van 13.09 wordt 1 ex 
gezien. Op 11.10 zijn er 3 (LD). Mogelijk gaat het hier om trekkers, 
daarna telkens 1 ex. Begin januari verblijven er tot 4 ex (09.01 - LD), 
daarna schommelt het aantal rond 2 ex. Het laatste ex zit er op 21.03 
(LD) .
4. Slaaptrek vanuit de polder naar de bosrijke gebieden te St-Andries.
De gegevens i.v.m. de slaaptrek, we zouden kunnen zeggen van de polders 
ten noorden van de Oostendse vaart naar de Zandstreek ten zuiden van 
deze grens, geven geen noemenswaardige vernieuwende elementen.
Zoals de voorgaande jaren passeren enkel ex de lijn Oostendse Steenweg 
op het grondgebied St-Pieters. Het gaat hier waarschijnlijk om vogels 
uit het Blauwe Torengebied. Deze Buizerden vliegen ongeveer over Speyen 
(de rand) en kunnen dan of Bloemendale of de verdergelegen bossen aandoer
Langs de vaart ter hoogte van de eendekooi (Meetkerke) passeren een 
tweede reeks Buizerden. Deze winter gingen de meeste gegevens uit van 
het wat verderop gelegen Nieuwege. Ex uit de Lage Moeren, Houtave, 
Stalhille, De Hoge Moeren of nog verder meer naar Zuienkerke gaan langs 
hier naar de Witte Paters of nog verder over de Doornstraat naar de 
bossen langs de Diksmuide heirweg.
Het meest frequent wordt aan de Doornstraat geteld. Pas laat: werdcde 
eerste,slaaptrek vastgesteld. Op 29.10 bvb geen enkel (FDS TDF).
04.12 : 2 ex FDS AA
08.01 : 4 ex FDS BDC
22.01 : 3 ex LDq ID
18.02 : 1 ex FDS AA PD
Niettegenstaande de wnm voor de meeste plaatsen erg sporadisch zijn g e ­
ven ze toch een algemeen beeld over deze winterverplaatsingen. In hoe­
verre deze slaaptrek invloed heeft op de dagtotalen is bijzonder moeilijk 
na te gaan. Daarop gaan letten aan de hand van kleurkenmerken zou zeer 
interessant zijn.
5. Voorjaarstrek
Op 19 dagen werden 26 wnm verricht, tot hier vrijwel identiek aan vorig 
jaar, maar dat resulteerde nu in 35 trekkers tegenover 45 vorig jaar.
De hoogtepunten waren de eerste decade van maart en de laatste 20 dagen 
van april. Het moet gezegd dat het lange pleisteren en het broeden nog­
al wat problemen oplevert bij het onderscheiden van trekkers.
Fig.2. Voorjaarstrek van de Buizerd '84.
6. Broedgevallen
In blok 3 was er één geslaagd broedgeval en één zeer waarschijnlijk 
broedsel in 1984. In 1983 komt het totaal op 2 broedgevallen en één 
mogelijk broedgeval.
7. Samenvatting
Het Buizerdjaar werd goed ingezet met vroege trek en dito pleisterende 
vogel. Tijdens de trek naar het zuiden werden heel wat minder Buizerd- 
en gezien dan vorig jaar (74 t.o.v. 47). Na vrij vroege aankomsten 
werd niet het winterpeil van '82-'83 bereikt. Naast een reële daling, 
ondermeer een zachte winter, daalde ook het aantal wnm. Ditmaal was er 
geen BTK-project en de gegevens kwamen dus op normaal (ca. 730 wnm).
De Buizerd maakte er een lang winterhalfjaar van, maar de trekkers lie­
ten het tijdens het voorjaar afweten (een duidelijke daling).
Minstens 60 Buizerden brachten bijons de winter door. Dat is een 
schatting die '81-'82 evenaart. Het wegvallen van overwinterende ex 
verklaart zich o.a. door minder (gespreid) bezoek en een kleine daling 
in traditionele wintergebieden.
In blok 3 broedde één koppel met zekerheid.
Tot slot enkele woorden van dank aan het adres van Frank De Scheemaeker. 
Zonder zijn hulp en aanmoedigingen zou dit artikel er dit jaar misschien 
niet geraakt zijn.
RUIGPOOTBUIZERD (Buteo lagopus)
Eén wnm : 28.12 : 1 ex Meetkerke GBu
BUIZERD SPEC (Buteo spec.)
In de winterperiode werd in de weiden rond Meetkerke en Speien regel­
matig een prooivogel gezien die wat kenmerken van de Ruigpootbuizerd 
vertoonde. Zo ook op 01.02 door TDF aan Speien: leek sterk op Ruigpoot­
buizerd : zwarte polsvlekken, bleke kop, bleke stuit, echter geen dui­
delijke zwarte eindband op de staart gezien; bidde voortdurend en 
fanatiek als torenvalk.
VISAREND (Pandion haliaetus) door Michel Seys
Naj aarstrek
02.10 : 1 ex Zwin GBu BBu PB
22.10 : 1 ex Kraaienhof St-Michiels 09u52 WZW SK
Voor j aarstrek
In drie maand tijd werden maar liefst 12 wr>m verricht. Vier ervan zijn 
afkomstig uit het Zwin, alle in vier dagen tijd. Vijf komen uit de 
zandstreek (bossen).
14.04 1 ex Zedelgem 10u35 TP FDS
22.04 1 ex Villa D.H. St-Andries 15u53 ZO FW WLT
23.04 1 ex Peereboom 14u45 0 MaS JzV JN
27.04 1 ex Zwinbosjes PaL
28.04 1 ex Achterhaven Zeebr./Dudz « BV DVT DB FB
1 ex Zwinbosjes HS JVS
29.04 1 ex Zwin 12u42 NO SK KT
1 ex Blauwe Toren 10u45 ZO KD BC
30.04 1 ex Zwin DB PS PB
01.05 1 ex St-Kruis Brugge 17u32 NO HS SLT PG
12.05 1 ex Peereboom MaS JM
21.06 1 ex Hoeke 17u30 tot 18u30 TP JD
ZEEAREND (Haliaë„tus albicilla)
door Michel Seys
Aan het Zwin werd op 22.12 een onv. 
Zeearend waargenomen door S.Niveau, 
D. Slabbinck, F. Pattyn, I. Robbe, 
F. Vandorpe en J. Nuttin.
22.12 : 1 onv.ex. Zwin NO 15u29
TORENVALK (Falco tinnunculus)
Inleiding
De Torenvalk wérd dit jaar met heel wat meer interesse gevolgd dan 
vorige jaren. Er werden zomaar eventjes 1637 wnm betreffende 2688 
ex doorgegeven. Het stijgend aantal waarnemers per gebied en het 
meer en meer bezoeken van minder gekende gebieden zijn. hier zeker 
niet vreemd aan. Zoals elk jaar zijn er maar weinig wnm in de m a a n ­
den juni en juli door de examens en vakanties.
Trekwaarnemingen
Het is wel een groot probleem of het nu wel of niet om een trekkende 
Torenvalk gaat. Vele ex blijven een tijdje pleisteren alvorens door 
te trekken. Deze worden dan als pleisterende Torenvalken genoteerd 
en doorgegeven.
In totaal zijn er 37 trekwnm, tegenover 11 van de vorige periode.
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De Torenvalk trok vooral door in de laatste twee decades van april 
(zie indeling per decade). De beste dag was 29 april, toen werden 
niet minder dan 9 ex op trek waargenomen. In totaal werden er 21 ex 
geobserveerd, die bijna alle NNO trokken.
Indeling per decade: april 1 - 0  wnm wnm : LVR CR SK LDq TDS FW
2 - 4  wnm FDS FDR e.a.
3 - 8  wnm
me i 1 - 0  wnm
2 - 2  wnm
3 - 0  wnm 
juni 1 - 1  wnm
De najaarsdoortrek was opvallend geconcentreerd in de laatste decade 
van september en de eerste decade van oktober. In totaal werden 28 ex 
waargenomen, die in de meeste gevallen ZW trokken.
Indeling per decade: augustus 3 - 2  wnm wnm : LVR LDq MaP PS MS TDSu
september 1 - 0  wnm
2 - 1  wnm
3 - 8  wnm 
oktober 1 - 9  wnm
2 - 0  wnm
3 - 1  wnm
Op 26.12.83 werd door MS nog 1 ex WNW trekkend waargenomen langs de 
Oude Oostendse steenweg in St.-Pieters.
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Ruim 70 %  van de gevallen betreffen solitaire trekkers, af en toe 
eens 2 ex. De grootste groep werd op 24.09.83 waargenomen, 4 ex NO 
voor de^Fonteintjes (MaP).
trekroutes
19 wnm zijn afkomstig van de Bossen van St.-Andries, alle andere stam­
men uit de polders bij de kust en de zandstreek. Enkele vaste trek- 
telposten verspreid over gans de regio zouden zeker heel wat meer aan 
het licht brengen over de trekroutes.
Slaaptrek
Voor deze periode zijn er slechts 5 slaaptrekwnm. Twee wnm zijn af­
komstig van de Bossen van St.-Andries (Peereboom) en Bloemendaele.
Een andere wnm komt van de Zwinbosjes. Ook hier zouden we door enkele 
verspreide telposten meer inzicht kunnen krijgen in de slaaptrek van 
deze elegante stootvogel.
* wnm : LVR FDS NE.
Bespreking per gebied 
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In de omgeving van het Zwin-Knokke-Westkapelle is de Torenvalk een 
algemene verschijning. In totaal werden 167 wnm verricht, 
wnm : GBu BBu TDS JM SK FDS LMa e.a.
-Zwinbosjes (33wnm) : In dit gebied pleisterden gedurende de gehele 
periode 2 à 3 ex. Meestal werden 2 Torenvalken gezien.
-Zwin en Intern, dijk naar Dievegat (51 wnm) : Door de grote uitwisse­
ling met de omringende gebieden schommelen de aantallen zeer sterk. 
Globaal gezien kunnen we stellen dat er minstens 2 ex in het reservaat 
verblijven en nog eens 2 ex aan de Intern, dijk en Dievegat.
-De Vrede (40 wnm) : Om en bij de kleiputten worden zowat het heel jaar 
door 2 ex gezien. Ook hier is er uitwisseling met de omliggende gebie­
den.
-Oude en Nieuwe Hazegraspolder (8 wnm) : Hier werd maar 1 keer 2 Toren- 
— valken gezien, overigens altijd een wijfje.
-Da Costa (7 wnm) : Ook hier werd nooit meer dan 1 ex gezien, vermoede­
lijk een vogel van de omliggende gebieden.
-Westkapelle en omgeving (21 wnm) : Bijna steeds werden 2 ex waargenomen, 
waarschijnlijk verbleven hier 3 ex.
-Overige aangrenzende en tussenliggende gebieden (7 wnm): 
put van Cloedt : 1 ex op 29.11 TDS
kleiputten Dujardin : 2 x 1 ex en 1 x 2 ex BBu MS TDS 
kleiputten Heist : 2 x 1 ex en 1 x 2 ex TDS LDq
Besluit : In de Zwinstreek verbleven ong. 14 Torenvalken, 5 meer dan 
in de periode '82-'83. Spijtig ligt er maar 1 slaapplaatstelling voor. 
Door enkele slaapplaatstellingen zouden we zeker een beter beeld van 
het aantal pleisterende Torenvalken krijgen, doch ook hier is er een 
probleem, n l . veel ex slapen ergens in een alleenstaande boom in een 
weide. Het betreffen meestal solitaire ex die geen vaste slaapplaats 
gebruiken.
Achterhaven_Zeebr./Dudz _.
In dit zeer uitgestrekte gebied dat. de gehele periode druk bezocht 
werd, verbleven ong. 8 à 9 Torenvalken. In de nazomer kan men, met de 
juv. erbij tot 22 ex waarnemen'. Gemiddeld werden 7 ex geobserveerd,
wnm : GDP TDS TDF MS e.a.
Groot_Damme
Ook hier waren de ganse periode heel wat Torenvalken te zien. In
totaal werden 188 wnm verricht. Ook hier is er niets over slaapplaatsen
bekend, wnm : TDSu SK FW TDF FDS e.a.
-Damme (32 wnm) : In het algemeen kunnen we stellen dat er hier de gehele 
periode 3 ex aanwezig waren. Dat er ook hier uitwisseling met omringen­
de gebieden is moet al niet gezegd worden.
-Oostkerke - Koolkerke (28 wnm) : Daar er hier bijna altijd 3 ex w a a r ­
genomen worden, kunnen we aantal op min. 3 Torenvalken schatten.
-Hoeke - Lapscheure (109 wnm) : In dit gebied verblijven min. 6 ex.
Er werden gemiddeld 4 ex gezien.
-Overige wnm : St.Anna ter Muiden (net buiten de regio) (16 wnm), deze
ex zijn waarschijlijk dezelfde als die van Haeke en omgeving. 
Spoorwegbedding Sijsele : 2 x 1 ex 
Moerkerkse vaarten : 1 x 1 ex.
Weiden_Lissewege wnm)
Hier werden 3 x 2 ex waargenomen. Waarschijlijk verbleven hier 1 à 2 
ex. Uitwisseling met de Achterhaven is niet uitgesloten, 
wnm : FW FDS MS e.a.
(35 wnm)
Dit gebied werd blijkbaar wat minder bezocht dan vorige jaren. Er w e r ­
den gemiddeld 3 ex waargenomen zodat ik het aantal op 4 ex schat, 
wnm MS GDP TDF e.a.
?2 lde£s_Blankenberge_-_FonteintiüË (21 wnm)
Hier werden max. 5 ex waargenomen. Door de grote uitwisseling is het 
moeilijk om een vast aantal pleisterende Torenvalken te geven, toch 
durf ik het aantal op min. 4 ex schatten, wnm : GDP MaP e.a.
Wenduine_-_Vlissegem (17 wnm)
In dit gebied verbleven er min. 2 ex, geconcentreerd aan de zandwinnings- 
put van Vlissegem en de duinen van Wenduine. wnm : CR MaP e.a.
?2l^2ï§_?2-i®B^§ï^ê (38 wnm)
In deze polders werden gemiddeld 2 ex waargenomen. Er moeten hoogstens 
3 ex verbleven hebben, wnm : MS MaS e.a.
S t .-Pieters_-_Blauwe_Toren (58 wnm)
Hier komen hoogstens 2 Torenvalken voor, er werden trouwens maar 2 x 
meer dan 1 ex gezien, wnm : MS GDP e.a.
O iT iB 1R. (46 wnm)
Om en bij dit oud opgespoten terrein dat tegenwoordig gebruikt wordt 
als startbaan voor zweefvliegtuigen, verbleven gans de periode 2 ex. 
wnm : HDB WLT FW e.a.
Houtave
Doorgaans zijn hier gans het jaar 2 à 3 ex te zien. Het gemiddeld 
aantal ex per wnm was 2. wnm : MS MaS TDF e.a.
Meetkerke - Moeren - Nieuwege (129 wnm)
In dit voor de Torenvalk ideaal gebied waren gans de periode 5 à 6 ex
aanwezig. Het gemiddeld aantal waargenomen ex bedraagt 3.
wnm : JM PF WLT e.a.
Speien - E x g r eswegput_ -_Bloemendaele (93 wnm)
Om en bij deze weiden werden max. 4 ex geobserveerd. Rekening houdend 
met de uitwisseling met omliggende gebieden, kunnen we stellen dat er 
hier hoogstens 6 ex verblijven, wnm : GDP MS FDS e.a.
Varsenare (22 wnm)
Hier werd sporadisch 1 ex opgemerkt. Alleen aan de Bunderhoek en aan 
het Ransuilenbos werd regelmatig 1 ex gezien, wnm : JM
Jabbeke_-_Stalhille (58 wnm)
Om en bij deze vochtige weiden die een ideaal jachtgebied vormen voor
de Torenvalk, verbleven er gans de periode 4 à 5 ex.
wnm : RDJ FDS LVR e.a.
E£telgem_;_Roksem (4-0 wnm)
In de omgeving van de R o k s emput(ten) en de weiden ten noorden van 
Ettelgem (te vgl met de weiden van Jabbeke), verblijven er gans het 
jaar door ong. 4 Torenvalken, wnm : PBu JM e.a.
B e k e g e m _ - _ Z e r k e g e m  (14 wnm)
In dit weinig bezocht, en nochtans interessant gebied werde sporadisch 
Torenvalken waargenomen. Toch durf ik het aantal op min. 3 ex schatten, 
wnm : TDF FW e.a.
(30 wnm)
Ook dit gebied werd blijkbaar verwaarloosd. Ondanks de weinige wnm 
schat ik het aantal toch op minstens 4 ex. wnm : LD LDC JM e.a.
Bossen S t .-Andries (Villa-Pereboom-Beisbroek-Tudor-Zevenkerke-Duvels- 
gatT r21S wnmT
In dit voor stootvogels zeer interessant gebied verbleven min 13 ex.
Er werden hoogstens 8 ex gezien. Ook slaapplaatstellingen ontbreken 
hier volledig, wnm : LVR FW FDR FDS TDF e.a.
§ £ilMichiels_-_Tillegem_-_Novotel (31 wnm)
In dit kleine gebied verbleven 2 Torenvalken. Dat er ook hier uitwis­
seling is met de bossen van St.-Andries moet niet gezegd worden, 
wnm : PF SK KT e.a.
Loppem (5 wnm)
Dit gebied werd zeer verwaarloosd. Gegevens ontbreken zo goed als 
volledig. Toch schat ik het aantal pleisterende ex op 2. 
wnm : FDS LDq WLT e.a.
Oostkamp (Kroonhove-Wulgebroeken-Kampveld-Leiemeersen) (47 wnm)
In dit weinig gekende gebied verbleven ong. 3 Torenvalken, wat een 
absoluut minimum is. Waarschijnlijk zouden excursies door het ganse 
gebied een niet te onderschatten aantal wnm en ex opleveren, 
wnm : LDq LVR e.a.
Assebroek (14wnm)
Net zoals de vorige periode zijn nu alle wnm afkomstig uit de Meersen. 
Naar schatting verblijven hier 3 ex. wnm : LDq LVR e.a.
Van dit gebied werden zeer weinig wnm doorgegeven. Op 1 wnm na, 
hebben alle wnm betrekking op solitaire ex. Toch denk ik dat een 
schatting van 5 ex zeker niet te veel zal zijn. 
wnm : LDq PK WIG e.a.
Wij'nendale : 1 wnm van 3 ex (ND) en 1 wnm van 1 ex (MS JS).
Aartrijke : 2 wnm van 1 ex (LD).
Broedgevallen
1984 kunnen we zeker een topjaar noemen voor de Torenvalk. Er werden 
niet minder dan 42 zekere en 4 onzekere broedgevallen doorgegeven.
Ter vergelijking geven we hier het aantal broedparen van vorige jaren:
1979-80 : geen gegevens
1980-91 : 15 zekere en 6 à 7 onzekere
1981-82 : 17 zekere en 13 onzekere
1982-83 : 35 zekere en 9 onzekere
Hieruit kunnen we de stijgende trend afleiden die zich momenteel bij 
ons doorzet.
Op de kaart kunnen we de broedgebieden zien. De exacte plaatsen w o r ­
den uit veiligheidsoverwegingen niet bekend gemaakt.
De broedgegevens zijn afkomstig van : JM RDJ FDS ND NV e.a.
Slot - Dankwoord
Hierbij wil ik alle waarnemers die hun wnm doorgaven bedanken. Hopelijk 
blijft men de Torenvalk verder met zoveel interesse volgen als voor 
deze periode.
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ROODPOOTVALK (Falco vespertinus) door Michel Seys
In het najaar, d.i. eind september en de eerste dagen van oktober, 
zijn er enkele wnm rond de Vrede en de Hazegraspolder nabij het Zwin. 
Het gaat telkens om een wijfje of juveniel. De wnm zie hieronder, 
illustreren nogmaals hoe subjectief zo'n determinatie is. Men wil 
soms te precies determineren, ook al is het niet zeker of het een 
wijfje of een juv ex is. Er is ook nog een mannetje op 25 sept '83 
gezien.
25.09 : 1 w/juv WZW Dikkedijk S t .-Anna-ter-Muiden llu58 JNM
25.09 : 1 m TP Dikkedijk St. Anna-ter-Muiden 16u45 SK KT
30.09 : 1 w Zwin L.Lippens
02.10 : 1 juv TP Hazegraspolder 't Zwin GBu BBu
In de maand maart en april '84 zijn er 2 wnm opgetekend in de Achter­
haven Zeebr./Dudz. Beide wnm zijn onzeker. Het ex op 09.03 is niet 
op geslacht gebracht, waarschijnlijk is het gedetermineerd op silhout 
en gedrag. Op 16.04 werd een wijfje gezien aan de spoorweg door dit 
zelfde gebied. Dit wijfje is gezien vanop een rijdende trein ??
Aan de determinatie valt dus wel te twijfelen.
09.03 : 1 ex Achterhaven Zeebr./Dudz. LMa
16.04 : 1 w 0 Achterhaven Zeebr./Dudz. FDR
SLECHTVALK (Falco peregrinus) door Bruno Callebaut
Sinds de Europese Slechtvalkenpopulatie zich herstelt is ook in onze 
regio de kans weer groter geworden om deze prachtvogel te ontmoeten. 
Het best gelegen zijn daarvoor de polders en de Achterhaven Zeebr./ 
Dudz., landschappen die overeenkomen met 'slechtvalkenbiotopen' in 
Nederland en Engeland: estuaria en andere gebieden met grote concen­
traties aan watervogels.
Van 02.10 tot 19.10 liggen 12 wnm voor uit Z e e b r ./Dudz.(Achterhaven). 
Het betrof vanaf 04.10 een subadult (TDS, ook 13 andere w n m s ), maar 
de wnm van 02.10 (TDS) betrof een adult (met prooi, op het strand te 
Zeebr. die later boven de Achterhaven vloog). Ook in november ter 
plekke 1 wnm: 14.11 (FV BJ) en 1 in de Vrede op 04.11 (PBu).
Verder nog : 08.01 : 1 juv Meetkerke JM GO
20.01 : 1 ex Zwin LMa
13.03 : 1 ex Wenduine ML
SMELLEKEN (Falco columbarius) door Peter Sys
STW Ükktu. jj?
Inleiding
In tegenstelling tot stootvogelsoorten 
als Torenvalk, Buizerd of Blauwe kieken­
dief blijft het observeren van het Smelle- 
ken aan veel toeval onderhevig. Dit houdt 
voornamelijk verband met de geringe grootte 
en de grote leefruimte die dit valkje 's 
winters inneemt.
Niettegenstaande dit blijft NW-Vlaanderen 
en dan vooral de polders en het kustgebied, 
een goede plaats om Smellekens te observe­
ren. In grote delen van Binnen-Vlaanderen 
(met uitzondering van de Kempen) is deze 
soort namelijk een veel zeldzamere v e r ­
schijning.
De waarnemingen
Er kwamen minder gegevens binnen dan uit vorige jaarboekseizoenen.
Dit is vermoedelijk te wijten aan de geringere aktiviteit van een 
klein aantal 'stootvogelfreaks1. (het Smelleken is geenszins afgenomen, 
zie de aantallen op de slaapplaats in de Zwinbosjes!)
De meeste observaties werden, zoals verwacht, terug verricht op de 
slaapplaats in de Zwinbosjes, de meest uitgelezen plaats in het gebied 
om deze soort waar te nemen. Het valt evenwel te betreuren dat niet 
alle tellingen even nauwkeurig verliepen. Op de slaapplaats gaat het 
doorgaans om lage aantallen en één gemist ex impliceert een grote 
relatieve telfout. En aankomende Smellekens kunnen licht over het 
hoofd gezien worden! Het is daarom nodig voortdurend attent te blijven, 
liefst met meerdere waarnemers. Persoonlijk let ik altijk goed op het 
max. aantal Smellekens dat samen boven het naaldbos of boven de weide 
waargenomen wordt. Samen met het verschil in grootte en verenkleed- 
kleur tussen mannetjes en wijfjes geeft dit aanvullende indicaties 
over het aantal. Het dient aangestipt dat het aantal als 'aankomend' 
genoteerde ex niet noodzakelijk overeen hoeft te stemmen met het w e r ­
kelijk aantal voor deze avond; het gebeurt n l . regelmatig dat sommige 
Smellekens na aankomst de slaapplaats verlaten om pas later terug te 
keren. Dit geeft uiteraard aanleiding tot dubbeltellingen.
Het aantalsverloop op de slaapplaats
fig 1 : aantalsevolutie van Smellekens op de gemeenschappelijke slaap­
plaats in de Zwinbosjes (max. aantal per decade); seizoen 83-84.
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De fenologie van de soort werd dit seizoen niet nauwkeurig nagegaan.
Pas op 30.09 kwam de eerste wnm (TDS); dit terwijl de eerste Smellekens 
zeer getrouw in de 2° week van september arriveren (persoonlijke wnm 
in 1982 en '84). Meer tellingen aan het begin van het seizoen zijn dus 
aangewezen.
Na doorname van de vorige jaarboeken blijkt dat de slaapplaats aan 
betekenis toeneemt. 12 ex betekenen een nieuw maximum en frequent 
waren de tellingen van 10 ex (in vorige seizoenen nooit geconstateerd). 
Opmerkelijk zijn de aantalsschommelingen, vooral in december:
03.12 : 10 ex LDq BC KD PK TDS
06.12 : 6 ex TDS
18.12 : 3 à 4 ex MaS PD
26.12 : 9 ex Wielewaal Brugge
Naast het missen van enige ex wordt het bestaan van een aantal onbeken­
de slaapplaatsen, diedeze aantalsfluctuaties mede zouden helpen verkla­
ren, niet helemaal uitgesloten. Dit houdt in dat de Smellekens regel­
matig van slaapplaats wisselen. Zo kon op 11 december '82 een roest 
van 1 ex ontdekt worden in het Hagebos bij Zuienkerke (Callebaut, 1984) 
en in de bossen te St.-Andries werden nog niet zo lang geleden ook al 
"slapende" Smellekens aangetroffen.
In de eerste helft van januari werden minder Smellekens aangetroffen; 
vanaf de 22° gingen de aantallen opnieuw omhoog (2 ad m en 4 w  - TDS) 
met uiteindelijk, zoals vermeld, het maximum van 12 ex (waaronder 3 
ad m) op 30 januari, allen "paaltjeszittend" in het grasland vóór de 
r o e s t .
Vanaf februari gingen de aantallen omlaag; een piek van 2 m en 5 w/juv 
op 26 februari (PS JM) vormt een alleenstaand gegeven.
De wnm over de maanden maart (laatste telling 23.03 met 1 ex (PeL) en 
april bleven fragmentair om enige conclusies te trekken. Meer tel­
lingen in de lente zijn aangewezen; de Smellekens blijven n l . de slaap­
plaats opzoeken tot het einde van april.
Het was de eerste keer dat de kaap van 2 ad m overschreden wordt. Met 
de algemene toename zien we dus een evenredige toename van ad m. Het 
is noodzakelijk op te geven welk criterium gebruikt wordt bij het sexen 
van de vogels (op kleur (enkel ad m) en/of grootte (zowel ad als onv m ) ; 
bij ontstentenis daarvan kunnen geen sex-ratiogegevens berekend worden. 
Uit nader onderzoek blijkt dat er in Vlaanderen, en tevens over de 
grens in Zeeuws-Vlaanderen (een goed Smellekengebied) en Noord-Frank- 
rijk meerdere slaapplaatsen gekend zijn. De site in de Zwinbosjes is 
evenwel, met inachtname van de huidige aantallen, veruit de belangrijk­
ste .
Het voorkomen op de slaapplaats is, uiteraard, nauw gecorreleerd aan 
het voorkomen in de dagverblijven (in de polders). Een aantal van deze 
gebieden, waar de Smellekens prooi zoeken, blijven (hoewel belangrijk) 
hier onbesproken omdat ze buiten het jaarboekgebied gesitueerd zijn.
We denken hierbij aan West-Zeeuws-Vlaanderen waar 's winters steeds 
Smellekens aan te treffen zijn (Vanhee, 1980). 's Avonds stevenen enkele 
van deze vogels over de Knokse Nieuwlandpolders en de Zwinschorre naar 
de slaapplaats in de Zwinbosjes.
Behoudens levering van tegenbewijs beschouwen we de wnm waarbij niet 
gespecifieerd werd of het om trekkende vogels ging, als "pleisterende" 
ex. We weerhouden ons van de term "overwintering" aangezien dit bij 
het zeer mobiele Smelleken een hoogst verwanend begrip is. We vermoe­
den dat het aandeel "pleisteraars" overschat wordt aangezien meerdere 
wnm hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op trekkende vogels.
In deze voor stootvogels interessante polders werden de eerste Smelle- 
kens op 27.10 opgemerkt: 1 ex aan de hoeve "Klein Middelhof" te Houtave 
en 1 ex aan de Blankenbergse dijk te Zuienkerke (beide MaS JzV) .
De laatste wnm voor dit gebied kwam op 16.04: 1 ex te Blankenberge MaP. 
In de tussenliggende periode zag men Smellekens in de Uitkerkse polder, 
te Meetkerke (op 21.03 aan Nieuwegebrug (MaS)) en op 04.12 bij Speien, 
te Zuienkerke (26.11 - MaP en 05.03) en te Wenduine (lw TP op 02.11 - 
J M ) . In de meeste gevallen betrof het niet-gesexte ex of nu en dan een 
vrouwtje; slechts 1 x werd een mannetje opgetekend (25.03 TP in de 
Meetkerkse Moeren - J M ) .
Achterhaven Zeebr./Dudz.
We ontvingen in verhouding meer wnm (19) van dit gebied, niet zozeer 
door het plaatselijk talrijker voorkomen dan wel door het toegenomen 
aantal excursies in dit gebied.
1° wnm : 18.10 : 1 ex put Distrigas (FV) 
laatste wnm : 31.03 : 1 ex te Zeebrugge (BEC DNG)
Éénmaal werden 2 w  genoteerd : 12.11 dok (FV BJ). In een aantal g e ­
vallen werd ons duidelijk gemaakt waar de vogels juist gezien werden; 
zo o.m. weiden langs Boudewijnkanaal (03.11 -TDF en 21.01 - WLT TDF 
FDR PF, "Hoge Noen" (vele wnm van NE FW LW FV BJ LDq PK CW TDS), 
Munitiekazerne van Lissewege (18.02 - PF TDF F V ) , Palingpot (13.11 - 
JNM).
Polders rond Westkapelle
05.01 1 ex . BBu
06.01 1 w JM
28.01 1 ex HDO BBu-
Polders rond Damme
13.10 1 ex vliegend richting Brugge (HDB ADL)
26.11 1 ex Damse vaart (NE CW)
15.01 1 w TDS
Polders rond Hoeke en Oostkerke
Worden de laatste tijd minder vaak bezocht.
12.11 1 w bij het fort St.-Donaas om 15u25 (LMa)
18.12 1 ex NO om 10u03 Oostkerke dorp (MaS PD JS DD)
Nieuwlandpolders rond Knokke en Zwinschorre
Ook hier minder wnm als vroeger:
17.10 1 w slaaptrek Zwin om 16u30 (LMa)
22.10 1 w Retranchement (FW TDF SU)
22.10 1 w bij de Vrede (FW TDF SLT)
01.11 1 w jagend Burkelpolder (MS MaS HDB)
13.11 1 ex in het Zwin (LMa GBu)
13.11 2 w in het Zwin - slaaptrek (LMa)
15.11 1 w Zwin - Intern, dijk (LMa DV)
15.01 1 w slaaptrek boven het Zwin (NE)
23.01 1 w bij de Oosthoek te Knokke (TDS)
07.04 l m  Vredepolder (BBu GBu)
Gebieden bezuiden de polders
Slechts 2 wnm:
28.12 l m  jagend weiden Roksem
25.01 1 w Spoorwegbedding Sijsele TP om 09u30-09u36 (TDS)
Het is jammer dat er dit seizoen weinig aangeduid werd of de wnm betrek­
king hadden op "zuivere trekkers"; nauwelijks 8 observaties werden in 
die zin gespecifieerd. Ook in het vorige seizoen bleek het onderscheid 
tussen "trekkers" en "pleisteraars"veelal vaag aangeduid (Callebaut, 
1984). Een vergelijking met Vanhee, 1980 en Devroye, 1983 maakt duide­
lijk dat het huidig opgegeven aantal zuivere trekobservaties eerder aan 
de lage kant is. Een aanwijzing voor volgende jaarboeken ...
Hier volgen dan ook integraal alle gegevens:
ï?§i§§£Strekkers ,
27.09 1 w  ZW 15ul5 polders Zeebrugge LDq ID
06.10 1 w  ZW 15u07 Steenbakkerij Hoeke LDq ID
20.10 1 ex ZW 14u02 Villa Diksmuide Heirweg LDq
31.10 1 w  ZW 14u30 tussen E5 en AIO Jabbeke-Ettelgem LVR
Y°2ï i§§£§££§kkers
26.04 1 w NO 07u04 Fonteintjes LDq ID
28.04 2 ex NO 14u30 weiden Damme . TDF FDS
29.04 1 ex 0N0 llulO Zwinweiden PaL
13.05 1 w NO Achterhaven Zeebr./Dudz. TDS
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BOOMVALK (Falco subbuteo) door Filip Vanhee
Boomvalken overwinteren in tropisch Afrika. De vroegste ex arriveren 
in onze regio omstreeks begin april. Ze blijven hier tot ten laatste 
half oktober. Ze zijn in onze regio broedvogels op een aantal plaatsen. 
Als doortrekkers kan je hen nagenoeg overal verwachten. Vooral de.'.kust- 
strook blijkt alhier een belangrijke trekroute te zijn.
Dezè soort schijnt een nogal ruime biotoopkeuse te hebben, de absolute 
voorwaarde is echter een half-open karakter van het broedgebied. Ze 
mijden dan ook uitgestrekte bossen.
Het nest bevindt zich in de beboste gedeeltes, terwijl gejaagd wordt 
in de open ruimtes. De voorkeur gaat uit naar ijle dennebossen in de 
omgeving van heideveldjes en ook naar de binnenduinrand. Ook parkland- 
schappen, bosranden, kleinere bossen en cultuurland hebben aantrek.
Ze zijn uitzonderlijk plaatsgetrouw en gebruiken jaren naeen hetzelfde 
territorium. Wel wordt vlug van nestplaats gewisseld. Als nest ge­
bruiken Boomvalken graag oude nesten van kraaiachtigen of van andere 
stootvogels. Ook de jonge exemplaren keren graag terug naar de plaats 
waar ze zijn opgegroeid.
De balts en paarvorming gebeurt in mei. Meestal wordt in de 1° helft 
van juni eieren gelegd en beginnen de valken te broeden. Begin juli 
zijn er nestjongen en half augustus zijn de jongen vliegklaar. Voor 
deze termijnen mag met een speling van 2 à 3 weken rekening gehouden 
worden.
Tijdens het voorjaar en het broedseizoen bestaan de prooien vooral uit 
gewervelde dieren. Voornamelijk Boeren- en Gierzwaluw, Spreeuwen en 
Veldleeuweriken maken een groot deel van het voedsel uit. In het na­
aar wordt omgeschakeld naar insekten: kevers, libellen en vlinders.
Waarschijlijk is dit reeds een vroege aanpassing aan hun insektivore 
lèvenswijze in hun overwinteringsgebied.
De laatste jaren blijkt het aantal broedparen in onze regio te stijgen.
De reden hiervoor is onduidelijk maar waarschijlijk situeert dit zich 
in de algemene heropleving van de stootvogelpopulatie (betere bescher­
ming tegen jacht en afschot en pesticidebestrijding). Hoewel we hier 
moeten opmerken dat nog de laatste jaren een nest van Boomvalk gevonden 
werd, dat door jagers uit de boom geschoten werd (juli 81). Dit nest 
bevond zich in het naaldhoutbos achter het waterpompstation van het 
Duvelsgat.
Naj aarswaarnemingen
augustus: Uit deze maand een 40-tal wnm, die merendeels betrekking hebben 
óp Sröë3vogels met juv. die blijven pleisteren en rondzwerven alvorens 
de trek naar het zuiden aan te vangen. Zo zijn er wnm uit: Ryckevelde, 
Kampveld te Oostkamp, Vagevuurbossen, Bossen Hertsberge, Zerkegem,
Wingene en vooral veel wnm uit de bossen te St.-Andries (Villa-Duvels- 
gat), soms tot 9 ex. Wnm van FDS JM TDF HDB FDR NV HS FK.
15 wnm komen uit de poldergebieden, waar nergens(?) in de omgeving 
Boomvalken broedden. Dit zijn dus duidelijk trekkers, sommige misschien 
tijdelijke pleisteraars.
wnm: 4 van Hoeke-Siphon : JM JS LVR FK GDP NE FW
8 uit het weidegebied te Zeebr./Dudz. en het OTBR : GDP NE PG CW 
. TDS AVES LV DV
3 wnm uit de Zwinbosjes en het Dievegat : DH AVES 
De Damse Vaart en het weidegebied blijken dus duidelijk langs een trek- 
route voor Boomvalken te liggen in het najaar.
september: 17 wnmsdata uit diverse gebieden.
wnm7~I£-afkomstig uit de bossen te St.-Andries (Villa-Duvelsgat). O p ­
nieuw betreffen deze wnm nog rondhangende broedvogels met juvenielen.
LVR meldt op sommige data duidelijke trek (02-22-23-29 sept.). Andere 
wnmers: LDq ID FV BJ MS GO RDJ. 
andere wnm uit Wijnendaele (17.09) ND 
Lapscheure (21.09) TDS 
Damme (21.09) TDS 
St.-Pieters (03 en 17.09) MS
oktober: 01.10 : 1 ex TP in de Vrede PS
1 ex Polder Uitkerke MP
02.10 : 1 ex Lage Moerstraat - Moeren Uitkerke (PF JN TDF) m e t ­
een de laatste wnm van '83.
Voorjaar en broedseizoen '84
Î2ï^2y£l^ijnendae1e
In totaal slechts 5 wnm, te wijten aan de lage bezoeksfrequentie van dit 
nochtans zeer interessant gebied. 1° wnm op 14.04, 1 ex te Wijnendaele 
(BC K D ) . Gedurende gans het seizoen aanwezig, nochtans werd door nie­
mand een broedgeval gemeld, hoewel het erg waarschijnlijk is dat één of 
meerdere koppels er gebroed hebben, wat ook in voorgaande jaren het g e ­
val was.
Ryckevelde_ 2 _Sti -Kruis
1° wnm op 12.05 in domein Rust Roest, zeer laat dus. Verder liggen er
weinig wnm voor. Uit Ryckevelde komt de melding van één broedgeval (HS).
Kuststrook
Hier betreft het allemaal stuwtrekgegevens, allen richting NO of 0.
a) Fonteintjes: 6 wnm: 23-26-27.04 en 13.05.
b) Zwinbosjes en omgeving: 12 wnm: 1° wnm op 14.04: 1 ex NO (JM FDS PH)
laatste wnm op 02.06 (PaL).
Poldexstxeek.
Ook allemaal trekgegevens, want in de polders komen geen Boomvalken (?) 
tot broeden. Twee wnm uit de Lage Moere te Meetkerke betreffen waar­
schijnlijk broedvogels uit de nabijgelegen bossen te St.-Andries die er 
kwamen jagen (02 en 30.07, resp. 1 en 1 ex - K D ) . Dat de vogels op een 
redelijke afstand van de broedplaats jagen geldt niet alleen voor de
polder. Herhaalde malen werd vastgesteld dat ex uit de bossen te St.-
Andries over Brugge stad jagen op Gier- en Huiszwaluwen.
Waarnemingen zijn er uit alle delen van de polder.
-3 wnm uit Roksem (PBu) waaronder de vroegste polderwnm op 25.04.
-3 wnm uit de Lage Moere.
-1 wnm Blankenberge-Uitkerke (MaP).
-4 wnm Hoeke-Damme (NE CW FW FDR HS GDP).
-5 wnm Achterhaven Zeebr./Dudz. (GO GDP NE CW FW TDS)
Oostkamg-Beernem-A s sebroekse_Meersen
Uit deze streek liggen naast de melding die betrekking hebben op de 
broedvogels 11 afzonderlijke wnm voor: 1° wnm op 13.04 Stockveld St.- 
Michiels (MS). Talrijke wnm hebben betrekking op broedvogels, 3 broed- 
gevallen werden gemeld:
- 1 koppel Bulskampveld Beernem (WIG VWG)
- 1 koppel S t .-Pietersveld Wingene (VSM)
- 1 koppel Kroonhove (LVR)
B o s s e n _ S t A n d r i e s _ e n _ V I o e t e m v e l d
Het gebied bij uitstek voor Boomvalken. Tevens het meest geschikte 
biotoop uit de regio. Niet alleen zeer grote aantallen trekgegevens 
maar ook de grootste aantallen en grootste dichtheid van broedkoppels 
wordt hier bereikt. Het probleem blijkt hier wel het onderscheid tussen 
trekkers en broedvogels te maken.
In totaal 151 wnm waarvan de vroegste op 07.04. wnm : FDR JM FV BJ FW 
LVR TDF HDB FDS FDR RDJ LDq MaS JzV MS PF WLT HM BC NE CW MP JS 
Door FV en BJ werd ter plaatse een inventarisatie uitgevoerd waarvan 
hieronder de resultaten:
9 geslaagde broedgevallen : 3 k Villa - Duvelsgat E5
1 k bij Zevenkerke
1 k St.Anna ter Woestyne - Peereboom
1 k Mariënhove - Beisbroek
3 k Vloetemveld
De koppels broeden,,allen in-naaldbos. Éénmaal wer agressief gedrag 
vastgesteld van een koppel tegenover een overvliegende Buizerd, zolang 
hij zich in het broedterritorium bevond werd hij lastig gevallen. Hier­
bij doken zij van grotere hoogte neer op de Buizerd (stootduikend). Er
was echter geen fysisch kontakt, telkens ze elkaar kruisten weken de
valken wat uit, dit onder luid alarmgeroep (kikikiki).
Tijdens het voorjaar werd op nog twee andere plaatsen balts vastgesteld 
van andere koppels, van deze vogels zijn echter geen broedresultaten 
waargenomen.
Conclusie
In de ganse regio werden dit jaar 13 broedkoppels gemeld, hoogstwaar­
schijnlijk komt er een 14° koppel bij uit Wijnendaele .^^Boomvalken zijn 
hierdoor zeldzame broedvogels in onze regio.
Inleiding
De Kerkuil gaat ieder jaar achteruit, de o o r ­
zaken zijn wel bekend: vergiftiging, af­
schot, klemmen, moedwillige dood, verkeer, 
kabels e n z ...
Daar uilen moeilijk te onderschei­
den zijn in het donker, worden er 
wel veel twijfels gelegd of 
men nu wel te doen heeft met 
een Kerkuil. Zijn totaal witte 
onderzijde doet hem wel opval­
len behalve als het een Tyto 
alba guttata betreft, die een 
roestkleurige onderzijde heeft 
en een donker masker. Zijn 
witte sluier, lange poten, b e ­
spikkeld roest-grijs vederpak 
doen alle twijfels met andere 
uilen wegvallen.
Broedplaats
Deze nachtelijke stootvogel 
zoekt meestal rustige, donkere 
plaatsen op die hij dan meestal 
vindt in de nabijheid van de 
mens. Kerktorens, kastelen, 
bouwvallige huizen en boerde­
rijen zijn zijn geliefkoosde 
plek. Maar daar hoort bij dat 
de gaten waar ze door moeten kunnen niet afgesloten zijn met gaas of 
planken. Spijtig genoeg gebeurde dit de laatste jaren meer en meer zo­
dat hun broedgelegenheden vervielen. Omdat de Kerkuil trouw is aan 
zijn vaste broedplaats keert die nog regelmatig terug. Daarom kan men 
nog altijd ingrijpen en het afgesloten gedeelte waar hij vroeger broedde 
terug vrijmaken.
Broedgevallen
Dit jaar werden er wnm binnengebracht uit heel de regio, waardoor we 
een beter overzicht kregen.
In blok 1 werden in totaal 4 broedkoppels waargenomen.
In blok 2 slechts 2 broedkoppels en 1 waarschijnlijk broedgeval.
In.blok 3 waren er 2 broedkoppels en in blok 4, 1 broedkoppel en 3 
waarschijnlijke.
Dit maakt een totaal van 9 zekere en 4 waarschijnlijke broedgevallen.
In blok 1 werden in totaal 5 juv ex waargenomen, 1 ex met 2 juv en nog 
een ex met 3 juv. Van de andere broedkoppels werden geen juv waargeno­
men.
Inventaristatie
Het inventariseren in de winter is bijna onbegonnen werk, doordat ze 
zich van oktober tot februari enorm verspreiden. Hier gaat de nadruk 
dan wel naar jonge dieren die in de winter trekken of zich in één of 
meerdere boerderijen vestigen. Na de winter worden die plaatsen terug 
verlaten, tenzij een koppel er tot broeden komt. Men moet dus de plaat­
sen die door de Kerkuil in de winter ingenomen werden, in de zomer terug 
nakijken. Zijn aanwezigheid kan men bemerken door de zwarte slijmerige
braakballen die hij er achter laat. Deze braakballen bevatten voor 
70 tot 90 %  schedels van spitsmuizen.
Sterfte
Er werden in totaal 18 ! ! ! dode ex gevonden, waaronder 2 ex afgeschoten,
1 ex verdronken in een beek, 3 ex door moedwillige dood, 7 verkeers­
slachtoffers, 3 ex getroffen door winterkoude of vergifiging en nog
2 ex die tégen prikkeldraad waren gevlogen. Dit ongelooflijke aantal 
doden maakt weer een sterke daling in de broedpopulatie en doet beslui­
ten dat er meer Kerkuilen worden dood gevonden dan men er levend ziet.
Overwintering
1 à 2 ex in blok 1 (overwintering in een schuur), mondelinge mededeling 
van een landbouwer►
Waarnemingen per gebied
V a r s enare: 24.06.83 1 ex PV
Brugge : 22.07 1 ex PK
10.08 1 ex PK
27.09 1 ex HDB ADL
14.11 1 ex DH
29.02.84 1 ex MS
Blankenberge :12.10.83 1 ex JVh
10.07.84 1 ex JVh
Damme : 20.11.83 1 ex GBu BBu
Vloetemveld : 15.02.84 1 ex LD
Zedelgem: 17.02 1 ex MP
Westkapelle 01.05 1 ex GBu BBu
Bulskampveld :29.06 1 ex HS LDq
Blok 1: a p r i l .84 1 ex PVDB
STEENUIL (Athene noctua) door Filip Vanhee
De Steenuil is onze kleinste inheemse soort. Hij komt voor in alle 
delen van ons land. Ook in alle andere, ons omringende landen is hij
algemeen verspreid. In Nederland en Denemarken echter bereikt hij de
noordrand van zijn verspreidingsgebied.
De Steenuil is een uitgesproken Standvogel en bovendien nog uiterst 
honkvast. Koppels blijven dus jarenlang in hetzelfde territorium en 
gebruiken jarenlang dezelfde nestplaats. Zij blijven het ganse jaar 
aanwezig in hun broedterritorium. Dus is het aan te raden om Steen­
uilen die we 's winters waarnemen ook eens in de lente en de zomer in 
de gaten te houden. Ook jongen zullen zich voor het grootste deel in
de omgeving van hun geboorte vestigen. Over trek van Steenuilen zijn
uiterst weinig gegevens voorhanden. Het mag dus aangenomen worden dat 
doelgerichte trek zich tot een uiterst minimum beperkt en dus vrijwel 
onmerkbaar is.
Steenuilen zijn uiterst vorstgevoelig en in strengere winters doet zich 
meestal een grote sterfte voor. Het is na dergelijke winters dat zich 
wel eens grote verschuivingen en verschillen van de broedpopulatie 
voordoen. Tevens zijn zij het minst nachtelijk gezelschap van onze 
uilen en niet zelden kunnen we hen overdag zien jagen of zonnen op 
weidepaaltjes.
Hun menu is erg gevarieerd. Hun absolute voorkeur gaat uit naar veld­
muizen! Maar ook regenwormen en kleine vogels laten ze niet onbewogen. 
Prooien ter grote van een jong konijn kunnen geslegen worden.
Hun biotoop bij uitstek is een half open landschap d.w.z. velden of 
akkers met houtwallen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden en verspreid 
staande boerderijen met wat erfbeplanting. Veel minder komt hij voor 
in volledige open landschappen zonder bomen. Daar zoekt hij dan b e ­
schutting op gebouwen (boerderijen). In aaneengesloten bosgebieden 
ontbreken zij echter volledig.
In onze regio komen de drie verschillende landschapstypes voor. De 
Steenuil zal dan ook in erg wisselend aantal vastgesteld worden van 
gebied tot gebied.
Dit jaar kwamen eerder weinig wnm binnen. Dit heeft veel te maken met 
zijn klein en weinig opvallend gestalte en tevens zijn grotendeels 
nachtelijke activiteiten. Slechts■doelgericht onderzoek brengt een 
juister beeld over het voorkomen d.w.z. vanaf maart tot mei na de 
avondschemering (al of niet met bandrecorder) de geschikte biotopen 
bezoeken. Zo werd in 1981 op dergelijke wijze een deel van onze regio 
geinvertariseerd (PaL IP).
Toen werden er 115 koppels steenuilen vastgesteld in de rechthoek 
Wenduine - Zuienkerke - Lapscheure - Zwin!
Een aantal uiterst geschikte biotopen zoals Meetkerke, Zerkegem - 
Jabbeke en Oedelem zijn hier zelfs niet in berekend. Het aantal 
broedkoppel voor de gehele regio zal dus nog een groot stuk hoger 
gelegen hebben. We mogen aannemen dat er sedert deze inventarisatie 
weinig veranderd is in aantal en samenstelling van de populatie. Er 
dient dus eerst en vooral opgemerkt dat de aantallen die dit jaar 
doorgegeven werden fel onder het werkelijk aanwezig aantal liggen.
1. Het gebied De Haan - Wenduine - Strooien Haan - Zuienkerke - Uitkerke 
Vanuit dit gebied kwamen meldingen binnen van 2 broedkoppels.
1 koppel rond Zuienkerke MaP JS
1 koppel boomgaard Hagebos FV BJ
Tevens één afzonderlijke wnm : 1 ex boven het centrum van Blankenberge. 
Deze wnm is wel interessant. Het zou n l . op trek kunnen wijzen (JVB)
Bespreking
Dit gebied is het meest open en grootschalige in onze regio. Bijgevolg 
zal ook hier de kleinste dichtheid van Steenuilen genoteerd worden. 
Vooral het weidecomplex van Uitkerke - Nieuwmunster en de akkers rond 
Vlissegem zijn zeer open, hier zullen hoogstens enkele koppels broeden 
in en rond de gebouwen van boerderijen.
Tegen Strooien Haan en Zuienkerke is de situatie veel gunstiger, vooral 
rond het Hagebos zijn wel meerdere koppels aanwezig, de twee gemelde 
broedkoppels kwamen ook uit dit gebied.
2. Weidecomplex Dudzele - Achterhaven Zeebr./Dudz. - Weiden Lissewege
Slechts drie wnm, alle drie uit het gebied van de Achterhaven.
Wnm tussen 11.06.en 03.06. Geen melding van broeden.
Bespreking
Het gebied van de Achterhaven is voor de Steenuil ongunstig geëvolueerd. 
Vroeger broedde de Steenuil in dit akker- en kweldergebied. Door de 
havenwerken is het gebied erop achteruit gegaan. Merkwaardig genoeg 
komen juist die drie wnm uit dit gebied. Dit heeft duidelijk te maken 
met de frequentie waarmee dit gebied bezocht wordt 1 
Het gebied van Lissewege en Dudzele is veel kleinschaliger en wat 
belangrijker is, hier komen veel beplantingen en knotwilgen voor. 
Steenuilen zijn hier dan ook in grote aantallen aanwezig.
3. De polders achter Knokke-Heist en het Zwin
Er liggen dit jaar zes wnm voor.
2 wnm van 1 ex in de Zwinbosjes op 22.10 (TDF FW) en 06.01 (MaP).
3 wnm rond het Dievegat op 19,20 en 22.08 (AVES) telkens 1 roepend ex. 
opmerkelijk is de wnm van 2 ex bij Da Costa (JM TDF FW FDR).
Geen enkele melding van een broedgeval hoewel er zeker zullen zijn.
Het is wel vreemd dat er geen enkel werd vastgesteld want het Zwin is 
wel het meest intensief bezochte gebied. Het Zwin zelf, zowel als de 
uitgestrekte en open omliggende polders zullen niet zo'n hoge dicht­
heid bereiken. In het gebied zijn echter wel een aantal boomgaarden 
en bomenrijen die uiterst geschikt zijn.
4. Polders langsheen de Damse Vaart
Dit gebied is wellicht het meest geschikte uit onze regio. Het grond­
gebied van Damme is zeker al ideaal te noemen. Uit deze plaats werden
2 wnm van 1 ex gemeld. 03.07.83 (CW NE) en 06.10 (LDq ID).
Het Steenuilengebied is echter de streek tussen de Siphon en Hoeke. 
Meerbepaald de onmiddellijke omgeving van de Krinkeldijk. Daar werd 
in 80-81 ook de hoogste dichtheid van de regio genoteerd. Ook uit nog 
vroegere jaren was bekend dat dit gebied heel hoge dichtheden bereikte.
Dit jaar zijn er slechts twee wnm van 1 ex n l . op 03.07 (LDq ID) en
03.08 (HDB ADL) en zelfs geen broedvogel melding. Opnieuw opvallend 
weinig dus en zeker een compleet onvolledig beeld.
5. Meetkerke - Oostendse vaart
7 wnm van 1 ex werden gemeld uit dit gebied. Het betreft allemaal 
afzonderlijke meldingen, geen broedgeval. Zoals overal dus een com­
pleet onvolledig beeld.
11.11 : Oostendse stwg Meetkerke
11.02 : Lage Moere a/d Jagersput : 1 ex
20.04 : Betonfabriek Meetkerke
21.04 : Lage Moere
01.06 : Bloemendale s ■?
11.06 = Bloemendale > broedgeval ?
6. Brugge - Gistel - Torhout
11 afzonderlijke wnm :
Zerkegem : 06.03 : 1 ex
Eernegem : 26.09 : 1 ex baanslachtoffer
29.10 : 1 ex ter plaatse
Veldegem : 16.02 : 1 ex
■07.03 : 1 ex 
Zedelgem-Vloetemveld : 20.01 : 1 ex
02.02 : 1 ex
06.03 : 1 ex
16.03 : 1 ex
22.03 : 1 ex
. Wijnendaele : 30.05 : 1 ex
Hoewel er over deze wnm geen melding binnenkwam van broedgëval, zullen 
sommige er zeker betrekking op hebben.
Ook vaststellingen van broedgevallen werden hier verricht. Het is dus 
duidelijk dat in deze beter gelet werd op steenuilen.
1 koppel te Roksem
3 koppel te Zedelgem (NV)
1 koppel te Aartrijke (NV)
1 koppel te Jabbeke (NV)
7. overige delen van de regio
Dit zijn delen die weinig bezocht werden. Nochtans zijn er een aantal 
gebieden die zeker voor Steenuil erg belangrijk, zoniet uitmuntend zijn. 
Dit zijn vooral : Rijckevelde - Oedelem : 0 wnm !?
Assebroekse Meersen + omgeving : 5 wnm (LDq)
Meersen rond Oostkamp : 3 wnm
Beernem + omgeving : 3 waarschijnlijke broedgevallen,
zeker aanwezig.
Conclusie : Het is duidelijk dat het opgegeven aantal geen weerspiege­
ling is van de werkelijkheid. Een juist beeld zal slechts 
verkregen worden door intensief onderzoek of inventarisatie. 
Een vingerwijzing misschien voor de toekomst.
Literatuur : Peterson vogelgids
Atlas der Nederlandse Broedvogels
Vogels van de grote rivieren : biotoop - voedsel - v o o r ­
komen.
VELDUIL (Asio flammeus) door Filip Vanhee
Velduilen zijn vogels voor uitgeproken open en ruige gebieden.
Plaatsen die hun voorkeur genieten zijn o.a. vochtige duinen, moe­
rassen met veel riet, uitgestrekte schorre- of weidegebieden.
Ook terreinen die kortstondig aan hun biotoopeisen voldoen hebben 
soms een enorme aantrekkingskracht. Voorbeeld hiervan zijn verruigde 
opgepoten terreinen (denken we maar aan het OTBR in de zeventiger 
j a r e n ) .
Velduilen zijn nachtvogels. De kans doet zich echter wel voor om 
ze ook overdag jagend te zien. Wanneer in het broedseizoen de jongen 
uitgekomen zijn en onophoudelijk om voedsel vragen, komen de adulte 
ook overdag weinig tot rust. In onze regio is het onze ervaring dat 
bij streng vriesweer meer overdag gejaagd wordt. Zij worden hier 
waarschijnlijk toe gedwongen door hoger energieverbruik die de vorst 
ve r e i s t .
Wat betreft voedsel gaat hun absolute voorkeur uit naar veldmuizen!
Hun voorkomen gaat dan ook sterk gepaard met de aanwezigheid van die 
veldmuizen. Dit is wellicht in vele gevallen de reden waarom zij in 
soms uitstekende biotopen nagenoeg niet voorkomen (cfr de Lage Moere 
in onze regio). Ook kan het aantal veldmuizen nogal schommelen, naar­
gelang goede of slechte muizejaren. In dergelijke jaren schakelen zij 
wel eens over op andere muizensoorten, kleine vogelsoorten en jonge 
konijnen.
In onze regio is de Velduil een doortrekker en plaatselijk talrijke 
wintergast. Broeden en overzomeren is in onze streken nog niet vast­
gesteld. In 1972 is er wel een broedpoging geweest in de Uitkerk se 
polders. Het nest werd evenwel verstoord door spelende kinderen.
De vogels die bij ons overwinteren zijn broedvogels van noordelijke 
streken. Het meest logische is dat een aantal van de Nederlandse 
broedvogels bij ons de winter doorkomt. Velduilen broeden evenwel tot 
juist buiten onze regio. Als dichtste plaats wordt Zeeuws Vlaanderen 
opgenoemd. Meerbepaald de omgeving van Retranchement, Zwarte Polder, 
Nummer Eén en zeker Saeftinge zijn plaatsen waar de laatste jaren 
broeden is vastgesteld. Ook even verder aan het Veerse Meer is dit 
het geval.
In onze regio is het voorkomen hoofdzakelijk beperkt tot drie gebieden. 
Het weidecomplex van Uitkerke-Zuienkerke-Nieuwmunster, de omgeving van 
het Zwin en vooral het weidegebied Ramskapelle-Dudzele. Vroegere 
gebieden zoals het OTBR zijn weggevallen door het volledig veranderen 
van het gebied.
1. Polders Uitkerke-Zuienkerke-Vlissegem
Dit jaar werd een opmerkelijk laag aantal wnm gedaan. Wellicht moet 
het één der laagste aantallen geweest zijn der laatste jaren. Noch­
tans werd het gebied zeer frequent bezocht door waarnemers.
Slechts 10 verschillende wnm kwamen binnen. De 1° wnm werd gedaan op
26.10 te Klemskerke n l . 2 ex. Het bleef deze winter bij deze ene wnm 
voor dit gedeelte van het gebied. Hoogstwaarschijnlijk zal dit dan 
ook trek geweest zijn. De volgende dag,27.10 werd 1 ex gemeld in 
Uitkerke (MaS). Dit bleven de enige twee wnm uit oktober, 
andere wnm : 06.11 : 1 ex Uitkerke JS DD
06.11 : 1 ex 't Pompje Uitkerke
09.11 : 1 ex Uitkerke
26.11 : 2 ex Uitkerke
11.12 : 3 ex Uitkerke
FDS JM TDF FW 
FDS - JNM
16.12 : min 3 ex Uitkerke
22.01 : 2 - 5 ex Uitkerke
De laatste wnm betreft een trekker:
11.04 : 1 ex hoog op trek boven Strooien Haan, richting Lissewege (PK)
Besluit :• We mogen stellen dat vanaf eind oktober tot zeker eind 
januari 2 ex constant aanwezig waren in het gebied. Onder invloed 
van verplaatsingen zal dit aantal in de loop van de winter wel g e ­
schommeld hebben. In sommige periodes van trek zullen pleisterende 
trekkers wel gezorgd hebben voor £en tijdelijk hoger aantal.
2. Zwin en omgeving
Een traditionele overwinteringsplaats voor deze soort. De laatste 
jaren waren de aantallen wnm sterk afgenomen, vooral door het w e g ­
vallen van de Vrede als overwinteringsplaats. Dit jaar echter was 
het aantal wnm terug opmerkelijk hoog, n l . 26 verschillende wnm.
2Y§ ï3i£k£_Y§ 5_d§ _wnm :
september : 1 wnm van een vroege trekker: 28.09, 1 ex in de Zwinvlakte(D H ; 
oktober : geen wnm
november : 04.11 : 2 ex #Zwin LDq ID JM
11.11 : 1 ex 'intern, dijk PS
22.11 : 1 ex jagend in Zwinduinen FV BJ
26.11 : 1 ex Intern, dijk PS
Hieruit blijkt de constante aanwezigheid van min. 1 ex v a n ­
af begin november. Hij verbleef hoofdzakenlijk in de Zwin­
vlakte maar jaagde ook wel in de aangrenzende gebieden.
december : 15-16.12 : 1 ex in de Vrede TDS
18-19.12 : 1 ex in de Zwinvlakte JS
Opmerkelijk zijn de twee geïsoleerde wnm van 1 ex aan de Vrede, over­
igens de enige twee deze winter;
januari: 06.01 : 1 ex langs de Passageule
07.01 : 4 ex Zwinvlakte
15.01 : 1 ex Zwinvlakte
21.01 : 2 ex Zwinvlakte
29.01 : 3-4 ex Zwinvlakte
Januari blijkt in het Zwin duidelijk de wintermaxima's te bevatten. 
Gedurende gans de maand waren constant 3-4 ex aanwezig in de Zwin­
vlakte. Hun slaapplaats zal zich dan ergens in de schorre situeren.
Het ex aan de Passageule is een ex uit het Zwin dat buitendijks ging 
jagen of een vogel die buiten het Zwin verbleef. Dievegat, Vrede of 
de stadswallen van Retranchement zijn potentiële verblijfplaatsen.
februari: 12.02 1 ex Zwinvlakte GBu
20.02 1 ex Zwinvlakte GBu SK
26.02 1 ex Zwinvlakte PS
maart : 25.03 1 ex Zwinvlakte BV
april : 07.04 1 ex Zwinbosjes NO PeL TD
08.04 1 ex Zwin BBu
22.04 1 ex Zwin MS ES
26.04 1 ex Zwin MS GBu
26.04 2 ex Zwin NE GDP
27.04 2 ex Zwinbosjes PeL
29.04 2 ex Zwin GDP NE
PeL MP
TDS
Na de kalme maanden februari en maart, is april terug een topmaand.
Dit is duidelijk veroorzaakt door trek. Voorbijtrekkende ex worden 
door de gunstige biotoop aangelokt om een tijdje te pleisteren. Dit 
jaar bleek april' een gunstige trekmaand te zijn. Vooral de laatste 
decenia verliep dit zeer opvallend. De laatste wnm op 29.04 is erg 
laat voor onze regio.
3. Weiden Achterhaven Zeebr./Dudz.
De laatste jaren heeft dit gebied zich, ondanks de havenwerken, ont­
wikkeld tot een velduilenparadijs bij uitstek. Dit door de variatie 
van het landschap: drassige weiden, sterk verruigde opgepoten terreinen,
luzernevelden, dijken kortom, voor de Velduil een ideaal jachtge-
bied.
maxima
Het aantal wnm 
per maand:
is hier
maand aantal
wnm.
max.
aantal
datum
s e p . 2 1 ex 17.09
o k t . 3 1 ex -
nov. 21 8 ex 12.11
dec. 15 7 ex 15.12
jan. 19 13 ex 06.01
f e b . 11 7 ex 18.02
m a a . 20 5 ex 04.03
a p r . 8 2 ex ?
mei. 4 1 ex -
wnms
DV LV
opmerkingen
(=1° wnm, 2° op 19.09 - 1 ex) 
(wnm op 01-22-26.10)
(4 ex op gemeensch. slaappl.)FV BJ 
FV BJ 
MS MaS JS
FV BJ TDF PF (op een slaapplaats.)
(ook 5 ex op 11.03 JNM-KH)GO
?
(laatste wnm op 25.05 LMa)
commentaar :
-In totaal werden 103 wnm verricht, dit over een periode van 8 maanden. 
-Eerste wnm : 17.09; laatste wnm : 25.05.
-Meestal waren 5 à 8 ex in het gebied aanwezig. Slechts tegen het einde 
van de periode daalde dit aantal. Toch bleven nog zeer laat Velduilen 
aanwezig. Een overzomering, noch een broedgeval kwamen er voor.
-Door FV en BJ werd een rustig hoekje in het gebied ontdekt dat diende 
als laapplaats voor Velduilen. Deze slaapplaats bevond zich in een 
kunstmatig, droogstaand en verruigd kanaal, te midden het weidecomplex. 
De plaats was begroeid met zeeaster en lange grassoorten. Ook de met 
gras begroeide bermen van het kanaal waren erg in trek. De oppervlakte 
van de plaats bedroeg ong. 400 m , n l . 20 op 20 meter. De plaats was 
werkelijk centraal in het weidecomplex gelegen. Vanaf de slaapplaats 
kon er gemakkelijk naar het jachtgebied overgevlogen worden.
De aantallen op de slaapplaats wisselden nogal. Het was duidelijk dat 
op sommige dagen, nagenoeg alle Velduilen uit dit gebied kwamen slapen 
en op andere slechts een klein gedeelte. De reden hiertoe is onbekend.
ï ï ™_2E_^ë _ë 1§§PE1§§£ë :
12.11 : 4 ex 19.01 : 1 ex
21.11 : 3 ex 21.01 : 5 ex
15.12 : 7 ex 28.01 : 5 ex
24.12 : 2 ex 09.02 : 2 ex
04.01 : 5 ex 18.02 : 7 ex (+ TDF en PF)
14.01 : 4 ex alle wnm FV en BJ
- 2 trekwnm uit de Fonteintjes:
nl. 24.09 : 1 ex ZW (JVG)
13.05 : 1 ex NO (HS WLT TDF PF NE MD)
- 3 trekwnm uit Beernem:
n l . 09.10 : 1 ex Zandwinningsgebied (DX.R WIG)
07.04 : 1 ex Zandwinningsgebied (WIG)
07.04 : 1 ex Heideveldje Prov. Dom. (DVB WIG)
1-
commentaar :
De twee trekwnm over de Fonteintjes zijn het resultaat van een eerder 
te verwachten en logische trek langs de kust. De Beernemse wnm zijn 
merkwaardig. Het zijn de enige wnm uit het binnenland. Blijkbaar 
moeten een aantal Velduilen toch door de bosrijke zandstreek trekken. 
Pleisteren wordt er duidelijk niet gedaan. Ook in Nederland werd trek 
door het binnenland vastgesteld. Hoewel de meeste Nederlandse broed­
plaatsen van Velduil zich dicht bij de zee situeren (Zeeland, W adden­
eilanden, Flevoland.) met uitzondering van Drente, werd vooral in het 
gebied van de grote rivieren in het binnenland, opmerkelijke trek 
vastgesteld, evenals in Nederlands Limburg.
literatuur : -Atlas der Nederlandse broedvogels
-Vogels van de grote rivieren 
-Peterson vogelgids
BOSUIL (Strix- aluco) door Filip Vanhee
De Bosuil is de grootste en tevens ook de krachtigste inlandse uil.
Hij is overdag de minst aktieve van alle uilen. Zelden of eigenlijk 
nooit kan je hem overdag zien jagen.
Vandaar de moeilijkheden om zijn aanwezigheid vast te stellen. De 
beste methode om hem waar te nemen is het horen van de opmerkelijke 
zang en typische roep (qjiick).
We vinden hem vooral in goed ontwikkelde bossen en parklandschappen 
van enige omvang. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar loofbossen. 
Vooral de aanwezigheid van oude bomen met holtes zijn erg belangrijk. 
Deze worden gebruikt om te slapen en vooral om te broeden.
In Europa ontbreekt de Bosuil alleen in Ierland en IJsland. In onze 
regio is de Bosuil ook een vreemde verschijning, dit in tegenstelling 
tot de andere delen van ons land. Het verspreidingspatroon strekt 
zich uit over gans het land en wordt eigenlijk bruusk afgebroken aan 
de grens van West-Vlaanderen.
In onze regio komt de Bosuil dus niet. Het laatste decennium zijn er 
geen wnm voor handen. Echter dit jaar is één wnm binnengekomen.
Eén ex pleisterde van 18.08 tot 04.12.83 in R o k s e m . Overdag zat de 
vogel in een bosje op de Roksemberg (PBu). Op zichzelf is dit wel 
merkwaardig, want dit is eigenlijk niet het typisch biotoop voor Bos­
uilen.
Het bleef bij deze ene wnm. Niets wijst erop dat Bosuilen onze streek 
verder koloniseren en zich er zullen vestigen. Iets wat op zichzelf 
nogal vreemd is want er zijn tal van factoren, die een definitieve 
vestiging absoluut niet verhinderen, integendeel.
Eerst en vooral komen Bosuilen voor en broeden zelfs tot onmiddelijk 
buiten de grens van de regio. De dichtstbijzijnde broedplaatsen b e ­
vinden zich rond Eeklo, enkele kilometers buiten onze regio dus.
Nochtans is bij ons de biotoop aanwezig. Loofbossen van enige omvang 
komen op meerdere plaatsen voor in onze regio, bovendien is daar v o l ­
doende rust. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de bossen rond Beernem en 
Wingene-Oostkamp, Wijnendale, Vloetembos en de bossen te St.-Andries.
De stelling dat Bosuilen niet voorkomen langs de kuststreek houdt al 
evenmin steek. In Zuid-Holland bvb. broeden Bosuilen zelfs tot in de 
duinbossen zoals in Voorne. Dit is al evenmin ver van onze regio.
Ook wat betreft voedsel is in onze regio geen probleem. Doordat de 
Bosuil zo'n grote vogel is met zulk klein jachtgebied (max. 20-25 ha) 
is voedselspecialisatie nagenoeg onmogelijk. Zijn menu is bijgevolg 
enorm gevarieerd. Prooien vanaf een regenworm tot een konijn kunnen 
geslagen worden. Zijn voorkeur gaat echter naar muizen en vogels ter 
grootte van een lijster (merel, zanglijster, leeuwerik).
De oorzaak van het ontbreken van de Bosuil in onze regio moet ergens 
anders gezocht worden. Bosuilen zijn n l . uitgesproken standvogels en 
uiterst honkvast. De paren blijven gewoon hun oorspronkelijk territo­
rium bewaren, tenzij ze door uitwendige omstandigheden verplicht worden 
het te verlaten. Zelfs de jongen blijven in de omgeving van hun ge­
boorteplaats. Verplaatsingen boven de 20 km komen zeer uitzonderlijk 
voor. Hierbij komt nog dat slechts een zeer laag aantal jongen gepro­
duceerd wordt. G e m i d d e l d V1 jong per paar ( sommige jaren zelfs niet).
Deze twee oorzaken samen met hun voorkomen in een strikt boomrijke 
biotoop, zijn dan ook de redenen waarom de kolonisatie van nieuwe 
gebieden slechts zeer geleidelijk kan gebeuren. Geschikte gebieden 
op een afstand van 25 km zullen dan ook nauwelijks bereikt worden.
Eens ze zich echter gevestigd hebben kunnen ze vele jaren blijven.
We kunnen dus hoopvol gestemd blijven, dat binnen onbepaalde tijd, de 
Bosuil met zijn roep onze omgeving zal opfleuren.
Rest nog te vermelden dat onze regio eigenlijk een geheel vormt met 
Zeeuws-VIaanderen en Zeeland. Ook daar komen namelijk eveneens geen
Bosuilen voor. Ten zuiden van dit gebied wel, eveneens oostelijk en
noordelijk.
Literatuur : - Peterson Vogelgids
- Atlas der Nederlandse broedvogels.
- Vogels van de grote rivieren.
RANSUIL (Asio o t u s ) door Filip Vanhee
Ransuilen zijn in onze streek standvogels. 
Jongen verplaatsen zich zelden over grote 
afstanden nadat ze opgegroeid en zelfstandig 
geworden zijn. Verplaatsingen van meer dan 
250 km schijnen slechts zelden te gebeuren.
In de wintermaanden, vooral van dec. tot feb., 
maar soms wel vroeger, concentreren ze zich. 
Dit doen ze op traditionele plaatsen, waar in 
optimale omstandigheden, 10-tallen ex tesamen 
verblijven. Er zijn plaatsen gekend waar 
tot 120 ex in één kolonie overwinteren. In het 
voorjaar verspreiden ze zich dan naar de po­
tentiële broedgebieden in de omgeving.
Uit inventarisaties blijkt dat de populatie- 
grootte nogal kan schommelen van jaar tot jaar. 
Deze schommeling gaat hand in hand met de po- 
pulatiecyclus van slechte, matige en goede 
veldmuizejaren, een 3-jaarlijkse cyclus van 
hun voornaamste prooi. Niet alleen veldmuizen
maar ook vogels worden genuttigd, in de eerste plaats mussen, maar ook 
spreeuwen, vinkachtigen tot zelfs lijsterachigen kunnen ze aan.
Ransuilen komen voor in open en halfopen landschappen. Open gebieden 
met kleine bosjes, boomsingels of bosranden dienen als rust en b r o e d ­
gebied, in de open gedeeltes wordt gejaagd.
Het zijn nachtelijke jagers, zoals de meeste uilen overigens. Ook over­
dag kunnen ze wel jagend opgemerkt worden, vooral in de broedtijd, als 
de jongen onophoudelijk op voedsel bedelen.
Ransuilen kunnen in zowel naald- als loofbos voorkomen, wanneer beide 
aanwezig zijn, prefereren ze naaldbos. Er schijnt een sterk verband 
te bestaan tussen Torenvalk en Ransuil. Ze delen dezelfde biotoop en 
hebben voor een deel dezelfde prooien. Tussen beide soorten bestaat 
een uitgesproken nestplaatsconcurrentie. Wat betreft jagen is dit niet 
het geval omdat ze elkaar vervangen tijdens de verschillende delen van 
het etmaal (dag - nacht).
Ransuilen zijn verspreid over de ganse regio. Er zijn dan ook vanuit 
alle mogelijke delen wnm binnengekomen. De gegevens zijn echter niet 
volledig en geven zeker geen compleet beeld van het ransuilenbestand.
Dit omdat het inventariseren en lokaliseren van de soort een tijdroven­
de bezigheid is.
Kuststreek + duinen
Zwinbosjes
duinbos'jes
15 en 19.08 
20 en 24.08 
08.09 
18 en 19.01 
01 en 05.11
1 ex
2 ex
1 ex
telkens 
telkens 
1 ex 
telkens 
1 ex
tiî:§ds£lrk_Blankenberge : 20.09 : 1 ex 
Fonteintjes : Ï3.Ö4, 23 en 25.05 en 03.06 : 
duinbosjes Wenduine-De Haan : 06.07 : 1 ex
..............  27.03 : 2 ex
Ook hier kwamen geen meldingen van broedgevallen binnen. Nochtans kan 
nagenoeg met zekerheid aangenomen worden dat hier broedvogels aanwezig 
zijn, dit is sedert vele jaren het geval.
Polders
DH 
AVES 
DH 
TDS 
DH 
MaP 
ex JVG 
MaP 
LDC
ten NO van Brugge : 04.08 : 1 ex overdag jagend Damme JS LVR JM
" 08.04 : 1 ex Westkapelle BBu
19.05 : 2 ex Hoeke FDR NE HS FW
Blauwe Toren : 11.02 : 1 ex FV PF 'TDF
23.05 : 2 ex GDP
St.-Pieters Bloemendaele :
....... 19 7 Ö 2 : 1 ex Waggelwater MaS
03.05 : 1 ex Meiboomlaan-Bloemendaele LDC BDC
10-11.06 : 1 ex AZ-St.-Jan MS PS
Bossen ten Z en ten W van Brugge
St.-Andries - Varsenare :
Ö5711 : 1 ex jn
mei-juni : 1 ex Mariënhove PV
Vloetemveld : 22.07 : 1 k + jongen LD
12.08 : idem
sept. : 1-3 ex LD
18.10 : 1 ex LD
30.01 : 1 ex LD
07-18.02 : 1-2 ex LD
17,20.03 : 1 ex LD
voorj aar : 1 k balts NV
Jabbeke-Zerkegem : winter : 3 ex Zerkegem NV
06,3.8.03: 2 ex Zerkegem baltsend PF TDF
21.09 : 1 ex Eernegem, Kasteel Roosendaal PD
02.03 : 1 ex Jabbeke E5 NV
Varsenare-Ransuilenbos : --------------------------- - - 10 ; x
ex opvliegend JM
06,08,24.03 : 5 -6 ex baltsend JM
13.06 : 1 ex JM '
mei : 6 -8 ex baltsend JM
eind mei : 4 broedkoppels JM
S t .-Michiels-Loppem-Oostkamp -------------------- k k — ö 7 : ö 7 —
ex Kroonhove LVR
30.07 : 1 ex Valkaart Oostkamp LVR
11.08 : 2 ex Assebroekse Meersen BC PK
15.08 : 1 ex St.-Michiels dorp FW
23.10 : 1 ex Novotel Expresweg FDR
07.04 : 1 ex Kroonhove LVR
08.04 : 1 ex Leiemeersen KD
09.04 : 1 ex Rode Poort LVR
08.05 : 1 ex Rode Poort LVR
Beernem_+_omgeving :
Voor 1983 werden minstens 8 broedparen gemeld. Er 
werd echter niet geinventariseerd op Ransuilen. WIG
22.04 : 1 ex Vorte Bossen JNM
29.06 : 2à3 broedparen kasteeldreef Hertsberge
(min. 6 juv roepend) JNM
VALK SPEC door Filip De Ruwe
14.04 Zwinbosjes 1 ex (mog. Smelleken) JM FDS
12.05 Palingpot Zeebr./Dudz. 1 ex (als Boomvalk die begon te bidden,
waarschijnlijk w roodpootvalk) TDF FW
AREND SPEC
02.10 Zwin cirkelend boven het grote wad (allicht Visarend, det GBu)
GBu LDC BDC e.a.
02.06 De Villa 16u21 west (hoogstwaarschijnlijk Visarend) FW FDR 
KIEKENDIEF SPEC
18.07 Zandwinning Vlissegem llu25 (waarsch. Bruine Kiek) CR
23.07 Zandwinning Vlissegem 19u40 (waarsch. Bruine Kiek) CR
04.08 Zandwinning Vlissegem 16u00 (idem) CR
08.09 Zandwinning Vlissegem llulO (idem) CR
14.04 Zwinbosjes (mog. Blauwe) JM FDS PH
29.04 OTBR 2 ex (Blauwe of Grauwe) WLT JN
01.05 De Villa (Blauwe of Grauwe) TDF PF
UIL SPEC
23.07 Scheepsdalebrug 1 ex HDB
STELTLOPERS e.d.
I INLEIDING
Onder de noemer 'grote waadvogels' behandelen we hier 12 soorten die 
behoren tot diverse groepen (Reigers, Ooievaars, Ibissen, Flamingo's en 
Kraanvogels). Over het algemeen worden ze in onze regio slechts op 
doortrek of gedurende een periode pleisterend, waargenomen. Slechts 
enkele broeden, en met uitzondering van de Blauwe reiger, dan steeds in 
zeer kleine aantallen.
II WAARNEMINGEN
ROERDOMP (Botaurus stellaris)
Van deze soort waren er 13 wnm, voor het overgrote deel uit de Fontein­
tjes (8x). Daarbuiten zijn er gegevens uit de Zwinbosjes (3x), de klei­
putten St-Donaas in Hoeke (lx) en Zeebrugge-Distrigas (lx).
Met uitzondering van 1 winter- en 1 najaarswnm zijn alle gegevens afkom­
stig uit de periode 11 maart - 1 mei 1984. De wnm worden besproken per 
gebied:
a) Fonteintjes: winter: Eén ex overwintert (JVG M a P ) , slechts 1 wnm is
doorgegeven n l . 15.11.83 : 1 ex.
voorjaar: Op 11, 20 en 22.03 en 11 en 14.04 telkens 1 ex
(JVG JM RDJ FDR WLT FW NE PB)
Op 13.04: 2 ex baltsend, echter nadien niet 
gebroed.
b) Zwinbosjes: Op 18.04 en 20.04 telkens 1 ex (PaL PBu, PB)
c) Hoeke St-Donaas: 11.08: 3 ex (wsh. 4 aanwezig in gebied) (TDF FDR)
d) Zeebrugge-Distrigas: 01.05: 1 ex (WD, AT)
WOUDAAPJE (Ixobrychus minutus)
Hiervan kwamen 5 wnm binnen uit de kuststrook en de polders, waarvan 2 
op dezelfde dag maar onafhankelijk van elkaar. Met uitzondering van één 
zijn ze alle uit het vroege voorjaar.
25.03 : 1 wijfje Eendekooi Lissewege HDB
25.03 : 1 ex Eendekooi Lissewege * RDJ WLT
10.04 : 1 man Zwinbosjes PaL
12.04 : 1 man Zwinbosjes PaL
13.04 : 1 ex Fonteintjes RDJ JM-
KWAK (Nycticor ax nycticorax)
Ook hier zijn de 16 wnm beperkt tot enkele gebieden: het Zwin en omge­
ving (bosjes en weiden) (12x), kleiputten Hoeke St-Donaas en Lievegeleed 
(2x) en de Achterhaven van Zeebrugge (2x). Er zijn 4 winter-, 10 voor- 
jaars- en 2 zomerwnm. De gegevens worden per gebied besproken:
a) Zwin en omgeving: (normaal bedoelen we de bosjes, indien anders, dan
vermeld)
Winter : 22. 10
12 .12
03.02
17.02
min. 3
1
9
1
ex
ex
ex
ad
FW TDF SLT 
PeL KR 
LMa
PeL PaL
Voorjaar: 07.03 : min. 10 ex FW TDF
23.03 : 1 ex PeL
26.04 : 3 ex NE GDP
01.05 : 2 ad in weiden PaL
2 ad PaL
1 ex GO
22.05 : 1 ex in weiden
18.06 : 3 ex (1 juv) PeL
Hoeke St-Donaas en Lievegeleed:
Zomer: 11.07.84 : 2 ad TDS
12.07.84 : 1 ex LDC
Achterhaven Zeebrugge:
06.05 : lad + 1 juv GO
11.06 : 1 ex ZZW llu29 GDP GO
KLEINE ZILVERREIGER (Egretta garzetta)
Van de 16 wnm zijn er 8 uit de Achterhaven Zeebr./Dudz., 7 uit het Zwin 
en omgeving en 1 uit Heist. De gegevens worden besproken per gebied.
a) Achterhaven: Hier werd op 30.05, 31.05, 02.06, 17.06, 19.06 en 26.06
telkens 1 ex waargenomen (TDS PB FB FW)
Op 20.06 en 21.06 telkens 2 ex (TDS GDP)
b) Zwin en omgeving:
Nazomer 83: Op 03,07 en 11.08 (3x) telkens 1 ex (HDB ADL TDF 
FDR GDP FW NE SLT LMa GBu)
Voorjaar 84: Op 22.05: 6 ex ZW om 12u04 TDS 
Vanaf 17.06 : 1 ex aanwezig GBu
c) Heist: Op 15.05: 1 ex overvliegend • PB
GROTE ZILVERREIGER (Egretta alba)
Twee onafhankelijke wnm op dezelfde dag te Ramskapelle van 1 ex op 03.06 
DVT en GO.
PURPERREIGER (Ardea purpurea) _
In totaal 13 wnm, waarvan 9 aan de kust en 4 in het binnenland. Vijf 
maal werd aangegeven dat het overtrekkende vogels betrof. Met uitzon­
dering van 1 zijn het alle wnm van solitaire ex. De gegevens zijn af­
komstig uit de periode 12 april - 4 juni met 9 wnm in april, 4 in mei 
en slechts 1 in juni.
PaL 
LVR 
LDq ID
JM MV G DM RDJ 
NE GDP GBu MS 
FB DB PB DVT BV 
GBu GDP
12.04 1 ex NO Zwinbosjes
16.04 1 ex NO 08u49 Duivelsgatbossen
19.04 1 ex NO 07ul7 Fonteintjes
24.04 1 ad NO 14u59 Zeebr./Dudz.
26.04 1 ex Zwin
28.04 1 ex Zeebr./Dudz.
29.04 1 ex Zwin
01.05 : 1 ex NO 08ul0 Tillegem LVR
04.05 : 1 ex Militair domein Zedelgem MP
18.05 : 1 ex Zwinbosj es PeL
31.05 : 2 ex Zwinbosjes DVT
04.06 : 1 ex Groene Poorte Brugge PBu
BLAUWE REIGER (Ardea cinerea)
Enkele trekwnm :
21.09 : 13 ex ZW Lievegeleed TDS
08.04 : 7 ex NO Kanaal Brugge-Oostende BDC
20.04 : 7 ex NO Fonteintjes MaP
Lente 84 : 60 koppel in het Zwin GBu
OOIEVAAR (Ciconia ciconia)
In het totaal 11 wnm van overwegend overtrekkende ex, zowel uit de kust 
en de polders (5x), als uit het binnenland (6x).
a) zomer en najaar 83 :
31.07 : 1 ex Eendekooi Lissewege GDP
08.08 : 1 ex Bossen St-Andries ZW 10u40 LVR
19.08 : 3 ex Bossen St-Andries ZW llu53 LVR
b) winterwaarnemingen
28.10 : 1 ex Beernem (overvliegend) VWG
17.12 : 1 ex Zwin FW
c) voorjaar 84 :
17.03 : 2 ex Bloemendaele St-Andries NO 13u23 BDC LDC
18.04 : 2 ex Achterhaven Zeebr. (cirkelend) WLT JLT
: 1 ex Zegemeer Knokke NO PBu
30.04 : 2 ex Witte Molenstraat St-Michiels NO 13ul5 LVR
ZWARTE OOIEVAAR (Ciconia nigra)
Vijf nazomerwnm van ex in het kustgebied:
Zwin : Op 20 en 21.08 telkens 1 ex SK
Achterhaven : 21.08: 1 ex 14u00 (3x door verschillende personen 
waargenomen) (LDq PK HS JNM RAM)
LEPELAAR (Platalea leucorodia)
Van deze soort liepen zowat 182 wnm binnen uit een lOtal localiteiten. 
Heel wat waarnemers zagen dezelfde exemplaren, zo waren er ong. 80 wnm 
van het juveniele ex dat in de Achterhaven overwinterde.
a) Najaarwaarnemingen 83 :
Zwin : 08.08 : 6 ex NE FW TDF JM
12.08 : 1 ad + 3 juv LMa GBu
Van 14.08 tot 09.04 regelmatig wnm van 1 ad of 1 juv ex
telkens enkele dagen pleisterend (meestal juv ex)
Op 20.08 : 4 ex PS GDP AVES GBu LMa SK
Dudzele : Gedurende de maanden aug-sept steeds 1-5 ex aanwezig 
enkele maxima: 08.08 : 6 juv FDR
10.09 : 5 ex FW NE
13.09 : 18 ex TDS
27.08 : 1 juv met ring (oranje/rood) BC PS PK
Polders Blankenberge : 13.09 : 48 ex MaP
Regentaat Torhout : 22.09 : 25 ex MS
b) Winterwaarnemingen :
Overwintering van 1 juv vanaf eind oktober tot maart in de Achterhaven. 
Dit ex werd door zeer veel personen gezien (80-tal wnm).
Daarnaast werden gedurende de winterperiode regelmatig meerdere ex gezien 
vooral in oktober.
Achterhaven : 01.10 : 7 ex 20.10 : 4 ex
14.10 J 3 ex 31.10 : 4 ex
16.10 : 3 ex 16.11 : 4 ex
19.10 : 3 ex
Zwin : 02.10 : 4 ad + 8 juv GBu LMa PB BBu TDF
01.10 : 7 ex GO PS
Fonteintjes : 01.10 : 7 ex overtrekkend NO MaP
c) Voorjaarswaarnemingen :
Achterhaven : Vanaf 15.05 tot 09.06 regelmatig 1 ex (6 wnm - TDS)
Op 09.06 1 juv geringd : rechts wit/oranje
links geel/groen GDP MaS MS 
Zwin : Regelmatig 1 à 2 ex tussen 24.04 en 01.07.
Op 15.05 : 2 ad met 1 ex dat nestmateriaal versleepte naar de 
kolonie. BBu GBu PaL MS GO
andere losse gegevens: 
-Fonteintjes : 24.04 : 1 ad NO 
-Uitkerke : 25.03 : 6 ex NO
KRAANVOGEL (Grus g r u s )
Voor deze soort 
ontvingen we 4 
voorjaarswnm 
(alle uit de kust­
streek) , en 1 na- 
jaarswnm uit de 
polders. Buiten
1 groep van 15 ex 
waren het steeds 
gegevens van 1 of 2 vogels.
Najaar : 18.12 : 1 ex 09u55 ZW
Voorjaar : 1 5 .03 : 15 ex NO
24.04 : 2 ex
12.05 : 1 ex
27.05 : 1 ex
TDF FDR 
MaP MP
Damme Pijpeweg EK
Zeebrugge ML
Zwin PB
Zwinbosjes TDS
Groenpleinduinen Knokke PaL
FLAMINGO (Phoenicopterus r u b e r )
2 wnm in de winter: 21 en 22.01 : 1 ex Insteekdok Zeebr. FDR FW TDF JM
NE LW
In vergelijking met vorige jaren waren er relatief meer. wnm van alle 
soorten, uitgenomen voor de Kraanvogel (zie verder). Broedgevallen 
(buiten Kwak en Blauwe reiger) waren er waarschijnlijk niet. Nog steeds 
gaat voor een aantal soorten als Lepelaar en Zilverreigers een .grote 
aantrekkingskracht uit van de Achterhaven van Zeebrugge.
Van de Roerdomp waren er veel gegevens uit het 
voorjaar, zelfs baltswaarnemingen maar geen 
broedgevallen. In hoeverre de soort eventueel 
in Hoeke zou gebroed hebben is uit de gegevens 
niet af te leiden. Het Woudaapje schijnt het 
weeral niet erg goed te doen in onze regio, 
weinig wnm en geen broedgevallen. De soort 
broedde voor het laatst in 1981 in de Fontein­
tjes (DE CUYPERE, 1982). Het Woudaapje is een 
vogel die erg gevoelig is voor verstoring.
Ook in Nederland gaat hij op vele plaatsen 
achteruit (TEIXEIRA, 1979). Van de Kwak komen 
het merendeel van de wnm nog steeds uit het 
Zwin en omgeving, waar de soort enkele jaren 
geleden uitgezet werd. Slechts in enkele g e ­
bieden in de verdere omgeving werd de Kwak 
enkele keren gezien.
Van de Kleine zilverreiger zijn er wat minder 
gegevens, maar opnieuw van dezelfde gebieden 
als verleden jaar (BORGLEVENS, 1984), n l . v o o r ­
namelijk het Zwin en de Achterhaven. Tussen deze gebieden is er een
wisselwerking, alhoewel dit dikwijls moeilijk uit de gegevens te achter­
halen is, door gebrek aan preciese tijdstipgegevens en preciese lokali­
satie van de vogels. De wnm van een groep van 6 ex op doortrek in het 
Zwin in april is zeker vermeldenswaardig, daar het hier om een voor ons 
land 'grote groep' gaat. Meestal worden Kleine Zilverreigers slechts 
als solitaire ex of met 2 waargenomen in ons land. Van de Grote Zilver­
reiger liepen 2 wnm binnen. De doortrekgegevens van de Purperreiger 
waren dit jaar talrijker en over een grotere periode gespreid: april - 
juni. In het najaar waren er echter geen wnm. Gegevens over het v o o r ­
komen van de Blauwe reiger worden onvoldoende genoteerd en zijn weinig 
zinvol indien niet met m e e r‘volledigheid verzameld. In het Zwin broedden 
in 1984 60 koppels. Van andere kolonies ontvingen we geen gegevens.
Van de Ooievaar zijn er enkel doortrekgegevens van waarschijnlijk wilde 
ex in maart-april en juli-augustus, en 2 winterwaarnemingen.
De Zwarte Ooievaar, die bij ons niet elk jaar wordt gezien, werd in de
nazomer enkele keren waargenomen in de kuststreek.
Waarnemingen van de Lepelaar beperken zich v n l . tot het Zwin en omgeving 
en de Havenwerken te Zeebrugge. Veel waarnemers zien dezelfde ex, 
maar dit wordt niet voldoende in detail genoteerd (leeftijd en preciese 
lokalisatie ontbreken dikwijls), zodat het juiste aantal aanwezige v o ­
gels moeilijk te achterhalen is. Ook hier is er een wisselwerking tussen 
de Achterhaven en het Zwin. Een juveniel overwinterde in de Achterhaven. 
Enkele gekleurringde vogels werden waargenomen.
Na de opvallende najaarstrek van de Kraanvogel in het najaar 1982, toen 
18000 ex over Vlaanderen trokken (waarvan 1034 over West-Vlaanderen) 
(SYMENS, 1983), zijn de waarnemingen terug op een 'normaal' peil gekomen 
met slechts enkele doortrekker*.
Voor het waarnemen van grote waadvogels is onze regio, en vooral de 
kuststreek en de polders een interessant gebied, alhoewel het te b e ­
treuren walt dat enkele voormalige broedvogels zoals de Roerdomp en 
het Woudaapje, ook hier zeer schaars geworden zijn.
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KANOETSTRANDLOPER (Calidris canutus)
Kanoeten werden hoofdzakelijk in het Zwin en in het havengebied van 
Zeebrugge/Dudzele waargenomen.
Het Zwin
-voorjaar
Eerste wnm op 25.03 me.t 11 ex (GBu B B u ) , laatste wnm op 10.06 met 2 ex 
aan de Zwinbunker (NE). De hoogste aantallen werden eind mei genoteerd, 
zo bvb. ong. 100 ex op 20.05 en ong. 40 ex op 27.05 .(GBu BBu).
-najaar
Steeds lagere aantallen dan in het voorjaar, max. op 21.08 met 10 ex 
(AVES). 1° gegeven op 11.08 ( 2 ex - FW NE SLTGDP); laatste op 17.10 
(3 ex - LMa GBu).
Achterhaven Zeebr./Dudz.
-voorjaar
De eerste Kanoetstrandlopers werden hier slechts vanaf mei waargenomen 
met als eerste 23 ex op 06.05 (TDS), meteen het hoogste aantal voor 
dit gebied. Tot eind mei werden nooit meer dan ong. 15 ex genoteerd.
De laatste vogels werden begin juni gezien: 2 ex op 01.06 (TDS).
-najaar
Zeer lage aantallen; nooit meer dan 3 ex. Als uitschieter én eerste 
najaarswnm evenwel 13 ex op 25.07 (LDc). De laatste Kanoet werd op
20.11 waargenomen. (tv•Dv)
Strand voor de Fonteintjes en Blankenberge
10.02 2 ex TDS
14.04 5 ex JVG
13.05 1 ex JNM-Br.
Strand te Heist en Voorhaven Zeebrugge
04.11 1 ex TDS
26.11 1 ex TDS
12.02 1 ex ' TDS
Andere waarnemingen
25.08 1 ex Dievegat AVES
19.02 1 ex Zandwinning te Beernem DXR WIG
17.05 1 ex Oude Vrede te Knokke GBu BBu
20.05 3 ex Kleiputten Oostendse Vaart RDJ
DRIETEENSTRANDLOPER (Calidris alba)
Voorhaven Zeebrugge
1° wnm op 29.07 met 3 ex (TDS). De aantallen blijven gedurende de 
winter doorgaans beneden de 15 ex. Wel werden op 30.01 min. 200 ex !! 
genoteerd (DRN); op 09.04: 155 ex (TDS).
Traject Bl'ge - Wenduine
Zeebrugge
10.12
31.12
137 ex 
110 ex
TDS
JVG
Tra j eet Het Zwin - Zeebrugge
05.11
21.01
16.02
6 ex 
3 ex 
3 ex
PBu
TDS
TDS
Traject De Haan - B l 1 ge
04.03 34 ex JM RDJ FDR WLT
Traject Zeebr. -- De Haan
Uit de schaarse gegevens blijkt 
andermaal het grote belang van de 
strandzone- Blankenberge - Wenduine 
als pleisterplaats voor de Drieteen- 
strandloper. We kregen helaas heel 
wat minder tellingen binnen dan uit 
het vorig seizoen.
23.11
10 . 12
168 ex 
198 ex
TDS
TDS
Een aantal plaatselijke gegevens
strand Blankenberge 
strand t.h.v. de Fonteintjes 
staketsel Blankenberge 
staketsel Blankenberge 
op zeetrek voor de Fonteintjes
27.05 2 ex NO Bij het Zwin
09.04 8 ex
12.04 20 ex
12.04 + 65 ex
14.04 +125 ex
27.04 20 ex
laatste wnm
TDS
NE
NE *CW 
NE FW 
NE FW
TDS
KLEINE STRANDLOPER (Calidris minuta)
Zoals in vorige seizoenen werd het gros van de Kleine strandlopers in 
de nazomer waargenomen, vooral in de Achterhaven van Zeebr./Dudz. Er 
kwam een serie occasionele gegevens binnen van andere plaatsen.
Achterhaven Zeebr./Dudz.
5 §iê§?swaarnemingen
De eerste Kleine strandlopers werden waargenomen op 04.07 (TDS). Op 
30.07 waren 14 ex aanwezig; het hoogste aantal voor deze maand (FW FDR). 
In augustus worden sterk wisselende aantallen geteld. Zo waren, af­
hankelijk van de waarnemer op 01.08 9 ex aanwezig (LV + D V ), op 02.08 
5 ex (TDS), op 03.08 16 ex (LV + DV) en op 04.08 slechts 1 ex (TDS).
Het maandelijks max. werd op 29.08 genoteerd: 18 ex (FW FDR).
Eind september-begin oktober waren de piekaantallen aanwezig. Zo w e r ­
den op 23.09 38 ex geteld (LV + DV) en op 03.10 43 ex (TDS). Na begin 
oktober neemt een plotse afname plaats met bvb. maar 11 ex op 14.10 
(TDS). November tenslotte leverde 3 gegevens op met als laatste 2 ex 
op 24.11 (TDS). Voor het aantalsverloop (max. aantal ex per decade) 
wordt verwezen naar bijgaande figuur.
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Zeer weinig lentegegevens, wat traditioneel genoemd kan worden. Alle 
observaties (n=6) vallen in de tijdspanne 09.05 (5 ex - meteen het 
hoogste aantal - FDR) - 20.06 (2 ex - TDS, reeds vroege najaarstrek!) 
Op 02.06 nog 1 ex (TDS).
Kleiputten Vrede
30.09 7 ex TDS
02.10 7 ex TDS
16.05 2 ex TDS PB
Put van Ettelgem
Een zeldzaam gegeven meer uit het binnenland
21.05 2 ex FDS JM 
Het Zwin
02.10 38 ex GBu BBu PB BDC LMa
15.01 2 ex GBu BBu) - de enige winterwnm voor dit seizoen.
We beschikken helaas over weinig systematische tellingen voor dit 
gebied, dat toch belangrijk is voor deze soort.
TEMMINCKS STRANDLOPER (Calidris temminckii)
Kleiputten van het Fort St.-Donaas te Hoeke
19.09 2 ex TDSu
21.09 2 ex TDSu
De Temmincks strandloper blijft voor vele waarnemers een buitenbeentje 
met jaarlijks vele wnm. Traditiegetrouw worden de piekaantallen in de 
nazomer in de Achterhaven gezien. Zoals bij de Kleine strandloper b e ­
reikte ons een klein aantal gegevens van andere gebieden. Deze soort 
moet ongetwijfeld op meer plaatsen kunnen waargenomen worden dan uit de 
gegevens blijkt. We denken hierbij aan de Oude en Nieuwe Vrede, diver­
se kleiputten in Hoeke, maar jammer genoeg worden deze plaatsen tegen­
woordig niet veel meer bezocht.
Havengebied Zeebr./Dudz.
1° najaarsgegeven op 20.07 (5 ex - TDS); meteen het hoogste aantal voor 
dit gebied. De aantallen schommelen gedurende de rest van het najaar 
rond de 1 à 3 ex; af en toe worden 4 ex genoteerd (03.08 - DV L V ) . De 
laatste vogel werd op 04.10 waargenomen (TDS).
Voor wat betreft de voorjaarswnm wordt verwezen naar De Schuyter (1985), 
Andere gebieden
Zwin FW FDR HS
Oude Vrede GBu BBu
Oude Vrede GBu BBu
Hoeke TDS
Moerasje Ettelgem - Roksem JM FDS
15.08 1 ex
02.10 9 ex!
15.05 5 ex
19.05 1 ex
20.05 2 ex
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Het Zwin
Samen met Zeebr./Dudz. het enige gebied waar deze soort gezien wordt. 
Naast 1 vroege voorjaarswnm (3 ex op 15.04 - LMa DV) na, 5 najaarsge­
gevens die zich situeren in de periode 12.08 - 02.10. Hoogste aantal 
op 02.10 met 14 ex (GBu LMa).
Z e e b r ./D u d z .
najaar : 1° wnm op 22.07 : 3 ex (TDS)
laatste wnm op 09.10 : 1 ex (LV DV) 
max aantal op 05.09 met 21 ex (BoP)
Voor het aantalsverloop, per decade, wordt verwezen naar bijgaande fig.
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voorjaar : 6 voorjaarsgegevens die zich situeren in de periode 07.05 
(1 ex - TDS) tot 27.05 (1 ex - JM R D J ) .
Hoogste aantal nauwelijks 2 ex op 12.05 (NE C W ) .
PAARSE STRANDLOPER (Calidris maritima)
Voorhaven Zeebrugge
Voor wat het aantalsverloop in dit gebied betreft wordt verwezen naar 
onderstaande fig. De meeste tellingen stammen van TDS.
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max. aantal per decade
De nieuwe werken aan de Voorhaven hebben een grote oppervlakte aan 
goed biotoop doen ontstaan voor deze soort.
Staketsel van Blankenberge
Max. aantal : 42 ex op 14.04 (NE F W ) , overigens 1 feb.- en 2 aprilwnm.
04.11 2 ex PBu 15.04 7
Strand tussen Blankenberge en Wenduine
07.11 20 ex JVG
Strand tussen Zeebrugge en Den Haan
23.11 27 ex TDS
10.12 28 ex TDS
ex bij het Zwin TDS
Zoals in vorige seizoenen v â stgesteld•kon worden beperkt het voorkomen 
van Bonte strandlopers zich in hoofdzaak tot 3 gebieden.: het strandtra- 
ject Blankenberge-Wenduine (met als overtijingsplaats de vochtige w e i ­
den van Uitkerke), het havengebied Zeebr./Dudz. en het Zwin.
De meerderheid van de wnm werd zoals verwacht verricht op de opgespoten 
terreinen te Zeebr./Dudz., van de andere gebieden blijft het materiaal 
fragmentair.
Bij nazicht van het beschikbare materiaal blijkt dat een meer systema­
tische aanpak bij het tellen van steltlopers vereist is. We blijven 
veelal in het ongewisse of veel tellingen in het uitgestrekte achter- 
havengebied wel volledig zijn; dat blijkt althans als we de verschillen­
de tellingen, onafhankelijk verricht door meerdere waarnemers op één en 
dezelfde dag, aan vergelijking onderwerpen.
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fig. 1 . : Maximtun aantal waargenomen Bonte' strandlopers per decade in 
het Achterhavengebied Zeebr./Dudz. periode 83/84.
Uit het histogram blijkt dat de soort het jaar door in het gebied kan 
aangetroffen worden. De schaarse juni- en juliwnm hebben vermoedelijk 
betrekking op een onopvallend aantal overzomerende vogels die hier m i s ­
schien, gelet op de recente situatie op de Antwerpse Linkeroever (Van 
Impe en Bulteel 1983, Steeman 1983 in Wielewaal 49, oktober 1983) tot 
broeden kunnen komen.
Conform met vorig seizoen situeren de piekaantallen zich rond de 4 à 
500 ex. De meeste Bonte strandlopers zoeken de slikgebiedjes op aan 
het Insteekdok en de "palingpot" (nu reeds onder het zand verdwenen) 
of het opgespoten terrein aan de "Hoge Noene".
Zoals in vorige seizoenen schommelen de aantallen sterk; vermoedelijk 
is dit gedeeltelijk te wijten aan de grote "turnover" van de populatie 
strandlopers, m.a.w. op relatief korte tijd dan de volledige populatie 
vervangen worden door nieuwkomers. Min of meer grote hiaten in de tel­
lingen kunnen overigens tevens verantwoordelijk zijn voor de wisselen­
de aantallen. Misschien kan in de toekomst ook wat meer aandacht b e ­
steed worden aan de grootte van de verschillende groepjes, hun relatie
met andere teltlopertjes of het aandeel vogels in zomer/winterpluimage?
Het valt af te wachten hoe de vogels reageren op de grote veranderingen 
die in het gebied plaatsgrijpen. Het beschikbaar zijn van relatief 
grote slikgebiedjes als foerageer- en rustterrein is essentiëel voor 
deze soort, net als voor vele steltlopers.
St£§ ndtraject_Blankenberge-Wenduine_+_Uikerkse_ 2 olders
Het blijft bij occasionele gegevens :
21.12 : 30 ex Uitkerke
12.02 ; 75 ex op het strand
12.04 : 1 ex op het staketsel te Blankenberge
We ontvingen helaas veel minder wnm dan in vorig seizoen.
JVG
NE GDP 
NE CW 
Bij laagtij
foerageren de Bontjes op het strand; bij vloed vliegen ze naar hun HVP 
in de Uitkerkse weiden. Uitzonderlijk blijven de dieren ook overtijen 
op het strand zelf.
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fig.2.: Maandelijks maximum aantal Bonte strandlopers in het Zwin in 
83/84.
Gegevens: MS TD BBu GBu LMa HDO HV TDS SLT FW NE HS
Het ontbreekt ons helaas aan voldoende bruikbare tellingen om diepgaan­
de conclusies te trekken. Met de toenemende verzanding in het gebied 
dreigen de steltlopers foerageergebied te verliezen.
Y 2 2 ïk§Y!i!!}_Y§!}_ Zeebrugge _en_strand_van_He ist
Vermoedelijk is er uitwisseling 
met de Achterhaven.
29.07 1 ex TDS
19.01 8 ex TDS
12.02 78 ex NE GDP
16.03 22 ex TDS
09.04 1 ex TDS
Strandtraject_Blankenberge^Zeebrugge :,10.02 : 178 ex TDS
S^ïê^dtraject_Zeebrugge 2 De_Haan : 23.11 : 89 ex TDS
Tenslotte 3 gegevens die meer uit het binnenland herkomstig zijn:
Put Roksem : 4 ex op 13.11 FDS 
Putje Ettelgem : 1 ex op 05.08 
OTBR : 12 ex op 18.08
2 ex op 30.03
Het laatste gebied heeft zijn waarde voor steltlopers definitief v e r ­
loren.
JM
GDP NE PG 
MS
De Morinelplevier wordt in de regio steeds aangetroffen in de directe 
nabijheid van de kuststrook. Vroeger werden enkel in de omgeving van het 
Zwin onregelmatig ex genoteerd, vooral in het najaar (aug-okt). Sinds 
de werken in de Achterhaven'ontstonden er hier enkele biotopen, waar 
vooral in het najaar soms ex pleisteren. Dit najaar slechts 2 wnm :
22.09 : 2 ex Insteekdok Achterhaven (FV BJ) en 25.09 : 1 ex Achterhaven 
(DV LV RAM).
STRANDPLEVIER (Charadrius alexandrinus) door Thierry De Schuyter
Nog steeds wordt door vele waarnemers weinig aandacht geschonken aan een 
aantal soorten als Strandplevier, waarvoor onze regio toch van zeer 
groot belang is door het groot aantal broedparen binnen de Belgische 
populatie. De interesse beperkt zich meestal tot het noteren van late 
ex en het bijhouden van de voorjaarsfenologie. Slechts 34 wnm werden 
ontvangen, waarvan slechts 7 najaarsgegevens. De interesse voor de aan­
komst is bijzonder groot, niet minder dan 17 gegevens voor april en nog 
slechts 10 betreffende de rest van het voorjaar. Door deze fragmenta­
rische gegevens kan met de wnm weinig aangevangen worden. In het najaar 
verblijven in de Achterhaven en het Zwin ex tot half september, en een 
enkel late vogel nog half oktober; op 02.10 nog 9 ex in het Zwin (GBu BBu 
PB BDC). De voorjaarswnm komen uit de broedgebieden, n l . als belangrijk­
ste de Voor- en Achterhaven en het Zwin. De eerste ex op 07.04 op het 
OTBR en de Achterhaven (HDB), eind april verblijven er tot een 20 ex in 
de Achterhaven en een 15 ex in het Zwin. In het Zwin waren er dit jaar
16 broedparen (GBu)), in de Voorjaven minsten 12 broedparen (TDS GO GDP) 
en hier verbleef ook steeds een groep van enkele tientallen ex op het 
strand, in de totale Achterhaven minstens 29 broedparen (TDS). Allerhande 
tijdelijke terreinen binnen het havengebied oefenen een zeer grote aan­
trekkingskracht uit op de Strandplevier.
BONTBEKPLEVIER (Charadrius hiaticula) door Thierry De Schuyter
De Bontbek trekt in voor- en najaar meestal in behoorlijke aantallen 
door; de belangrijkste pleisterplaatsen liggen langs de kustsstrook 
(Zwin, Achterhaven), sporadisch wordt de soort ook wel in het binnenland 
waargenomen, zo bijv. op 05.08 : 11 ex Ettelgem put (J M ) , 29.03 : 1 ex 
overvliegend put Roksem (FDS), 20.05 : 2 ex moerasje Ettelgem (FDS JM) 
ook op 08.08 en 07.09 resp. 1 en 2 ex in de Kleiputten van Oostkerke 
(TDSu). In het najaar is het Zwin steeds het belangrijkst, hier worden 
op 12.08 139 ex geteld (LMa GBu), tot eind september ongeveer 50 ex,
vanaf half maart terug regelmatig wnm, tot 40 ex eind april en half mei. 
In de Achterhaven liggen de aantallen steeds lager dan in hetZwin. Vanaf 
half augustus tot eind september regelmatig 25 à 33 ex, er zijn enkele 
winterwnm. In maart regelmatig groepjes van 20 ex en eind mei nog 69 ex 
(FW FDR), dit wijst op zeer late trek. In het Zwin dit jaar 2 b r o e d ­
gevallen. Tijdens de winterperiode verblijven her en der op het strand 
Bontbekken,meestal enkele ex. maar 18 ex. op 12.02 te Blankenberge (GDP 
N E ) .
KEMPHAAN (Philomachus pugnax) door Guido Orbie
Het trekritme en -verloop van de over W-Europa trekkende Kemphanen, 
werd de laatste jaren nauwgezet gevolgd. In vorige jaarboeken werd 
inzonder het overwinteringsgedrag besproken en gezien de belangrijk­
heid van de overwinterende aantallen in de regio (de maritieme polders 
en vooral het Zwin) loont de moeite deze statistisch bij te houden.
Voor het teljaar 1 9 8 3 - '84 konden we rekenen op een redelijk telquorum,
95 in totaal, verspreid over de twaalf maanden van het jaar, met u i t ­
zondering van de oktobermaand (einde najaarstrek?) voor welke ons 
slechts ljwnm bereikte: 30.10 5 ex Blankenbergs vaartje. De december­
maand '83 was eveneens beneden peil, slechts 3 wnm met max 50 ex op
11.12 te Meetkerke. Maar vanaf januari '84 verhogen de aantallen 
voortdurend (150 ex op 03.01) met als max ong 350 ex op 05.02 in het 
Zwin. Opvallend is dat de meeste winterwaarnemingen (jan. en feb.) in 
het Zwin plaats vinden, daar waar de trekwaarnemingen (maart, april en 
mei) over een groter gebied gespreid liggen (Achterhaven en polder).
De winterwaarnemingen zijn in die mate belangrijk dat een idee kan 
worden gevormd van de grootte van de Europese overwinteringspopulatie. 
Wij weten overigens dat dit overwinteren afhankelijk is van de zachtere 
temperaturen, wat o.m. moet blijken uit bijgaande temperatuurcurve. 
Voorts werden de wnm opnieuw ingedeeld en besproken volgens de seizoenen 
zoals dit overigens in de vorige uitgave 1982-83 (P. Sys) gebeurde.
Najaarswaarnemingen (half juni - begin oktober)
Achterhaven: eind juni 28.06 25 ex TDS
begin juli 04.07 17 ex FW HS
14.07 40 ex FW RDJ JM
piek : 2° helft van juli
21.07 170 ex LV DV
23.07 170 ex LV DV
in augustus schommelen de maxima rond de 80 ex, met 110 ex 
op 18.08 (J M ) .
begin september nog 1 uitschieter : 02.09 : 170 ex GO 
uit oktober bereikte ons slechts 1 wnm : 5 ex op 30.10
Zwinstreek en maritieme polders (Hoeke, V r e d e , Yli§§egem en L§E§2 h e u r e )
Zelfde curve met maxima te Vlissegem op 02.08 : 21 ex (JM) en aan de 
Vrede op 03.08 : 19 ex (LMa).
Vermeldenswaardig zijn de aantallen in de zandstreek met name te 
Ettelgem : 28 ex op 25.07 (JM) en 26 ex op 05.08 (JM).
Besluit : De piekaantallen werden genoteerd tussen 21.07 en 18.08 met 
een tweede piek op 05.09.
Winterwaarnemingen (november, december, januari, februari)
Het Zwin is sedert een tiental jaren de belangrijkste slaap- en over- 
wintërxngsplaats van Kemphanen. Voor de zachte winter 83/84 werden 
volgende aantallen genoteerd:
01.11 170 ex FDS TDF 15.01 30 ex BBu GBu
04.11 170 ex (De Vrede)PBu 16.01 6 ex TDS
11.11 25 ex slaaptrek FDS PS 18.01 10 ex TDS
20.11 30 ex FW TDF 29.01 110 ex FDS
20.11 300 ex GBu BBu 05.02 350 ex BBu
02.01 110 ex TD MS BBu 19.02 40 ex JNM-■KH
03.01 150 ex BBu 22.02 60 ex TDS
* * *  er bereikten ons geen gegevens van de maand december.
Verder bereikten ons tellingen uit de Achterhaven, Meetkerke en de 
§lë!?kenbergse_polders. Volgende aantallen werden genötëër37
05.11 23 ex Achterhaven GO
06.11 + 20 ex Achterhaven FW TDF
22.11 *30 ex Achterhaven TDS
26.11 95 ex Achterhaven GO
03.12 10 ex Achterhaven GO
11.12 50 ex Meetkerke J N M - B r .
30.12 9 ex OTBR FW SLT
07.01 80 ex Achterhaven GDP GO
11.02 150 ex Achterhaven GDP GO
17.02 60 ex Polders Blankenb. MaP
Besluit: Uit de grafiek blijkt dat de peri
en tussen eind januari en half februari qua aantal de belangrijkste 
waren wat betreft het overwinteren van Kemphanen.
Voorjaarswaarnemingen (eind februari - eind mei)
Vanaf 09.03 en dit met een piek van ong. 250 ex (JM) in de Achterhaven 
werden met regelmaat Kemphanen in de polders en de zandstreek gesigna­
leerd. (Achterhaven, Roksem, Stalhille, Jabbeke, Lissewege en de Vrede)
Interessante maxima waren:
11.03 16 ex (7m) Zwin GBu BBu
31.03 +40 ex Stalhille RDJ JM
21.04 "11 ex Ettelgem PBu
23.04 10 ex Vrede FDS PS
26.04 57 ex Achterhaven NE FW
26.04 174 ex Achterhaven GO GDP
14.05 25 ex Oude Vrede BBu GBu
doortrek : 27.04 : 146 ex Fonteintjes NE FW
Besluit: De piek van de voorjaarstrek viel onmiskenbaar tussen eind 
februari en begin maart en tussen 13.04 en 02.05 (nog 73 ex in de 
Achterhaven - TDS) met uitlopers tot half mei (25 ex op 14.05, Vrede - 
GBu B B u ) .
Zomerwaarnemingen
In de tweede helft van juni werden regelmatig mannetjes gezien in het 
Achterhavengebied:
iaronder 2m in prachtkleed GO
TDS 
TDS 
GO
NE FW
Algemeen b e s l u i t : Het is merkwaardig dat hogere aantallen worden w a a r ­
genomen tijdens het voorjaar dan tijdens de najaarstrek. Verder werd 
de hoogste concentratie opgetekend in de periode tussen 05.02 en 17.02 
(350/Zwin, 150/Achterhaven, 60/polders Blankenberge). Wijst dit op een 
spreiding van de slaapplaatsen i.v.m. zachtere winters of veeleer op 
een vroege voorjaarstrek? Duidelijk is dat in het Achterhavengebied de 
jongste jaren een eerder toevallige secundaire slaapplaats is ontstaan 
waardoor mogelijks de overwinterende Zwinpopulatie wordt beïnvloed, 
hoewel door het zachte weer tijdens de winter 83/84 een vervroegde 
voorjaarstrek als een aanneembaar verschijnsel moet worden vooropgesteld.
14.06 : 7 ex
19.06 : 5 m
20.06 : 7 m
24.06 : 1. m
26.06 : 1 m
BOKJE (Lymnocryptes minimus) door Filip De Ruwe
Deze schaarse doortrekker kreeg dit jaar wel een goede score. In totaal 
werden er 27 wnm binnengebracht waarbij het hoogste aantal nabij de 
zandwinningsput te Beernem werd gezien: 5 ex op 18.03 (DXR WIG).
Anders nooit meer dan 3 ex samen, waarbij zelfs in januari geen enkele 
wnm werd ingestuurd. Dit zal wel te wijten zijn aan de koude periode 
die toen heerste. Deze kleine snipachtige moet meestal worden opge­
schrikt of bijna vertrappeld worden voor hij de vleugels neemt (vandaar 
de streeknaam "Doverik"). Hij wordt meestal waargenomen in zanderige 
streken of vochtige weiden. Hieronder volgen de waarnemingen.
Kleiputten Oostkerke 
Achterhaven Zeebr./Dudz.
Zandwinning Beernem
Leiemeersen Oostkamp
19.09 : 1 ex TDSu
26.09 : 3 ex TDSu
01.10 2 2 ex TDS
21.03 ; 1 ex PeL TD
31.03 : 1 ex GD LL
16.05 : 1 ex FDR
09.10 : 1 ex DXR WIG
11.11 ; 3 ex DXR WIG
13.11 : 1 ex DXR WIG
14.02 : 1 ex DXR WIG
18.03 : 5 ex DXR WIG
14.04 j 1 ex DXR WIG
15.04 : 2 ex DXR WIG
22.10 : 1 ex KD
08.04 j 1 ex KD
Passageule 
Put Ettelgem
Dievegat
Lage Moere Meetkerke
Zuiveringsstation Knokke 
Eendeweiden
Put Vlissegem 
Hoeke weiden
WATERSNIP (Gallinago g ;
05.11 1 ex PBu
20.11 1 ex FDS JM
07.04 2 ex FDS
20.02 1 ex TDS
02.03 1 ex KD
07.04 2 ex KD
11.03 1 ex PB FB DB
11.03 1 ex JNM.
21.03 1 ex PeL TD
04.04 1 ex CR
16.04 1 ex MS
inago) door Filip De Ruwe
Dit jaar kwam slechts één wnm binnen die boven de honderd ex liep.
Deze vogel van vochtige terreinen hield zicht het meest op in de 
Achterhaven, put St.-Pieters, Roksem, put Vlissegem, zandwinning Beer- 
OTBR en Ettelgem.nem,
Het waarnemen van Watersnippen gebeurt meestal door verstoring door 
een natuurlijke vijand (vb Smelleken) of de mens. Gebeurt dit niet 
dan zijn er meestal weinig Watersnippen te zien wegens zijn onopvallend 
uiterlijk tussen de lage begroeiing.
Na jaarswaarnemingen '83
Achterhaven Zeebr./Dudz. 23.07 30 ex LV DV
30.07 55 ex LV DV
15.08 44 ex LV DV
21.08 140 ex LV DV
27.08 11 ex NE CW
05.09 90 ex LV DV
De meeste snippen houden zich op in de vochtige 
deze dan ook doorkruisen om een goede indruk te 
zige aantallen. Vooral in het najaar (okt-nov) 
soms 5 à 600 ex vastgesteld worden (TDS).
Put St.-Pieters 
Zandwinning Vlissegem
OTBR :
Blauwe Torenput :
Zandwinning Beernem :
Zandwinning Ettelgem :
Voorjaarswaarnemingen '84
Put Roksem :
Put Ettelgem :
Put St.-Pieters 
Weiden Ter Doest 
Oude Oostendse Steenweg 
Stalhille
Meetkerke Lage Moere 
Jagersput Lissewege 
Paddegat Zerkegem 
Zandwinning Vlissegem
weilanden, men moet 
krijgen van de aanwe- 
kunnen op deze manier
03.08 3 ex GDP
14.08 20 ex CR
14.10 31 ex CR
16.10 27 ex CR
22.10 25 ex CR
23.08 11 ex GDP NE
05:09 2 ex GDP
15.11 4 ex GDP
09.10 ‘ 37 ex WIG
20.11 80 ex FDS JM
22.02 4 ex JM PBu
25.02 25 ex JM
07.04 25 ex FDS
23.03 1 ex MS
25.03 7 ex JNM
28.03 10 ex ZW MS
01.04 40 ex JM RDJ
07.04 50 ex KD
08.04 20 ex FDS TDF JM
14.04 5 ex DK
01.04 33 ex CR
04.04 37 ex CR - - ¾ ¾ ¾
In het najaar worden de meeste wnm verricht en zijn de aantallen het 
hoogst.
Het is nu reeds enkele jaren geleden dat van de Watersnip nog broedge­
vallen in de regio werden vastgesteld, in de kustpolders werd in de 
jaren zeventig af en toe eens een broedgeval gemeld (o.a. omgeving put 
Lissewege). Het zou interessant zijn, in de toekomst, wnm van baltsen­
de vogels en/of broedgevallen speciaal te vermelden tussen de gewone wnm.
HOUTSNIP (Scolopax rusticola) door Filip De Ruwe
Deze doortrekker (soms broedvogel) gaat vanaf september (weinig) op trek 
en bereikt meestal in november zijn hoogtepunt, vooral wanneer er vroege 
vorst of sneeuwval optreedt. In het binnenland ligt dat meestal in 
februri-maart. Hij houdt vooral van humusrijke grond met vochtige b o ­
dem waar vooral struiken, varens of jonge dennebossen staan. Zijn vrij 
ronde vleugels en zwaar uiterlijk met naar beneden gehouden snavel g e ­
ven hem een typisch vliegbeeld. Het voedsel bestaat meestal uit wormen 
en insekten die hij uit de humusrijke grond haalt. Is dit niet te vin-
den dan voedt hij zich ook met bessen
31.08 1 ex Zwinbosjes
03.10 1 ex Weide over Novotel
20.10 1 ex Blauwe Toren
23.10 1 ex Weide over Novotel
30.10 1 ex Tillegembos
30.10 1 ex S t .-Michiels
31.10 1 ex Spoorwegput Oostkamp
02.11 1 ex Tillegem
03.11 1 ex Vijverhof
04.11 1 ex Zwin
09.11 1 ex Peereboom
11.11 1 ex Fonteintjes
12.11 1 ex Ramskapelle
14.11 1 ex De Villa
14.11 1 ex Duvelsgat
15.11 1 ex Kortrijkstraat Oostkamp
20.11 2 ex Koekelare
20.11 1 ex Peereboom
20.11 1 ex Bulskampveld Beernem
03.12 16 ex Z w inbos-jes- • --------—
04.12 1 ex Bos Bekegem
04.12 1 ex Zedelgem
04.12 2 ex Doornstraat St.-Andries
06.12 8 ex Zwinbosjes
09.12 1 ex Varsenare
16.12 1 ex Rijckevelde
20.12 4 ex Zwinbosjes
27.12 2 ex De Villa
29.12 4 ex Zwinbosjes
30.12 4 ex Zerkegem
04.01 1 ex De Villa
06.01 16 ex Zwinbosjes
11.01 2 ex Vloetemveld
13.01 26 ex Zwinbosjes
15.01 1 ex Zwinbosjes
18.01 4 ex Zwinbosjes
21.01 2 ex Fonteintjes
26.01 2 ex langs Boudewijnkanaal
28.01 1 ex Zwinbosjes
De waarnemingen :
DH
FDR
GDP MaS
FDR
PK
GO
LDq TDF FW
FW SLT
SK
LDq ID JM
LDq ID
MaP
FV BJ
JS
LDq PK
PK
ND
JNM
DXR WIG
LDq TDS PK BBu
FDS LVR
PP
FDS AA
TDS
PV
TDS
WLT PF TDF
JS
PF TDF WLT
PF TDF JM
JS
MaP PeL BBu. MS TDS
LD
PeL
BBu
TDS
TDF PF WLT FDR
FDR FW
PeL PV
01.02 : 4 ex Zwinbosjes PeL PaL DC
03.02 : 25 ex Zwinbosjes LMa
04.02 : 7 ex Bulskampveld DXR WIG
05.02 : 7 ex Zwinbosjes KR PeL
10.02 : 1 ex Bulskampveld TDS DXR WIG
12.02 : 18 ex Zwinbosjes KR PeL
16.02 : 12 ex Zwinbosjes PeL
17.02 : 15 ex Zwinbosjes PeL PaL
20.02 : 1 ex Oostkamp DXR
23.02 : 4 ex Vloetemveld LD
04.03 : 8 ex Zerkegem TDF PF
05.03 : 3 ex Zwinbosjes MS BBu
07.03 : 18 ex Zwinbosjes TDF PF FW
11.03 : 1 ex Bulskampveld DXR
14.03 : 4 ex Vloetemveld LD
18.03 : 9 ex Zerkegem TDF
07.04 : 5 ex Zwinbosjes PeL TD
09.04 : 5 ex Zwinbosjes PeL PaL
12.04 : 2 ex Zwinbosjes PeL PaL
27.05 : 1 ex Spoorwegstraat St.-Michiels JNa
Broedgeval : 1982 : 1 ex op nest in oude jachthut in weide over Novotel
FDR
Tot nu toe kon in de regio slechts enkele malen zekere broedgevallen 
gekonstateerd worden.
: 1 ex op 04.11 Ter Poele St.-Pieters
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f i g . : aantal waargenomen Houtsnippen in 
NW-Vlaanderen per maand.
De grafiek wordt sterk beïnvloed door de 
tellingen in de Zwinbosjes, zowat het 
belangrijkste "gekende" gebied. Er zijn 
stellig nog heel wat plaatsen in de regio 
waar deze soort overwintert.
a  ear ir  x  z i a i  x  i  i x  z  tl
najaar en winter 1983
Reeds vanaf eind juni verzamelen Grutto's zich plaatselijk in grote 
concentraties in afwachting van de trek naar de winterverblijven. Door­
trek gebeurt op die manier nog tot eind september. De aantallen die bij 
ons werden opgetekend bleven relatief laag: max. 50 ex op 21.07 in de 
Achterhaven. In september werden groepen groter dan 11 ex niet meer g e ­
z i e n  e n  van de maand oktober werden geen wnm meer doorgegeven. Wellicht 
door het zachte weer in november en december pleisterden toch nog enkele 
ex in de regio :
voorjaar en zomer 1984
Na de Kievit is de Grutto in onze kontreien ongetwijfeld de meest voor­
komende "weidebroedvogel", doch veel minder talrijk. Zijn voorkeur gaat 
normaal uit naar veeweidegebieden zoals we die kennen in Meetkerke en 
Uitkerke. Ze broeden bij ons echter ook op kleigrasland. Dit verschijn­
sel werd wel eens in verband gebracht met de foerageermogelijkheden van 
de Grutto. In de slappe veenbodem kunnen Grutto's immers gemakkelijker 
regenwormen (hun hoofdvoedsel) bemachtigen dan in de vaak harde klei­
gronden (DE JONG, 1972). De voor deze bodems kenmerkende ontwaterings- 
problemen en dus geringere intensivering van de landbouwactiviteiten 
(bv. later maaien) zullen mijns inziens ook wel van doorslaggevend belang 
zijn. Nochtans schijnen Grutto's, net als de Scholekster en de Wulp, 
zich meer en meer aan te passen aan de toegenomen grootschaligheid en in­
tensivering van het graslandbeheer in de broedgebieden. Met name werden 
in Nederland steeds meer vervroegde broedsels en bij mislukking tweede 
legsels geconstateerd (BEITEMA, 1983). Aan dat aanpassingsvermogen be= 
staat natuurlijk een limiet, zodat bij drastisch veranderend beheer (bv. 
moderne raaigrasweiden, waar reeds begin mei gras voor het inkuilen wordt 
geoogst ofwel zeer intensief begraasde weiden) het aantal broedparen 
spectaculair daalde. In sommige gevallen gingen de Grutto's nu "rustig" 
in de akkers broeden om in de weiden alleen nog te foerageren. Dit is 
in Friesland reeds een regelmatig voorkomend verschijnsel (VAN DER PLOEG 
e . a . , 1977)
Gelijkaardige verschuivingen in de broedgebieden kunnen we ook bij ons 
min of meer waarnemen. Zo ging de Grutto over langere termijn op de 
meeste plaatsen achteruit (om bekende redenen waarvan enkele hoger aange­
haald). Daarentegen werd sedert enkele jaren en sterke toename geconsta­
teerd in het Achterhavengebied van Zeebrugge. De verklaring ligt volgens 
mij, primo: in het overdadig voedselaanbod en secundo: in de betere 
broedcondities in de nu extensief beheerde tot bijna verwaarloosde weiden 
die bovendien moeilijker af te wateren zijn. Dergelijke afname- of groei­
processen van het aantal broedende Grutto's zijn bijzonder interessant 
om volgen en illustreert of zijn een respons op de fysische toestand en 
biologische kwaliteiten van het landschap. Het is dan ook jammer dat 
veel mensen weinig aandacht schenken aan broedgevallen van de Grutto en 
vele andere vogels in het algemeen. Voor de toekomst zou ik dan ook 
willen oproepen om niet alleen het aantal broedkoppels of baltsende 
Grutto's te noteren, maar indien mogelijk ook het broed- en foerageer- 
biotoop (nat of droger, sterk of relatief weinig begraasd weiland, hooi“ 
land of r aaigr asweide, akker, opgespoten terrein, ..-.). Een kleine in­
spanning, maar veel informatie. Voor een preciese schatting van het
10.11 : 1 ex ZW Achterhaven
21.11 : 1 ex Zwin
23.11 : 1 ex Achterhaven
LDq ID
02.12 : 1 ex Vrede
03.12 : 1 ex Vrede
TDS
TDS
TDS
LDq PK BC KD PS
aantal broedvogels lijkt de beste periode mij eind april-eind mei. In 
maart en begin april zijn wel reeds baltsende vogels in de broedgebieden 
aanwezig, doch in de aantallen kunnen nog verschuivingen optreden. Zo 
werden in de Lage Moere te Meetkerke op 07.04 5 koppels vastgesteld (KD)
later zou blijken dat slechts 2 koppels er hebben gebroed (KD JM) .
Volgend overzicht geeft het aantal broedende koppels in de voornaamste 
gebieden weer. Een totaal van 70 broedgevallen in onze regio zal geen 
grove onderschatting zijn van het werkelijk aantal koppels.
Achterhaven* : vermoedelijk ca. 30 koppels GO GDP
Nieuwege, Varsenare : 2 JM
Lage Moere Meetkerke : 2 JM KD
Lissewege, weiden langs Zeekanaal : 5 k JM MS MaS
Paddegat Zerkegem : 1 à 2 KD
Weiden Uitkerke : 15 JVG
Damme-Koolkerke : 4 GBu
Dudzele : 2 GBu
Driehoek Hoeke-Oostkerke-Westkapelle : 8 k GBu
De Vrede : 1 GBu
Tot slot nog enkele interessante of merkwaardige waarnemingen van 
Grutto's in de regio. (De summiere gegevens uit het binnenland zijn 
ook hierin opgenomen).
26.02
04.03
16.03
18.03
29.03
14.04
23.04
18.05
10.06 
14.06
1 ex NO 
4 ex 
168 ex 
16 ex 
grote groep
Zwin (1° wnm 1984) JM PS
Ramskapellestr. Dudz./Zeebr. Wielewaal Brugge 
Achterhaven TDS
Zandwinning Beernem (3 ex overnachten) DXR WIG 
boven dorpskern Oostkamp 22u30 PK
40 ex op voorjaarsslaapplaats te Uitkerke ('t Molentje), samen 
met Wulp en Regenwulp JVG
13 ex Zwin (slaapplaatstelling) BBu
eerste jongen te Uitkerke JVG
90 ex Achterhaven JM FW
148 ex Achterhaven (Voortrek?, Mislukte broedsel
wegens slechte mei-weer?) GDP GO
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Leeuwarden.
ROSSE GRUTTO (Limosa lapponica) door Luc Maertens
Hoewel een enkele vogel wel eens in een weide of langs het strand werd 
waargenomen, komen de meeste waarnemingen vanuit het Zwin en de Achter­
haven. De najaarstrek begon eind juli en bereikte twee hoogtepunten: 
van 04.08 tot 12.08 met maximum 10 ex in het Zwin (LMa) en van 19.09 tot
25.09 met een maximum van 21 ex in de Achterhaven (LV D V ) . Van septem­
ber tot maart werd slechts sporadisch een Rosse Grutto waargenomen. 
Gedurende de maand februari was de vogel zelfs afwezig. De voorjaars­
trek vond plaats vanaf 29.04 tot 09.05, met maximum 26 ex in het Zwin 
(TDS). Overzomerende vogels werden waargenomen in de Achterhaven.
ZWARTE RUITER (Tringa erythropus) door Guido Orbie
Najaarsdoortrekker van juni tot oktober : 275 ex geteld tijdens 26 
waarnemingsbeurten = een gemiddelde van 10,5 ex per wnm.
Voorjaarsdoortrekker van april tot juni : 269 ex geteld tijdens 47 
waarnemingsbeurten = gemiddeld 5,7 ex per wnm.
Daar algemeen wordt aangenomen dat het aantal overwinterende vogels 
toeneemt, zal vooral dit aspect worden toegelicht.
Na laarstrek : De soort werd regelmatig waargenomen in juli, augustus, 
september en o k t o b e r .
volgende maandmaxima werden weerhouden:
05.07 14 ex Achterhaven
21.08 12 ex Achterhaven
24.09 30 ex Achterhaven
19.10 7 ex Achterhaven
Voorjaarstrek : april - mei - juni 
Regelmatig waargenomen vanaf :
17.04 5 ex Achterhaven
Hoogste aantallen : alle van de Achterhaven
24.04 m i n . 30 ex
26.04 m i n . 20 ex
05.05 9 ex
19.05 12 ex
14.06 10 ex
24.06 10 ex
FW SLT
HS
LDq
JM LDq TDF FW SLT
JM
JM MV GDM 
GO GDP 
NE LW 
JM
GDP GO 
GDP GO
Winterwaarnemingen
aantal wnm ex in vergelijking met 82/83
NOV. 7 15 7 wnm 7 ex
DEC. 1 1 7 7
JAN. 10 17 4 4
FEB. 4 5 4 6
22 38 24 27
Het gemiddelde van de waargenomen ex bedraagt hier dus 1,7 per waarne- 
mings b e u r t .
Verspreiding in de regio
De Achterhaven bleek hier alweer het voornaamste excursiegebied. Doch 
er waren ook meldingen van Hoeke, het Zwin, de Vrede, Lapscheure, de 
kleiputten langs de Oostendse vaart en het OTBR.
Besluit
Uit de seizoengemiddelden blijkt dat de Zwarte ruiter een regelmatige 
doortrekker en overwinteraar is. Het is overigens heel normaal dat 
het aantal najaarstrekkers (gem. 10,5) bijna het dubbele bedraagt van 
het aantal voorjaarstrekkers (gem. 5,7).
In vergelijking met 82/83 is duidelijk een verhoogd aantal overwinteren­
de vogels vast te stellen, te meer dat het aantal waarnemingsbeurten 
nu ietwat lager ligt. De zachte winter 83/84 zal hier wel een determi­
nerende factor geweest zijn.
TURELUUR (Tringa totanus) door Guido Orbie
De Tureluurs vormen een zeer vertrouwd, allicht een al te vertrouwd 
beeld onder de ruiters, zodat vooral tijdens de trek- en broedperiodes
niet altijd de gewenste aandacht aan hen wordt besteed.
De aantrekkingspolen in de regio zijn uiteraard het Zwin en de Achter­
haven; toevallig ook de- bekendste broedgebieden met 25 paar in het Zwin
en omgeving (GBu) en 20 paar in de Achterhaven (GO).
De najaarstrek (vanaf half juli) bracht niet de massale pieken van 82/83 
met zich mee maar toch werden op 17.07 123 ex in het Zwin gesignaleerd
(TDS). Op 23.07 waren dat er ong. 223 (Zwin - TDS) en op 26.07 ong. 165 
(Zwin - D H ) . In de Achterhaven lagen de cijfers heel wat lager (van 10 
tot 50 ex tijdens dezelfde periode), waaruit kan worden afgeleid dat de 
Tureluur hoofdzakelijk onder de kust trekt en in het Zwin een geschikter 
biotoop vindt.
De voorjaarstrek (vanaf half februari) situeert zich alweer hoofdzake- 
lijk langs de kustlijn. Ter illustratie hiervan volgende maxima:
09.02 : 36 ex Zeebrugge strand GDP PK
10.02 : 49 ex Strand BI ankenberge/Zeebrugge TDS
12.02 : 58 ex Voorhaven TDS
04.03 : 31 ex Strand Oost/Blank. JNM
11.03 : 22 ex Zwin GBu BBu
16.03 : 38 ex Achterhaven • TDS
De overwinterende e x . werden alweer in het Zwin, de Achterhaven en langs 
het strand gezien. Representatief zijn 8 winterwnm in Vlissegem (CR) en 
1 ex overvliegend ZW boven het Bulskampveld te Beernem op 28.01 (koude- 
trek - T D S ) .
Als besluit kunnen we stellen dat de overwinterende ex naar alle w a a r ­
schijnlijkheid fel onderteld zijn (cfr. de schaarse gegevens over zowel 
de zomer-, trek- als winterwaarnemingen).
GROENPOOTRUITER (Tringa nebularia) door Guido Orbie
Deze noordeuropese broedvogel (broedt o.m. in Schotland, Scandinavië 
en N-Rusland) van open dennebossen en heidegebieden is een bij ons al­
gemene doortrekker hoewel meestal solitair of in vrij kleine groepjes. 
Belangrijk zijn, naast het globale aantal wnm (111 ex), de intensiteit 
van de terugtrekperiode, de eventuele overwinteringsgevallen en u i t e r ­
aard de voorjaarstrek.
Aangenomen wordt dat de vogels vanaf juni aan hun zuidelijke trek toe 
zijn. Zo werden vanaf 04.07 (3 ex Achterhaven - FW HS) regelmatig 
Groenpootruiters waargenomen doch nooit meer dan 13 ex.
Interessante maxima zijn:
17.07 7 ex Zwin TDS
18.07 13 ex Oostkerke TDS
03.08 12 ex Achterhaven LV DV
21.08 9 ex Achterhaven HS
17.09 6 ex Achterhaven FW NE
Deze aantallen verminderen stelselmatig naar het einde van het jaar toe, 
alhoewel er nog 17 novemberwnm zijn; de laatste op 21.11 : 1 ex in de 
'Achterhaven (FV B J ) . Gedurende de wintermaanden dec., jan., feb. en 
maart werd de Groenpootruiter geen enkele maal binnen de regio gesigna­
leerd.
De eerste voorjaarswnm '84 komt uit Beernem : 1 ex op 14.04 (WIG), vrij
vlug gevolgd door de wnmen uit de kuststreek : 1 7 .04 : 1 ex in de Achter­
haven. Vanaf 21.04 zijn de Groenpoten volop terug in Hoeke, het Zwin,
de Vrede, de Achterhaven en in Ettelgem.
Maxima-aantallen waren:
24.04 : 17 ex Achterhaven
26.04 : 15 ex Achterhaven
JM MV GDM 
GO
I ■ 
A •
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f i g . : g e m i d d e l d e n  p e r  d e c a d e  -  G r o e n p o o t r u i t e r .
BOSRUITER ( T r i n g a  g l a r e o l a )  d o o r  G u ido  O r b i e
MCI ■tb
Van d e z e  r u i t e r  b e r e i k t e n  ons  e e n  -  i n  v e r g e l i j k i n g  met de v o r i g e  
j a r e n  -  s t i j g e n d  a a n t a l  wnm : 63 i n  t o t a a l  e n  d i t  met  159 ex  a l s  r e s u l ­
t a a t .  V o o r a l  de A c h t e r h a v e n  t e  Z e e b r . / D u d z .  w erd  a a n g e d a a n  (38 v a n  de 
63 t e l l i n g e n ;  w a t  meer  d a n  de h e l f t  v a n  h e t  g l o b a l e  t e l c i j f e r  i s  e n  
goed  v o o r  117 e x . )
A ndere  t e l g e g e v e n s  b e r e i k t e n  ons  u i t  o .m .  H oeke ,  E t t e l g e m ,  L a p s c h e u r e ,  
O o s t k e r k e ,  de  V rede  e n  Beernem .  Da t  d e z e  t o c h  wel v r i j  a lg em en e  b ro e d -  
v o g e l  u i t  de m o e r a s s i g e  g e b i e d e n  v a n  NO-Europa a l l i c h t  wel e e n s  o v e r  
h e t  h o o f d  g e z i e n  w o r d t  t i j d e n s  z i j n  -  z i j  h e t  we l  -  o n o p v a l l e n d  m i g r e ­
r e n  n a a r  C e n t r a a l  e n  Z - A f r i k a  i s  e e n  f e i t .  D a a r v o o r  w o rd en  w e l l i c h t  
de  s p e c i f i e k e  b i o t o p e n  t e  w e i n i g  b e z o c h t ;  e e n  a n d e r e  meer  p l a u s i b e l e  
v e r k l a r i n g  i s  d a t  i n  o n z e  r e g i o  n i e t  i n  d i e  m a te  ' w e t l a n d s '  w o rd en  a a n ­
g e t r o f f e n  d i e  h e t  g e s c h i k t e  b i o t o o p  v o o r  d e z e  s o o r t  u i t m a k e n .
3 v i Sff O K'T HC I j v m »
f i g . : g e m i d d e l d e  a a n t a l l e n  p e r  d e c a d e  -  B o s r u i t e r .
U i t  b i j h o r e n d  b l o k d i a g r a m  k u n n e n  we m a k k e l i j k  de g e g e v e n s  qua  i n t e n s i ­
t e i t  v a n  n a j a a r s -  e n  v o o r j a a r s t r e k  a f l e z e n .
Na j a a r s t r e k
Deze s i t u e e r t  z i c h  v a n a f  j u l i  e n  a u g u s t u s  t o t  h e t  e i n d e  v a n  de e e r s t e  
d e c a d e  v a n  o k t o b e r .
1° wnm 0 4 .0 7 1 ex L a p s c h e u r e g a t TDS
0 5 .0 7 4 ex A c h t e r h a v e n FW JM
H o o g s t e a a n t a l l e n :
2 3 .0 7 10 ex A c h t e r h a v e n LV DV
1 8 .0 8 12 ex A c h t e r h a v e n JM
2 1 .0 8 15 ex A c h t e r h a v e n AVES
L a a t s t e wnm
2 5 .0 9 1 ex A c h t e r h a v e n JNM
0 6 .1 0 1 ex P u t  S t . - P i e t e r s MS
Vanaf  e i n d  a p r i l  e n  i n  m ei  w o r d t  de B o s r u i t e r  o p n ie u w  w aarg en o m en  i n  de 
r e g i o ;  d i t m a a l  op weg n a a r  de  n o o r d e l i j k e  b r o e d g e b i e d e n .
1° wnm 2 9 . 0 4 1 ex A c h t e r h a v e n JNM
2 9 . 0 4 1 ex Hoeke KD BC
H o o g s te a a n t a l l e n  :
0 1 .0 5 3 ex A c h t e r h a v e n WD
1 4 .0 5 4 ex Oude V rede GBu BBu
1 6 .0 5 3 ex K l e i p u t t e n  O o s t . v a a r t RO
l a a t s t e wnm :
2 0 .0 5 1 ex A c h t e r h a v e n TDS GDP
B e s l u i t  :
U i t  h e t  b l o k d i a g r a m  k u n n e n  we a f l e i d e n  d a t  :
- a u g u s t u s  v e r r e w e g  de  d r u k s t e  t r e k m a a n d  v a n  de o n g .  3 maand d u r e n d e  
n a j a a r s t r e k p e r i o d e  i s .
- d a t  d a a r e n t e g e n  de  v o o r j a a r s t r e k p e r i o d e  v e e l  k o r t e r  i s  ( 2 9 . 0 4  t o t  2 0 . 0 5  
e n  d a t  h i e r  t r a d i t i o n e e l  h e e l  w a t  m in d e r  B o s r u i t e r s  w e r d e n  w a a rg e n o m e n ,  
- d a t  de wnm v a n  e i n d  j u n i  (16 wnm t u s s e n  2 1 . 0 6  e n  3 0 . 0 6 )  i n g e c a l c u l e e r d  
m o e te n  w o rd en  i n  v r o e g e  n a j a a r s t r e k .
We o n t v i n g e n  g e g e v e n s  u i t  v o l g e n d e  t e l g e b i e d e n  :
A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . , H oeke ,  O o s t k e r k e ,  E t t e l g e m ,  de V r e d e ,  D i e v e -  
g a t ,  S t . - D o n a a s ,  h e t  Zwin ,  p u t  S t . - P i e t e r s ,  Beernem e n  de k l e i p u t t e n  
l a n g s  de O o s t e n d s e  v a a r t .
WITGATJE ( T r i n g a  o c h r o p u s )  d o o r  Guido  O r b i e
D i t  g e w o o n l i j k  s o l i t a i r e  e n  g e m a k k e l i j k  t e  h e r k e n n e n  s t e l t l o p e r t j e , 
r u s t e l o z e  b e z o e k e r  v a n  p o e l e n ,  p l a s s e n  e n  k r e k e n  i n  de p o l d e r ,  v a l t  
e e n  v e r r a s s e n d  hoog  a a n t a l  wnm t e  b e u r t .
Hoewel de  s o o r t  h e e l  h e t  j a a r  w aa r  t e  nemen i s ,  w o r d t  a l g e m e e n  a a n g e ­
nomen d a t  de n a j a a r s t r e k  (NO-Europa -  N - A f r i k a / M i d d . z e e ) p l a a t s  h e e f t  
t u s s e n  j u n i  e n  n o v e m b er .  De v o o r j a a r s t r e k  v e r l o o p t  t u s s e n  m a a r t  e n  
a p r i l .
Het f e i t  d a t  d e z e  s o o r t  r e g e l m a t i g  i n  de r e g i o  o v e r w i n t e r t  z a l  d a n  ook 
w at  d i e p g a a n d e r  w o rd e n  b e h a n d e l d .
Voorkomen i n  de r e g i o
Er k a n  a l v a s t  g e s t e l d  w o rd e n  d a t  de  r e g i o ,  zowel de p o l d e r  a l s  de z a n d ­
s t r e e k  r e p r e s e n t a t i e f  w erd  g e t e l d .  T o t  de r e g e l m a t i g  g e t e l d e  p l a a t s e n  
b e h o r e n  :
- A c h t e r h a v e n  v e l e  wnmers - p u t  S t . - P i e t e r s  MS
- p u t  V l i s s e g e m  CR -Hoeke JM GDM MV
- M e e t k e r k s e  m o e re n  KD -Legeweg  J a b b e k e  RDJ
-OTBR - d e  V rede
-Z a n d w in n in g  Beernem WIG
Minder  f r e k w e n t  b e z o c h t  w e r d e n :  p o l d e r s  v a n  B l a n k e n b e r g e ,  Roksem, 
E t t e l g e m  e n  de A s s e b r o e k s e  M e e r s e n .
O v e r z i c h t  v a n  de w in te rw nm  met v e r m e l d i n g  v a n  de v o o r n a a m s t e  t e l g e b i e d e n
November : A c h t e r h a v e n  14 wnm 23 ex
p u t  S t r P i e t e r s  8 11
p u t  V l i s s e g e m  5 15
Beernem 2 3
o v e r i g e  7 8
t o t a a l  37 60 8 2 /8 3  : 24 wnm, 31 ex
December
J a n u a r i  :
F e b r u a r i
B e s l u i t
A c h t e r h a v e n 8 wnm 16 ex
p u t  S t . - P i e t e r s  9 10
V l i s s e g e m 6 8
o v e r i g e 16 21
t o t a a l 39 35
A c h t e r h a v e n 14 wnm 18 e x
p u t  S t . - P i e t e r s  1 2
V l i s s e g e m - -
o v e r i g e 15 21
t o t a a l 29 41
A c h t e r h a v e n 8 13
J a b b e k e 10 17
o v e r i g e 19 25
t o t a a l 37 55
z a c h t e  w i n t e r 8 3 / 8 4  h e e f t  h e t
8 2 / 8 3  : 25 wnm, 35 ex
8 2 / 8 3  : 17 wnm, 25 e x
8 2 / 8 3  : 27 wnm, 33 ex
v o e d s e l r i j k e  b i o t o p e n  k u n n e n  h a n d h a v e n ,  meer  nog e r  z i j n  d u i d e l i j k  
h o g e r e  o v e r w i n t e r i n g s a a n t a l l e n  d a n  i n  de e v e n e e n s  z a c h t e  w i n t e r  8 2 / 8 3 .  
De c i j f e r s  maken v e r d e r  d u i d e l i j k  d a t  'w a a r  m eer  e n  r e g e l m a t i g  g e t e l d  
w o r d t '  m eer  r e p r e s e n t a t i e v e  c i j f e r s  w o rd e n  bekomen.
OEVERLOPER ( A c t i t i s  h y p o l e u c o s )  d o o r  Luc M a e r t e n s
De O e v e r l o p e r  v o l g d e  z i j n  s t a n d a a r d - t r e k k a l e n d e r  z e e r  n a u w g e z e t .  De 
n a j a a r s t r e k  vond  p l a a t s  v a n  h a l f  j u l i  t o t  e i n d  s e p t e m b e r .  I n  d e z e  p e r i o ­
de w e r d e n  v o l g e n d e  maxima g e n o t e e r d  :
0 3 . 0 8  : 26 e x  A c h t e r h a v e n  LV DV
1 7 .0 8  : 23 e x  A c h t e r h a v e n  LV DV
2 5 . 0 8  : 21 e x  P u t  S t - P i e t e r s  MS
G e d u re n d e  de  m aanden  m a a r t  - o k t o b e r  b l e v e n  e n k e l e  v o g e l s  p l e i s t e r e n ,  
d o c h  g e d u r e n d e  de maand f e b r u a r i  w e r d e n  g e e n  wnm v e r r i c h t  met u i t z o n d e r ­
i n g  v a n  de  z a n d w i n n i n g s p u t  t e  Beernem w a a r  de  O e v e r l o p e r  v o o r  de 2° o p ­
e e n v o l g e n d e  m aal  o v e r w i n t e r d e  (1 e x ,  DXR WIG).
De v o o r j a a r s t r e k  vond  p l a a t s  v a n  e i n d  a p r i l  t o t  m id d e n  m e i ,  met e e n  
maximum v a n  20 e x  op 0 1 .0 5  op de z a n d w i n n i n g s p u t  t e  V l i s s e g e m  (CR).
Op 0 3 . 0 6  w e rd  de l a a t s t e  v o g e l  w aa rg en o m en  (GO).
GRAUWE FRANJEPOOT ( P h a l a r o p u s  l o b a t u s )  d o o r  Luc M a e r t e n s
Deze z e ld z a m e  d o c h  j a a r l i j k s  m e e s t a l  l a n g s  de k u s t  w aargenom en  s t e l t l o p e r  
v e r k i e s t  z o e t w a t e r p l a s j e s  h o e w e l  h i j  ook w el  e e n s  op z o u t  o f  b r a k  w a t e r  
v o o r k o m t .  Voor de n a j a a r s t r e k p e r i o d e  z i j n  e r  5 wnm v o o r h a n d e n ;  i n  h e t  
v o o r j a a r  w e rd  s l e c h t s  1 wnm v e r r i c h t  :
1 5 .0 8 : 1 ex A c h t e r h a v e n LV DV
1 8 .0 8 : 1 ex A c h t e r h a v e n TDS
1 8 .0 8 : 1 ex OTBR GDP NE PG
3 0 .0 9 : 1 ex V rede TDS
0 2 .1 0 : 1 e x V r e d e ,  z e l f d e  e x  v a n  3 0 .0 9 TDS
2 4 .0 5 t o t 0 6 .0 6 : 1 ex  ZK A c h t e r h a v e n TDS FB PB
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w  v m k  x x t x r r i  n m F  v  vl
f i g . :  A a n t a l s v e r l o o p  i n  de V o o rh a v e n  v a n  Z e e b ru g g e
W aarnem ingen  i n  de  A c h t e r h a v e n  : d o o r g a a n s  s l e c h t s  e n k e l e  e x ;  max. 4 op
0 1 .0 8  (LV DV). Ook m e i -  e n  j u n i g e g e v e n s , o .m .  1 e x  op 0 5 ,  1 2 ,  13 e n  31 
mei e n  09 j u n i  (FW FDR NE CW) e n  5 e x  op 0 7 .0 5  (TDS).
Het Zwin
0 8 .0 8  : 26 e x  b i j  de b u n k e r NE FW •
2 0 .1 1  : : . i ex TDF
0 6 .1 2  : 15 ex TDS
0 2 .0 1  : 2 ex MS BBu TD
1 5 .0 4  : c a 40 e x BBu HDo
33 e x TDS
2 2 . 0 4  : 5 e x BBu HDo
2 3 . 0 4  : ca 50 ex BBu
2 4 .0 4  : ca 40 ex BBu
0 7 .0 5  : 12 ex TDS
2 8 .0 5  : 4 ex TDS
De v e r s p r e i d i n g  e n  a u t o m a t i s c h  de v o l l e d i g h e i d  v a n  de  t e l l i n g  h a n g t  
nauw samen met  de w a t e r s t a n d :  b i j  vloed v e r b l i j v e n  de v o g e l s  op hu n  HVP; 
b i j  eb v e r s p r e i d e n  de S t e e n l o p e r s  z i c h  o v e r  de g o l f b r e k e r s .
De g e g e v e n s  k o n d e n  h e l a a s  n i e t  g e r a n g s c h i k t  w o rd e n  v o l g e n s  de  w a t e r s t a n d ,  
a l l e s  i s  " s a m e n g e g o o i d " .
S t r a n d  b i j  B l a n k e n b e r g e
2 4 .0 2
10 . 0 2  
12 . 0 2
1 4 .0 4
0 9 .0 4
c a  20 ex  t e  B l a n k e n b e r g e  WD AT
65 e x  op t r a j e c t  B l a n k e n b e r g e - Z e e b r . TDS 
52 ex  a a n  h e t  s t a k e t s e l  B l a n k e n b e r g e  NE GDP 
105 ex  a a n  h e t  s t a k e t s e l  B l a n k e n b e r g e  NE FW 
45 ex  s t r a n d  B l a n k e n b e r g e  TDS
45 e x  s t r a n d  Wenduine  TDS
Sommige v a n  d e ze  S t e e n l o p e r s  o v e r t i j e n  a a n  h e t  B l a n k e n b e r g s  V a a r t j e  i n  
de U i t k e r k s e  P o l d e r ,  zo o .m .  c a .  15 e x  b e g i n  d ecem b er  (ML).
S t r a n d  t e  H e i s t
ZANGVOGELS & VARIA
n a i a a r s w a a r n e m i n g e n :
1 1 .0 8  : 1 e x  W i l l e m - L e o p o l d - p o l d e r  Knokke
K w a r t e l s  z i j n  b i j  ons  i n  h e t  n a j a a r  b u i t e n g e w o o n  z e l d z a a m .  M i s s c h i e n  
i s  d i t  e e n  d o o r t r e k k e r ,  o f  i s  h e t  e e n  b r o e d v o g e l ?
v o o r  j a a r s w a a r n e m i n g e n :
2 9 .0 4  : 1 e x  Z w i n b o s j e s  SK KT FDR
1 7 .0 5  : 3 e x  Z w i n b o s j e s  NO om 22u40 PaL PeL
3 1 .0 5  : 3 e x  Z w i n b o s j e s  TP PaL
1 0 .0 6  : 1 e x  Z w i n b o s j e s  PaL
D i t  z i j n  w a a r s c h i j n l i j k  a l l e m a a l  d o o r t r e k k e r s ,  h e t  i s  o p v a l l e n d  d a t  e r  
g e en  e n k e l e  wnm b u i t e n  de Z w i n b o s j e s  i s ,  v o r i g e  j a r e n  was d i t  n i e t  z o .  
( c f r .  v o r i g e  j a a r b o e k e n )
D i t  j a a r  w erd  g e e n  e n k e l  b r o e d g e v a l  d o o r g e g e v e n .  W a a r s c h i j n l i j k  z i j n  
d i e  e r  wel g e w e e s t ,  maar ze  z i j n  m o e i l i j k  t e  v i n d e n  d o o r  de  v e r b o r g e n  
l e v e n s w i j z e  v a n  d e z e  v o g e l .
NACHTZWALUW ( C a p r i m u l g u s  e u r o p a e u s )
1 4 .0 5  : 1 e x  T o b r o e k  Knokke PaL
2 0 .0 5  : 1 e x  Z w i n b o s j e s  PaL
0 1 .0 7  : 1 k o p p e l  B o s k a p e l l e d r e e f  JNM
GIERZWALUW (Apus a p u s )  d o o r  R o la n d  V an n ieu w en h u y ze
Van de G ie r z w a lu w  z i j n  e n k e l e  v r o e g e  wnm b i n n e n  gekomen:
2 0 .0 4  : 1 e x  F o n t e i n t j e s  t e  Z e e b r u g g e  MaP
2 3 .0 4  : 2 e x  "De V i l l a "  t e  S t - A n d r i e s  FDR MS e . a .
2 4 .0 4  : 49 e x  F o n t e i n t j e s  t e  Z e e b r u g g e  FDR MS e . a .
De g e m i d d e l d e  " e e r s t e  a a n k o m s td a tu m "  i n  de p e r i o d e  1965 t o t  1974 v i e l  
op 29 a p r i l  (Van Gompel,  1 9 8 1 ) .  I n  1984 w a r e n  de G i e r z w a l u w e n  dus  b e ­
h o o r l i j k  v r o e g .
I n  de V e em a rk t  t e  S t - M i c h i e l s  w e r d e n  op de b r o e d p l a a t s  25 e x  g e v a n g e n .  
H i e r v a n  w a r e n  s l e c h t s  3 ex  o m g e r in g d !  De a n d e r e  22 w a r e n  d o o r  ons  t i j ­
dens  v o o r g a a n d e  j a r e n  g e r i n g d  op d e z e  p l a a t s .  Door h u n  enorm e p l a a t s -  
t r o u w  e n  l a n g e  l e e f t i j d  w o rd e n  de b r o e d v o g e l s  op de d u u r  b i j n a  a l l e n  
g e r i n g d .  Van de o n g e r i n g d e  v e rm o e d e n  w i j  d a t  ze  b e s t a a n  u i t :
-  n i e u w e r e  ( j o n g e r e )  b r o e d v o g e l s ,
-  nog n i e t  g e s l a c h t s r i j p e  v o g e l s .
Het z i j n  d e z e  o n v o l w a s s e n  v o g e l s  d i e  " t o r n a d o ' s "  vorm en  ( d e f i n i t i e  
o n tw o r p e n  d o o r  PK).  D i t  z i j n  d i c h t  b i j e e n  v l i e g e n d e  l u i d  s c h r e e u w e n d e  
G ie rz w a lu w e n  d i e  v o o r a l  i n  de  b u u r t  v a n  b r o e d k o l o n i e s  r o n d j e s  d r a a i e n  
hoog i n  de l u c h t  e n  nu e n  d a n  e e n s  n a a r  b e n e d e n  komen om k a b a a l  t e  maken 
b i j  de n e s t e n .  Ze s c h e r e n  r a k e l i n g s  l a n g s  de b r o e d p l a a t s e n ,  d o e n  nu e n  
d an  e e n s  e e n  s c h i j n l a n d i n g  b i j  e e n  o f  a n d e r  n e s t  ( d i k w i j l s  met  e e n  o p ­
z e t t e l i j k e  l u i d e  p l o f )  t e r w i j l  ze v o o r t d u r e n d  l u i d  s c h r e e u w e n  n a a r  de 
a d u l t e n  d i e  i n  de n e s t e n  z i t t e n ,  d a a r b i j  t e r u g g e s c h r e e u w d  d o o r  d e z e  
l a a t s t e n .  V o lg e n s  B ro m h a l l  (1 9 8 0 )  komen d e z e  o n v o l w a s s e n  v o g e l s  hun  
m o g e l i j k e  t o e k o m s t i g e  n e s t p l a a t s e n  i n  h e t  h o o f d  p r e n t e n .  De G i e r z w a ­
luwen w o rd en  s l e c h t s  i n  hun  v i e r d e  j a a r  g e s l a c h t s r i j p .
Reeds  v r o e g e r  h e b b e n  we o n d e r v o n d e n  d a t  b i j  s l e c h t  w ee r  z e e r  w e i n i g  
o n g e r i n g d e  g e v a n g e n  w o rd e n .  T e v e n s  z i e n  we b i j  s l e c h t  w e e r  w e i n i g  o f
g e e n  t o r n a d o ' s .  D a a r u i t  l e i d e n  we a f  d a t  de  o n g e r i n g d e  ex  " t o r n a d o -  
v o g e l s "  z i j n .  Een v e r k l a r i n g  h i e r v o o r  zou  k u n n e n  z i j n  d a t  b i j  s l e c h t  
w ee r  de n i e t - b r o e d e r s  a l  de  b e s c h i k b a r e  t i j d  n o d i g  h e b b e n  om v o e d s e l  t e  
z o e k e n ,  z o d a t  g e e n  t i j d  meer  o v e r b l i j f t  om t o r n a d o ' s  op t e  v o e r e n  r o n d  
de  b r o e d p l a a t s e n .
H i e r o n d e r  h e t  a a n t a l  t e r u g m e l d i n g e n  v a n  1 9 8 4 ,  met  h u n  l e e f t i j d e n :
2 e x  v a n  9 j a a r  oud De o u d s t e  e x  t o t  nu  t o e  d o o r  ons  g e r e g i s t r e e r d ,
1 8 z i j n  2 e x  d i e  14 j a a r  n a  h e t  r i n g e n  w e rd e n  t e -
2 7 r u g g e v a n g e n  e n  d u s  15 j a a r  w a r e n ,  a a n g e z i e n  ze
3 6 op h e t  o g e n b l i k  v a n  h e t  r i n g e n  r e e d s  m i n s t e n s
1 5  1 j a a r  oud w a r e n .  V o lg e n s  B r o m h a l l  (1980)  i s
1 4 h e t  o u d s t e  g e v a l  i n  G r o o t - B r i t t a n i ë  16 j a a r  na
5 3 h e t  r i n g e n  t e r u g g e m e l d  ( e n  dus  m i n s t e n s  17 j a a r
7 2 o u d ) .  Deze v o g e l  was dus  nog 2 j a a r o u d e r  dan
12  o n z e  r e c o r d h o u d e r s .
B i b l i o g r a f i e
VAN GOMPEL J . ,  1 981 .  V e r s l a g  v a n  10 j a a r  v o o r j a a r s f e n o l o g i s c h  o n d e r z o e k
v a n  1965 t o t  1974 i n  V l a a n d e r e n .  S t e n t o r  j g  16 
n r . 4
BROMHALL D . ,  1 9 80 .  D e v i l  B i r d s .  The L i f e  o f  t h e  S w i f t .  London e n  E d i n ­
b u r g h .
I n l e i d i n g
Dat we d i t  j a a r  v r i j w e l  om h e t  e v e n  w aar  e n  w a n n ee r  I j s v o g e l s  k o n d e n  
a a n t r e f f e n ,  was w e l l i c h t  l o u t e r  h e t  g e v o l g  v a n  de 2 o p e e n v o l g e n d e  
z a c h t e  w i n t e r s .  Koude e n  v o r s t  z i j n  immers  g e v a a r l i j k e  f a k t o r e n  d i e  
h e t  l e v e n  v a n  de I j s v o g e l s  e r n s t i g  k u n n e n  dw arsbom en ,  w a n t  d i c h t g e v r o ­
r e n  b e e k j e s  ^ i j n  o n v e r b lo e m d  sy n o n ie m  v o o r  v o e d s e l s c h a a r s t e .
S p r e i d i n g  vmm o v e r  h e t  b o e k j a a r
Voor h e t  j a a r b o e k s e i z o e n  ' 8 3 - ' 8 4  w e r d e n  maar  l i e f s t  198 wnm v e r r i c h t !
D i t  g e e f t  e e n  g e m i d d e l d e  v a n  17 wnm p e r  maand. O k t o b e r  e n  novem ber  
w a ren  de v o o r n a a m s t e  d o o r t r e k m a a n d e n  met r e s p .  33 e n  27 wnm. I n  h e t  
v o o r j a a r  w e rd e n  e v e n e e n s  ongewoon v e e l  I j s v o g e l s  w a a rg e n o m e n .  A p r i l  
k a a p t e  19 wnm weg w a t  i n  s c h r i l  c o n t r a s t  s t a a t  met a p r i l  ' 8 3  t o e n  g e e n  
e n k e l e  wnm v o o r  h a n d e n  w a s .  We mogen g e r u s t  a p r i l  b e s t e m p e l e n  a l s  de 
d o o r t r e k m a a n d  b i j  u i t s t e k  i n  h e t  v o o r j a a r  ' 8 4  v o o r  de  I j s v o g e l .  L a t e n  
we h o p e n  d a t  e r  v o o r  de I j s v o g e l ,  w a a r v o o r  z e l f s  e e n  H o m e r i s c h e  v e r g e ­
l i j k i n g  n i e t  zou  v o l s t a a n  om z ' n  s c h o o n h e i d  u i t  t e  d r u k k e n ,  nog v e l e  
e v e n  s u c c e s r i j k e  j a r e n  v o l g e n !
N a j a a r s w a a r n e m i n g e n  ( j u l i - n o v )
§ 2 _ ? l§ § Ç § 2 3 _ £ ï § k w e n t _ b e z o c h t _ d o o r _ d e _ I  J§Y2§§ I
- B l a n k e n b e r g s  v a a r t j e  W endu ine :  1 e x  v e r b l e e f  e r  v a n  1 6 . 0 8  t o t  1 2 . 1 0  (ML) 
- S p o o r w e g b e d d in g  S i j s e l e :  1 e x  op 2 8 . 0 8  e n  0 1 .0 9  (TDS GDP).
-Haven e n  Spuikom B l a n k e n b e r g e :  1 e x  v a n  10 t o t  1 4 .1 1  (JVG).
- F o n t e i n t j e s :  7 wnm v a n  1 e x  t u s s e n  22 e n  3 0 .0 9  (JVG MaP).
- M e e t k e r k e ,  S p e i e n  + o m g ev in g :  9 wnm v a n  1 e x  t u s s e n  3 0 . 0 8  e n  1 1 .1 1  
(MS JzV MaS LDq ID WLT PVDB).
- D i e v e g a t :  1 e x  op 2 0 - 2 1 . 0 9  (AVES) e n  3 0 . 0 9  (TDS).
- A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z .  + B o u d e w i j n k a n a a l : I n  t o t a a l  24 wnm t u s s e n
2 4 .0 9  e n  2 4 . 1 1 .  De wnm w i j z e n  e r o p  d a t  v a n a f  h a l f  o k t o b e r  2 à 3 e x  i n  
d i t  g e b i e d  v e r b l e v e n ,  ( t a l l o z e  wnms) .
-De V rede  e n  o m g ev in g :  1 e x  op 2 8 . 0 9  (TDF FW JM) e n  2 2 . 1 0  (TDF FW S L T ) . 
V e le  b e e k j e s  e n  s l o t e n  z i j n  h i e r  m o e i l i j k  t o e g a n k e l i j k  e n  w o rd e n  w e i n i g  
b e t r e d e n ,  w a t  h e t .  a a n t a l  wnm g e v o e l i g  d o e t  i n k r i m p e n  v o o r  d e z e  s t r e e k .  
- J a b b e k e  e n  o m g ev in g :  1 e x  op 3 1 .0 7  (JNM) e n  0 1 . 1 0  (R D J) .  Ook d i t  i s  
e e n  e r g  g e s c h i k t  g e b i e d  v o o r  I j s v o g e l s .  He t  k l e i n  a a n t a l  wnm i s  t e  
w i j t e n  a a n  o n v o l d o e n d e  b e z o e k e n .
- W a g g e l w a t e r : 1 e x  v e r t o e f d e  h i e r  v a n  2 2 . 0 9  t o t  2 8 .0 9  CLDC).
- V i j v e r h o f :  1 e x  op 0 7 .0 9  (SK) e n  2 4 . 1 0  (SK) .
- E x p r e s s w e g p u t : 2 e x  op 0 1 . 0 8  (LVR) e n  1 e x  op 3 1 .1 0  (LVR).
- P u t  S t . - P i e t e r s :  1 e x  a a n w e z i g  op 0 4 - 0 6 . 1 0  (MS), 1 6 . 1 0  (GDP) e n  0 3 - 0 4 . 1 1  
(MS HDB).
- P u t  Z e v e n k e r k e :  1 e x  op 2 6 .0 7  (LVR), 0 9 .0 9  e n  0 1 . 1 0  (WLT). op 2 2 . 1 0
2 ex  (WLT).
- P u t  Roksem: 7 wnm t u s s e n  0 1 . 1 0  e n  1 3 .1 1  b e t r e f f e n d e  1 e x  (JM PBu TDF . . . )
B l i j k b a a r  k a n  men I j s v o g e l s  o v e r a l  a a n t r e f f e n  w aar  w a t  w a t e r  t e  v i n d e n  
i s .  Zowel v a a r t e n ,  k u s t g e b i e d e n  ( z e l f s  h a v e n s ) ,  p o l d e r s  a l s  p u t t e n  
w orden  d o o r  I j s v o g e l s  b e z o c h t .
b 2 _è!}dere _waar  n e m in g e n
j u l i  : D r o s e r a p u j e , 0 o s t k a m p
aug : O o s t e l i j k e  Havendam, L i e v e l e e d
s e p t .  : Hoeke S t . - D o n a a s ,  L e o p o l d k a n a a l  O o s t k e r k e ,  Blauwe T o r e n  (2  ex  
op 0 5 . 0 9  - GDP).
o k t .  : S p o o rw e g p u t  S t e e n b r u g g e ,  w e i d e n  Oos tkam p,  S t e e n b a k k e r i j  Hoeke .  
nov .  : OTBR, E e n d e k o o i  L i s s e w e g e ,  O o s t e l i j k e  Havendam, F i l i p s d o k .
§1_2Y§
- K e r k e b e e k - V i j v e r k a s t e e l : v a n  1 4 .0 1  t o t  2 4 . 0 2  v e r b l e e f  h i e r  1 e x .
H i e r v a n  l i g g e n  8 wnm v o o r ,  a l l e  v a n  WLT.
- A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . :  I n  t o t a a l  7 wnm t u s s e n  0 3 . 1 2  (JM TDS) en
0 6 .0 1  (PF WLT).
- M e e t k e r k e :  o v e r w i n t e r i n g  v a n  1 e x .  Tweemaal w e r d e n  2 e x  w aargenom en:
2 2 .0 1  (2  e x  -  MaS JzV) e n  2 2 . 0 2  (2  e x  -  WLT).
- S p e i e n :  Ook h i e r  w e l l i c h t  e e n  o v e r w i n t e r i n g  v a n  1 e x .  Dat de I j s ­
v o g e l s  v a n  S p e i e n  a n d e r e  z i j n  d a n  d i e  v a n  de  M e e t k e r k s e  M oeren ,  b e w i j s t  
de wnm v a n  1 e x  op 3 0 . 1 2  zowel  i n  de M e e t k e r k s e  Moeren  a l s  i n  S p e i e n  
(T D F ) .
- T i l l e g e m  V i j v e r :  v a n  0 2 .0 1  (SK) t o t  1 8 . 0 2  (FW) v e r b l e e f  1 ex  a a n  d eze  
v i j v e r .  Op 0 7 .0 1  w e r d e n  z e l f s  3 e x  g e z i e n !  (FDR S K ) .
- P u t  Roksem: Ook h i e r  i s  e r  e e n  o v e r w i n t e r i n g  v a n  m in .  1 e x .  Eenmaal
w e r d e n  2 e x  w aargenom en  n l . op 0 4 . 1 2  (JM PB u) .
2 _ § !}^ ? ï 2 _ ^ £ 5
d e c .  : E e n d e k o o i  L i s s e w e g e ,  S p o o r w e g p u t  O o s tk am p ,  O o s t - V a a r t  Roksem, 
M i n n e w a t e r .
j a n .  : OTBR (2 e x  op 2 2 .0 1  -  FW FDR), S p o o r w e g p u t  S t e e n b r u g g e ,  S p o o r ­
weg L o p p em -Z ed e lg em ,  p u t j e  Bekegem l a n g s  k a s s e i w e g  n a a r  Eernegem ,  
Damme, J a b b e k e .  
f e b .  : V i j v e r h o f ,  S p o o r w e g p u t  S t e e n b r u g g e ,  G roene  P o o r t e .
V o o r j a a r s w a a r n e m i n g e n  ( m a a r t - m e i )
- M e e t k e r k e :  1 e x  op 0 2 .0 3  (KD), 0 5 - 0 6 . 0 3  (TDF PF) e n  2 1 . 0 3  (MaS).
- K a n a a l  G e n t - B r u g g e  t e  Beernem: v a n  1 4 . 0 4  t o t  0 3 . 0 6  w e rd  r e g e l m a t i g  1 ex
o p g e m e r k t  l a n g s  h e t  k a n a a l .  Op 1 5 . 0 4  z e l f s  e e n  p a a r t j e  met p a r i n g s -  
g e d r a g !  (WIG). D i t  i s  o n g e t w i j f e l d  e e n  p o t e n t i ë l e  b r o e d p l a a t s ,  w an t  h e t  
k a n  o n m o g e l i j k  l a n g e r  t o e v a l  z i j n  d a t  e r  nu  a l  3 j a a r  na  e l k a a r  I j s ­
v o g e l s  i n  j u n i  w o rd e n  w aargenom en  i n  d e z e  s t r e e k !
O p v a l l e n d  i s  d a t  de  p a a r t j e s  r e e d s  gevorm d w o rd e n  t i j d e n s  de t r e k p e r i o d e .  
D i t  w o r d t  b e w ez en  d o o r  de v e l e  p a a r t j e s  d i e  i n  h e t  v o o r j a a r  k onden  
b e w o n d e rd  w o r d e n .
0 8 . 0 3  : 2 e x  H o u ta v e
1 5 .0 3  : 2 e x  S p o o r w e g b ru g  o v e r  Z e e k a n a a l
1 4 - 1 6 - 1 8 . 0 4  : 2 e x  T i l l e g e m
0 7 . 0 4  : 2 e x  W a g g e lw a te r
1 4 . 0 4  : 2 e x  S p o o r w e g p u t  S t e e n b r u g g e
0 9 . 0 5  : 2 e x  p u t  N o v o t e l
b2_§!}de£e_wnm
m a a r t  : E e n d e k o o i  L i s s e w e g e ,  V a r s e n a r e ,  B o u d e w i j n k a n a a l . 
a p r i l  : 3 - K o n i n g e n p u  B eernem ,  O o s t - V a a r t  Roksem, S t . - M i c h i e l s  
m ei  : T i l l e g e m .
B r o e d g e v a l l e n
Ook d i t  j a a r  kon  g e e n  b r o e d g e v a l  w o rd e n  v a s t g e s t e l d .  De wnm v a n  5 ex  
a a n  de p u t  v a n  S t - P i e t e r s  op 1 9 . 0 8 . 8 4  e n  4 e x  (2 j u v )  op 2 9 . 0 8 . 8 4  
z i j n  v o l g e n s  MS z e k e r  g e e n  b r o e d g e v a l .
ML
HDB ADL
LVR
HDB
AT
LVR
15.
10-
A a n t a l  v e r s c h i l l e n d e  I j s v o g e l s  a a n w e z i g  p e r  maand
i n  de r e g i o  .
14
18
15
11 11
10
J A S O N D J F M A M J maand
HOP (Upupa e p o p s ) d o o r  F r e d e r i k  W i l l e m y n s .
De Hop i s  i n  o n z e  r e g i o  e e n  z e ld z a m e  d o o r t r e k k e r .  Ook d i t  j a j a r  h e b b e n  
a l l e  wnm b e t r e k k i n g  op v o o r j a a r s d o o r t r e k k e r s .  D i t  j a a r  z i j n  e r  8 wnm, 
w at  i n  v e r g e l i j k i n g  met v r o e g e r e  j a r e n  h e e l  w a t  i s .  H e t  i s  o p v a l l e n d  
d a t  e r  i n  de l a a t s t e  v i j f  j a a r  g e e n  h o p p e n  w e r d e n  g e s i g n a l e e r d  i n  h e t  
n a j a a r .  M i s s c h i e n  komt d i t  d o o r d a t  ze  d a n  e e n  meer  o o s t e l i j k e  t r e k -  
r o u t e  v e r k i e z e n ,  z o a l s  v e l e  a n d e r e  v o g e l s  d o e n .
A l l e  w a a rn e m in g e n :
2 3 .0 4  1 e x  i n  t u i n  t e  S t . - A n d r i e s  RPi
2 5 .0 4  1 e x  B o s j e s  v a n  Wenduine  FBe
2 8 .0 4  1 e x  Knokke FB PV
2 9 .0 4  1 ex  Z w i n b o s j e s  LDC BDC
3 0 .0 4  1 e x  F o n t e i n t j e s  1 0 u l5  NO MaP
0 4 .0 5  1 ex  Bos v a n  H e i s t  BD
1 0 .0 5  1 e x  Z w i n b o s j e s  PaL
' 0 5 . 0 6  1 e x  A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z .  LM
De t r e k  vond  d u i d e l i j k  p l a a t s  i n  de l a a t s t e  d e c a d e  v a n  a p r i l  e n  de 
e e r s t e  d e c a d e  v a n  m e i .  De wnm v a n  5 j u n i  i s  w e l  w a t  l a a t .
DRAAIHALS ( J y n x  t o r q u i l l a )  d o o r  Wim Lammerant
D i t  b o e k j a a r  w e r d e n  i e t s  m i n d e r  wnm (1 6 )  v e r r i c h t  i n  v e r g e l i j k i n g  met 
de twee  v o r i g e  ( r e s p .  24 e n  1 8 ) .  U i t  h e t  n a j a a r  l i g g e n  10 wnm v o o r ,  
a l l e ,  u i t g e z o n d e r d  é é n  u i t  de Z w i n s t r e e k  a f k o m s t i g .  De n a j a a r s d o o r t r e k  
g r e e p  p l a a t s  i n  de 3° d e c a d e  v a n  a u g u s t u s  e n  i n  de 1° d e c a d e  v a n  
s e p t e m b e r .
A l l e  n a j a a r s w a a r n e m i n g e n :
1 7 .0 8  1 e x  Z w i n b o s j e s  DH
2 0 .0 8  1 ex  Zwin AVES
2 2 .0 8  1 ex  Z w i n b o s j e s  DH
2 4 .0 8  1 e x  Z w i n b o s j e s  DH
2 4 . 0 8  1 e x  S t e e n b a k k e r i j  Hoeke SK
2 5 . 0 8  2 e x  Z w i n b o s j e s  DH
2 6 . 0 8  1 e x  Z w i n b o s j e s  DH
3 1 . 0 8  1 e x  Z w i n b o s j e s  TDS
0 3 . 0 9  1 e x  Z w i n b o s j e s  DH
0 4 . 0 9  1 e x  Z w i n b o s j e s  DH
Het  i s  o v e r d u i d e l i j k  d a t  de Z w i n b o s j e s  v o o r  de  D r a a i h a l s  v a n  h e t  
a l l e r g r o o t s t e  b e l a n g  z i j n  a l s  t i j d e l i j k e  p l e i s t e r p l a a t s  t i j d e n s  de t r e k  
n a a r  z u i d e l i j k e  o f  n o o r d e l i j k e  s t r e k e n .
E v e n e e n s  weid op 24 a u g u s t u s  1 v e r k e e r s s l a c h t o f f e r  g e v o n d e n  a a n  h e t  
G r u u r h u y s e k a s t e e l  t e  Oostkamp (JVS MVS J z V ) .
U i t  h e t  v o o r j a a r  l i g g e n  z e s  wnm v o o r  b e t r e f f e n d e  e v e n v e e l  e x .  De 
v o o r n a a m s t e  v o o r j a a r s d o o r t r e k  g e b e u r d e  i n  de e e r s t e  d e c a d e  v a n  m e i .
A l l e  v o o r j a a r s w a a r n e m i n g e n :
2 3 . 0 4 1 ex Z w i n b o s j e s PB
0 1 .0 5 1 ex K n o t w i l g e n l a a n  S t . - A n d r i e s LDC
0 1 .0 5 1 ex B l a n k e n b e r g e JVG
0 4 .0 5 1 e x Z w i n b o s j e s TDS
0 5 .0 5 1 ex V i l l a  D ik sm u id e  H e i rw e g JM HS
1 1 .0 5 1 e x Bos N o v o t e l LVR
D i t  j a a r  w e rd  g e e n  m e l d i n g  g e m a a k t  v a n  m o g e l i j k e  b r o e d g e v a l l e n .  Ook 
i n  h e t  P a r k  v a n  Loppem, e e n  p o t e n t i e e l  b r o e d g e b i e d  w aar  d e z e  k l e i n e  
s p e c h t  j a a r l i j k s - w o r d t  w a a rg e n o m e n ,  w e r d e n  g e e n  wnm v e r r i c h t .
ZWARTE SPECHT (Dyocopus  m a r t i u s )  d o o r  F r e d e r i k  W i l l e m y n s
De Z w a r t e  s p e c h t  b e h o o r t  o n g e t w i j f e l d  t o t  de  z e l d z a a m s t e  v o g e l s  v a n  
o nze  r e g i o .  De l a a t s t e  d e c e n n i a  i s  h i j  g e l e i d e l i j k  a a n  ook i n  NW- e n  
W-Europa d o o r g e d r o n g e n .  O o r s p r o n k e l i j k  l e e f d e  h i j  i n  u i t g e s t r e k t e  
l o o f b o s s e n  met  v e l e  z i e k e  e n  a f g e b r o k e n  bomen; t h a n s  v i n d t  men hem ook 
i n  de  d i c h t e  n a a ld w o u d e n  e n  u i t g e d u n d e  gemengde b o s s e n .  H e t  t e r r i ­
t o r i u m  v a n  e e n  p a a r t j e  b e s l a a t  i n  W-Europa  200 t o t  800 h e c t a r e .  
A a n g e z i e n  de Z w a r te  s p e c h t  s t e e d s  meer  i n  w e s t e l i j k e  r i c h t i n g  o p r u k t ,  
i s  h e t  n i e t  t e  v e r w o n d e r e n  d a t  e r  ook  d i t  j a a r  v e r s c h i l l e n d e  wnm en  
z e l f s  e e n  b r o e d g e v a l  ko n  w o rd e n  o p g e t e k e n d .
Met de t i j d  z u l l e n  e r  z e k e r  nog b r o e d g e v a l l e n  v o l g e n  i n  a n d e r e  b o s s e n .  
V o o r a l  W i j n e n d a l e b o s  l i j k t  me e e n  g e s c h i k t  b r o e d g e b i e d .  D i t  j a a r  
kwamen e r  wnm v a n  de " V i l l a "  t e  S t . - A n d r i e s  e n  u i t  B u l s k a m p v e ld  t e  
B eernem.
-De ' V i l l a '  : 1 1 . 0 4  l m  FDR PF 
2 6 .0 6  2 ex  FDR
D i t  u i t g e s t r e k t  b o s g e b i e d  i s  e e n  p o t e n t i ë e l  b r o e d g e b i e d .
- B u l s k a m p v e l d  e n  om gev ing  :
*1966 : m o g e l i j k s  b r o e d g e v a l  t e  Beernem ( L i p p e n s  - W i l l e  1 9 7 2 ) .
1 1 . 1 0 . 6 6 1 ex Wingene WIG
*1981 : 
1 6 . 0 3 . 8 1 1 ex Beernem T ore
2 3 . 0 5 . 8 1 1 ex Beernem ( B u l s k a m p v e l d ) WDB
1 2 . 0 6 . 8 1 1 ex Beernem ( B u l s k a m p v e ld ) WDB
0 2 . 0 7 . 8 1 1 ex Beernem ( B u l s k a m p v e l d ) WDB
0 6 . 0 7 . 8 1 1 ex Beernem ( B u l s kam pve1d ) WDB
Voor 1981 z o u d e n  we e e n  m o g e l i j k  b r o e d g e v a l  k u n n e n  h e b b e n  (wnm i n  
h e t  b r o e d s e i z o e n . )
1 0 . 0 2 . 8 4  1 m Beernem ( B u l s kampv e l d ) TDS
0 1 . 0 5 . 8 4  1 e x  Beernem ( B u l s k a m p v e l d )  VWG-Beernem
V anaf  12 mei  kon WIG o . a .  o b s e r v e r e n  d a t  h e t  m a n n e t j e  de  n e s t h o l t e  
aan  h e t  u i t d i e p e n  w a s ,  d a t  h e t  v r o u w t j e  b i j  h e t  b r o e d e n  w erd  a f g e l o s t  
d o o r  h e t  m a n n e t j e  e n  op 2 4 .0 6  k on  a a n  de r o e p  g e h o o r d  w o r d e n  d a t  e r  
m i n s t e n s  2 j o n g e n  i n  h e t  n e s t  a a n w e z i g  w a r e n  (DXR WIG).
B e s l u i t  : I n  1984 k r e g e n  we e e n  g e s l a a g d  b r o e d g e v a l  i n  h e t  B u l s k a m p v e ld  
t e  Beernem. D i t  b r o e d g e v a l  vond  p l a a t s  i n  de n o r m a l e  p e r i o d e .  De l e g  
b e g i n t  i n  W-Europa  o n g e v e e r  i n  de e e r s t e  h e l f t  v a n  a p r i l ;  v e l e  p a a r t j e s  
l e g g e n  ook  nog h a l v e r w e g e  m e i .  H e t  l e g s e l  b e s t a a t  d i k w i j l s  u i t  4 
e i e r e n ,  maar  l e g s e l s  v a n  3 t o t  6 e i e r e n  komen ook v o o r .  De b r o e d d u u r  
b e d r a a g t  o n g e v e e r  12 t o t  14 d a g e n .  Na 28 d a g e n  i n  h e t  n e s t  z i j n  de 
j o n g e n  v l i e g k l a a r .
Dankwoord : G raag  h a d  i k  e e n  w o o r d j e  v a n  d a n k  g e r i c h t  a a n  Wieme G a b r i ë l  
v o o r  h e t  v e r s t r e k k e n  v a n  de oude g e g e v e n s  e n  v o o r  de b e s c h r i j v i n g  v a n  
h e t  b r o e d g e v a l .
B i b l i o g r a f i e  ; - L i p p e n s  L . ,  H. W i l l e .  1972 .  A t l a s  v a n  de v o g e l s  v a n  
B e l g i ë  e n  W e s t - E u r o p a  -  Lannoo T i e l t .
- G r z i m e k .  He t  l e v e n  d e r  d i e r e n ,  d e e l  IX -  S p e c t r u m .
KLEINE BONTE SPECHT - D e n d ro co p o s  m in o r
i n • j  iQ-3 .5,,-1 ,- i o/, d o o r  K r i s  D e c l e e r1 .  P e r i o d e  a u g .  83 -  i u l i  84
D i t  s y m p a t h i e k e  s p e c h t j e  w o r d t  b l i j k b a a r  m eer  e n  meer  e e n  v e r t r o u w d e  
v e r s c h i j n i n g  i n  de r e g i o  ( z i e  t a b e l  1 ) .  N i e t  m i n d e r  d a n  29 w a a rn e m e rs  
s i g n a l e e r d e n  d i t  j a a r  c a .  ‘70 m aal  1 o f  2 e x .  u i t  22 v e r s c h i l l e n d e  
l o k a l i t e i t e n .  I n  1984 was e r  1 z e k e r  b r o e d g e v a l ,  i n  4 g e b i e d e n  was 
e r  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k  e e n  b r o e d g e v a l  e n  nog e e n s  4 g e b i e d e n  w a re n  
b r o e d v e r d a c h t .
I n  v o l g e n d  j a a r o v e r z i c h t  w o rd e n  de wnm, z o a l s  g e w o o n l i j k ,  p e r  g e b i e d  
b e s p r o k e n .  I n d i e n  n i e t  a n d e r s  v e r m e l d ,  b e t r o f  h e t  s t e e d s  s o l i t a i r e  
i n d i v i d u e n .
-  P o l d e r s
De m e e s t  o p m e r k e l i j k e  wnm. d i t  j a a r  i s  a f k o m s t i g  u i t  Z u i e n k e r k e  ( d r a a i ­
booms t r a a t )  o p  7 . 9 . 8 3  (MS).  Voor  z o v e r  m i j  b e k e n d ,  w e r d e n  n o o i t  e e r d e r  
k l e i n e  b o n t e  s p e c h t e n  u i t  de p o l d e r  g e m e l d .  De wnm. g e b e u r d e  wel op 
e n k e l e  h o n d e r d e n  m e t e r  v a n  h e t  g e ï s o l e e r d e  Hagebos  ( c a .  6 h a . ) .  Het 
i s  n i e t  u i t g e s l o t e n  d a t  h e t  h i e r  om e e n  z w e r v e r  g i n g ,  a f k o m s t i g  v a n  
h e t  v o l g e n d e  g e b i e d  (w a a r  d e z e  v o g e l s  w e l  r e g e l m a t i g  w o rd e n  w a a r g e n o ­
men) , g e l e g e n  op c a .  5 km a f s t a n d .  T r e k  i s  i n  p r i n c i p e  o n w a a r s c h i j n l i j k .
-  Omgeving O o s t e n d s e  V a a r t  -  B l o e m e n d a e l e  -  S t . - P i e t e r s
Oude O o s t e n d s e  s tw g  21 ( 2 8 . 0 8 , 1 5 . 0 9  e n  0 5 . 1 1 ) ,  W a g g e lw a te r  ( 2 2 . 0 9 ) ,  
p u t  S t . - P i e t e r s  ( 2 3 . 1 0 ,  1 3 u ) , t u i n  R u s t e n b u r g  S t . - P .  ( 2 3 . 1 0 ,  1 6 u 5 0 ) ,  
K a n a a l  B r u g g e - O o s t e n d e  t . h . v .  b e t o n f a b r i e k  ( 2 4 . 1 2 )  e n  t . h . v .  J a b b e k e  
( 2 7 . 1 2 ) .  (Wnmers : MS MaS LDc BDc)
Net  a l s  v o r i g  j a a r  o n t b r e k e n  v o o r j a a r s w n m .  M o g e l i j k  vo rm en  de z i e k e  
o f  dode  o lm en  l a n g s  h e t  k a n a a l  a l l e e n  m aar  e e n  u i t g e l e z e n  f o e r a g e e r -  
p l a a t s .  H e t  voo rkom en  v a n  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t e n  w erd  i n  O o s t e n r i j k  
t r o u w e n s  r e e d s  met z e k e r h e i d  i n  v e r b a n d  g e b r a c h t  met de o l m e n z i e k t e  
(WINKLER, 1972 i n  : GLUTZ VON BLOTZHEIM UND BAUER, 1 9 8 0 ) .  He t  i s  n i e t  
d u i d e l i j k  i n  h o e v e r r e  h o g e r v e r n o e m d e  wnm. b e t r e k k i n g  h e b b e n  op 1 , 2 
o f  m e e r d e r e  ( r o n d z w e r v e n d e )  i n d i v i d u e n .  B r o e d b i o t o p e n  z i j n  i n  de 
omgev ing  z e k e r  a a n w e z i g  ( o . a .  B l o e m e n d a l e ,  De Blauwe T o r e n ,  . . . ) .
-  S i n t - A n d r i e s
T e r  S t r a e t e n  ( 2 5 . 0 9 ) ,  D ik s m u id se  H e i r w e g - ' V i l l a ' ( 2 6 . 0 9  e n  2 9 . 0 9 ) ,
'De V i l l a '  ( 1 7 . 0 5 ) .  (Wnmers : JS LVR FDR FW)
- S i n t - M i c h i e l s
W i jk  V o g e l z a n g  ( 2 2 . 0 9 ,  3x j u n i ,  l x  j u l i ) ,  D i a n a d r e e f  ( 2 4 . 0 9 ) .
(Wnmers : LVR FW FDR)
-  Loppem
H et  p a r k  v a n  Loppem i s  é é n  v a n  de k l a s s i e k e  b r o e d p l a a t s e n .  De s o o r t  
werd  e r  g e r e g e l d  w aa rg en o m en ,  u i t g e z o n d e r d  t i j d e n s  de p e r i o d e  o k t -  
f e b .  (12  d a t a  : RV e n  J e f  N a e s s e n )
-  Oostkamp
I n  e e n  h o o g s tam b o o m g aa rd  l a n g s  de Legeweg ( K a s t e e l  Kevergem) was e r  
v o o r  de 4° o p e e n v o l g e n d e  k e e r  e e n  b r o e d g e v a l  (KD). De v o g e l s  z i j n  
r e l a t i e f  w e i n i g  schuw e n  komen h e r h a a l d e l i j k  i n  t u i n e n  e n  r e c e n t e  
v e r k a v e l i n g e n  f o e r a g e r e n .  H e t  l i j k t  m i j  n i e t  o n m o g e l i j k  d a t  de  wnm. 
v a n  1 m a n n e t j e  op 1 7 . 0 4  i n  de W u l g e b r o e k e n  (SK) d e z e l f d e  v o g e l s  b e t r e f t .
- B o sse n  v a n  Beernem e n  H e r t s b e r g e
1 wnm. l a n g s  de K o n g o d r e e f  t e  H e r t s b e r g e  ( 0 7 . 0 8 . 8 3 )  e n  2 wnm. i n  h e t  
B u lsk a m p v e ld  ( 2 9 . 0 9 . 8 3  e n  2 9 . 0 7 . 8 4 )  (JNM JVS)
- A s s e b r o e k
3 wnm. i n  de  om gev ing  v a n  h e t  B rugs  K e r k h o f  w a a r o n d e r  1 v o o r j a a r s w n m  
( 1 4 . 0 8 ,  0 5 . 0 9  e n  1 2 . 0 3 )  (LDq RV)
W e l l i c h t  e e n  b r o e d g e v a l  i n  de  B o s s u y t l a a n v e r k a v e l i n g - P r i n s  K a r e l l a a n  
( 3 1 . 0 3 :  l k ,  1 9 . 0 4 :  l k )  (BC).
-  S i j s e l e
2 wnm. i n  h e t  do m e in  R i j c k e v e l d e  ( 2 2 . 0 9 ,  2 9 . 0 9 )  (TDS LDC)
- Knokke
U i t  v o o r g a a n d e  j a r e n  was r e e d s  b e k e n d  d a t  de Z w i n b o s j e s  e e n  g e s c h i k t  
b r o e d t e r r e i n  v o rm den  v o o r  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t e n .  Hoewel v a n  h e t  
b r o e d s e i z o e n  1983 g e e n  g e g e v e n s  v o o r l i g g e n ,  w a r e n  e r  t o c h  v r i j w e l  
d a g e l i j k s  wnm. t u s s e n  1 4 .0 8  e n  1 0 . 0 9 . 8 3  (DH). Op 1 9 . 0 8  was e r  é é n  
wnm. i n  O o s t h o e k  (AVES),  h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k  e e n  r o n d z w e r v e n d  e x .  
u i t  de Z w i n b o s j e s .
Het b r o e d s e i z o e n  1984 d a a r e n t e g e n ,  l e v e r d e  20 wnm. op (9 a p r i l - d a t a ,
5 m e i - d a t a  e n  6 j u n i - d a t a )  (wnmers : P a l  TDS PBu BV e . a . ) .  Op 2 4 . 0 6  
en  2 7 .0 6  zag  PaL i n  de Z w i n b o s j e s  t e l k e n s  l m ,  1 w e n  3 j u v  samen  : 
e e n  s u c c e s v o l  b r o e d g e v a l  d u s .
-  B r u g g e - s t a d
V e r b a z in g w e k k e n d  z i j n  i e d e r  j a a r  de wnm. u i t  de b i n n e n s t a d  v a n  B r u g g e .  
Het b r o e d g e v a l  l a n g s  de B e g i j n e n v e s t  in- 1983 w erd  v o o r  aug  ' 8 3  -  
j u l i  ' 8 4  v e r d e r  g e d o c u m e n t e e r d  met e e n  wnm. op 1 4 .0 9  i n  h e t  B e g i j n h o f  
( J D ) .  H e t  v o o r j a a r  1984 l e v e r d e  h i e r  s l e c h t s  1 wnm. op v a n  e e n  t i m ­
merend  e x .  ( b a l t s ! )  a a n  h e t  W i j n g a a r d p l e i n  op 1 4 . 0 2  ( J D ) . Een b r o e d ­
g e v a l  s l u i t e n  we h i e r  n i e t  u i t .  M e r k w a a rd ig  g e n o e g  w e r d e n  ook  K l e i n e  
b o n t e  s p e c h t e n  b e s p e u r d  a a n  de a n d e r e  k a n t  v a n  B r u g g e ,  n l . op 2 2 . 0 8  
i n  de P e p e r s t r a a t  (LDC). H e t  zou  b i j z o n d e r  i n t e r e s s a n t  g e w e e s t  z i j n  
om t e  w e t e n  o f  h e t  h i e r  om d e z e l f d e  v o g e l s  ( e v e n t u e e l  j u v . ) g a a t  a l s  
d e ze  a a n  de B e g i j n e n v e s t ,  d i e  na  h e t  b r o e d s e i z o e n  z i c h  m o g e l i j k  v i a  
de v e s t e n  h e b b e n  v e r s p r e i d .
D i t  j a a r o v e r z i c h t  k unnen  we b e s l u i t e n  met e e n  opsomming v a n  de b r o e d ­
g e v a l l e n  i n  de  r e g i o .  I n  de Z w i n b o s j e s ,  h e t  P a r k  v a n  Loppem, de 
B o s s u y t l a a n v e r k a v e l i n g  t e  A s s e b r o e k  en  K a s t e e l  Kevergem t e  Oostkamp 
w e rd en  j o n g e n  g e z i e n ,  o f  w a r e n  e r  v o l d o e n d e  v o o r j a a r s w n m  ( e v e n t u e e l  
v a n  e e n  k o p p e l  samen) om t e  b e s l u i t e n  d a t  de  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t  e r  
met v r i j  g r o t e  z e k e r h e i d  h e e f t  g e b r o e d .
Hoewel we n i e t  o v e r  de  p r e c i e z e  wnm b e s c h i k k e n ,  zou  e r  ook e e n  b r o e d ­
g e v a l  g e w e e s t  z i j n  t e  S t - M i c h i e l s  i n  de  omgev ing  v a n  de w i j k  V o g e l -  
z a n g - W i t t e  M o l e n s t r a a t  (FW FDR). V o r i g e  j a r e n  was de " k l e i n e  b o n t e "  
r e e d s  a l s  b r o e d v o g e l  g e s i g n a l e e r d  r o n d  h e t  n a b i j  g e l e g e n  k a s t e e l  De 
Rode P o o r t .
É é n m a l ig e  v o o r j a a r s w n m  s l u i t e n  e e n  b r o e d g e v a l  n i e t  u i t :  de B e g i j n e n -  
v e s t  t e  B r u g g e ,  h e t  Brugs  K e r k h o f  t e  A s s e b r o e k ,  de b o s s e n  v a n  S t . An­
d r i e s  ( D i k s m u i d s e  H e i r w e g - ' d e  V i l l a ' -  e n  h e t  B u l s k a m p v e ld  t e  Beernem.
Van e e n  a a n t a l  g e b i e d e n  w aar  v r o e g e r e  j a r e n  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t e n  
w a r e n  g e m e l d ,  z i j n  g e e n  g e g e v e n s  b e k e n d :  R o o y v e l d  t e  O os tkam p ,  de 
A s s e b r o e k s e  M e e r s e n ,  V l o e t e m v e l d  t e  Z ed e lg em  e n  S t . - P i e t e r s v e l d  t.e 
B eernem.
S y n t h e s e  p e r i o d e  a u g . 1979 -  j u l i  1984
Nu r e e d s  5 o p e e n v o l g e n d e  i a r e n  a l l e  wnm s y s t e m a t i s c h  w e r d e n  i n g e z a m e l d ,  
k a n  men z i c h  s t i l a a n  e e n  b e n a d e r e n d  b e e l d  v o rm en  v a n  h e t  voorkom en  van  
de K l e i n e  b o n t e  s p e c h t  i n  h e t  B r u g s e .  ( V e r g e l i j k  met T a b e l  1 ) .
1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 Totaal
januari - 1 - 1 0 2 n
februari 1 2 2 3 1 9
maart 2 1 5 4 4 16
april % 1 ■ 3 4 13 22
mei - - 5 1 8 14
juni - 1 4 2 7 14
juli - - 3 2 3 8
augustus - - 2 3 9 14
september - 1 2 18 15 36
oktober - - 2 3 2 7
november - - - 1 1 2
december - 3 - 4 2 9
totaal 4 10 28 46 65 156
T a b e l  1 : O v e r z i c h t  v a n  h e t  a a n t a l  wnm v a n  de  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t  p e r  
m aand ,  t i j d e n s  de p e r i o d e  a u g ' 7 9 - j u l i 184 i n  de B ru g se  r e g i o .
U i t  de  g e g e v e n s  b l i j k t  o n d e r m e e r  d a t  de  t o t  nu  t o e  met z e k e r h e i d  g e ­
k e n d e  b r o e d p l a a t s e n  nog s t e e d s  j a a r l i j k s  b e z e t  z i j n ,  t e r w i j l  ook i n  de 
n a j a a r s -  e n  w i n t e r p e r i o d e  op d e z e  p l e k k e n  v o g e l s  w o rd e n  g e s i g n a l e e r d .  
He t  i s  e c h t e r  t i j d e n s  de p e r i o d e  b e g i n  a u g u s t u s  -  b e g i n  o k t o b e r  d a t  
n a a r  v e r h o u d i n g  de m e e s t e  wnm g e b e u r e n ,  e n  d a n  v e e l a l  rondom de k l a s ­
s i e k e  b r o e d p l a a t s e n ,  t o t  z e l f s  é é n m a a l  i n  de  p o l d e r s  t o e .  Een z e k e r  
z w e r f g e d r a g  v a n  o u d e r s  e n / o f  j u v  na  h e t  b r o e d s e i z o e n  l i j k t  men dus  n i e t  
t e  k u n n e n  o n t k e n n e n .  He t  i s  u i t  de  g e g e v e n s  e c h t e r  n i e t  d u i d e l i j k  o f  
h e t  g r o t e  a a n t a l  wnm t e  w i j t e n  i s  a a n  e x t r a - l u i d r u c h t i g h e i d  v a n  de 
v o g e l s  e n / o f  e x t r a - e x c u r s i e l u s t  b i j  de  w a a r n e m e r s .  I k  w i l  h i e r  dan  
ook o n m i d d e l l i j k  de  o p r o e p  k o p p e l e n  om i n  de n o t i t i e s  z o v e e l  m o g e l i j k  
g e g e v e n s  op t e  nemen i . v . m .  r o e p - ,  v l i e g -  o f  z w e r f g e d r a g ,  b o o m s o o r t  
w a a ro p  g e f o e r a g e e r d  w o r d t  e n  l e e f t i j d  ( a d  m o f  w - j u v ) .  ( M a n n e t j e s  
z i j n  e e n v o u d i g  t e  h e r k e n n e n  a a n  h e t  r o d e  v o o r h o o f d .  J u v e n i e l e n  z i j n  
v a n  v r o u w t j e s  t e  o n d e r s c h e i d e n  d o o r  de  g r a u w - b r u i n w i t t e  k o p -  e n  v o o r -  
h o o f d s v e e r t j e s  d i e  m in d e r  s c h e r p  d o o r  z w a r t  z i j n  b e g r e n s d  e n  de b l e k e r e  
e n  v e r v a a g d e  b u i k s t r e p i n g . )
De d a a r o p v o l g e n d e  p e r i o d e  e i n d  o k t o b e r  -  b e g i n  f e b r u a r i  i s  b i j z o n d e r  
k a lm .  Geen e n k e l e  r o e p e n d e  v o g e l  w erd  t o t  nu t o e  g e n o t e e r d ,  w a a r d o o r  
a l l i c h t  de  l a g e  a a n t a l l e n  k u n n e n  w o rd e n  v e r k l a a r d .
V anaf  h a l f  f e b r u a r i  b e g i n t  de  b a l t s -  e n  b r o e d p e r i o d e . Er  w o r d t  g e t r o m ­
meld  e n  ook a g g r e s i v i t e i t  e n  l u i d r u c h t i g h e i d  nemen t o e .  De m e e s t e  wnm 
z i j n  nu u i t  de  t r a d i t i o n e l e  b r o e d g e b i e d e n  a f k o m s t i g :  o m g ev in g  P a r k  v a n  
Loppem, Z w i n b o s j e s ,  K a s t e e l  K evergem ,  . . .  Een g r o t e  b r o e d p l a a t s - t r o u w  
o v e r  de v e r s c h i l l e n d e  j a r e n  i s  o v e r i g e n s  d u i d e l i j k  a f  t e  l e i d e n .  Ook 
v a n  a n d e r e  p l a a t s e n  komen j a a r l i j k s  v o o r j a a r s w n m ' b i n n e n .  H e t  a a n t a l  
d a t a  i s  e c h t e r  z e e r  b e p e r k t ,  z o d a t  i n  p r i n c i p e  h o o g s t e n s  v a n  b r o e d v e r -  
d a c h t e  g e b i e d e n  k a n  w o rd e n  gew aag d .  Toch  i s  de  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t  
m i j n s  i n z i e n s  n i e t  e e n s  e e n  z o ' n  s c h a a r s e  b r o e d v o g e l  a l s  u i t  de  g e g e v e n s  
zou  b l i j k e n .  G e z i e n  h e t  s t a n d v o g e l k a r a k t e r  e n  de b r o e d p l a a t s - t r o u w  
k u n n en  de m e e s t e  v o o r j a a r s w n m  z e k e r  op e f f e c t i e v e  b r o e d g e v a l l e n  w i j z e n .  
H i e r b i j  moet m i s s c h i e n  ook  r e k e n i n g  g e h o u d e n  w o rd e n  met de  l e e f t i j d  v a n  
de v o g e l s .  U i t  de  z e e r  z e ld z a m e  r i n g v a n g s t e n  i s  g e b l e k e n  d a t  d e z e  
s p e c h t j e s  m in .  6 j a a r  oud k u n n e n  w o rd e n  (GLUTZ VON BLOTZHEIM UND BAUER,
1 9 8 0 ) .  We k i j k e n  d u s  met s p a n n i n g  u i t  o f  d e z e  b r o e d p l a a t s - t r o u w  z i c h
ook i n  de t o e k o m s t  z a l  b e s t e n d i g e n ,  ook  n a d a t  e v e n t u e l e  ' p i o n i e r o u d e r s ' 
z o u d en  g e s t o r v e n  z i j n .
O n g e t w i j f e l d  b l i j f t  de  K l e i n e  b o n t e  s p e c h t  e e n  r e l a t i e f  o n o p v a l l e n d e  
v o g e l  d i e  v a a k  hoog  i n  de bomen v e r b l i j f t  e n  s l e c h t s  d o o r  z i j n  r o e p  de 
a a n d a c h t  t r e k t .  T e n s l o t t e  i s  d e z e  r o e p  v o o r  o n i n g e w i j d e n  nog gem ak k e ­
l i j k  t e  v e r w a r r e n  met d i e  v a n  T o r e n -  o f  Boomvalk .
H o p e l i j k  k a n  i n  de t o e k o m s t  v o o r  o n z e  r e g i o  n i e t t e m i n  m eer  d u i d e l i j k ­
h e i d  v e r k r e g e n  w o rd e n  i n  de p r e c i e s e  v e r s p r e i d i n g  e n  e e n  a a n t a l  g e d r a ­
g i n g e n  v a n  o nze  k l e i n s t e  a l l e r  s p e c h t e n .
Referenties :
WINKLER, H. (1972) - Beobachtungen an Kleinspechten. Egretta 14 : 21-24.
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1980) - Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 9 
(Columbiformes - Piciformes) : 1095-1115.
GROENE SPECHT ( P i c u s  v i r i d i s )
d o o r  Hans S o e t e
S t . - A n d r i e s  : 7 p w a a r v a n  5 z e k e r  b r o e d g e v a l l e n  LVR FW WLT FDR LDq
TDF . . .
Z e v e n k e r k e  -  Loppem : 2 p WLT MS JS
S t . - M i c h i e l s  : 2 p w a a r v a n  1 m o g e l i j k  b r o e d g e v a l  FW FDR
Oostkamp : 3 à 4 p Wiß
S t . - K r u i s  : 2 p w a a r v a n  1 m o g e l i j k  e n  1 z e k e r  b r o e d g e v a l  HS BC LDq
Zwin : 2 p FW TDF HS PF S U  FDR . . .
W i j n e n d a e l e  : 1 à 2 p FW
O o s t k e r k e  : 1 p LDq ID
I n  de m e e s t e  s t r e k e n  i s  h e t  a a n t a l  wnm v a n  de G roene  s p e c h t  v e r m i n d e r d ,  
b e h a l v e  i n  Beernem w aar  ze t o e n a m e n .  De d a l i n g  k a n  a a n  h e t  n i e t  d o o r ­
g e v e n  v a n  de w a a r n e m in g e n  t e  w i j t e n  z i j n .
BOOMLEEUWERIK ( L u l l u l a  a r b o r e a )  d o o r  F r e d e r i k  W i l l e m y n s
Naj a a r s w a a r n e m i n g e n
Z o a l s  r e e d s  v r o e g e r  werd  v e r m e l d  ( D e c l e r c q  ' 8 1 ,  K e i r s e b i l c k  ' 8 2 )  vond 
de n a j a a r s t r e k  ook  d i t  j a a r  v o o r a l  p l a a t s  v a n a f  h a l f  o k t o b e r  t o t  h a l f  
n o v e m b e r .  Er z i j n  g e e n  wnm u i t  de  b o s s e n  r o n d  Oostkamp e n  Beernem 
b i n n e n  g e b r a c h t .  A l l e  wnm.:
2 1 . 1 0  : 1 e x  TP D u i n b o s j e s  De Haan TDS
2 6 . 1 0  : 5 e x  TP V i l l a  S t . - A n d r i e s  FW SLT
0 3 .1 1  : 1 e x  Z w i n b o s j e s  PS
1 0 .1 1  : 1 e x  Z Nieuwe H a z e g r a s p o l d e r  Knokke PS
1 3 .1 1  : 1 ad O o s t e n d s e  V a a r t  M e e t k e r k e  JVS
W i n t e r w a a r n e m i n g e n
D i t  j a a r  z i j n  e r  g é é n  w in te rw nm  v o o r  h a n d e n .  Z e l f s  u i t  h e t  Kampveld t e  
Oostkamp e n  u i t  h e t  B ee rnem se  n i e t .  M i s s c h i e n  w e r d e n  de wnm n i e t  d o o r ­
g e s t u u r d ?
V o o r j a a r s w a a r n e m i n g e n
Er z i j n  2 wnm, w a a r o n d e r  1 i n  m ei  ! I n  de  p e r i o d e  ' 7 2 - ' 8 3  w e rd e n  e r  
n o o i t  m e iw a a r n e m in g e n  v e r r i c h t .  De a n d e r e  wnm s t a m t  u i t  m a a r t ,  de b e s t e  
t r e k m a a n d  v o o r  B o o m le e u w e r ik  i n  h e t  v o o r j a a r  ( D e c l e r c q  ' 8 1 ,  K e i r s e b i l c k  
' 8 2 )  .
1 4 .0 3  : 1 e x  0 Zwin PPc
0 1 . 0 5  : 1 e x  NO F o n t e i n t j e s  JNM
B i b l i o g r a f i e
D e c l e r c q  L. 1 9 8 1 .  V e l d o r n i t h o l o g i s c h  j a a r b o e k  v a n  N W -V laanderen  1981-
1982 :• 166
K e i r s e b i l c k  P.  1 9 82 .  V e l d o r n .  J a a r b o e k  v a n  N W -V laande ren  198 2 -1 9 8 3  : 196 .  
STRANDLEEUWERIK ( E r e m o p h i l a  a l p e s t r i s )  d o o r  F r a n k  De S ch eem aek er
I n l e i d i n g
We o n t v i n g e n  25 wnm u i t  4 v e r s c h i l l e n d e  g e b i e d e n .  O p m e r k e l i j k  i s  de 
o v e r w i n t e r i n g  v a n  3 ex  i n  de  A c h t e r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e .  U i t  h e t  Zwin 
l i g g e n  s l e c h t s  3 novemberwnm v o o r .
G e b i e d s b e s p r e k i n g  ~
Z e e b r ^ / D u d z . :  U i t  de  A c h t e r h a v e n  l i g g e n  n i e t  m i n d e r  d a n  20 wnm v o o r .  
Ë ën - ë ë r i t ë ~ w n m  op 1 3 . 1 0  : 1 e x  (PK GO), l a a t s t e  wnm op 0 5 . 0 3  : 3 ex  
(PDM HV BV). Er o v e r w i n t e r d e n  3 e x  i n  h e t  g e b i e d ,  d i e  v o o r a l  v e r b l e v e n  
op p l a a t s e n  met e e n  o v e rw eg e n d e  h a l o f i e l e  b e g r o e i i n g  ( v n l  Z e e k r a a l ) .
f i g . 1 . : Maxima p e r  d e c a d e  i n  de  A c h t e r h a v e n .
n
O  K T 0£c JAM T
wnm v a n :  PK GO TDS JM DNG DVT FV BJ PB DB JNM PF TDF PDM HV BV
Zwin: We n o t e r e n  s l e c h t s  3 wnm :
1 4 .1 1  : 5 ex  FV BJ
2 0 .1 1  : + 4 ex  FW TDF
2 1 .1 1  : '  5 e x  TDS
Z w i n b o s j e s :  S l e c h t s  1 wnm : 2 8 . 0 4  : 2 e x  PB FB
S l u i s _ b i j _ N i e u w e _ M u u r _ Z e e b r u g g e : 1 8 .0 2  : 3 e x  NO PeL PaL
DUINPIEPER (A n th u s  c a m p e s t r i s )  d o o r  M ic h e l  Seys
D i t  j a a r  w e r d e n  3 D u i n p i e p e r s  g e z i e n .  Op 25 s e p t e m b e r  83 z ag  JNM-Br. 
e e n  e x e m p l a a r  op e e n  o m g ep lo eg d e  a k k e r  n e t  b u i t e n  R e t r a n c h e m e n t .
T u s s e n  23 a p r i l  e n  4 mei  84 w e r d e n  m e e r m aa l s  2 D u i n p i e p e r s  w aargenom en  
i n  de Z w i n b o s j e s .
De w a a r n e m e r s :  PaL PB BBu DVT BV TDS HD FB DB PV 
ROODKEELPIEPER (A n th u s  c e r v i n u s )
1 4 .0 5  : 1 e x  z o m e r k l e e d  D u d z e le  ( N . S m e e t s ,  H. D e l v o y e ,  D. L e c l e r c q ,
F .X .  D u p r e t ,  M. L anguy)
WATERPIEPER (A n th u s  s p i n o l e t t a  s p i n o l e t t a )  d o o r  Thomas D e f o o r t
Van d e z e  s o o r t  z i j n  s l e c h t s  2 wnm d i t  b o e k j a a r :
2 2 .1 0  : 1 e x  Z u i v e r i n g s s t a t i o n  Knokke PS
2 3 .0 1  : 1 e x  W enduine  ML
Het i s  d u i d e l i j k  d a t  d e z e  s o o r t  d i e  n i e t  zo g e m a k k e l i j k  t e  h e r k e n n e n  i s  
d o o r  de m e e s t e  w a a rn e m e rs  o v e r  h e t  h o o f d  g e z i e n  w o r d t .
OEVERPIEPER (A n th u s  s p i n o l e t t a  l i t t o r a l i s )  d o o r  Thomas D e f o o r t
De e e r s t e  O e v e r p i e p e r s  komen a a n  e i n d  s e p t e m b e r .  De v o o r n a a m s t e  o v e r ­
w i n t e r i n g s p l a a t s  i s  wel h e t  Zwin met i n  j a n u a r i  t o t  200 e x .  Ook i n  de 
Voor-  e n  A c h t e r h a v e n  v a n  Z e e b ru g g e  o v e r w i n t e r e n  e e n  a a n t a l  O e v e r p i e p e r s ,  
h e t  i s  m o e i l i j k  t e  z e g g e n  h o e v e e l .
V o o ra l  b e g i n  novem ber  p l e i s t e r e n  v e e l  d o o r t r e k k e r s  ( e n k e l e  t i e n t a l l e n  ex )  
l a t e r  d a a l d e  h e t  a a n t a l  O e v e r p i e p e r s  h i e r .
I n  h e t  h a v e n g e b i e d  v a n  B l a n k e n b e r g e  o v e r w i n t e r e n  2 à 3 e x .
E ind  m a a r t  a l  w o rd e n  de l a a t s t e  O e v e r p i e p e r s  g e z i e n .
ROUWKWIKSTAART ( M o t a c i l l a  a l b a  y a r r e l l i i )  d o o r  Wim Lammeran t
Over d e z e  k w i k s t a a r t  v a l t  d i t  j a a r  maar  b i t t e r  w e i n i g  t e  z e g g e n .  S l e c h t s
5 m e l d i n g e n  w e r d e n  o n t v a n g e n  t e g e n o v e r  r e s p .  22 e n  12 de v o o r b i j e  tw ee  
b o e k j a r e n .  Wat wel h e t  v e r m e l d e n  w a a rd  i s ,  i s  de  decemberwnm, d i e  u i t e r ­
a a r d  e e n  welkome a a n v u l l i n g  i s  b i j  de  r e e d s  b e s t a a n d e ,  m aar  nog s t e e d s  
s c h a a r s e  w i n t e r w a a r n e m i n g e n .  A l l e  o v e r i g e  m e l d i n g e n  s tammen u i t  h e t  
v o o r j a a r ,  u i t  de p e r i o d e  t u s s e n  2 5 . 0 3  e n  0 8 . 0 5 .  U i t  h e t  V i j v e r h o f  ( S t -  
M i c h i e l s ) ,  e e n  s t i l a a n  t r a d i t i o n e l e  p l e i s t e r p l a a t s  v o o r  d e z e  s o o r t ,  kwa­
men g e e n  m e l d i n g e n  b i n n e n .
0 5 . 1 2
2 5 .0 3
1 5 . 0 4
1 6 . 0 4
0 8 .0 5
1
6
1
1
1
ex
ex
m
m
e x
Damme FV BJ
W a t e r z u i v e r i n g s s t a t i o n  Knokke PB FB 
E t t e l g e m  PBu
P o l d e r s  B l a n k e n b e r g e  MaP
N o v o t e l  S t - M i c h i e l s  SK
B i b l i o g r a f i e  :
De S c h u y t e r  T.  1982 R o u w k w i k s t a a r t  i n  v e l d o r n .  j b .  v a n  NW-V1. 1 981-82  
De S c h u y t e r  T.  1983 R o u w k w i k s t a a r t  i n  v e l d o r n .  j b .  v a n  NW V I .  1982-83
GROTE GELE KWIKSTAART ( M o t a c i l l a  c i n e r e a )  d o o r  R o l a n d  V ann ieuw enhuyze
A a n t a l  w a a r n e m in g e n
H et  a a n t a l  wnm e v o l u e e r d e  de l a a t s t e  v i e r  j a a r  a l s  v o l g t  ( g e g e v e n s  v a n  
v o r i g e  j a r e n  u i t  v r o e g e r e  j a a r b o e k e n )  :
H e t  a a n t a l  wnm i n  1 9 8 3 -8 4  i s  dus  
o n g e v e e r  g e l i j k  a a n  d a t  v a n  v o r i g  
j a a r .  H e t  a a n t a l  s tuw trekw nm  i s  
k l e i n e r  d a n  i n  de v o r i g e  w i n t e r ,  
maar  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k  h a n g t  
h i e r  v e e l  a f  v a n  h e t  g r o t e  t o e v a l  
v a n  h e t  a l  d a n  n i e t  a a n w e z i g  z i j n  
v a n  w a a r n e m e r s  op h e t  j u i s t e  o g e n b l i k .
H e t  a a n t a l  h i e r b o v e n  v e r m e l d e  wnm i s  w e l  h e t  a a n t a l  wnm d a t  w e e rh o u d e n  
w erd  om h e t  a a n t a l s v e r l o o p  a f  t e  b e e l d e n  ( z i e  v e r d e r ) .  Wnm op e e n  w e l ­
b e p a a l d e  p l a a t s  w e r d e n  dus  p e r  maand s l e c h t s  é é n  m aal  w e e r h o u d e n ,  t e n z i j  
h e t  d u i d e l i j k  om a n d e r e  i n d i v i d u e n  g a a t .  H e t  t o t a a l  a a n t a l  "dagwnm" i n  
1 9 8 3 - 8 4  b e d r a a g t  155 .
G r o e p s g r o o t t e .
De G r o t e  g e l e  k w i k s t a a r t  w o r d t  m e e s t a l  a l s  s o l i t a i r e  v o g e l  w aargenom en .  
H o o g s t e n s  w o r d t  h i j  i n  h e e l  k l e i n e  g r o e p j e s  g e z i e n ,  z o a l s  b l i j k t  u i t  de 
v o l g e n d e  f r e q u e n t i e t a b e l ,  g e b a s e e r d  op de l a a t s t e  tw ee  w i n t e r s :
1982-83 1983-84
aantal wnm van 1 ex 134 109
2 ex 6 18
3 ex 3 2
totaal aantal wnm 143 129
gewone wnm stuwtrek. totaal
winter 1980-81 68 7 75
winter 1981-82 75 3 78
winter 1982-83 100 43 143
winter 1983-84 116 13 129
A a n t a l s v e r l o o p  \
H et  a a n t a l  w aargenom en  e x  p e r  maand 
w e e r g e g e v e n  i n  b i j g a a n d e  t a b e l .
maand 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84
aug 1 1 - -
sep 10 9 17 26
okt 37 17 46 38
nov 27 29 47 .20
dec 7 15 21 30
jan 5 11 6 9
feb 11 5 8 20
maa 1 3 7 8
apr 1 2 1 -
mei 2 - 2 -
v o o r  de  l a a t s t e  v i e r  w i n t e r s  w o r d t
H e t  a a n t a l s v e r l o o p  v a n  de v i e r  w i n ­
t e r s  v e r t o o n t  g r o t e  o v e r e e n k o m s t e n .
De t r e k  neem t  a an v a n g  i n  s e p t e m b e r . 
S l e c h t s  z e l d e n  w o rd en  de e e r s t e  v o o r ­
l o p e r s  e i n d  a u g u s t u s  g e z i e n .
De m e e s t e  wnm z i j n  a f k o m s t i g  van  
o k t o b e r - n o v e m b e r  ( i n  8 3 -8 4  ook d e c . )  
Van j a n u a r i  t o t  e n  met m a a r t  w o rd t  
de  G r o t e  g e l e  v e e l  m in d e r  waargenom en 
maar de  s o o r t  v e r d w i j n t  n i e t  g e h e e l .
V r o e g e r  w erd  d i k w i j l s  o n d e r v o n d e n  d a t  de a fname v a n  de a a n t a l l e n  g r o t e n ­
d e e l s  o n d e r  i n v l o e d  v a n  v o r s t p e r i o d e s  g e b e u r e n  ( V a n n i e u w e n h u y z e , 1974 
en  1 9 8 4 ) .  M e r k w a a rd ig  v o o r  de w i n t e r  1 9 8 3 -8 4  i s  h e t  g r o t e  a a n t a l  i n  
f e b r u a r i .  I n  h e t  v o o r j a a r  i s  e r  g e e n  p i e k  v a n  wnm. De l e n t e t r e k  z a l  
z i c h  dus  v e e l  o o s t e l i j k e r  a f s p e l e n  d a n  de h e r f s t t r e k ,  z o a l s  b i j  z o v e e l  
a n d e r e  s o o r t e n .  De l a a t s t e  wnm g e b e u r e n  d i k w i j l s  i n  a p r i l  o f  m e i .  Som­
mige ê x  z i j n  d a n  a l  i n  z o m e r k l e e d !
S t u w t r e k
De m e e s t e  s tu w trek w n m  l a n g s  de k u s t  g e b e u r e n  i n  s e p t e m b e r .  R eed s  e e r d e r  
werd  v a s t g e s t e l d  d a t  de  h e r f s t s t u w t r e k w n m  v r o e g e r  g e b e u r e n  d a n  h e t  g r o s  
v a n  de a n d e r e  n a j a a r s w n m  (V a n n ie u w e n h u y z e  1974 e n  1984)
1 9 . 0 9 . 8 3  De h a a n - Z w a r t e  K i e z e l :  8 e x  ZW (2+1+2+1+2 e x )  v a n  8u30 t o t
9 u l 5 .  D ie  dag  ook t r e k  v a n  W i t t e  k w i k s t a a r t e n  e n  p i e p e r s  l a n g s  
de  z e e k a n t  v a n  de  d u i n e n ,  w aa r  ze  u i t  de  w in d  v l o g e n .  (FV)
1 e x  ZW (MaP) 
1 e x  ZW (MaP) 
1 e x  ZW (MaP)
1 e x  (MaP)
2 e x  (DH)
2 e x  ZW (MaP) 
1 e x  ZW (MaP) 
1 e x  (PS)
2 0 . 0 9 . 8 3  F o n t e i n t j e s  Z e e b r . / B l a n k e n b e r g e
2 4 . 0 9 . 8 3  F o n t e i n t j e s  Z e e b r . / B l a n k e n b e r g e
2 6 . 0 9 . 8 3  F o n t e i n t j e s  Z e e b r . / B l a n k e n b e r g e  
28.09 .-83  F o n t e i n t j e s
Z w i n b o s j e s
2 9 . 0 9 . 8 3  F o n t e i n t j e s
0 1 . 1 0 . 8 3  Westdam t e  Z e e b r u g g e  om 10u55
2 0 . 1 1 . 8 3  Z w i n b o s j e s
S l a a p p l a a t s
D i t  j a a r  w e rd  n i e t  m eer  g e z o c h t  n a a r  s l a a p p l a a t s e n  i n  de B r u g s e  b i n n e n ­
s t a d .  E n k e l e  wnm d u i d e n  t o c h  op m o g e l i j k e  s l a a p p l a a t s e n :
1 5 . 1 0 . 8 3  O o s t e n d s e  v a a r t  b i j  W a g g e lw a te r  S t - A n d r i e s  : 6 e x  ' s  a v o n d s
(JVS)
3 0 . 1 2 . 8 3  V i j v e r  t e  Roksem : 4 x  1 e x  o v e r v l i e g e n d  r o n d  9u00 (JM)
3 1 . 1 2 . 8 3  V i j v e r  t e  Roksem : 5 x  1 e x  o v e r v l i e g e n d  r o n d  9u00 (JM)
B i b l i o g r a f i e
V ann ieuw enhuyze  R . ,  1974 .  W aa rnem ingen  v a n  de G r o t e  G e le  K w i k s t a a r t ,  
M o t a c i l l a  c i n e r e a ,  i n  h e t  B r u g s e .  Roerdomp 1 5 , 2 :  2 0 - 2 4 .  
V ann ieuw enhuyze  R . ,  1 984 .  De G r o t e  G e le  K w i k s t a a r t  i n  V e l d o r n .  j b .  v a n  
NW-V I a a n d e r e n  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .
BALKAN GELE KWIKSTAART ( M o t a c i l l a  f l a v a  f e l d e g g )  d o o r  Wim Lammerant
Op 1 3 . 0 5 . 8 4  werd  a a n  de P u t  v a n  Roksem gewag g e m aak t  v a n  e e n  G e le  k w i k ­
s t a a r t  v a n  de o n d e r s o o r t  ' f e l d e g g 1 . I n  e e n  s t r a a l  v a n  10 m e t e r  z a t e n
2 m N o o rd se  g e l e ,  1 m E n g e l s e  g e l e  e n  8 gewone G e le  k w i k s t a a r t e n .  De 
e e r s t e  t i e n  m i n u t e n  z a t  h i j  e c h t e r  v o l l e d i g  a p a r t  op e e n  z a n d i g  t e r r e i n -  
t j e  (JM).  Nog d i e z e l f d e  dag  w erd  d i t  o p v a l l e n d  ex  ( v o l l e d i g  z w a r t e  kap )  
e v e n e e n s  o p g e m e r k t  d o o r  PBu. Op 1 4 .0 5  was d i t  e x  e c h t e r  v e r d w e n e n .
ENGELSE GELE KWIKSTAART ( M o t a c i l l a  f l a v a  f l a v i s s i m a )  d o o r  W.Lammerant
Er w e rd en  b e h o o r l i j k  w a t  wnm v e r r i c h t  v a n  de E n g e l s e  g e l e  (31 wnm).
De d o o r t r e k  kwam op gang  h a l f  a p r i l  en  d u u r d e  t o t  h a l f  mei  met  nog e e n  
l a t e  wnm b e g i n  j u n i .  Er  w e r d e n  g e e n  b r o e d g e v a l l e n  v a s t g e s t e l d  i n  de 
r e g i o .
N a j a a r s w a a r n e m i n g :  0 6 .0 9  : 2 e x  B l a n k e n b e r g e  MaP
1 3 . 0 4 ; 1 m P o l d e r s  B l a n k e n b e r g e MaP
1 4 . 0 4 : 4 m Z w i n b o s j e s TDF PF FV
1 6 . 0 4 • 4 m P o l d e r s  B l a n k e n b e r g e MaP
1 9 . 0 4 •• 2 e x Z w inw eiden  b i j  T o b r o e k BV
2 1 . 0 4 : 1 e x K o e i s t r a a t  U i t k e r k e MS MaS JzV
2 3 . 0 4 : 3 e x A c h t e r h a v e n Z e e b r . / D u d z . RDJ
2 4 . 0 4 : 1 e x A c h t e r h a v e n Z e e b r . / D u d z . RDJ JM MV GDM
1 m Z w i n b o s j e s TDF
e x Z w i n b o s j e s PaL
1 e x Zwin BBu HD
2 5 . 0 4 : m A c h t e r h a v e n Z e e b r . / D u d z . JM MV GDM
1 m Z w i n b o s j e s TDS
2 6 . 0 4 • 1 m V rede JM MV GDM
1 m A c h t e r h a v e n Z e e b r . / D u d z . TDF
2 9 . 0 4 2 m 1 w Zw inw eiden KR PeL
1 m A c h t e r h a v e n Z e e b r . / Dudz. JN WLT
1 e x Z w i n b o s j e s TDF FDR SK KT
0 1 . 0 5 : 1 m  1 V Z w inw eiden MS PaL PeL
m Z w i n b o s j e s TDS
m H e i s t TDS
0 2 .0 5 1 m P u t  Roksem JM PBu
0 4 .0 5 1 m H e i s t TDS
0 5 .0 5 1 m P u t  Roksem JM
0 8 .0 5 1 e x Z w inw eiden PeL
1 m P u t  Z e v e n k e r k e WLT
1 3 .0 5 J 1 m H e i s t TDS
1 m P u t  Roksem JM
1 9 .0 5 J 1 m A c h t e r h a v e n Z e e b r . / D u d z . JM
1 m H e i s t JM
0 3 .0 6 : 1 e x A c h t e r h a v e n Z e e b r . / D u d z . MS MaS GDP
De v o o r n a a m s t e  d o o r t r e k  s i t u e e r d e  z i c h  e i n d  a p r i l ,  mede d a n k z i j  h e t  
p r a c h t i g e  w ee r  i n  d e z e  p e r i o d e .  N o o i t  w e r d e n  g r o t e  g r o e p e n  w aargenom en ,  
m e e s t a l  g i n g  h e t  om e n k e l i n g e n .
NOORDSE GELE KWIKSTAART ( M o t a c i l l a  f l a v a  t h u n b e r g i )  d o o r  W.Lammerant
A l l e  wnm (16  i n  t o t a a l )  z i j n  u i t  h e t  v o o r j a a r  a f k o m s t i g .  O p m e r k e l i j k  i s  
wel de v r i j  v r o e g e  wnm v a n  1 4 . 0 4  a a n  de  V red e  omdat de  N o o rd se  g e l e  kwik  
h i e r  b i j n a  e n k e l  e n  a l l e e n  i n  de maand m ei  d o o r t r e k t  ( c f r .  v o r i g e  j a a r ­
b o e k e n ) .  Van e e n  a b s o l u t e  d o o r t r e k p i e k  was d i t m a a l  g e e n  s p r a k e .  A l l e  
wnm l a g e n  n e t j e s  v e r s p r e i d  i n  de  p e r i o d e  t u s s e n  1 4 . 0 4  e n  3 1 . 0 5 .  Ook w e r ­
d e n  n o o i t  g r o t e  a a n t a l l e n  g e z i e n ;  de g r o o t s t e  g r o e p  t e l d e  s l e c h t s  6 e x .
De h e l f t  v a n  de wnm d a a r e n t e g e n  b e t r o f f e n  e n k e l i n g e n  op d o o r t r e k .
A l l e  w a a r n e m in g e n  v o o r j a a r  ' 8 4
1 4 . 0 4  :: 2 m Vrede JM
2 0 . 0 4  :: 1 e x A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . FDR
2 1 . 0 4  :: 1 m A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . JM
2 6 . 0 4  :: 1 m A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . TDF
3 0 . 0 4  :: 2 ex P o l d e r s  B l a n k e n b e r g e MaP
0 2 .0 5  ;: 2 m P u t  Roksem JM PBu
0 3 . 0 5  :: 4 ex Zw inw eiden PaL
0 5 .0 5  : 1 m Zw inw eiden  b i j  T o b r o e k PDM FB MB
0 6 . 0 5  : 2 m H e i s t TDS
1 2 .0 5  : 1 m H e i s t TDS
1 3 .0 5  : 2 m P u t  Roksem JM
1 4 .0 5 : 1 m P u t  Roksem JM
1 9 .0 5 : 1 m H e i s t TDS
2 0 .0 5 : 6 m P u t  Roksem JM FDS
2 1 .0 5 : 2 m P u t  Roksem JM FDS
3 1 .0 5 : 1 ex A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . FDR
Z o a l s a f  t e  l e i d e n v a l t  u i t  de wnm h i e r b o v e n , werd  e e n  g r o o t  d e e l
de wnm ( 3 0 % )  v e r r i c h t  a a n  de  P u t  v a u  Roksem. U i t  de  m e l d i n g e n  v a n  d i t  
g e b i e d  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  i n  de meimaand h i e r  v e r s c h e i d e n e  e x  m o e te n  
g e p l e i s t e r d  h e b b e n  v o o r a l e e r  v e r d e r  n o o r d w a a r t s  t e  t r e k k e n .  D i t  i s  d e s  
t e  meer  o p m e r k e l i j k e r  omdat u i t  d i t  g e b i e d  de v o o r g a a n d e  j a r e n  zo goed  
a l s  g e e n  wnm v o o r h a n d e n  z i j n .  Daarom zou  h e t  i n t e r e s s a n t  z i j n  d e z e  s t r e e !  
i n  v o l g e n d e  j a r e n  nog meer  t e  o n d e r z o e k e n  op h e t  v o o rk o m e n  v a n  d e z e  k w i k ­
s t a a r t .
PAAPJE ( S a x i c o l a  r u b e t r a )  d o o r  Bruno C a l l e b a u t
T e g e n o v e r  v o r i g  j a a r b o e k  b e r e i k t e  ons  e e n  v e e l v o u d  v a n  wnm. (m e t  d a n k  
a an  K r i s  D e c l e e r  d i e  ze  n o t e e r d e )  B o v e n d i e n  i s  t o c h  é é n  b r o e d g e v a l  g e -  
d o k u m e n te e r d  v o o r  de  r e g i o .
N a j a a r s t r e k  1983
Vanaf  3 1 .0 7  t o t  0 1 . 1 0  l i g g e n  h o n d e r d e n  wnm v o o r !  Op de t o p d a g e n ,  i n  de
l a a t s t e  d e c a d e  v a n  a u g u s t u s ,  w a r e n  P a a p j e s  i n  de d u i n e n  e n  de  p o l d e r s
zowat o v e r a l ,  v a a k  i n  k l e i n e  g e z e l s c h a p j e s ,  t e  z i e n  ( z o  2 3 . 0 9  : 2 5 - t a l
ex  A c h t e r h a v e n  Z e e b r . / D u d z . ,  HDB ADL LV DV). Ze w e r d e n  i n  de g e h e l e
O o s t k u s t p o l d e r s  g e z i e n  maar ook  bvb t o t  Roksem, z o d a t  de w a a r n e m i n g s -  
d i c h t h e i d  e e r d e r  v a n  de w a a rn e m e rs  z e l f  s c h i j n t  a f  t e  h a n g e n  d a n  v a n  de 
t r e k ,  d i e  w e l l i c h t  i n  e e n  b r e e d  f r o n t  v e r l o o p t .  Op t e  m e rk e n  i s  e c h t e r  
d a t  de wnm n i e t  b e p e r k t  z i j n  t o t '  de  k u s t  e n  de p o l d e r s :  zo m e ld e n  we
2 7 .0 8
2 8 .0 8
3 1 .0 8
0 1 .0 9
0 2 .0 9
2 4 .0 9
2 ex  
8 ex
3 
1 
1
ex
ex
ex
Z a n d w in n in g  Beernem DXR WIG
O os tkam p ,  M o erb ru g g e  DXR
S n e l l e g e m
S i j s e l e  TDSu
S i j s e l e  TDSu
P a r k  de Rode P o o r t  ( S t - M i c h i e l s ) SK
G l o b a a l  i s  d e z e  t r e k p e r i o d e  i n  1983 op e e n  v r o e g e r  t i j d s t i p  g e c o n c e n ­
t r e e r d  d a n  i n  h e t  n a j a a r  1 9 82 ,  om a l  op 1 o k t o b e r  s t i l  t e  v a l l e n .
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V a n a f  1 8 . 0 4  , ( 1  e x  t e  S t - M i c h i e l s  S K ) , v o o r a l  w e e r  i n  de  O o s t k u s t -  
p o l d e r s  w e r d e n  P a a p j e s  i n d i v i d u e e l  o f  met  e n k e l e  ex  w aargenom en .  V e r ­
m e ld e n  we o p n ie u w  wnm u i t  V a r s e n a r e  (01 e n  0 2 . 0 5  JM, JM R D J) ,  Oedelem 
B e v e r h o u t s v e l d  ( 1 8 . 0 5  : 1 e x  DXR), S t - A n d r i e s  ( 2 6 . 0 5  FDS) e n  h e t  W aggel-  
w a t e r  ( 0 5 . 0 5  TDF).  De l e n t e t r e k  l i e p  qua  d a t a  g e l i j k  met v o r i g e  s e i z o e n -
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U i t  de Z w i n b o s j e s  komen 3 ju n i - w n m  waarmee PaL h e t  e n i g e  g e d o c u m e n t e e r d e  
b r o e d g e v a l  v a n  de  r e g i o  m e l d t .  A a n g e z i e n  de p o l d e r s  e i g e n l i j k  v r o e g e r  
e e n  goed  b r o e d g e b i e d  v a n  d e z e  s o o r t  u i t m a a k t e n  i s  de  s i t u a t i e  v a n  de ze  
s o o r t  i n  ons  l a n d  wel'  d r a m a t i s c h  t e  noemen.
ROODBORSTTAPUIT ( S a x i c o l a  t o r q u a t a )  d o o r  J o h a n  M a e c k e l b e r g h
1.  I n l e i d i n g
De R o o d b o r s t t a p u i t  i s  b i j  o n s  v n l . z o m e r g a s t ,  b r o e d v o g e l  e n  d o o r t r e k k e r ,  
a l h o e w e l  de t r e k  m aar  w e i n i g  u i t g e s p r o k e n  i s .  De m e e s t e  v o g e l s  o v e r w i n ­
t e r e n  i n  h e t  M i d d e l l a n d s  Z e e g e b i e d  e n  l a n g s  de k u s t e n  v a n  N - A f r i k a .  
G e l i e f k o o s d e  b i o t o p e n  z i j n  r u i g  b e g r o e i d e  b e rm e n  v a n  a u t o s t r a d e n  en  
s p o o r w e g e n ,  h e i d e v e l d e n  e n  a l l e r l e i  b r a a k l i g g e n d e  t e r r e i n t j e s .  T y p i s c h  
v o o r  de R o o d b o r s t t a p u i t  i s  d a t  h i j  b i j n a  a l t i j d  t e  v i n d e n  i s  op e e n  
o p v a l l e n d e  u i t k i j k p o s t ,  v a n  w a a r u i t  h i j  o f w e l  i n s e k t e n  b e s p i e d t  o fw e l  
z ' n  r o e p  o f  zan g  l a a t  h o r e n .  De j o n g e n  k u n n e n  na  14 d a g e n  v l i e g e n  en  
h e t  b r o e d s e l  k a n  t o t  5 j u v  v o o r t b r e n g e n .  D i t  j a a r  was u i t s t e k e n d  wat  
h e t  a a n t a l  wnm b e t r e f t  e n  m a t i g  g o e d  w a t  b e t r e f t  h e t  a a n t a l  b r o e d g e v a l1er.
2. N a j a a r s w a a r n e m i n g e n
Het  a a n t a l  n a a j a a r s w n m  l i g t  o p v a l l e n d  h o o g ,  a l h o e w e l  de m e e s t e  wnm b e ­
t r e k k i n g  h e b b e n  op de a a n w e z i g e  b r o e d k o p p e l s  met  h un  j u v .  Een o p v a l l e n d e  
wnm i s  d e z e  v a n  e e n  g r o e p j e  v a n  10 e x  l a n g s  de a u t o s t r a d e b e r m  t e  Roksem 
op 0 5 . 0 8  ( JM ) .  I n  h e t  v o o r j a a r  h a d  e r  e e n  k o p p e l  g e b r o e d  met 3 j u v .
De l a a t s t e  n a j a a r s w n m  was d i e  v a n  e e n  j u v  m. op 2 3 . 1 0  a a n  Nieuwege MS MaS
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Winte rwnm z i j n  e e r d e r  s c h a a r s ,  d i t  j a a r  w a r e n  e r  3.
0 8 .0 1  : l m  M e e t k e r k e  n a b i j  E e n d e k o o i  GO JM
1 5 .0 1  : l m  K w etshage  V a r s e n a r e  JM
1 5 .0 2  : l m  M e e tk e r k e  n a b i j  de  E e n d e k o o i  JM
4 .  V o o r j a a r s w a a r n e m i n g e n
B i j  de  m e e s t e  wnm g a a t  h e t  om de a a n k o m s t  v a n  b r o e d k o p p e l t j e s . V o o r ­
j a a r  swnm w aar  g e e n  b r o e d g e v a l  p l a a t s v o n d  komen u i t :
m a a r t  : S p e i e n ,  E x p r e s w e g p u t
a p r i l  : F o n t e i n t j e s ,  K e r k e b e e k - E x p r e s w e g , F i l i p s d o k ,  P u t  Blauwe T o r e n ,  
M o e r s t r a a t  M e e t k e r k e ,  P u t  S t - P i e t e r s ,  E x p r e s w e g p u t ,  S p e i e n .
mei : F o n t e i n t j e s ,  P u t  S t - P i e t e r s ,  S p e i e n ,  F i l i p s d o k ,  E x p r e s w e g p u t . 
j u n i  : H e i s t  K i j k d o r p .
I n  t o t a a l  g a a t  h e t  om z o ' n  20 à 21 v e r s c h i l l e n d e  e x  d i e  a l s  d o o r t r e k k e r s  
k u n n en  beschouw d  w o r d e n .
Waarnemers  : MS GDP TDF PF JM SK KT MaS TDS LDq ID JzV RDJ FDR FDS RVT
5.  B r o e d g e v a l l e n
H et  a a n t a l  b r o e d p a r e n  i n  de  r e g i o  l i j k t  t a m e l i j k  k o n s t a n t  t e  z i j n .  D i t  
j a a r  w a re n  e r  22 à 24 z e k e r e  b r o e d g e v a l l e n .
80-81  : 14 k  /  8 1 -8 2  : 19 à 20 k / 8 2 -8 3  : 25 à 27 k
J a b b e k e 5 k 13 à 15 j u v RDJ JM FDS
Beernem K a n a a l  G e n t - B r u g g e 3 k g e b r o e d WIG
Oostkamp N ieuwenhove 1 k m in .  2 j u v PK
S t - M i c h i e l s 7 à 8 k m in .  8 j u v LVR SK FDR
E xpresw eg  S p e i e n 1 k 1 j u v NE JS FDS GDP'
Zwin bunker 1 k 3 j u v JM
D uinen  B la n k e n b e r g e - W e n d u i n e 1 k g e b r o e d MaP
B o s j e s  v a n  W enduine 2 à 3 k MaP
1 k FDS TDF BDC LDC WLT
1 k FDS JM LDq
1 k SK
1 k FDR
1 k TDS
1 k FDS RDJ JM
1 k MaS FDS
1 k MaS FDS MS JzV
1 k WIG
6. M o g e l i j k s  b r o e d g e v a l l e n
B i j  de 2 2 - t a l  z e k e r e  komen nog 9 m o g e l i j k e  b r o e d g e v a l l e n , z o d a t  h e t  
w e r k e l i j k  a a n t a l  b r o e d p a r e n  om e n  b i j  de 30 moet l i g g e n .  Onder  de 
m o g e l i j k e  b r o e d p l a a t s e n ,  komen immers  h e e l  w a t  t r a d i t i o n e l e  b r o e d p l a a t s e n  
v o o r .  M e e s t a l  w e r d e n  de p l a a t s e n  n i e t  v a a k  g e n o eg  b e z o c h t .
E x p r e s w e g p u t  
Roksem E t t e l g e m  b r u g  
E x p r e s w e g - T i l l e g e m  
S t e e n b a k k e r i j  Hoeke 
H e i s t  k l e i p u t t e n  
V a r s e n a r e  b r u g  
W ag g e lw a te r  
S t r u c t o  c . o .
S t - J o r i s
TAPUIT (O e n a n t h e  o e n a n t h e )  d o o r  J o h a n  M a e c k e l b e r g h
Van d e z e  z o m e r v o g e l  w e r d e n  d i t  j a a r  111 wnm v e r r i c h t ,  i e t s  m eer  d a n  
v o r i g  b o e k j a a r  (88 wnm). De v e r h o u d i n g  v o o r j a a r s -  n a j a a r s - w n m  i s  n o rm a ­
l i t e r  n o g a l  w i s s e l v a l l i g ,  a l s o o k  de d o o r t r e k p i e k e n  i n  b e i d e  s e i z o e n e n .  
D i t  b o e k j a a r  w a r e n  e r  55 n a j a a r s -  e n  56 v o o r j a a r s - w n m ;  om zeggens  g e l i j k  
d u s .  De m e e s t e  wnm z i j n  s t e e d s  a f k o m s t i g  u i t  de  k u s t s t r e e k .
N a j a a r s t r e k
Wanneer we de g r a f i e k  b e k i j k e n ,  s p r i n g e n  2 d u i d e l i j k e  p i e k e n  i n  h e t  o o g .  
Een e e r s t e  p i e k  v a l t  i n  de 3° d e c a d e  v a n  a u g . , de 2° i n  de  3° d e c a d e  
v a n  s e p t .  D i t  w i j s t  e r  nog e e n s  op d a t  de T a p u i t  g e e n  v a s t e  d o o r t r e k -  
p e r i o d e s  h e e f t ,  w an t  e l k  j a a r  i s  d e z e  p i e k  v e r s c h i l l e n d .  I n  1981 l a g  de 
p i e k  i n  de 1° d e c a d e  v a n  s e p t ,  e n  i n  1982 z e l f s  i n  o k t o b e r  ! De 78 e x  
v a n  a u g u s t u s  t . o . v .  de  72 i n  s e p t e m b e r  g e v e n  e e n  w a t  v e r t e k e n d  b e e l d  
d o o r  de wnm v a n  26 e x  op e e n  s l a a p p l a a t s  i n  U i t k e r k e  op 3 1 . 0 8  (JM) .  
D e r g e l i j k e  g r o t e  g r o e p j e s  z i j n .  n o g a l  u i t z o n d e r l i j k .  H e t  g i n g  h i e r  om 
e e n  gemengde s l a a p p l a a t s  v a n  26 T a p u i t e n  e n  16 P a a p j e s  op e e n  p a s  a f g e ­
m aa ide  g r a a n a k k e r .  Over gemengde s l a a p p l a a t s e n  e n  P a a p j e  e n  T a p u i t  b e ­
s t a a t  e r  v o o r  z o v e r  m i j  b e k e n d  g e e n  l i t e r a t u u r .  De l a a t s t e  wnm i s  a f ­
k o m s t i g  u i t  de  p o l d e r s  v a n  D u d z e l e :  0 3 .1 1  : 1 w ( J M ) .
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MS TDF FW JM NE TDS LV DV 
PF JNM HDB ADL MaP CR
P u t  S t - P i e t e r s ,  A c h t e r h a v e n ,  
H o e k e ,  Zwin , U i t k e r k e ,  H e i s t  
W e s t k a p e l l e ,  V o o rh a v en .  
Z u i e n k e r k e ,  Z w i n b o s j e s ,  
M e e t k e r k e ,  OTBR, Hoeke,
V o o r -  e n  A c h t e r h a v e n ,  H e i s t ,  
B l a n k e n b e r g e ,  V l i s s e g e m .  
V o o r -  e n  A c h t e r h a v e n ,  Zwin, 
H e i s t .
--- 1----- ----- 1----- 1----- [
aug s e p  o k t  n ov  1
Voor 1 a a r s t r e k
Net  a l s  v o r i g  b o e k j a a r  k r i j g e n  we de  v o o r n a a m s t e  d o o r t r e k p i e k e n  i n  de 
3° d e c a d e  v a n  a p r i l  e n  i n  de 1° d e c a d e  v a n  m e i .  De a a n t a l l e n  z i j n  z e e r  
hoog  i n  v e r g e l i j k i n g  met  v o r i g e  j a a r b o e k e d i t i e s , w a a r  we n o o i t  meer d a n  
30 e x  p e r  d e c a d e  n o t e e r d e n .  De h o o f d r e d e n  i s  d a t  m eer  m ensen  h un  wnm 
v a n  T a p u i t  d o o r g e v e n  e n  d a t  e r  d o e l g e r i c h t  e n  s y s t e m a t i s c h  g e t e l d  w o r d t  
a a n  de  k u s t .  Voor de  p i e k  b e g i n  m ei  z i j n  v o o r a l  de  v o l g e n d e  wnm v e r a n t ­
w o o r d e l i j k :  0 1 . 0 5  : 48 e x  ! OT H e i s t  TDS
0 1 . 0 5  : 16 e x  Z w i n b o s j e s  TDS
1 2 . 0 5  : 15 e x  OT H e i s t  TDS
De 48 e x  op 0 1 . 0 5  z i j n  w e l l i c h t  de  g r o o t s t e  g r o e p  o o i t  i n  de  r e g i o  w a a r ­
genomen.
De e e r s t e  wnm i s  a f k o m s t i g  v a n  h e t  OT a a n  de  P a l i n g p o t  ( A c h t e r h a v e n )  op
0 7 . 0 4  : 1 w (HDB).
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w a a r n e m e r s
wnm v a n
RDJ TDF JM MV GDM FW BBu LDq 
ID PK BDC PBu PF GDP NE TDS 
HDB ADL CR MS MaS WLT
a p r . :  A c h t e r h a v e n ,  Hoeke ,  Zwin e . o  
S p e i e n ,  H e i s t  e . o . ,  OTBR 
L a p s c h e u r e g a t , M e e t k e r k e ,  
V a r s e n a r e ,  Loppem, Oostkamp 
m e i . :  A c h t e r h a v e n ,  Z w i n b o s j e s ,
P u t  Roksem, P u t  V l i s s e g e m ,  
OTBR, H e i s t  e . o .
mei j u n
B r o e d g e v a l l e n
E l k  j a a r  b r o e d e n  e r  k o p p e l s  T a p u i t  i n  h e t  Zwin e n  de Z w i n b o s j e s .  Ook d i t  
j a a r  was d i t  h e t  g e v a l .  A a n t a l l e n  w e r d e n  e c h t e r  n i e t  o p g e g e v e n .  Een 
t r a d i t i o n e e l  b r o e d g e b i e d  i s  de B l a n k e n b e r g s e  p o l d e r .  Ok h i e r  k r e g e n  we 
g e e n  g e g e v e n s  b i n n e n .  Aan de p u t  v a n  Roksem b r o e d d e  e r  l k  op e e n  i d e a a l  
p l e k j e  met  s t u i f z a n d  e n  k o n i j n e h o l e n .
S e x - r a t i o  : 5 7 %  m e n  43 %  w.
D i t  j a a r  w erd  o f w e l  v e e l  b e t e r  op d e z e  v o g e l  g e l e t  o f  e r  t r o k k e n  meer  
b e f l i j s t e r s  d o o r  w a n t  e r  w e r d e n  m aar  l i e f s t  60 wnm d o o r g e g e v e n .  D i t  i s  
meer d a n  h e t  d u b b e l e  v a n  v o r i g  j a a r .
N.aj a a r s w a a r n e m i n g e n
N a j a a r s w a a r n e m i n g e n  v a n  B e f l i j s t e r s  z i j n  n o g a l  z e l d z a a m .  U i t  de l a a t s t e
3 j a a r  l i g g e n  e r  s l e c h t s  1 wnm e n  1 v o n d s t  v o o r ,  a l s o o k  1 d e c . -wnm.
D i t  j a a r  z i j n  e r  maar  l i e f s t  5 wnm b e t r e f f e n d e  6 e x .
2 4 .0 9 : 2 ex Z w i n b o s j e s DH
2 5 .0 9 : 1 m S l u i s SK KT
3 0 .0 9 : 1 m F o n t e i n t j e s MaP
1 w F o n t e i n t j e s JVG
0 9 .1 0 : 1 w B l a n k e n b e r g e JVG
V o o r j a a r s w a a r n e m i n g e n
De e e r s t e  B e f l i j s t e r s  w e r d e n  op 1 4 . 0 4  g e n o t e e r d ,  t e r w i j l  de  l a a t s t e  op
2 2 .0 5  werd  g e z i e n .  De p i e k  s i t u e e r d e  z i c h  ook  d i t  j a a r  r o n d  e i n d  a p r i l -  
b e g i n  m e i .  De v e r d e l i n g  p e r  d e c a d e  i s  a l s  v o l g t :
a p r . 1 : 0 mei  1 : 18
a p r . 2  : 13 mei  2 : 1
a p r . 3 : 23 mei  3 : 1
Hét maximum a a n t a l  B e f l i j s t e r s  i n  de r e g i o  b e d r o e g  14 e x  op 1 m e i .
B e s p r e k i n g  p e r  g é b i e d
Z w i n b o s j e s _ e n _ o m l i g g e n d e _ w e i d e n
Het e e r s t e  m a n n e t j e  kwam t o e  op 1 9 . 0 4  t e r w i j l  h e t  e e r s t e  w i j f j e  op 2 2 . 0 4  
werd  g e z i e n .  V an a f  d i e  dag  w e r d e n  e r  t o t  6 mei  i e d e r e  d a g  B e f l i j s t e r s
g e z i e n .
Max. a a n t a l 2 2 . 0 4
2 6 . 0 4
2 7 . 0 4
2 9 . 0 4
5 ex
3 m 1 w 
5 m 3 w
4 m 1 w
0 1 .0 5
0 2 .0 5
0 4 .0 5
4 m 
4 m 
3 m
w
w
w
D aarna  nog s l e c h t s  1 m op 9 e n  10 mei  e n  1 w op 22 m e i .  
w a a r n e m e r s :  PaL TDS BV PB FB PBu LDC PPL DC HS JV KR PeL DVT
F o n t e i n t j e s
Ook h i e r  e l k  j a a r  e n k e l e  wnm 
1 4 .0 4
1 6 .0 4
1 9 .0 4
2 ex 
1 m 
1 m 1 
1 m
2 0 . 0 4
2 3 . 0 4
0 1 .0 5
m
m
MaP 
SK KT
m 07u02 NO
a l l e  wnm
JVG 
MaP 
w PaL
LDq ID
Het b e t r e f t  h i e r  d u i d e l i j k  e e n  p l e i s t e r e n d  m a n n e t j e  t u s s e n  1 4 . 0 4  e n  2 3 . 0 4  
H e i s t
Ook h i e r  w e r d e n  e r  e n k e l e  p l e i s t e r e n d e  e x  v a s t g e s t e l d .  A l l e  wnm v a n  TDS
MS MaS PF RDJ JM 
TDF
0 1 .0 5
0 2 .0 5
0 3 .0 5
1 3 .05
2 m
1 m
2 w 
1 w
w
w
S g e i e n _ - _ M e e tk e r k e  
a l l e  wnm :
2 0 . 0 4  : 1 m S p e i e n  MS FS JzV
2 1 . 0 4  : 1 m S p e i e n  MS MaS JzV
0 1 . 0 5  : 2 m 2 w S p e i e n  TDF
1 m 1 w M e e t k e r k e  TDF
1 6 . 0 4  : 1 e x  L e i e m e e r s e n  KD
2 0 . 0 4  : 2 w L e i e m e e r s e n  KD
2 2 . 0 4  : 1 m Oedelem DXR
2 5 . 0 4  : 4 e x  Oedelem DXR
0 3 . 0 5  : 1 m 2 w Oedelem DXR
1 0 . 0 5  : 1 m S t - A n d r i e s  PBu
C o n c l u s i e
Dank z i j  de  v e l e  wnm i s  h e t  d i t  j a a r  ook  m o g e l i j k  om e e n  b e s l u i t  u i t  de 
wnm a f  t e  l e i d e n .  H e t  v a l t  op d a t  e r  n o g a l  w a t  wnm op a l  d a n  n i e t  l a n g ­
d u r i g  p l e i s t e r e n d e  v o g e l s  w i j z e n ,  w a a r d o o r  i k  k a n  a f l e i d e n  d a t  e r  d i t  
j a a r  o n g e v e e r  35 e x  o n z e  r e g i o  m o e t e n  g e p a s s e e r d  z i j n .  De g e s l a c h t s -  
v e r h o u d i n g  i s  h i e r b i j  45 %  m - 55 %  w.
FLUITER ( P h y l l o s c o p u s  s i b i l a t r i x )  d o o r  Bruno C a l l e b a u t
V o lg e n d e  wnm k u n n e n  a l s  d o o r t r e k  g e k a r a k t e r i s e e r d  w o r d e n ;  h e t  g a a t  m e e s t ­
a l  om z a n g p o s t e n  d i e  s l e c h t s  t i j d e l i j k  w aa rg en o m en  w o rd e n  t o t  i n  m e i - j u n i
1 4 . 0 4  : F o n t e i n t j e s  FW FDR WLT NE
2 9 . 0 4  : Sophon  KT
3 0 . 0 4  : T e r  S t r a e t e n  JS
Van r o n d  h e t  Zwin komen tw ee  r e e k s e n  wnm v a n  e e n  z a n g p o s t  :
5 - 1 8  m ei  e n  4 - 27 j u n i  PeL DC PaL EE PBu
8 e n  27 mei  : K o n in g s b o s  Knokke P e l  BV
I n  W i j n e n d a e l e :  3 0 . 0 5  : 2 zp (RF FV) e n  0 2 . 0 6  : 1 zp (FW)
I n  B u l s k a m p v e l d :  2 zp g e d u r e n d e  mei  e n  j u n i  ( VWG-Beernem)
W i j n e n d a e l e  e n  B u l s k a m p v e ld  z i j n  tw e e  g e b i e d e n  v a a r  men b r o e d g e v a l l e n  
k a n  v e r w a c h t e n ,  maar  m eer  g e g e v e n s  o n t b r e k e n .
U i t  S t - M i c h i e l s  m e l d t  LVR ( d i e  ook 1 zp h o o r d e  i n  h e t  D u v e l s g a t  t e  S t -  
A n d r i e s  op 5 m e i)  de  w e l h a a s t  k l a s s i e k e  b r o e d g e v a l l e n  u i t  h e t  bos  r o n d  
h e t  N o v o t e l  (18 mei  t o t  j u l i  z p ) , h e t  w e r k t e r r e i n b o s  l a n g s  de A l b e r t l a a n  
(1 à 2 k o p p e l s ) ,  3 k o p p e l s  r o n d  T i l l e g e m  e n  2 r o n d  de K e r k e b e e k .  Hoewel 
b r o e d g e v a l l e n  m o e i l i j k  t e  d o c u m e n t e r e n  b l i j v e n  mag aangenom en  w orden  d a t  
h i e r  e e n  g e v e s t i g d e  p o p u l a t i e  a a n w e z i g  i s .  G l o b a a l  l e v e r d e  1984 t o c h  
w e i n i g  wnm o p ,  m i s s c h i e n  w egens  de t r i e s t e  meimaand?
A ls  n a a r  g e w o o n te  komen v a n  na  h e t  b r o e d s e i z o e n  g e e n  wnm meer  b i n n e n .
A l l e  wnm v a n  d e z e  s o o r t  z i j n  t r o u w e n s  i n  o o r s p r o n g  a u d i t i e f ;  h e b b e n  
r i n g e r s  g e e n  g e g e v e n s ?
Voor d e z e  p e r i o d e  w e r d e n  maar  56 wnm d o o r g e g e v e n  b e t r e f f e n d e  76 e x .
I n  v e r g e l i j k i n g  met a n d e r e  j a r e n  z i j n  e r  v e e l  m in d e r  wnm l a n g s  de k u s t ,  
s l e c h t s  20 % •  De r e s t  i s  h o o f d z a k e l i j k  a f k o m s t i g  u i t  de  b o s s e n  v a n  
h e t  B r u g s e .
De n a j a a r s t r e k  kwam op gang  r o n d  b e g i n  s e p t e m b e r  e n  d u u r d e  o n g e v e e r  t o t  
e i n d  n o v em b er .  De v o o r j a a r s t r e k  b e g o n  e i n d  m a a r t  e n  s t o p t e  e i n d  a p r i l .  
Er z i j n  s l e c h t s  2 wnm u i t  de w i n t e r p e r i o d e ,  n l .  op :
1 8 .1 2  : 1 ex  i n  de D i a n a d r e e f  ( T i l l e g e m )  FW
2 5 .1 2  : 1 e x  i n  de G . G e z e l l e l a a n  (Loppem) JLT
b r o e d g e v a l l e n  1983
M o g e l i j k s  1 kp l a n g s  de T o r h o u t s e  S te e n w eg  S t . - M i c h i e l s .
M o g e l i j k s  1 kp a a n  de  V i l l a  t e  S t . - A n d r i e s .
1 à 2 kp H e i d e v e l d j e  B e i s b r o e k .
2 à 3 kp T i l l e g e m .
BONTE VLIEGENVANGER ( F i c e d u l a  h y p o l e u c a )  d o o r  C h r i s t o p h  W i n t e i n
Ook d i t  j a a r  w e r d e n  e r  w ee r  v e e l  wnm v e r r i c h t  ( 1 0 3 ) ,  d i t  i s  h e e l  w a t  
meer d a n  v o r i g  j a a r .
N a j a a r s t r e k
De e e r s t e  e x  w e r d e n  r e e d s  z e e r  v r o e g  w aargenom en :  n l . 2 e x  t e  S t . - A n ­
d r i e s  op 0 8 . 0 8  (LVR). De t r e k  b e r e i k t e  z i j n  h o o g t e p u n t  i n  de  d e r d e
d e c a d e  v a n  a u g u s t u s  met n i e t  m in d e r  dan  25 e x .  De l a a t s t e  B o n te  v l i e g ­
e n v a n g e r  werd  op 2 0 . 1 0  g e z i e n  : 1 e x  i n  de Z w i n b o s j e s  (DH). We s t e l d e n
v a s t  d a t  65 %  l a n g s  de k u s t  e n  de p o l d e r s  t r o k .
a u g u s t u s  1 : 5 e x  s e p t e m b e r  1 : 4 e x  o k t o b e r  1 : 1 e x
2 : 15 e x  2 : 4 ex  2 : 1 e x
3 : 25 e x  3 : 8 ex  3 : 0 ex
V o o r j a a r s t r e k
De e e r s t e  d o o r t r e k k e r s  n o t e r e n  we op 16 a p r i l ,  1 m t e  H e i s t  (TDS PB).  
Daarna  i s  v o o r a l  de  e e r s t e  d e c a d e  v a n  m e i ,  met 19 e x  e e n  h o o g t e p u n t .
Ook d i t  j a a r  t r o k k e n  b i j n a  a l l e  ex  l a n g s  de k u s t  ( 9 5 % ) .
a p r i l  1 : 0 e x  mei  1 : 19 e x
2 : 1 e x  2 : 3 ex
3 : 9 e x  3 : 0 ex
B r o e d g e v a l l e n
D i t  j a a r  k r e g e n  we g e e n  b e v e s t i g i n g  v a n  e e n  b r o e d g e v a l  t e  Beernem maar  
h e t  i s  t o c h  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  e r  m i n s t e n s  1 kp g e b r o e d  h e e f t .  Op 22 
en  23 mei werd  i n  h e t  B u l s k a m p v e ld  1 m z i n g e n d  r o n d  e e n  n e s t k a s t  w a a r ­
genomen (WIG).
D i t  j a a r  b r o e d d e  e r  ook  1 kp s u c c e s v o l  i n  de Z w i n b o s j e s .  Er w e r d e n
2 j u v  v a s t g e s t e l d  ( P a L ) .
Van de a n d e r e  b r o e d p l a a t s e n  k r e g e n  we g e e n  wnm b i n n e n .
GRAUWE VLIEGENVANGER ( M u s c ic a p a  s t r i a t a )  d o o r  C h r i s t o p h  W i n t e i n
De Grauwe v l i e g e n v a n g e r  t r e k t  j a a r l i j k s  v r i j  t a l r i j k  d o o r  i n  a u g u s t u s -  
s e p t e m b e r ,  l a t e  v o g e l s  k u n n e n  t o t  na h a l f  o k t o b e r  o p g e m e r k t  w o rd e n .
De e e r s t e  v o o r j a a r s t r e k k e r  werd  g e z i e n  op 23 a p r i l ;  1 e x  i n  de Z w in b o s ­
j e s  (PaL DCj.
We n o t e r e n  20 k o p p e l s  w a a r v a n  e r  5 i n  de Z w i n b o s j e s  g e l e g e n  z i j n .  D i t  
a a n t a l  m oe t  e c h t e r  e e n  a b s o l u u t  minimum z i j n  w a n t  u i t  de m e e s t e  g e b i e d e n  
g e s c h i k t  v o o r  de  s o o r t ,  k r e g e n  we g e e n  wnm b i n n e n .  A l l e  k o p p e l s  1984:
Z w i n b o s j e s 5 kp PaL
W e s t k a p e l l e 2 kp Bv
S p e i e  ( O o s t e n d s e  v a a r t ) 1 kp JM FDS
V a r s e n a r e 1 kp JM FDS
P u t  Roksem 1 kp FDS
Damme 1 kp NE
E l i z a b e t h l a a n 1 kp RVT
P r i n s  K a r e l l a a n 1 kp RVT
De K e r c k h o v e l a a n 1 kp RVT
P a r k  58 1 kp RVT
K o n in g s b o s 3 kp RVT
R y c k e v e l d e 1 kp CW
KUIFMEES ( P a r u s  c r i s t a t u s )  d o o r  Wim Lammeran t
Van d e z e  mees z i j n  i e t s  m in d e r  wnm v o o r  h a n d e n  d a n  v o o r g a a n d e  j a r e n .  
A l l e  m e l d i n g e n  s tammen u i t  3 g e b i e d e n :  b o s c o m p l e x  S t . - A n d r i e s ,  B u l s ­
k a m p v e ld  e n  de d u i n b o s j e s  v a n  W e n d u i n e , w aar  t e v e n s  e e n  z e k e r  b r o e d g e ­
v a l  k on  v a s t g e s t e l d  w o r d e n .  G eg ev en s  u i t  T i l l e g e m ,  V l o e t e m v e l d  en  
R y c k e v e l d e  o n t b r e k e n  v o l l e d i g .
A l l e  w a a r n e m in g e n
2 0 .0 8 1 e x V i l l a  DH FV
2 0 .0 9 1 e x ( r o e p ) Z e v e k e r k e JS
2 5 .0 9 1 e x ( r o e p ) B u l s k a m p v e ld DST
1 3 .1 0 1 ex P ee reboom LDq
1 4 .1 0 1 e x B u l s k a m p v e ld VWG
2 0 .1 0 1 e x V i l l a  DH LDq
3 0 .1 0 1 ex Wenduine JVS
3 0 .1 2 1 e x B o ss e n  SA t e n  Z v a n  E5 LVR
2 2 .0 1 1 e x Zeeweg -  D ik sm u id e  H e i rw eg LDq
2 8 .0 1 1 ex B u l s k a m p v e ld WIG
1 8 .0 3 2 ex D u i n b o s j e s  W enduine JVG
0 3 . 0 4 2 e x k r u i s p u n t  Zeeweg -  Diksm. H. HDB
0 4 . 0 4 2 ex Zeeweg HDB
0 6 . 0 6  * 1 ex Diksm. H. v o o r b i j  E5 LDq
B r o e d g e v a l l e n  '8 3
Z o a l s  r e e d s  v e r m e l d  werd  e e n  z e k e r  b r o e d g e v a l  v a s t g e s t e l d  i n  de d u i n ­
b o s  j e s  v a n  W enduine  ( c f r .  v o r i g  j a a r b o e k  8 2 / 8 3 ) .  Op 0 7 . 0 7  werd  d a a r  
1 k o p p e l  met  v l i e g v l u g g e  j o n g e n  v a s t g e s t e l d  d o o r  JVG. B r o e d g e v a l l e n  
v a n  K u i fm ees  i n  de k u s t s t r e e k  z i j n  z e e r  z e l d z a a m .
M o g e l i j k e  b r o e d g e v a l l e n  ' 8 4 .
Er kwamen v e r s c h e i d e n e  m e l d i n g e n  b i n n e n  v a n  2 k o p p e l t j e s  i n  Z e v e k e r k e .  
Een k o p p e l  v e r b l e e f  e r  e e n  t i j d l a n g  i n  e e n  n e s t k a s t j e .  A l l e  wnm h i e r ­
v a n  s tammen u i t  de  p e r i o d e  t u s s e n  1 5 . 0 4  e n  2 0 . 0 4 .  O p m e r k e l i j k  i s  wel 
d a t  n a d i e n  g e e n  m e l d i n g e n  meer  b in n en k w am en .  W a a r s c h i j n l i j k  b e t r o f  h e t  
h i e r  2 m i s l u k t e  b r o e d p o g i n g e n .  Wnm: FDR FW RDJ JM TDF PF WLT.
I n  h e t  b r o e d s e i z o e n ,  d . i .  mei  e n  j u n i  v o o r  de W i e l e w a a l ,  i s  d e z e  e e n  h e e l  
o p v a l l e n d e  v e r s c h i j n i n g  i n  de r e g i o .  De s o o r t  b r o e d t  i n  de  b o s s e n  v a n  
de B ru g se  z a n d s t r e e k ,  zow el  a l s  i n  e n k e l e  p o l d e r b o s j e s  e n  a a n  de  k u s t .
De W i e l e w a a l  v e r r a a d t  z ' n  a a n w e z i g h e i d  v r i j  v l u g  d o o r  z i j n  m e l o d i e u z e  
z a n g .
Een s p o r a d i s c h e  i n v e n t a r i s a t i e  b r a c h t  h e t  v o l g e n d e  b r o e d b e s t a n d  a a n  
h e t  l i c h t  : 17 à 18 p a a r t j e s  h e b b e n  g e b r o e d  i n  de  r e g i o ,  n l . :
Zwin 3P PaL PeL
T o b ro ek l p PaL PeL
Zeveneke  S t - P i e t e r s l p MS
Gemaal Nieuwege l p MS FS
D u v e l s g a t  S t - A n d r i e s l p FW FDR
V l o e t e m v e l d 3 à 4p FW TDF HS
W i j n e n d a l e b o s  T o r h o u t 3p JM
B ee rn e m -B u ls  kampve1d l p WIG DXR
B u lsk a m p v e ld 2p WIG
Gulke  P u t t e n l p JNM-Br.
De e e r s t e  W i e l e w a a l  w e rd  d i t  j a a r  op 21 a p r i l  i n  de  Z w i n b o s j e s  g e z i e n .  
R e g e l m a t i g  w e r d e n  d a a r  i n  mei  e n  j u n i  3 m g e z i e n .  Op 10 j u n i  z a g e n  PeL 
e . a .  e r  5 ra e n  op 18 mei  6 m, w a a r t u s s e n  v e r m o e d e l i j k  3 t r e k k e r s  d i e  i n  
n o o r d o o s t e l i j k e  r i c h t i n g  v l o g e n .  (PaL PeL)
T r e k  : Tweemaal w erd  e e n  W ie l e w a a l  g e z i e n  d i e  we b i j n a  z e k e r  a l s  t r e k k e r  
k u nnen  b e sc h o u w e n :
2 4 .0 4  : 1 w Zwin PeL
1 6 .0 5  : 1 w Roksem put  PBu
EUROPESE KANARIE ( S e r i n u s  s e r i n u s )  d o o r  C h r i s t o p h  W i n t e i n
D i t  j a a r  w erd  e r  w ee r  v e e l  m in d e r  g e l e t  op d i t  z a n g v o g e l t j e  w a n t  e r  w e r ­
d en  s l e c h t s  26 b r o e d g e v a l l e n  d o o r g e g e v e n .  De v e r d e l i n g  i s  a l s  v o l g t :
Beernem
Oostkamp
V a r s e n a r e
S t - M i c h i e l s
Knokke
l k  WIG
3k PK
l k  FW FDR
m in .  8k
m in .  l i k  o n v o l l e d i g e  t e l l i n g , P S
D o o r d a t  48 z e k e r e  b r o e d g e v a l l e n  i n  1983 a l s  e e n  a b s o l u u t  minimum g e z i e n  
werd  ( F r a n k  De S c h e e m a e k e r ,  J a a r b o e k  1 9 8 2 -8 3 )  d i e n t  h i e r  t o c h  nog w at  
meer a a n d a c h t  a a n  b e s t e e d  t e  w o r d e n .  T o t  s l o t  b e s c h i k k e n  we ook o v e r
1 n a jaa r s w n m  : 1 e x  D u i v e l s g a t  op 2 4 . 0 9 . 8 3 .  LDq ID.
DE PUTTER ( C a r d u e l i s  c a r d u e l i s )  d o o r  Hans De Blauwe
De P u t t e r  z o e k t  op b r a a k l i g g e n d e  t e r r e i n e n ,  k u l t u u r l a n d  e n  i n  t u i n e n  
n a a r  o n k r u i d z a d e n ,  v o o r a l  d i s t e l z a d e n .
B r o e d g e v a l  83 : P u t  S t - P i e t e r s
-wnm : 3 j u v  op 2 7 . 0 8  (MS),  1 ad op 30 e n  3 1 .0 8  (MS), 1 e x  op 0 4 . 0 9  (JNM)
- N ieuw ege  V a r s e n a r e  : 2 6 .0 5  : 1 zp  FDS
2 6 .0 5  : 3 e x  FDS
3 1 .0 5  : 3 e x  FDS
0 1 . 0 6  : 1 e x  + 2 j u v  LDq PK
?9§§Iijk_b£2edgeyal :
2 6 . 0 5  : 1 k o p p e l
1 0 . 0 6  : 2 ex
s p o o rw eg  D u d z . / Z e e b r .  
G a n z e w e id e n  Z e e b r . / D u d z .
FDR 
KR P e l
D o o r t r e k  : n a j a a r s t r e k  i n  a u g u s t u s ,  s e p t e m b e r  e n  o k t o b e r
v o o r j a a r s t r e k  i n  a p r i l  e n  mei
o p v a l l e n d e _ t r e k w a a r n e m i n g : Op 2 0 . 1 0  e e n  1 0 - t a l  g r o e p j e s  (180  à 200 ex )
WZW O o s t e n d s e  S te e n w e g  S t - P i e t e r s  MaS GDP
5ï2êPjë§_2E_Y22ï
0 1 . 0 5  : 8 e x  F o n t e i n t j e s  JNM
0 5 . 0 5  : 15 à 20 e x  V a r s e n a r e ,  J a b b e k e  f o e r a g e r e n d  JM
0 9 . 0 5  : c a  30 e x  Z w i n b o s j e s  NO PaL
1 0 .0 5  : ca  25 e x  Z w i n b o s j e s  NO PaL PeL
1 4 .0 5  : c a  10 ex  Z w i n b o s j e s  NO PaL
f i g . : a a n t a l  w aargenom en  e x  p e r  maand
XS°- 
too- 
ASo - 
Aoo- 
So ■
FRATER ( C a r d u e l i s  f l a v i r o s t r i s ) d o o r  J a n  Demulder
D at  h e t  a a n t a l  o v e r w i n t e r e n d e  F r a t e r s  v a n  j a a r  t o t  j a a r  s t e r k  k a n  v e r ­
s c h i l l e n  i s  nog maar e e n s  a a n g e t o o n d .  Er  w a r e n  d i t  j a a r  42 wnm t . o . v .
7 wnm v e r l e d e n  j a a r .  N a a s t  de t r a d i t i o n e l e  p l a a t s e n  a l s  h e t  Zwin e n  de 
A c h t e r h a v e n  wer de  F r a t e r  nog op v e r s c h e i d e n e  a n d e r e  p l a a t s e n  w a a r g e n o ­
men.
-^Ç^ÇËïl ïêYÇELÇudz^ /Zeebr ; _ ( 29_wnm)
2 9 . 1 0  : c a  30 e x  v r o e g s t e  wnm CW NE
O
8 e x FV BJ
JM PBu WLT
TDS
PBu
3 1 .1 0  : 18+50 ex
0 3 .1 1  : c a  40 ex
ca  150 ex
1 3 .0 2  : 24 ex
1 8 .0 2  : 65 ex
TDS
PF TDF FV BJ
T u s s e n  b e g i n  novem ber  e n  e i n d  f e b r u a r i  w o rd e n  b i j n a  d a g e l i j k s  t u s s e n  de
10 e n  30 e x  w aarg en o m en .  Er  i s  é é n  j a n u a r i w n m  met  60 e x  (GO)
? i  _ t  _ Y12S _ i  § _ 'ï™?!
2 3 .1 0  : 18 e x  v r o e g s t e  wnm TDS
0 1 .1 1  : 23 e x  . HDB MS MaS
14 .1 1  : 80 e x  FV BJ
2 1 .1 1  : 15 e x  FV BJ
0 8 .0 3  : 39 e x  PBu
1 9 .0 3  : 24 e x  l a a t s t e  wnm TDS
3 i_ è?d e je_ w n m
12 .1 1  : 6 e x  b o s j e  H e i s t  TDS
1 9 .11  : 12 e x  Roksem put  PBu
0 3 .1 2  : 8 e x  De V rede  CW NE
0 5 .1 2  : 11 e x  V o o rh a v e n  (Oos tdam ) TDS
2 7 .0 4  : 10 e x  F o n t e i n t j e s  ( z e e t r e k )  CW NE
Ten n o o r d e n  v a n  de r e g i o ,  l a n g s  de Zeeuwse  k u s t ,  b e v i n d e n  z i c h  e v e n e e n s  
d r u k  b e z o c h t e  p l e i s t e r p l a a t s e n  o . a .  s l i k k e n  e n  s c h o r r e n  v a n  H o o f d p l a a t ,  
P a u l i n a h a v e n  e n  Nummer é é n  l a n g s  de W e s t e r s c h e l d e .
BARMSIJS ( C a r d u e l i s  f lam m ea)  d o o r  F i l i p  De Ruwe
Deze n o o r d e l i j k e  d o o r t r e k k e r  k r i j g t  z i j n  h o o g t e p u n t  i n  h e t  v o o r j a a r  
( a p r i l - j u n i ) .
I n  d e z e  d o o r t r e k  d o e t  h i j  z i c h  t e  goed  a a n  de j o n g e  b e r k e k n o p p e n  e n  o p e n ­
g e b a r s t e n  e l z e n k e g e l s .  Wordt h e t  m e e s t  w aargenom en  a a n  de k u s t :  b o s r i j k e  
g e b i e d e n  e n  i n  de d e n n e b o s s e n  v a n  h e t  B r u g s e .
Ze b e v i n d e n  z i c h  v a a k  t u s s e n  g r o e p e n  K n e u ' s  e n  S i j s j e s  z o d a t  ze  m e e s t a l  
o v e r  h e t  h o o f d  g e z i e n  w o rd e n .
N a j a a r  83
0 4 .0 7
1 5 .0 9
2 6 .0 9
1
3
2
ex
ex
ex
V o o r j a a r  84
10 . 01
1 8 .0 2
21 . 01
2 5 .0 4
2 5 .0 4
2 6 .0 5
0 9 .0 6
1 e x  
18 ex  
1 e x  
1 ex  
5 ex  
1 ex  
1 ex
V lo e tem
T e l p o s t  b o s  S t - A n d r i e s  
T e l p o s t  b o s  S t - A n d r i e s
S n e l l e g e m
Zwin
Z w i n b o s j e s  
Z w i n b o s j e s  
D u i n b o s j e s  Zwin 
Z w i n b o s j e s  
Z w i n b o s j e s
TP
ZW
LVR
LVR
LVR
MP
GBu BBu JVG
TDS
TDS
PK
FB PB PS 
FB PB DB
KLEINE BARMSIJS ( C a r d u e l i s  f lam m ea  c a b a r e t )  d o o r  F i l i p  De Ruwe
1 6 .0 6  : 1 e x  De O o s t h o e k  PaL e . a ,
a l l e  a n d e r e  wnm komen u i t  de  Z w i n b o s j e s :  wnm d o o r  PeL PaL e . a .
1 8 .0 4 1 ex 1 6 .0 5 : 2 ex 0 4 .0 6 : 8 ex 1 6 .0 6 1 ex
2 6 .0 4 1 ex 1 7 .0 5 : 2 ex 0 6 .0 6 : 3 ex 1 7 .0 6 1 ex
2 7 .0 4 1 ex 1 8 .0 5 : 2 ex 0 8 .0 6 : 1 ex 1 8 .0 6 5 ex
2 9 .0 4 1 ex 2 7 .0 5 : 3 ex 1 0 .0 6 : 7 ex 2 0 .0 6 1 ex
0 1 .0 5
1 0 .0 5
3 ex  
1 ex
3 1 .0 5 : 2 ex 1 5 .0 6 : 1 ex 2 2 .0 6 1 e x
B r o e d g e v a l l e n :  6 k o p p e l s  w e r d e n  r e g e l m a t i g  i n  d e  Z w i n b o s j e s  w a a r g e n o m e n .
Er werden 32 wnm betreffende ca 48 ex binnengebracht, wat minder dan 
vorig jaar.
KRUISBEK (Loxia curvirostra) door Patrick Keirsebilck
Inleiding
Het invasiejaar 1983 betekende dat we voor de Kruisbek i.p.v. 19,1,7 
en 6 wnm (in resp. de winterhalfjaren 79/80, 80/81, 81/82 en 82/83) 
nu zowat 260 wnm ontvingen ... . Dit grote aantal maakte het mogelijk 
om vrij gedetailleerd aantalsverloop en verspreiding van de in de regio 
rondzwervende Kruisbekken te volgen. Het is meteen ook een gelegen­
heid om de algemene achtergronden van invasies wat uit te diepen. Dat 
gebeurde o.a. aan de hand van een uitgebreid artikel over kruisbekinva- 
sies in het algemeen en de invasie van 1979 in het bijzonder, geschreven 
door L. Matthé en L. Berckvens. (zie bibliografie).
Ontstaan en verloop van invasies
Algemeen wordt aangenomen dat invasies als volgt in gang komen: 
Kruisbekken die leven in en van grote monoculturen van naaldhout, kunnen 
in seizoenen met grote zaadopbrengsten (door gunstig weer) een grote 
populatiegroei kennen. Komt er het volgende seizoen, terug door weers­
omstandigheden, een tegenvaller in de zaadopbrengst van de coniferen, 
dan komen de samentroepende Kruisbekken in problemen. Kunnen ze niet 
overschakelen op een andere voedselbron of naar een aanpalend gebied 
met voldoende voedsel, dan volgt er een grote verplaatsing van een groot 
aantal vogels, op zoek naar voldoende voedsel en ruimte.
Daar dergelijke invasies veroorzaakt worden door een samenloop van om­
standigheden, treden ze dan ook onregelmatig op. Mogelijk herinneren 
de lezers zich de invasies van '53, '56, '59, vooral '62/63, '67, '68, 
'74, '75 en de recentste in '79. Niet alle invasies zijn in West- 
Vlaanderen zo opvallend: die van '79 bvb. bleef grotendeels tot de andere 
provincies beperkt.
Erg bekend van de Kruisbek is het merkwaardige feit dat de soort zowat 
het hele jaar door kan aangetroffen worden. Vogels uit de Alpenwouden 
kunnen reeds in jan-feb gaan broeden, ex uit de USSR en Zweden (waar 
onze invasiedeelnemers meestal vandaan komen) doen dit in maart-april. 
Komt er in deze laatste gebieden een invasie op gang, dan kunnen de 
eerste vogels ten vroegste half mei bij ons opduiken. De hoofdmacht 
komt eerst terecht in de sparrenwouden van de Alpen, Joegoslavië en 
eventueel tot Spanje. Soms kunnen flinke aantallen dan via Duitsland 
in ons land belanden. Maar dan is het ondertussen wel sept-okt geworden.
Waarnemingen in de regio 
li_Verspreiding
Op z'n zwerftocht westwaarts treft de Kruisbek, dankzij de bosbouwkun­
dige aktiviteiten van een paar eeuwen ver, in onze regio plaatselijk 
een rijkgedekte tafel aan... Inderdaad vinden we bvb. ten zuiden van 
Brugge op de vroegere heidevelden nogal wat sparren-, dennen- en lorken­
aanplantingen.
Op fig. 1 zijn de belangrijkste bosgebieden en -gebiedjes aangeduid die 
ons aantrekkelijk leken voor deze soort. Bossen met praktisch alleen 
loofhout (vb. Kroonhove te Oostkamp) werden hier weggelaten: er gebeur­
den inderdaad nauwelijks wnm in dergelijk type bos, zoals te verwachten 
w a s .
F i g . l .  B e l a n g r i j k e  p o t e n t i ë l e  
v e r b l i j f p l a a t s e n  v o o r  K r u i s b e k k e n  
i n  de r e g i o .
1 Duinbosjes Wenduine
2 Zwinbosjes + Het Zoute, Knokke
3 Bossen bij dorpskern Varsenare
4 Vloetemveld, Zedelgem
5 Bossen St.-Andries, ten Z van E5
6 Beisbroek, St.-Andries
7 Peereboom, St.-Andries
8 Tillegem, St.-Michiels
9 Baesveld, Zedelgem
10 Breydels, Waardamme
11 Munkebossen, Ruddervoorde
12 Kampveld + ’Rooyveld, Oostkamp
13 Nieuwenhove, Oostkamp
14 Verkaveling Hertsberge
15 Driekoningen, Beernem
16 Bulskampveld, Beernem
17 Vagevuurbossen, Beernem
18 Wildenburg + omgeving, Wingene
19 Omgeving Gulke Putten, Wingene
20 Oude spoorwegberm, Sijsele
21 Rijckevelde, St.-Kruis
22 Gruuthuyse, Oostkamp
Met e e n  v o l g e n d e  r e e k s  f i g u r e n  w erd  gepoogd  de o n t w i k k e l i n g  e n  v o o r a l  
de u i t z w e r m i n g  v a n  de i n v a s i e ,  t e  v o l g e n .  Er  d i e n t  e c h t e r  r e k e n i n g  mee 
g eh o u d en  t e  w o rd en  d a t  m aar  de  h e l f t  v a n  b o v e n v e r m e l d e  g e b i e d e n  r e g e l ­
m a t i g  b e z o c h t  w e r d e n .  - -----  —t-------------
F i g . 2 .  A l l e  wnm t i j d e n s  de maanden 
m e i ( « ) ,  j u n i ( » )  e n  j u l i ( « e n n ) .
F i g . 3 .  A l l e  t i j d e l i j k e  p l e i s t e r ­
p l a a t s e n  ( m i n s t e n s  2 wnm) t i j d e n s  
de p e r i o d e  a u g u s t u s  t o t  e i n d  o k t o ­
b e r  ( • ) .
De eerste wnm werden verricht aan de kust (Wenduine), in de bossen te 
StrAndries en te Beernem (de 2 laatstgenoemden werden wel het drukst 
bezocht en leverden ook het leeuwenaandeel' van de wnm op). In de loop 
van juli zien we a.h.w. een uitbreiding in de bossen van Zedelgem, Oost- 
kamp, Sijsele... (fig.2.)
In fig.3. zijn alle wnm-plaatsen genoteerd waar minstens 2 wnm verricht 
werden tijdens het hoogtepunt van de invasie. In 18 (van de 22) hoger- 
vermelde gebieden waren er min of meer frequent w n m . ; daarnaast waren 
er ook 8 minder voor de hand liggende pleisterplaatsen (vb. berg van 
Oedelem) en 1 plaats waar regelmatig trekwnm gebeurden(Fonteintjes).
Waar er na de hoogtepunten van de invasie in de rest van 1983 nog iets 
te zien viel vinden we in fig.4. Hoewel het aantal wnm-plaatsen te 
vergelijken is met dat van juli, dan gaat het nu wel voor meer dan de 
helft om andere gebieden.
De voorjaarswnm van '84 tenslotte zijn weer te vinden in fig.5. Van de 
kust bereikten ons helemaal geen wnm meer. Lokaties waar Kruisbekken 
opvallend lang bleven rondhangen zijn als 'broedverdacht1 aangeduid.
^.Groepsgrootte
Een goed idee van de omvang van de invasie krijgen we als we met alle 
nauwkeurige gegevens een indeling maken volgens de grootte van de 
groepjes Kruisbekken en dit per maand.
aantal ex mei jun jul aug sep okt nov dec
1 - 5 lx 5x 4x 25x 5x 16x lOx 2x
6 - 1 0 2x 4x 5x 7x llx 5x
11 - 20 7x 5x 3x 4x 7x lx lx
21 - 50 4x 4x 16x 16x lx
> 50 lx 2x lx 9x 3x 2x
Opvallend zijn de kleine groepjes in augustus, iets wat in de maand 
september verdwijnt (meer dan de helft van de wnm zijn grote tot zeer 
grote groepen). In oktober waren er integendeel weer meer kleine 
troepjes te zien; er waren in totaal minder ex in de regio (zie verder), 
maar er was veel meer beweging op te merken.
Die bewegingen zijn niet altijd als echte trekwnm te interpreteren.
Veel rondvlieg-aktiviteiten van onze kruisbek wordt immers veroorzaakt 
door ... dorst. Inderdaad, algemeen wordt aangenomen dat het constant 
nuttigen van olierijke zaden flink wat dorst veroorzaakt. De vogels 
zijn dan ook nogal in de weer op zoek naar water, zeker bij droog weer. 
Dat leidde tot situaties waarbij vogels tot in de dakgoten van huizen 
(Nieuwenhove) gingen drinken; in het Bulskampveld waren soms tot meer 
dan 100 vogels samen bij een veedrinkplas, in een weide temidden naald- 
houtpercelen. Met al dat heen en weer gevlieg is er maar weinig kans 
trekkers als dusdanig te herkennen in een bosrijk gebied. Door de lo- 
katie waar ze verricht werden zullen de wnm uit onderstaande tabel 
echter wel slaan op vogels die zich over een redelijk grote afstand 
aan het verplaatsen waren.
. datum aantal ex lokatie vliegrichting
06.07 25 Fonteintjes Blankenberge NO
27.08 5 dorp St.-Andries 0
20.09 5 Fonteintjes ZW
28.09 12 Waggelwater St.-Andries NW
06.10 1 Oostkamp dorp Z
13.10 2 Meetkerkse Moeren ZO
14.10 3 Oostkamp dorp Z
22.10 2 Heist en Fonteintjes ZW
24.10 8 Oostkamp dorp ZO
26.10 1 Achterhaven Zeebr./Dudz. 0
04.12 1 put St.-Pieters OZO
Duidelijk blijkt terug de drukte van de periode eind september-oktober. 
De trekrichting is hoofdzakelijk ZO-ZW gericht, hoewel de N-waartse 
beweging wellicht de zwerfneiging kan onderlijnen. Merkwaardig zijn 
ook de uitgesproken kleine aantallen waarover het hier praktisch altijd 
gaat: sluit de Kruisbek zich hier alleen maar aan bij grote troepen in 
zijn pleistergebieden, om zijn grotere verplaatsingen liever alleen of 
in zeer kleine troepjes te ondernemen?
31_Aantallen
a) per gebied
Het spreekt uiteraard vanzelf dat het schatten van een aantal Kruis­
bekken in een bepaald gebied op een bepaald ogenblik verre van een 
gemakkelijke klus is. De onoverzichtelijkheid van het terrein, het 
veel of weinig mobiel zijn van de vogels (bij regenachtig weer weinig 
gezoek naar water), het al dan niet luidruchtig zijn van de vogels 
(bij de meeste wnm worden de vogels op auditieve wijze ontdekt), ..., 
dit alles relativeert wel enigszins de aantallen die ons bereiken.
Voeg daarbij het feit dat maar in 1/2 van alle geschikte gebieden 
regelmatig iemand op excursie gaat, alsook de ongetwijfeld grote mobi­
liteit van de soort (gevaar voor dubbeltellingen) en de lezer zal wel 
beseffen dat de nu volgende aantallen maar een idee geven van wat er 
werkelijk aanwezig was.
Zoals reeds opgemerkt waren de best gevolgde gebieden de bossen van 
St.-Andries en Z van de . E5 (A) en het Bulskampveld te Beernem (B). 
Waarschijnlijk zijn het ook die gebieden geweest die de grootste getal-
len herbergen. In fig.6. werd voor beiden de maxima aantallen vogels 
per decade uitgezet en met elkaar vergeleken.
Wat A betreft zijn de grootste pieken gesitueerd in juli 1° (decade) en 
vooral dan in september 3° (LVR schatte de aantallen zelfs op min.
400 ex !). Deze grote aantallen verdwijnen echter zeer vlug. Er zou 
een overwintering (?) zijn geweest van enkele ex.
In het voorjaar '84 enkele wnm, telkens van 2 of meerdere ex bijeen 
(zie broedgevallen).
Bij B ligt de situatie vrijwel geheel anders. Geen sprake van een 
'zomerpiek', wel een gelijkaardig maximum in september 3° zoals in A, 
maar de grootste najaarsaantallen (75 ex) vallen hier in okt 3° (in A 
dan reeds volledig verdwenen). Een voorjaarspiek (100 ex) werd voor 
de regio alleen in B waargenomen. Enkele eind maart en april wnm 
werden niet in de grafiek opgenomen, (zie broedgevallen).
Er is dus alles behalve overeenkomst tussen beiden, iets dat waarschijn­
lijk veel te maken heeft met bovengenoemde tel-moeilijkheden en dan 
vooral met het erg mobiel zijn van de soort. Dit komt ook tot uiting 
in onderstaande tabel waarin een aantal gebieden opgenomen zijn waarvan 
er een redelijk aantal binnenkwamen
gebied aanwezig van-tot max aantal ex piekperiode
duinbos Wenduine mei 3° - juli 1° 50 juli l°decade
Rij ckevelde juni 2° - okt 3° 54 sept 2°
Vloetemveld juli 3° - okt 3° ? sept 2°
Tillegem juni 2° - nov 1° 75 sept 3°
Sijsele oude spoorweg juli 1° - sep 3° 40 sept 3°
Nieuwenhove aug 1° - okt 3° 25 okt 1°
Van de overige als potentieel belangrijke gebieden kregen we eerder 
sporadisch wnm binnen: Zwinbosjes (3 wnm - 58 ex in sept 3° decade),
Baesveld (1), Kampveld/Rooyveld (4), omgeving Gulke Putten (2), bossen 
Driekoningen (4), Breydels (2), Beisbroek (2), Vagevuurbossen (2), 
Wildenburg (1), Hertberge-verkaveling (2 wnm - 100 ex in okt 3°), 
Munkebossen (0).
b) totalen
Met alle beschikbare gegevens werd gepoogd per decade een totaal te 
maken van alle Kruisbekken aanwezig in de regio; rekening houdend met 
het vorige zal er voor iedere schatting een "minstens" moeten staan.
Ieder totaal werd bekomen door alle maxima voor alle gebieden op te 
tellen en daarbij de mogelijke dubbeltellingen zoveel mogelijk te ver­
mijden. Het resultaat is de totaalcurve van fig.7. die de pieken van 
alle aparte gebiedjes min of meer uitvlakt: bij benadering zal dit wel 
een beeld geven van de doortrekbewegingen: hoogtepunten zijn te situeren 
in de periode juni 3°-aug l°decade, in de periode sept 2°- nov 1° met de 
grootste aantallen (min. 800 ex) en dan nog een erg lokale piek in feb 1° 
Dit beeld klopt ongeveer met wat in vorige invasies gebeurde en wat in 
de literatuur opgegeven wordt als algemeen verloop ervan:
1) de zomerinvasie van midden mei tot midden sept. Van begin juni 
tot aug veel ad. en vanaf eind juli tot half sept veel juv.
2) dan volgt de herfstinvasie van half sept tot eind nov: zeer intens 
met pieken.
3) overwintering van dec tot midden april: gevoelige afname van de 
wnm; eventueel broedgevallen.
4) Terugtrek midden maart tot midden mei.
5) eventueel nieuwe trekperiode.
1),2),3) zijn wel terug te vinden; de aantallen van januari kunnen 
vervroegde terugtrek geweest zijn. In de eigenlijke terugtrekperiode 
waren er nauwelijks wnm.
^•i-ëïoerïgogingen
Regelmatig wordt er na een invasie vastgesteld dat er in daartoe ge­
schikte gebieden broedgevallen plaatsvinden van 'achtergebleven' 
Kruisbekkoppels. Dit werd voor W-Vlaanderen vastgesteld in 1921, '30 
en '64, alle te Beernem. De vaststelling van een zeker broedgeval is 
zeker geen sinecure daar:
- vlot vliegende juv waargenomen in mei-juni, kunnen alweer trekkers * 
zijn uit broedgevallen in jan-feb.
- jongen, gedeeltelijk nog in donsveren en nog duidelijk gevoerd door 
de ouders, kunnen toch al vrij goed vliegen en dus al van vrij ver van 
de eigenlijke nestplaats verwijderd zijn.
Benevens nestvondsten is een absoluut bewijs dus: niet vliegvlugge 
jongen, gevoerd door de ouders. Interessant is ook de wetenschap dat 
de juv vogels in hun 25 eerste levensdagen duidelijk niet-gekruiste 
bekken hebben (25 dagen betekent echter maar 5 dagen als uitgevlogen 
ex met dit kenmerk).
Wat de broedperiode betreft: aangezien de vogels in onze streek vooral 
op dennen zullen aanwezig zijn, zullen mogelijke broedgevallen plaats­
vinden na half maart: de rijpende dennekegels bieden de vogels dan pas 
de beste foerageermogelijkheden.
- Eind maart en vooral in april '84 nogal wat wnm van een koppel in 
een bos te S t .-Andries-(aan de 'Villa'). Het wijfje werd gezien met 
met nestmateriaal; er was zang en balts van het mannetje. Andere 
bewijzen waren er niet. (vele waarnemers). •
- In Bulskampveld (vroeger broedgebied) zijn er wnm van een koppel in 
de loop van de maanden maart-april. Ook hier wordt later niets meer 
vastgesteld. De 3 juv op 11.06 kunnen reeds trekkers zijn (WIG).
Hoewel op beide plaatsen een broedgeval kan plaatsgevonden hebben 
zonder dat iemand er iets van merkte, wijst men er in de literatuur op 
het verschijnsel dat koppels die baltsen, kopuleren, nestmateriaal 
verzamelen, enz. zonder eigenlijk zelfs maar een poging te doen om te 
broeden.
- En dan is er het zeer laat vastgestelde (aug) broedgeval te St.-Mi­
chiels (FW FDR) waar o.a. enkele juv door beide ouders gevoerd 
werden.. In hoeverre die jongen vliegvlug waren is niet bekend.
Conclusie
De Kruisbekkeninvasie zette in de regio in vanaf eind mei, had 'z'n 
absoluut hoogtepunt tussen half sept en eind okt met een tijdelijke 
piek van min. 800 ex, om tegen het einde van het jaar zowat te ver­
dwijnen. Zonder zekere overwinteringen te kunnen vaststellen, waren 
vanaf eind januari tot begin maart nog wat aantallen van betekenis. 
Daarop volgden wellicht enige broedpogingen en 1 zeker geslaagd broed­
geval .
De wnm kwamen van : FBe BC TDF FK JM LVR PK FDS LDq JS LDC GDP TDS DH 
PS HDB PF JVS RDJ MaP PH BJ FV FDR FW MS MaS WLT JVG WIG AVES en VWG- 
Beernem.
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GOUDVINK (Pyrrhula pyrrhula) door Frederik Willemyns
Vergeleken met het vorig 
jaarboek hebben we dit jaar 
al heel wat meer wnm, n l . 21 
betreffende 29 ex. Er werd 
geen enkele melding gemaakt 
van een geslaagd broedgeval, 
hoewel er vele geschikte bos­
gebieden zijn. Het verborgen 
en schuwe leven van Goudvinken 
zal hier zeker wel mee te ma­
ken hebben.
Alle wnm hebben waarschijn­
lijk betrekking op de onder­
soort 'europea' die ook bij 
ons broedt. Er werden geen 
ringgegevehs doorgestuurd van 
de Noordeuropese vorm 'pyrrhu­
l a 1, die duidelijk groter en 
levendiger gekleurd is. De 
vorm 'pyrrhula' trekt door in 
het najaar vanaf eind septem­
ber, met een duidelijk hoogtepunt in november. De terugtrek is weinig 
opvallend, maar duurt wellicht tot in maart-april. Ze trekt ook door 
langs onze kust. Er werden wnm verricht in 8 gebieden.
Bossen in de omgeving van Brugge
1 ._Tillegembos_St.^Michiels
01.10 1 w St.-Michiels GO
16.10 1 ex St.-Michiels FW
30.05 1 koppel Tillegembos FW
2. Novotel St.-Michiels
20.04
22.04
m
zp
Novotel
Novotel
3 . _ V i l l a _ e n _ D u v e l s g a t _ S t . - A n d r i e s
0 4 .0 1  1 e x  D u v e l s g a t
m e i - j u n i  1 e x  V i l l a
* 1 m o g e l i j k  b r o e d g e v a l  
4 1 _ Z e v e n k e r k e
2 6 . 0 6  1 e x  Z e v e n k e r k e
0 3 .0 7  1 e x  Zwemdok Z e v e n k e r k e
2 7 .0 7  1 e x  Z e v e n k e r k e  b o s s e n
* 1 m o g e l i j k  b r o e d g e v a l
5 • _ B u l s k a m p v e l d _Beernem
SK
SK KT
MS
FW FDR e.a.
FK 
JNM 
MS JS
28.01 2 ex Bulskampveld TDS
10.02 2 koppel Bulskampveld TDS
19.02 2 ex Bulskampveld TDS
25.03 1 m Bulskampveld WIG
23.04 1 m Bulskampveld WIG
11.06 roep Bulskampveld DXR
1 à 2 mogelijke broedgevallen
6i_Driekoningen_Beernem
25.10 1 ex Driekoningen LDq
03.11 1 ex Driekoningen LDq ID PK
71_Vloetemveld
19;20;21.09 2 ex Vloetemveld LD
_Snellegem
zomer '83 1 koppel Snellegem RDJ
* 1 mogelijk broedgeval
Kuststreek
l1_Zwin
11.03 1 m Zwin GBu BBu
Kustwaarnemingen blijven vrij uitzonderlijk.
Besluit : We hebben 5 à 6 mogelijke broedgevallen, wat beslist een
minimum is. Het is wel spijtig dat er geen juvenielen wer­
den gesignaleer.
Bibliografie : Lippens L., H.Wille. 1972
Atlas van de vogels van België en West-Europa 
Lannoo - Tielt.
IJSGORS (Calcarius lapponicus) door Jan Demulder
Deze wintergast en doortrekker komt vooral voor langs onze kust. We 
kunnen hem situeren in zijn 3 traditionele overwinteringsgebieden: het 
Zwin, de Achterhaven en de Uitkerkse polders. Opmerkelijk is dat, op
3 verschillende plaatsen, de eerste melding gebeurd op 02.10.
(6 wnm)
vroegste wnm: 02.10: 2 ex Zwin GBu LMa
05.11: 6 ex strand Zwin PBu
laatste wnm: 25.03: 2 ex Zwinbosjes GBu BBu BDC
max. aantal: 04.02: 15 ex Zwin CW NE
Zeebr^/Dudz_. (19 w n m )
5 okt-, 8 nov -, 1 dec- , 1 jan-, en 4 feb.wnm..
vroegste wnm: 02.10: 1 ex DV LV
20.10: 1 ex TDS
22.10: 5 ex TDS
laatste wnm: 26.02: 2 ex (1 w, 1 juv) DNG VW-Gent
enkele data: 01.11: 1 ex FV BJ
09.11: 3 ex TDS
05.12: 1 ex TDS
22.01: 4 ex JM FW TDF FDR
18.02: 1 ex PF TDF FV BJ
_?2lders_Uitkerke
één wnm : 21.01: 4 ex TDS
. _Y22ï^}§Y22_?ê®^ï2§S2
één wnm : 02.10: 3 ex Westdam TDS
SNEEUWGORS (Plectrophenax nivalis) door Jan Demulder
Van deze doortrekker en wintergast bereikten ons 24 wnm. Het is sterk 
opvallende dat, op 2 wnm na, allen afkomstig zijn uit het Achterhaven- 
complex te Zeebr./Dudz. Uit het Zwin + omgeving kwam slechts 1 wnm 
binnen, (vorig jaar nog goed voor 24 wnm).
Er waren 1 okt-, 9 nov-, 5 dec-, 4 jan-, 4 feb-, en 1 maartwnm.
1. AchterhavenZeebrA/Dudz^
TDS 
TDS
JM TDF 
PBu
GO TDS 
TDS 
TDS 
TDS
MS MaS HDB GDP 
TDS 
MaP 
TDS
VW-Gent 
?.i_Ande
30.12 : 2 ex Polders Bl'ge MaP
06.03 : 2 m Strand Zwin PBu
GEELGORS (Emberiza citrinella) door Frank De Scheemaeker
vroegste wnm : 22.10 : 
03.11 :
enkele representatieve
05.11 :
15.11 :
05.12 :
15.12 :
29.12 :
17.01 :
05.02 :
13.02 :
26.02 :
2 ex 
7 ex
2 ex 
1 ex
gegevens :
17 ex 
17 ex 
19 ex 
21 ex 
5 ex (1 m) 
5 ex
3 ex
4 ex 
4 ex
Het onderzoek naar het voorkomen van de Geelgors als broedvogel in de 
regio werd in 1984 intensief voortgezet. Het leidde grotendeels tot 
een bevestiging van de resultaten van vorig jaar (De Scheemaeker, 1984 
a en b ).
In de polder en duinstreek is de Geelgors als broedvogel zo goed als 
verdwenen, in de zandstreek daarentegen is hij -in de geschikte biotopen- 
een regelmatig verspreide broedvogel.
Onderstaande tabel geeft het aantal broedkoppels weer per gemeente in
1983 en '84.
a) gemeenten in beide jaren volledig geteld.
1983_________ 1984
zeker mogelijk zeker mogelijk
St.-Andries 6 2 6 1
Varsenare 3 3 5 1
Jabbeke 3 3
Snellegem 9 4 6
Loppem, St.-Michiels 13 2 11
Beernem 12 11
TOTAAL 46 11 41 2
b) gemeenten slechts volledig geteld in 1984.
1983
zeker mogelijk zeker mogelijk
Zedelgem
Oedelem
3
2
2 à 4 
2
11
10
TOTAAL 5 4 à 6 21
1984
c) gemeenten in '83 geteld; niet in '84.
______________________ 1983________________
zeker mogelijk
Wenduine 1
Zerkegem 8
Oostkamp 12
Hertsberge 5 1
Waardamme 2
Sijsele 6
Moerkerke 10
TOTAAL 44 1
Besluit : Na twee jaar intensief onderzoek werden de meeste broedkoppels 
van de Geelgors in de regio wellicht vastgesteld en op kaart ingetekend 
(archief). De Geelgors is als broedvogel in de duinstreek en de polder 
zo goed als verdwenen. Het broedgebied wordt nu in het westen afgelijnd 
door het Kanaal Brugge-Oostende en in het noorden door de Moerkerkse 
steenweg. In de zandstreek ten zuiden en ten oosten van deze grenzen 
broeden een 140 à 160 koppel. Alleen te Ruddervoorde, Waardamme en een 
gedeelte van Hertsberge ontbreken belangrijke gegevens. Wat opvalt is 
de regelmatige spreiding van de broedkoppels over de ganse zandstreek.
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ORTOLAAN (Emberiza hortulana) door Michel Seys
Vijf waarnemingen :
15.08 : 1 w Zeebrugge-Dudzele AVES PS
13.09 : 2 ex Polders De Vrede PK
24.04 : 1 m Zwinbosjes PaL
26.04 : 1 m Bunker Zwin JM MV GDM
14.05 : 1 m Heist TDS
In het binnenland, rond Brugge, werden geen 
Ortolanen gezien. Alle waarnemingen betref­
fen doortrekkende exemplaren, die een tijdje 
pauzeren op hun trektocht naar broedgebied of 
overwinteringsplaats.
SrtttAAM.
Er dient gesteld dat de term rietvogels enkel betrekking heeft op de 
algemene voorkeurbiotoop van een aantal vogelsoorten en niet noodza­
kelijk de binding omwille van familie en/of genus weergeeft.
De hieronder vermelde wnm betreffen een beperkt aantal soorten omdat 
ofwel geen wnm werden opgetekend van soorten die zeker aanwezig waren 
zoals Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) en de Rietgors (Embe- 
riza schoeniclus) ofwel omdat de ingezonden wnm zeker niet het beeld 
weergeven van het voorkomen: het geval voor de Rietzanger (Acrocephalus 
schoenobaenus).
Hoewel het besef bestaat dat ook hier niet noodzakelijk alle wnm werden 
doorgegeven, werden andere soorten toch opgenomen daar de vermelding 
ervan toch nuttig kan zijn.
SNOR (Locustella luscinioides)
Slechts één waarneming:
20.04 1 ex Fonteintjes MaP
SPRINKHAANRIETZANGER (Locustella naevia) o
Enkel voorjaarswnm werden verricht van half april tot half mei. In 
tegenstelling tot de vorige jaren werd er geen broedgeval bevestigd.
20.04 2 ex Zwinbosjes PeL PaL
25.04 1 ex Zwinbosjes PeL
26.04 1 ex Zwinbosjes PaL MS DH BBu
01.05 1 ex Zwinbosjes PeL MS DH BBu DC TDS
01.05 1 ex Bulskampveld VWG--Beernem
17.05 1 ex Zwinbosjes PaL
WAAIERSTAARTRIETZANGER (Cisticola juncidis)
Deze soort die van jaar tot jaar sterk in aantal kan verschillen werd 
slechts gedurende een zeer korte periode van de najaarstrek waargenomen,
21.08 1 ex Zwin GBu SK
22.08 1 ex Zwinbosjes DH GBu
23.08 1 ex Zwinbosjes DH GBu
23.08 1 ex Fonteintjes JVG
GROTE KAREKIET (Acrocephalus arundinaceus)
Met slechts twee voorjaarswnm blijft deze soort een zeldzame verschij­
ning.
29.04 1 ex Hoeke PB FB PV
01.05 1 ringvangst Den Haan FS JVG
BLAUWBORST (Cyanosylvia svecica)
De Blauwborst werd tijdens het najaar slechts opgemerkt tot eind juli 
(24.07 - Hoeke - JNM), doch het betreft hier broedvogels. Van najaars­
trek (september) zijn geen wnm. De 1° voorjaarswnm dateert van 25.03 
(Fonteintjes - JVG PB). De voorjaarstrek vond v n l . plaats tussen 13.04 
en 29.04. Volgende broedgevallen werden vastgesteld:
Achterhaven 5 koppel GDP GO TDS
Hoeke 2 à 3 koppel veel waarnemers
Fonteintjes 1 koppel JVG
Van de roodgesterde vorm C.s.svecica werden geen wnm doorgegeven.
WATERRAL (Rallus aquaticus)
In vergelijking met voorgaande jaren werden heel wat wnm genoteerd, 
gespreid over alle maanden van het jaar. De hoogste aantallen werden 
genoteerd van 20.11 tot 30.11 (15 à 20 ex op 20.11 in de Fonteintjes, 
JVG), de eerste helft van februari (01.02: 8 ex, 05.02: 6 ex, 16.02:
10 ex - telkens in de Zwinbosjes - PeL PaL DC K R ) , rond half maart 
(10.03: 15 à 20 ex in de Fonteintjes - JVG) en de eerste helft van 
april (07.04 tot 12.04: tot 5 ex in de Zwinbosjes - PeL e.a.).
Na de voorjaarstrek worden heel wat minder Waterrallen waargenomen 
en indien toch het geval kon niet steeds uit de gegevens worden 
afgeleid of het een mogelijk broedgeval betrof of niet, daar niet 
steeds werd genoteerd of het om een roepend ex ging ofwel gewoon een 
wnm betrof. Een roepend mannetje wijst na half april immers bijna 
steeds op een broedgeval.
Zekere broedgevallen kunnen aldus slechts worden vermeld voor de 
Fonteintjes: 2 à' 3 koppel (JVG). Mogelijke broedgevallen kunnen 
worden afgeleid te Hoeke en in de Leiemeersen.
PORSELEINHOEN (Porzana porzana)
Slechts twee waarnemingen, beide in het najaar:
22.08 tot 08.09 1 ex Hoeke Steenbakkerij TDSu
25.09 1 ex Achterhaven DV LV
LEPELAAR
1 imm ex overwinterde in de Achterhaven Zeebr 
reeds sinds augustus in de omgeving (talloze
./Dudz. Dit ex 
waarnemers)
24.04 : 1 ad Fonteintjes TDF FDR
PURPERREIGER
19.04 : 1 ex
24.04 : 1 ex
Fonteintjes 
Achterhaven 0
LDq
JM RDJ e.a.
ZOMERTALING
29.03 : 1 koppel Uitkerke JVG
BRUINE KIEKENDIEF -
11.03 : 1 w
01.04 : 1 m
Zuid-over-de-Lievegeleed 
Westkapelle
TDF JNM 
GBu BBu
GRAUWE KIEKENDIEF
25.04 : 1 w 
1 ex
Villa St-Andries 
Zwinbosjes
TDF FDR 
TDS
WESPENDIEF
27.03 : 1 ex
12.04 : 1 ex
Beisbroek ZEER VROEG ! 
Villa St-Andries
JV
JM
ZWARTE WOUW
03.04 : 1 ex
04.04 : 1 ex
Stokvelde St-Michiels 0 
Distrigas Achterhaven NO
MaS
FDR
RODE WOUW__
21.03 : 1 ex
1 ad
14.04 : 1 ex
Vloetemveld 16u20 N 
Moeren Meetkerke 18ul8 TP 
Zwindijk
LD
TDF JzV 
BV
VISAREND
14.04 : 1 ex
22.04 : 1 ex
Zedelgem 10u35 _TP 
Villa St-Andries 15u33 ZO
FDS
FW WLT
BOOMVALK
07.04 : 1 ex
14.04 : 1 ex
Villa St-Andries 
Zwinbosjes NO
FDR
JM FDS PH
KLEINE PLEVIER
07.04 : 2 ex
14.04 : 2 ex
Beernem
OTBR
WIG 
FW NE
17.04 : 6 ex OTBR HDB
07.04 : 2 ex 
3 ex
GRUTTO
26.02 : 1 ex
04.03 :+3 ex
REGENWULP
OTBR
Achterhaven
Zwin
Achterhaven
N
HDB
HDB
JM PS 
FW
12.04 : 8 ex Beernem
23.04 : 930 ex ! Zwin
OEVERLOPER
WIG
BBu NE e .a .
1 ex overwinterde voor de tweede opeenvolgende winter te Beernem WIG
0 4 .0 3  : 1 e x  
BOSRUITER
2 9 . 0 4  : 1 ex
1 ex
GROENPOOTRUITER
1 4 . 0 4  : 1 ex  
GROTE STERN
2 6 . 0 4  : 6 e x  
DWERGSTERN
2 6 . 0 4  : 5 ex  
NOORDSE STERN
2 6 . 0 4  : 1 ex  
VISDIEF
1 4 .0 4  : 3 ex
1 7 .0 4  : 2 e x
ZWARTE STERN
2 3 .0 4  : 1 ex
1 ex
2 6 . 0 4  : c a  65 e x  A c h t e r h a v e n  
ZWARTKOPMEEUW .
1 1 .0 3  : 1 e x  Zwin
1 4 . 0 4  : 1 e x  Zwin
Achterhaven
Achterhaven
Hoeke
Beernem
Fonteintjes
Fonteintjes
Achterhaven
Zwin
Zeebrugge
Put Roksem 
Fort St-Donaas
FW
JNM 
KD BC
WIG
TDF FDR
TDF FDR
FW NE SLT
GO
FDR WLT
JM
PS
FW NE SLT
GBu BBu 
TDF FV PF
TORTELDUIF
16.04 : 2 ex
20.04 : 1 ex
St-Andries
Oedelem
FW NE CW 
LDq
KOEKOEK
11.04 : 1 ex
12.04 : 1 ex
Blauwe Toren
Zwin NO
GDP
PS
GRAUWE VLIEGENVANGER
02.05 : 1 ex St-Kruis HS
BONTE VLIEGENVANGER
15.04 : 1 m
22.04 : 1 m
De Ratte NL 
Beernem
JNM-Br.
WIG
GIERZWALUW
23.04 : 1 ex
24.04 : 49 ex
Villa
Fonteintjes
HDB JM RDJ 
TDF FDR
HOP
23.04 : 1 ex
25.04 : 1 ex
St-Andries
Wenduine
RPi
FBe
WOUDAAPJE
25.03 : 1 w 
1 ex
Eendekooi Lissewege ZEER VROEG 
idem, later op de dag
HDB
RDJ WLT
KWARTEL
29.04 : 1 ex Zwinbosjes SK KT FDR
DRAAIHALS
23.04 : 1 ex
01.05 : 1 éx
Zwinbosjes
Knotwilgenlaan St-Andries
PB
LDq
BOOMLEEUWERIK
14.03 : 1 ex Zwin 0 PPc
BOERENZWALUW
16.01 : 1 ex
30.03 : 1 ex
31.03 : 1 ex
Zeebrugge dorp WINTERWNM 
Stortput Roksem 
Achterhaven
SB
PBu
GO
HUISZWALUW
15.04 : 1 ex
19.04 : 2 ex
Ettelgem
Zwin
PBu
GO
OEVERZWALUW
12.04 : 1 ex
13.04 : 2 ex
Roksemput
Achterhaven
PBu
HDB
BOOMPIEPER
14.04 : -
16.04 : x zp
Zwinbosjes Trek NO 
Villa St-Andries
PS
FW
GELE KWIKSTAART
07.04 :+6 ex
14.04 :30 ex
Achterhaven 
De Vrede
HDB
JM FDS PH
NOORDSE GELE KWIKSTAART
14.04 : 2 m
26.04 : 1 ex
De Vrede 
Achterhaven
JM
TDF FDR
ENGELSE GELE KWIKSTAART
14.04 : 4 m
21.04 : 1 m
Zwinbosjes 
"6 bochten" Knokke
TDF FV PF 
PS
ROUWKWIKSTAART
12.04 : là2 ex Zuiveringsstation Knokke PS
DUINPIEPER
27.04 : 1 ex Zwinbosjes PS
BEFLIJSTER
14.04 : 2 ex
19.04 : 1 m
Fonteintjes
Fonteintjes
JVG
LDq
ROODBORSTTAPUIT
29.03 : 1 m Beernem WIG
TAPUIT
21.03 : 1 ex
07.04 : 1 w
Zwinbunker
Achterhaven
PS
HDB
PAAPJE
21.04 : 1 ex
26.04 : 4 ex
Burkeldijk
Achterhaven
HDB ADL 
GO GDP
GEKRAAGDE ROODSTAART
13.04 : 1 w
14.04 . : 1 zp
Expreswegput St-Andries 
Zwinbosjes
TDF
PS
ZWARTE ROODSTAART
31.03 : 1 zp
01.04 : 1 m
Bunderhoek Varsenare 
St-Michiels
JM
LDq
NACHTEGAAL
15.04 : 1 ex 
1 zp
Wenduine
Zwinbosjes
JVG
PS
BLAUWBORST
25.03 : 1 koppel
15.04 : 2 m
Fonteintjes
Hoeke
JVG
LDq
SPRINKHAANRIETZANGER
14.04 : 1 ex
01.05 : 1 zp
1 ex
Fonteintjes
Beernem
Zwinbosjes
JVG
WIG
BBu e.a.
SNOR
20.04 : 1 ex Fonteintjes (enige wnm !) MaP
GROTE KAREKIET
14.04 : 2 ex
01.05 : 1 ex
Hoeke steenbakkerij 
De Haan
PG
F. Schepen
KLEINE KAREKIET
14.04 : 1 ex Fonteintjes FW NE FDR WLT
BOSRIETZANGER
01.05 : 1 zp Speien JM
RIETZANGER
14.04 : 1 ex
17.04 : 1 zp
Fonteintjes
Fonteintjes
JVG
TDF FDR WLT PF
SPOTVOGEL
14.04 : 1 ex
14.05 : 1 ex
18.05 : 1 ex
Fonteintjes (vroege wnm) 
Minnewater Brugge 
Hertsberge
FDR WLT
BC
LDq
ZWARTKOP
18.12.83 1 m
25.03 : 1 zp
05.04 : 1 m
St-Michiels (winterwnm)
Beernem
St-Michiels
FW
WIG
FW
TUINFLUITER
24.04 : 1 ex
28.04 : 2 zp
St-Michiels
Beernem
LDq
WIG
1 ex Assebroekse Meersen BC
GRASMUS
19.04 : 1 ex
22.04 : 1 zp
BRAAMSLUIPER
19.04 : 1 ex
Fonteintjes
Beernem
Assebroek
Vanaf 26.04 zowat overal gehoord. 
FITIS
07.04
12.04
TJIFTJAF
1 ex St-Michiels
2 zp Villa St-Andries
LDq
WIG
BC
FW LDq SLT HS
26.03 : 1 zp
30.03 : 4 ex
FLUITER
14.04 : 1 ex
29.04 : 1 ex
EUROPESE KANARIE
08.04 : 1 zp
15.04 : 1 zp
WIELEWAAL
01.05 : 1 zp
13.05 : 1 ex
ORTOLAAN
Assebroek
St-Michiels
Fonteintjes
Hoeke
St-Andries
Knokke
Beernem
Vloetem
SLT
GO
FW NE FDR WLT 
PB FB PV
JM
PS
WIG
GO
26.04 : 1 m Zwinbunker JM GDM MV

